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Koillismaalla sijaitseva Kitkajärvi on kansallisesti ainutlaatuinen vesistö, joka kuuluu kansainväliseen 
Project Aqua -vesiensuojeluohjelmaan sekä Natura 2000 -verkostoon. Viimeisen vuosikymmenen aika-
na järven tila on kuitenkin heikentynyt: suojaisilla lahtialueilla on havaittu rehevöitymisen merkkejä, 
syvänteiden happitilanne on hieman heikentynyt, haitallinen vieraskasvilaji vesirutto on levittäytynyt 
sekä särkikanta on lisääntynyt. Muutokset kertovat omalta osaltaan myös kuormituksen lisääntymisestä, 
ja erityisesti maankäytön muutoksen aiheuttamaa kuormitusta on vaikea hallita. Kuormitusta vähentävät 
vesiensuojelutoimenpiteet tulee kohdistaa alueille, jotka vaikuttavat eniten vastaanottavan vesistön ti-
laan. Kunnostustoimenpiteiden tehostamiseksi ja suuntaamiseksi (Kitka-MuHa) -projektissa kartoitettiin 
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta, Posionjärven ja Kitkajärven 
rantavyöhykkeen tila vedenlaadun ja eri eliöryhmien avulla, sekä mallinnettiin ravinnekuormitus järvien 
eri osissa. Näiden pohjalta laadittiin vesienhoidon toimenpiteiden yleissuunnitelma, jolla kohdennetaan 
vesiensuojelun toimia järvien tilan kannalta tärkeimmille valuma-alueille. 
Lisäksi projektissa pyrittiin luomaan Kitkajärven ja Posionjärven alueelle vesienhoidon toimintamalli ja 
sen vaatimat toimijaorganisaatiot ja -verkostot, tavoitteena järven valuma-alueen ja vesistöjen hoidon ja 
kunnostuksen toteuttaminen. Vesienhoidon ja kunnostuksen työryhmään kutsuttiin 71 järvien valuma-
alueella toimivaa tahoa, joista 35 tahoa nimesi jäsenen työryhmään. Vesienhoidon toimintamallia ei 
projektin aikana kuitenkaan saatu toteutettua, koska kaikkia osakaskuntia ei saatu vielä mukaan yhteis-
työhön pohtimaan järvien hoidon järjestämistä. Uudistuvan kalastuslain myötä tulevalla kalatalousalu-
eella on ehkä mahdollisuus edistää osaltaan järvien hoitoa. Tätä odotellessa Posionjärven ja Kitkajärven 
vesienhoitoa on parasta viedä eteenpäin yksittäisten hankkeiden sekä alueella asuvien ja toimivien taho-
jen aktiivisuuden avulla. 
Kitka-MuHa-projektia rahoittivat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Pohjois-Suomen ohjelma Poh-
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OSA 1  
 
Posion- ja Kitkajärvien monimuotoisuus 
 
 
                                                                                  Kuva: Mika Visuri
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1. Kitkajärven tutkimuksen historiaa  
Seppo Hellsten 
 
Posion ja Kuusamon alueella sijaitsevat Kitkajärvet koostuvat Yli-Kitkasta ja Ala-Kitkasta, jonka kautta 
vedet virtaavat Kitkajokeen osana Vienanmereen laskevaa Koutajoen vesistöaluetta. Monet pitävät hie-
man korkeammalla tasolla sijaitsevaa Posionjärveä myös Kitkajärvien osana, vaikka järvien välillä on 
muutaman kymmenen sentin välinen korkeusero. Kitkajärvet ovat olleet perinteisesti kirkasvetisiä ja 
karuja, joiden kalatuotantoa luonnehtii pienikokoinen muikku "Kitkan viisas". Kitkajärvet sijaitsevat 
210 metriä merenpinnan yläpuolella, ja jääpeitteinen kausi on verraten pitkä. Matalalle kirkasvetiselle 
järvelle tyypillistä on kerrostumattomuus ja ravinteiden nopea kierto. Kasvitieteellisesti Kitkajärvet 
luetaan kalkkipitoisiksi järviksi, jota luonnehtii merividan esiintyminen (Maristo 1941). Kitkajärvet ovat 
osana kansainvälistä vesiensuojeluohjelmaa Project Aquaa (Luther & Rzoska 1971) ja järvet kuuluvat 
myös Natura 2000 verkostoon. Kansallisesti järvet ovat erittäin tärkeitä ja tunnusomaisia Koillismaalle 
(Rinne 1983). 
Kitkajärvet ovat jo vuosikymmenten ajan olleet tiedeyhteisön kiinnostuksen kohteena (Vasari 1983). 
Kitkajärvien sijainti Pohjanlahteen ja Vienanmereen hakeutuvia vesiä erottavan Maanselän vedenjaka-
jan tuntumassa on kiinnostanut jääkauden vetäytymistä selvittäneitä tutkijoita jo liki sata vuotta sitten 
(Hänninen 1915). Myöhäisestä noin 9300 vuotta sitten tapahtuneesta jäänsulamisen eli deglasiaation 
takia Kitkajärvet ovat kauttaaltaan supra-akvaattista aluetta eli Itämeren ja Vienanmeren vaiheet eivät 
ole sinne yltäneet (Heikkinen & Kurimo 1977). Kun jäätikkö suli, niin syntynyt Kitkan altaaseen sijoit-
tuva järvi niin sanottu Varhais-Kitka oli noin 10 metriä nykyistä korkeammalla ja purkautui Livojärven 
kautta Iijoen vesistöön (Kurimo 1978). Heikkisen ja Kurimon (1977) tutkimusten perusteella järvi pur-
kautui samanaikaisesti myös Käylänkosken kautta itään kunnes nopeampi maankohoaminen lännessä 
jätti läntisen kynnyksen kuivaksi noin 8400–8000 vuotta sitten. Kitkajärvet ovat olleet regressiiviä eli 
itään kallistuva allas laskee vedenpintaa ja vapauttaa maapinta-alaa lännessä. Nykyisin ero maannousun 
nopeudessa on noin 1 cm / kilometri / 1000 vuotta länsi-itäsuunnassa (Koutaniemi 1979).  
Kitkajärvet ovat houkutelleet asutusta vuosisatojen aikana. Kuusamon alueen Lapinkylistä toinen sijaitsi 
Yli-Kitkan rannalla (Ervasti 1978). Suomalaista uudisasutusta tuli alueelle jo keskiajan lopulla, mutta 
1700-luvun lopulla asukkaita tuli merkittäviä määriä ja samalla vaatimukset Kitkajärvien veden pinnan 
laskemiseksi heinämaiden saamiseksi kasvoivat (Viramo 1983). Vedenpintaa laskettiin perkaamalla 
Kiveskoskea ja Käylänkoskea sekä myös Posiojärven luusuan Ahvensalmea vuosina 1840–1842 siten 
että vedenpinta laski 90 cm. Jatkovaiheessa vuosina 1866–1872 vedenpintaa laskettiin vielä 120 cm. 
Vanha rantapenger on monin paikon edelleenkin näkyvissä rantatasanteen takana muodostaen samalla 
hyvän paikan vapaa-ajan asutukselle. Kitkajärvien rannalle muodostui vain hyvin vähän sopivia ran-
taniittyjä, mutta Posionjärvelle syntyi laajoja luhta-alueita, joka omalta osaltaan vahvisti alueen maata-
loutta luoden samalla pohja myös tuleville vesiensuojeluun liittyville ongelmille. 
Kitkajärvien geotieteelliseen tutkimukseen verrattuna biologiset tutkimukset olivat verraten vähäisiä ja 
Kuusamossa kiinnostus kohdistui erityisesti kalkkirikkaaseen Oulangan alueeseen, jonne perustettiin 
60-luvun alussa Oulun yliopiston alaisuudessa toimiva Oulangan biologinen asema. Maristo (1941) 
tutki Kitkan vesikasvillisuutta keskittyen erityisesti Naatikkalahden alueelle. Tutkimuksen perusteella 
hän nimesikin järven samaan Merivita-Näkinpartaistyyppiin (Carex filiformis-Chara), johon kuuluvat 
myös muut Kuusamon alueen kalkkijärvet. Muista varhaisista kasvihavainnoista mainittakoon Reino 
Kalliolan Tolvan läheiseltä rannalta 1950-luvulla löytämä raani (Littorella uniflora), jonka lähimmät 
esiintymät ovat Kallavedellä.  
Kitkajärvien vedenlaatua on seurattu vuodesta 1962 alkaen alueellisen ympäristöhallinnon perustami-
sesta alkaen ja hydrologinen havainnointi on käynnistynyt Ala-Kitkalla ja Käylässä vuonna 1970. Ve-
den laatuun liittyvää tietoutta on raportoitu Heinosen ja Myllymaan (1974) toimesta, mutta varsinaiset 
yhteenvedot puuttuvat.  
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Huolimatta Kitkajärvien suuresta kalataloudellisesta merkityksestä varsinaisia tutkimuksia löytyy ai-
heesta vähän ennen 1980-luvun alkua. Ervastin ja Vasarin (1978) historiakatsaukseen on koottu tietoa 
kalastuksesta ja Ollila (1970) julkaisi Kuusamon vesien kalastuksesta erikoistyön. Keräsen (1978) lisen-
siaattityö käsitteli Kitkajoen taimenta, joka jakautuu Jyrävän yläpuoliseen ja alapuoliseen kantaan. Kit-
kajärvi on ollut erityisen hyvä taimenjärvi ja uistelua on harjoitettu jo 30-luvulla (Nuutinen 1932). Jär-
vet ovat erityisen kuuluisia pienikokoisesta muikusta Kitkan viisaasta, jonka kanta on ollut hyvin vakaa. 
Siikaa ja erityisesti haukea on myös pyydetty suuria määriä, mutta varsinaiset varhaiset tutkimukset 
puuttuvat. 
Lammin biologisen aseman toteuttama Pääjärvi-tutkimus 1970-luvulla (Ruuhijärvi 1974) osana kan-
sainvälistä makean veden tutkimuksen nousua käynnisti myös Oulun yliopistossa innon keskittää tutki-
musta myös Pohjois-Suomen alueelle. Joulukuussa 1978 järjestettiin Oulangan biologisella asemalla 
yliopiston opiskelijoiden aloitteesta opinnäytetyöaiheita pohtiva seminaari, jossa kolmanneksi tärkeim-
mäksi tutkimusaiheeksi nostettiin Kitkajärvien tutkimus (Hellsten 1979). Työt alkoivat jo seuraavana 
kesänä vesikasvi- ja sedimenttitutkimuksina osin Tauno Tönningin -säätiön rahoituksella.  
Pääjärvi-tutkimuksen ekosysteemi-lähtökohta oli kuitenkin taustalla ja keväällä 1980 järjestettiin jo 
Oulangan biologisella asemalla laajamittainen Kitka-symposio, jossa käytiin läpi vanhoja selvityksiä ja 
mietittiin uusia aiheita. (Liite 1). Pääpuhujaksi oli kutsuttu Pääjärvi-veteraani ja Maj & Tor Nesslingin 
säätiön toiminnanjohtaja dos. Veijo Ilmavirta. Seuraavana keväänä pidettiin Oulangan biologisella ase-
malla Prof. Vasarin johdolla Kitkajärven tutkimusseminaari, joka käynnistää keskustelut Kitkajärvi-
tutkimuksen rahoittamisesta Nesslingin säätiön kanssa. Työn tuloksena syntyi raportti Kitkajärven alu-
een maankäytöstä ja tutkimustarpeista (Helle 1981). Kitkajärviltä oli valmistunut vasta työllisyystöinä 
syvyyskartoitus ja vastaavasti uusi peruskartoitus oli riittävän tarkka kuvaamaan maankäyttöä ja erityi-
sesti ojitusten intensiteettiä. Työn tuloksena saatiin selville Ala-Kitkan alueen tarkka maankäyttö, joka 
osoitti ojitusten olleen hyvin tehokkaita. Alueesta vasta valmistunut peruskartoitus ja maankäyttöana-
lyysi oli käytännössä eri maankäyttömuotojen karttapohjien kopiointia paksulle paperille ja irti leikattu-
jen palojen punnitsemista tarkalla analyysivaa’alla.  
Varsinaista suurta erillistä tutkimusrahoitusta ei koskaan tullut, mutta säätiö-, työllisyys- ja kuntarahoi-
tuksella toteutettiin suuri määrä erilaisia tutkimuksia Kitkajärvien ympärillä. Järvien pintasedimenttejä 
kartoitettiin sekä Yli-Kitkan (Saarelainen 1980) että Ala-Kitkan (Hyvönen 1983) osalta. Vedenlaatua ja 
perustuotantoa mitattiin intensiivisesti vuosien 1981–1982 aikana painottuen kuitenkin Ala-Kitkaan 
(Kankaala ym. 1984). Perustuotannon vuorokausirytmiikkaa tutkittiin osana vesitutkimuskurssia (Ilma-
virta ym. 1983) ja työt jatkuivat myöhemmin kasviplankton (Eskonen 1985) ja eläinplankton (Vasama 
1986) lajiston tutkimuksina. Samanaikaisesti oli käynnistynyt myös erilaisia kalastoselvityksiä (Hyyti-
nen 1983) ja ravintoketjututkimuksen tuloksia koottiin julkaisuiksi (Kankaala ym. 1990) Hiilen kierron 
selvitystä auttoi Oulangan biologiselle asemalle hankittu hiilianalysaattori ja eläinplanktonin ravintoar-
vo voitiin määrittää hyvin tarkasti (Vasama & Kankaala 1990). Kalojen loisista valmistui kaksi opin-
näytetyötä (Rahkonen 1983, Rintamäki 1984), mutta pohjaeläintutkimus Posion jätevesien vaikutukses-
ta ei koskaan valmistunut.  
Vesikasvitutkimuksia tehtiin myös laaja-alaisesti. Ala-Kitkan kasvillisuuden vyöhykkeisyydestä valmis-
tui pro gradu -työ (Hellsten 1982) ja suppeammissa luonnontieteiden kanditaatti -töissä pohdittiin Tol-
van kylän tulvaniittyjen kasvillisuutta (Nykänen 1986) sekä Posion jätevesien vaikutusta vesikasveihin 
(Lampinen 1986). Järvikortteen ja -ruo’on perustuotantoa koskevat työt jäivät kesken, mutta Kitka-
järvien kasvillisuuden yhteisöjä on kuvattu erillisessä julkaisussa (Mäkirinta 1984).  
Ensimmäinen Kitka-järvi projekti oli resursseihin nähden hyvin tuottelias ja alkuajan töistä julkaistiin 
muun muassa Luonnon tutkijan teemanumero. Tutkimuksen koordinaatio oli kuitenkin hyvin hajanaista, 
eikä tuloksia koskaan esitetty yhtenäisessä muodossa. Kitkajärvet todettiin jo silloin olevan rehevöity-
misuhan alaisia, koska viipymä oli pitkä, perustuotannon perusteella järvi oli mesotrofinen ja maankäy-
tön kuormittava vaikutus näkyi erityisesti Posion puoleisessa päässä. Käytännössä asiaan ei kuitenkaan 
kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi Rukan jätevesipuhdistamo sai luvan jätevesien johtamiseen Yli-
Kitkan Kesälahteen laskevaan Kesäjokeen. Huolimatta verraten pienestä kuormituksesta, jätevesien 
haitallisia vaikutuksia alkoi näkyä etenkin Kesälahdessa (Malm 2005, Anttila 2008, Lankila 2008, Vilmi 
2011). 
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Yhtenäisen rahoituksen puutteesta huolimatta Kitkajärvillä tehtiin erilaisia velvoitetarkkailuja ja kalata-
loudellisia seurantoja, Kitkajärviin laskevien jokien kunnostusta ja muita pienimuotoisia opinnäytetöitä, 
joita edisti Oulujärven tutkimusaseman lakkauttaminen, ja siellä käytössä olleen tutkimusaluksen Uunon 
siirto Yli-Kitkalle. Tutkimusalus osoittautui matalalle Kitkajärvelle kuitenkin liian kömpelöksi ja siitä 
luovuttiin. Maankäytön muutoksia ja vesistövaikutuksia selvitettiin Kostilaisen (2011) ja Kitkaan laske-
vien jokien kalastoa Hummastenniemen (2011) pro gradu -tutkimuksissa. Vesiruton (Elodea canaden-
sis) aggressiivinen levittäytyminen Kuusamossa ja edelleen 2008 alkaen myös Ala-Kitkassa käynnisti 




Kuva 1. Lehmät laiduntavat Kitkajärven rannalla vuonna 1979. Kuva: Seppo Hellsten.
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2. Järvet ja niiden valuma-alueet   
Kati Häkkilä ja Teemu Ulvi 
 
Posionjärvi, Yli-Kitka ja Ala-Kitka kuuluvat Venäjälle laskevaan Koutajoen vesistöön (vesistöalue nro 
73) (Kuva 2). Posionjärvi on Koutajoen vesistön latvajärvi. Vesistöalueen kokonaispinta-ala on 5565,67 
km2, josta Suomen puolella on 4915,05 km2. Kitka- ja Posionjärvien valuma-alue on 1642,07 km2 (Ek-
holm 1993, Taulukko 1) eli 33,4 % Suomen puoleisesta Koutajoen valuma-alueesta. Posionjärven vedet 
virtaavat Soudunjärven kautta Yli-Kitkaan ja Ala-Kitkaan ja siitä edelleen Kitkajokeen, joka yhtyy Ou-




Kuva 2. Kartta järvien valuma-alueesta ja Koutajoen latvavesistön osasta Suomen puolella. 




Posionjärven (järvinumero 73.031.1.001) pinta-ala on 18,89 km2 ja rantaviivan pituus 146,5 km. Sen 
valuma-alue muodostaa Suomen vesistöaluejärjestelmässä toisen vaiheen vesistöalueen 73.02 (Posion-
järven vesistöalue), jonka pinta-ala on 239,88 km2 ja järvisyys 11,41 % (Ekholm 1993). Järven kes-
kisyvyys on 2,42 m ja suurin syvyys 11 m. Järven tilavuus on 45,048 milj. m3 ja veden keskimääräinen 
viipymä on Suomen ympäristökeskuksen Vesistömallijärjestelmän mukaan 186 vrk. Posionjärven ve-
denpinnankorkeutta ei seurata säännöllisesti. Peruskartan mukaan järven pinnankorkeus on 240,4 m 
merenpinnan yläpuolella (N60). 
Posionjärveen laskee kolme kolmannen jakovaiheen vesistöalueiksi luokiteltua jokea: Posionjoki, Teu-
ronjoki ja Nilojoki (Kuva 3). Posionjärvi laskee Yli-Kitkaan Ahvensalmen kautta. Posion kuntakeskus 
sijaitsee Posionjärven rannalla. 
2.1.2 Yli-Kitka 
Yli-Kitka (järvinumero 73.025.1.001) on Koutajoen vesistön toiseksi ylin järvi. Sen pinta-ala on 237,31 
km2 ja rantaviivan pituus 623,2 km. Yli-Kitkan suurimmat selät ovat Turjanselkä, Luonselkä, Konttisel-
kä, Vasikkaselkä ja Tolvanselkä. Yli-Kitkan keskisyvyys on 6,59 m ja suurin syvyys 41,2 m. Järven 
tilavuus on 1562,7 milj. m3. Veden keskimääräinen viipymä suurimmilla selillä on Suomen ympäristö-
keskuksen Vesistömallijärjestelmän mukaan 200–850 vrk. Yli-Kitkan vedenpinnankorkeutta on seurattu 
vuosina 1986–1993, jolloin keskimääräinen vedenkorkeus oli 240,41 m (N60). Vuoden 1993 jälkeen 
vedenkorkeudesta ei ole seurantatietoja.  
Yli-Kitkan valuma-alueen kokonaispinta-ala on 1409,18 km2 ja järvisyys 29,06 % (Ekholm 1993). Va-
luma-alue koostuu Posionjärven valuma-alueen lisäksi Naatikkajoen toisen vaiheen vesistöalueesta sekä 
neljästä kolmannen jakovaiheen vesistöalueesta: Yli-Kitkan lähivaluma-alueesta sekä Kantojoen, Kota-
järven ja Kirintöjoen valuma-alueista (Kuva 2). 
Yli-Kitkan vedet laskevat Kilkilösalmen kautta Ala-Kitkaan. Yli-Kitkan rannalla ei sijaitse taajaan ra-
kennettuja alueita, mutta useita kyliä kylläkin.  
2.1.3 Ala-Kitka 
Ala-Kitkan (järvinumero 73.024.1.001) pinta-ala on 48,50 km2 ja rantaviivan pituus 224,1 km. Ala-
Kitkan valuma-alueen kokonaispinta-ala on 1642,07 km2 ja järvisyys 26,2 %. Valuma-alue koostuu 
Posionjärven ja Yli-Kitkan valuma-alueiden lisäksi kahdesta kolmannen jakovaiheen vesistöalueesta: 
Ala-Kitkan lähivaluma-alueesta ja Rintajoen valuma-alueesta (Ekholm 1993, Kuva 2). Ala-Kitkan kes-
kisyvyys on 3,64 m ja suurin syvyys 20,8 m. Ala-Kitkan vedenpinnankorkeutta on seurattu vuodesta 
1928. Keskimääräinen vedenkorkeus on ollut 240,31 m (N60). 
Ala-Kitka laskee Kiveskosken kautta Keltinkiin ja Räväjärveen ja niiden kautta Kitkajokeen. Ala-
Kitkan rannalla ei sijaitse taajaan rakennettuja alueita. 
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Taulukko 1. Kohdejärvien osavaluma-alueet. Taulukon lyhenteet: va = itsenäinen valuma-alue; a = ei ole itsenäi-












73.031 Posionjärven a 115,59 115,59 115,59 
73.032 Posionjoen va 24,86 24,86 24,86 
73.033 Teuronjoen va 34,14 34,14 34,14 
73.034 Nilojoen va 65,29 65,29 65,29 
73.025 Yli-Kitkan a 
 
864,69 864,69 
73.026 Kantojoen va 
 
38,04 38,04 
73.027 Kotajärven va 
 
70,93 70,93 
73.028 Kirintöjoen va 
 
30,05 30,05 
73.051 Naatikkajoen a 
 
50,56 50,56 
73.052 Jaurasen a 
 
72,97 72,97 
73.053 Pyhäjärven va 
 
42,06 42,06 
73.024 Ala-Kitkan a 
  
201,62 
73.029 Rintajoen va   31,27 
 
YHTEENSÄ 239,88 1409,18 1642,07 
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2.2 Vesialueiden omistus 
 
Järvien vesialueilla on 13 yhteisten alueiden osakaskuntaa (Taulukko 2, Kuva 4), joista osa omistaa 
vesialueita myös järviin laskevissa puroissa ja kokonaan toisissa vesistöissä. Myös valtiolla on ve-
sialueomistuksia Yli-Kitkalla. Lisäksi Yli-Kitkalla on yksi yksityinen vesialue. 
 
 
Taulukko 2. Yhteiset vesialueet Ala-Kitkalla, Yli-Kitkalla ja Posionjärvellä. Useilla osakaskunnilla on omistukses-
saan vesialueita myös monista pienemmistä järvistä, lammista ja puroista, taulukossa osakaskuntien pinta-alat 
sisältävät myös niiden omistuksessa olevat vesialueet Posionjärven ja Kitkajärven ulkopuolella. Valtiolla on Kitka-
järvillä 4 erillistä vesialuepalstaa (yhteispinta-ala noin 818 ha). Yksityisen vesialueen pinta-ala on 5,5 ha. 
 

















Virrankylän osakaskunta 305-422-876-4 4825 77 2 1229 3,93 
Alakitkan osakaskunta 305-401-876-4 4136 37 5 708 5,84 
Kesäniemen osakaskunta 305-409-876-4 4360 24 1 335 13,01 
Tolvan osakaskunta 614-415-876-1 5061 8 1 224 22,59 
Vasaraperän osakaskunta 305-421-876-4 2669 15 3 430 6,21 
Hyväniemen osakaskunta 614-403-876-1 5500 16 2 530 10,38 
Ylikitkan kylän osakaskunta 614-416-876-1 1343 4 1 249 5,39 
Akanlahden osakaskunta 614-402-876-1 1520 17 3 147 10,34 
Ylikitkan vesialueen osakaskunta 614-403-876-2 66 1 1 26 2,54 
Posion kylän osakaskunta 614-413-876-1 3025 9 2 343 8,82 
Himmerkinlahden osakaskunta 614-416-876-4 15 1 1 3 5,00 
Raistakan osakaskunta 614-414-876-1 2054 16 3 220 9,34 
Peräposion osakaskunta 614-412-876-1 1865 41 2 400 4,66 
YHTEENSÄ 
 
36358 264 25 4815 7,55 
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Kuva 4. Vesialueiden omistus Posion- ja Kitkajärvillä.
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2.3 Valuma-alueiden maankäyttö 
 
Valuma-alueen maankäyttöä tarkasteltiin järvittäin ja niiden yhteenlasketulla valuma-alueella (kuva 5), 
Lähde: SYKE (osittain Metla, MAVI, LIVI, VRK, MML Maastotietokanta 05/2012), Corine maanpeite 
2012 -paikkatietoaineisto). Yli-Kitkan valuma-alueen maankäyttötiedoissa ei ole mukana yläpuolisen 
Posionjärven valuma-aluetta, eikä Ala-Kitkan tapauksessa mukaan ole laskettu Posionjärveä eikä Yli-
Kitkaa.  
Metsät ja harvapuustoiset alueet ovat ylivoimaisesti suurin maankäyttömuoto valuma-alueilla. Maanmit-
tauslaitoksen kiinteistörekisterin (2013) tietojen perusteella metsät ovat pääasiassa yksityisten maan-
omistajien omistuksessa. Valtion metsiä on Jänisvaaran alueella sekä Riisitunturin, Karitunturi-
Kirintövaaran sekä Valtavaaran ja Rukatunturin alueilla. Kuusamon yhteismetsällä metsää on lähinnä 
Ala-Kitkan valuma-alueen luoteisosassa.  
Turvemaata koko valuma-alueen maa-alasta on noin kolmannes ja siitä lähes puolet on ojitettu (kuvat 6 
ja 7). Turvemaata on eniten Posionjärven valuma-alueella, noin 40 % valuma-alueen maa-alasta, ja siitä 
hieman yli puolet on ojitettu. Ala-Kitkan valuma-alueella turvemaata on yli kolmasosa maa-alasta, mut-
ta sitä ei ole yhtä tehokkaasti ojitettu kuin Posionjärvellä (Lähde: SYKE, Soiden ojitustilanne -
paikkatietoaineisto (pohjautuu MML aineistoon)). Hakkuiden osuus 2000-luvulla on ollut suurinta Ala-
Kitkan luoteisosassa yksityismailla Särkilahden ja Piiloperän valuma-alueilla (Lähde: SYKE, Corine 




Kuva 5. Maankäytön jakautuminen (Lähde: Corine maanpeite 2012 -paikkatietoaineisto). 
 




Kuva 6. Turvemaan osuus valuma-alueiden maa-alasta (Lähde: Soiden ojitustilanne -paikkatietoaineisto). 
 
 
Kuva 7. Turvemaan ojitusten määrä valuma-alueilla (Lähde: Soiden ojitustilanne -paikkatietoaineisto). 
 
Viljelyssä olevia peltolohkoja Posion- ja Kitkajärvien valuma-alueella on vuoden 2012 aineiston perus-
teella 1 820 hehtaaria (Lähde: Maaseutuvirasto). Pelloista 96 % on nurmiviljelyllä ja niillä viljellään 
monivuotista kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmea. Viljelyssä oleva peltoala on pysynyt samana 
vuosien 2008–2012 aikana (Lähde: Maaseutuvirasto). Peltojen lohkokoot vaihtelevat 0,03 hehtaarista 
11,2 hehtaariin. Keskimääräinen peltolohkon koko on 1,5 ha. Käytöstä poistuneita tai puustoisia pelto- 
ja laidunmaita on vuoden 2012 maanpeiteaineiston perusteella noin 1900 ha (Lähde: Corine maanpeite 
2012 -paikkatietoaineisto). Maatalousalueiden (mukaan lukien laidunmaat, käytöstä poistuneet ja puus-
toistuneet alueet) osuus valuma-alueesta on Posionjärvellä 1,9 %, Yli-Kitkalla 2,4 % ja Ala-Kitkalla 2,9 
%. Maaseutuviraston vuoden 2010 tiedon perusteella valuma-alueella on 45 kotieläintilaa, jotka ovat 
nautakarjatiloja. Eläinmäärä tiloilla vaihtelee 2–188 eläimeen. Keskimääräinen tilakoko on 34 eläintä ja 
yhteensä tiloilla on 1500 eläintä. Pääasiassa tilat ovat nautakarjatiloja. 




Tarkkailuvelvollisia pistekuormittajia on Yli-Kitkalla kolme, Rukan ja Posion jätevedenpuhdistamot 
sekä Posion vuonna 2007 suljettu keskuskaatopaikka. Lisäksi Ala-Kitkan alueella on Kitkawood Oy:n 
saha-alue.  
Kuusamon Rukan alueen jätevedet käsitellään Rukatunturin länsipuolella sijaitsevassa jätevedenpuhdis-
tamossa, josta käsitellyt jätevedet johdetaan Kesäjokeen, joka laskee Yli-Kitkan Kesälahteen. Rukan 
jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevesiä myös Salmilammin sekä Käylän kylästä. Luonnovarakes-
kuksen (Luke) Käylän kalanviljelylaitoksessa muodostuva liete sekä saniteettijätevedet johdetaan myös 
Rukan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Rukan alueella viemäröinnin piirissä on noin 500 asukas-
ta ja noin 17 000 vuodepaikkaa. Keväällä matkailun sesonkiaikana puhdistamon virtaamat ovat monin-
kertaiset keskimääräiseen verrattuna. Vuosittainen jätevesimäärä on noussut 2000-luvun alusta lähtien 
aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen vuosittainen vesimäärä on ollut samaa tasoa (hieman yli 200 000 
m3/v). Rukan jätevedenpuhdistamon keskimääräiset kuormat vuonna 2013 olivat 0,07 kg/vrk fosforia, 
2,8 kg/vrk orgaanista ainetta, 5,2 kg/vrk kiintoainetta ja 30 kg/vrk typpeä. Puhdistamon toiminta täytti 
asetetut puhdistusvaatimukset orgaanisen aineen, fosforin sekä kiintoaineen osalta. Ammoniumtypen 
osalta tavoitetasoon eli 80 % puhdistustehoon ei läheskään päästy vaan puhdistusteho jäi 30 %:iin. (Pöy-
ry Oy 2013). 
Posion kirkonkylän jätevedet käsitellään Posion Vesi ja Lämpö Oy:n Aholan jätevedenpuhdistamolla, 
josta käsitellyt jätevedet johdetaan Soukkalammen kautta Yli-Kitkan Soukkalahteen. Posiolla viemä-
röinnin piiriin kuuluu noin 1 750 asukasta. Aholan jätevedenpuhdistamon keskimääräiset kuormat 
vuonna 2013 olivat 0,1 kg/vrk fosforia, 1,5 kg/vrk orgaanista ainetta, 2,8 kg/vrk kiintoainetta ja 16 
kg/vrk typpeä. Aholan jätevedenpuhdistamo toimi lupaehtojen mukaisesti orgaanisen aineen (luvan 
mukainen puhdistusteho 95 %) ja fosforin (luvan mukainen puhdistusteho 90 %) suhteen. Typelle ei 
lupaehdoissa ole määrätty puhdistustehoa. (Pöyry Oy 2013). 
Muita pistekuormittajia ovat Posiolla vuonna 2007 suljettu kaatopaikka, josta pintavedet purkautuvat 
Loseikonpuroon, joka laskee Himmerkinpuroon ja edelleen Yli-Kitkan Himmerkinlahteen. Kaatopaikan 
tarkkailusta ei ole laskettu erikseen kuormituksia, mutta tulosten perusteella alueelta lähtevässä vedessä 
oli runsaasti kloridia sekä typpeä, josta suurin osa oli ammoniumtyppeä.  (Pöyry Oy 2013). 
Lisäksi Ala-Kitkan alueella toimii Kitkawood Oy:n saha-alue, josta pintavedet kootaan ja johdetaan 
saha-alueelle rakennettuun laskeutusaltaaseen ja edelleen Ala-Kitkan Hangaslahteen. Laskuojan väri- ja 
sameusarvot olivat alhaisia. Myös fosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet olivat pieniä. (Pöyry Oy 2013). 
 
2.5 Toteutetut vesistöjen kunnostukset 
 
Posion- ja Kitkajärvillä on tehty hoitokalastuksia, mutta niiden toteutusajankohdista, -paikoista ja saa-
lismääristä ei ole tarkkaa tietoa. 
Posion- ja Kitkajärviin laskee useita puroja ja jokia, joita on perattu 1900-luvun alkupuolella muun mu-
assa puutavaran uittoa ja myllyjen rakentamista varten sekä maa- ja metsätalousmaan kuivattamiseksi. 
Näiden purojen ja jokien tilaa on selvitetty inventoinneilla ja parannettu eri kunnostustoimenpiteillä 
viimeisen vuosikymmenen aikana.  
Kuusamon alueella purojen inventoinneista ja kunnostuksista on vastannut Kuusamon kaupunki ja Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus. Paikalliset osakaskunnat ovat myös osallistuneet kunnostuksiin. Vuonna 
2010 on kunnostettu Rintajärveen laskeva Luodejoki ja Ala-Kitkaan laskeva Rintajoki sekä osittain Yli-
Kitkaan laskeva Kouverpuro, jonka suualueen kunnostusta on jatkettu vuonna 2013. Yli-Kitkaan laske-
va Kantojoki on kunnostettu vuonna 2011. Alla on esitetty tiivistetysti, mitä toimenpiteitä kohteilla on 
tehty. 
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Luodejoki ja Rintajoki: 
• Molemmissa joissa kunnostuksen tavoitteena on ollut parantaa joen luonnontilaisuutta 
ja kalaston lisääntymis- ja elinolosuhteita (Rintajärven ja Kitkan taimenen luontaisen 
kierron palauttaminen). 
• Kunnostuksessa uoman rakenteellista monimuotoisuutta on lisätty rakentamalla puu-
suisteita, virranohjaimia ja kutusoraikkoja sekä kiveämällä koskipaikkoja. Valuma-
alueella ei ole uomakunnostuksen yhteydessä tehty vesiensuojelutoimenpiteitä. 
Kouverpuro: 
• Kunnostuksen tavoitteena on ollut parantaa joen luonnontilaisuutta ja kalaston lisään-
tymis- ja elinolosuhteita sekä vähentää puroon tulevaa kuormitusta. 
• Puroa on kunnostettu käsin ja konetyönä. Kalaston elinolosuhteita on parannettu raken-
tamalla puroon puusuisteita ja virranohjaimia. Näillä toimenpiteillä on myös puututtu 
puron hiekoittumisongelmaan. Lisäksi puroon laskevia metsäojia on tukittu. Puron 
suualuetta on kunnostettu kaivinkoneella ruoppaamalla ja uomaa kiveämällä. 
Kantojoki: 
• Joen kalaston elinolosuhteita on parannettu ja puron monimuotoisuutta on lisätty kun-
nostamalla yksi virtapaikka kiveämällä ja rakentamalla kutusoraikkoja.  
Kunnostusten lisäksi seuraaville puroille on tehty lähtötilanteen inventointi: Ala-Kitkaan laskevat Ki-
vioja, Laurinjoki ja Hangasjoki ja Yli-Kitkaan laskevat Kesäjoki, Noiviojoki, Elijoki ja Suovajoki. In-
ventointiraportit ja osa purokunnostussuunnitelmista löytyvät Kuusamon kaupungin Internet-sivuilta: 
http://www.kuusamo.fi/Resource.phx/sivut/sivut-kuusamo/ymparisto/puroinventoinnit2009.htx . 
Posion alueella on kunnostettu 2010-luvulla neljää Yli-Kitkaan laskevaa jokea: Riisijokea, Kirintöjokea, 
Suonnanjokea ja Tolvanjokea. Kunnostuksista on vastannut Lapin ELY-keskus. Kirintöjokea on kun-
nostettu myös aiemmin vuosina 2003–2006 muun muassa imuruoppaamalla ja kiveämällä. Vuoden 
2013 kunnostusten tavoitteena oli lisätä uittoperattujen jokien monimuotoisuutta ja erityisesti parantaa 
Kitkajärven taimenen lisääntymis- ja elinolosuhteita. Riisijoella kunnostusosuuksia oli yhteensä viisi, 
Tolvanjoella neljä, Suonnanjoella kolme ja Kirintöjoella neljä (Honka 2011). Yhteensä jokiuomaa on 
kunnostettu noin 6 kilometriä. Kunnostuksissa on muun muassa kivetty koskipaikkoja, rakennettu kivi-
kynnyksiä ja kutusoraikkoja sekä puisia virranohjaimia. Lisäksi pahimmin liettyneitä suvantoalueita on 
kunnostettu imuruoppauksella. Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta on vähennetty ojakatkojen avulla. 
 




Ekholm, M. 1993. Suomen vesistöalueet. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – sarja A 126. Vesi- ja ympäristöhallitus. 
Honka, M. 2011. Neljän Kitkajärveen laskevan joen kunnostussuunnitelmat. Turun Ammattikorkeakoulu. Kala- ja ympäristötalous. Opinnäyte-
työ. 90 s. 
Pöyry Oy. 2013. Kitkajoen kuormittajien yhteistarkkailu vuodelta 2013. 
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3. Järviin laskevat joet ja purot 
Simo Tammela, Justice Akanegbu, Anna-Kaisa Ronkanen 
 
Projektin tavoitteena oli selvittää Posionjärveen ja Kitkajärveen tulevien jokien kuormitus ongelmallis-
ten alueiden paikantamiseksi ja mahdollisten kunnostustoimien suunnittelun kohdistamiseksi. Valuma-
alueiden ominaisuuksien selvittäminen tehtiin olemassa olevien aineistojen ja tietokantojen pohjalta. 
Jokien kuormituksen selvittämiseksi lähes kaikista järviin laskevista joista otettiin vesinäytteitä. Näiden 
näytteiden sekä jokien virtaama-aineiston perusteella muodostettiin ravinnepitoisuuksille ja virtaamille 
regressioyhtälö, jonka avulla laskettiin jokien kuormitus eri virtaamatilanteissa. 
Posionjärveen ja Kitkajärveen laskee yli 60 jokea tai puroa. Projektissa mitattiin lähes 50 valuma-alueen 
pinta-ala ArcGIS-ohjelmiston avulla ja arvioitiin maankäyttö Corine-aineiston (taso 1) perusteella. Ilma-
tieteenlaitoksen 30 vuoden päivittäisen sadanta-aineiston sekä valuma-alueen ominaisuuksien perusteel-
la valuma-alueelle kalibroitiin HBV-virtausmalli. Malli on kehitetty erityisesti jokien vesistökuormituk-
sen laskentaan. Kyseisellä mallilla arvioitiin päivittäinen virtaama kaikissa mallinnetuissa joissa 30 
vuoden ajalta. Näistä saaduista aikasarjoista määritettiin jokaiselle valuma-alueelle vuosittainen keski-
virtaama. 
Kaiken kaikkiaan virtausmallissa hyödynnettiin 22 vuoden ja 7 kuukauden aineistoa (tammikuu 1992-
heinäkuu 2014). Ensimmäisellä 11 vuoden aineistolla malli kalibroitiin ja lopulla aineistolla varmistet-
tiin, että malli toimii eli malli validoitiin. Mitatut ja lasketut virtaamat Ala-Kitkan suulta on esitetty 
kuvassa 8.  
 
 
Kuva 8. HBV-mallin kalibrointi- ja validointitulokset. 
 
Posionjärveen ja Kitkajärveen laskevista joista Naatikkajoki on valuma-alueeltaan (163 km2) ja keski-
virtaamaltaan (2,3 m3/s) suurin joki (Taulukko 3). Sen valuma-alue on lähes 8-kertainen verrattuna mui-
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den valuma-alueiden keskimääräiseen kokoon (Kuva 52) ja siellä on useita järviä kuten Rukajärvi, Py-
häjärvi, Kuontijärvi, Jauranen ja Kangerjärvi. Seuraavaksi suurimmat joet ovat Nilojoki, Jalajoki ja Po-
sionjoki, joiden keskivirtaamat ovat 0,95–0,98 m3/s. Käytännöllisesti katsoen kaikki valuma-alueet ovat 
metsävaltaisia (Taulukko 3). Eniten asutusta sijaitsee Kesä- ja Kantojokien alueella. Posion keskustan 
asutus sijoittuu Posiojärven valuma-alueeseen. Maataloutta on eniten Kotijoen alueella (5,4 %), mutta 
myös Vasarajoen, Posionjoen ja Noiviojoen valuma-alueilla maataloutta on yli 4 %. Haukipuron, Po-
sionjoen ja Teuronjoen valuma-alueesta suota on 15–20 %. Myös Ala-Kitkan Särkilahteen laskevilla 
Särki- ja Laurinjoen valuma-alueilla on hieman yli 10 % suota. Isompia järviä jokien valuma-alueilla on 
Kantojoen, Kirintöjoen, Naatikkajoen ja Rintajoen alueella. Yli-Kitkaan länsipuolelta laskevista joista 
Kotijoki, Riisijoki, Suonnanjoki, Suovajoki ja Tolvanjoki saavat alkunsa Riisitunturin kansallispuiston 
alueelta. 
 
Taulukko 3. Posionjärveen ja Kitkajärveen laskevien jokien ja purojen valuma-alueiden pinta-alat, virtaamat ja 
maankäyttö. Numero joen nimen perässä viittaa kuvan 52 vesistöalueeseen ja Järven osa -sarakkeen numero 









Metsä Maatalous Suo Vesialue Rakennettu 
Posionjoki 1 40 61.3 0.95 71.4 4.3 20.6 3.7 0.0 
Teuronjoki 29 40 29.8 0.45 82.3 0.9 15.8 1.0 0.0 
Karhujoki 23 41 6.2 0.09 92.8 0.0 7.2 0.0 0.0 
Lehtopuro 22 41 6.4 0.09 98.1 0.0 1.9 0.0 0.0 
Nilojoki 30 41 65.2 0.98 90.1 0.0 4.8 4.7 0.4 
Syrjäpuro 21 41 5.0 0.08 96.7 0.0 3.3 0.0 0.0 
Mustajoki 24 42 9.3 0.14 94.3 0.2 5.4 0.0 0.0 
Teljonjoki 25 42 9.9 0.15 93.6 0.0 6.4 0.0 0.0 
Soukkapuro 32 43 5.4 0.08 94.1 0.0 0.0 5.9 0.0 
Jalajoki 27 44 64.8 0.97 89.6 0.6 5.7 4.2 0.0 
Kankaantauspuro 26 45 5.2 0.08 92.1 0.0 7.9 0.0 0.0 
Kettupuro 20 45 7.6 0.11 88.9 0.0 3.5 3.8 3.8 
Kiurusenpuro 19 45 5.9 0.09 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Raistakanjoki 28 45 10.8 0.16 91.8 0.0 8.2 0.0 0.0 
Haukipuro 18 46 3.0 0.04 81.3 0.0 18.7 0.0 0.0 
Patojoki 17 47 22.7 0.30 94.1 1.3 4.4 0.1 0.0 
Naatikkajoki 14 49 163.2 2.29 79.9 3.5 4.4 11.5 0.7 
Lohijoki 16 50 33.9 0.45 91.0 0.6 6.2 2.2 0.0 
Majavapuro 2 50 4.4 0.06 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vasarajoki 15 50 34.1 0.44 92.5 4.4 1.1 2.0 0.0 
Himmerkinpuro 33 51 8.6 0.11 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Kirintöjoki 31 52 29.7 0.41 81.0 0.0 5.6 13.4 0.0 
Lahdenperänpuro 13 52 5.9 0.06 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Suonnanjoki 39 52 31.7 0.44 85.9 3.9 9.7 0.0 0.5 
Tavipuro 36 53 8.9 0.12 95.5 0.0 4.5 0.0 0.0 
Tolvanjoki 38 53 28.9 0.39 92.9 2.1 1.0 4.1 0.0 
Kouverpuro 8 54 6.6 0.07 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Riisijoki 37 54 27.9 0.40 97.4 0.0 2.6 0.0 0.0 
Kotijoki 35 55 14.2 0.19 94.6 5.4 0.0 0.0 0.0 
Suovajoki 34 55 44.8 0.59 95.4 0.9 1.7 2.1 0.0 
Noiviojoki 9 56 11.8 0.14 95.0 4.1 0.5 0.1 0.3 
Kesäjoki 10 57 19.5 0.24 88.3 3.1 3.8 2.1 2.7 
Elijoki 7 58 17.1 0.20 91.2 1.3 3.7 3.8 0.0 
Kantojoki 12 59 36.8 0.47 87.5 0.0 0.7 8.0 3.8 
Ristijoki 11 59 12.5 0.14 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Laurinjoki 4 61 29.5 0.34 88.0 0.1 11.0 0.9 0.0 
Särkijoki 3 61 34.0 0.39 83.9 0.0 12.7 3.4 0.0 
Hangasjoki 5 62 15.8 0.19 96.0 0.0 4.0 0.0 0.0 
Rintajoki 6 63 29.4 0.35 83.6 1.5 3.6 11.3 0.0 
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3.1 Jokien vedenlaatu 
 
Simo Tammela, Justice Akanegbu, Anna-Kaisa Ronkanen ja Susan Kunnas 
 
Jokivesien vedenlaatua seurattiin vuosien 2013 ja 2014 aikana vesinäytteenoton avulla. Intensiivinäyt-
teenotossa vesinäytteitä otettiin kahdesti viikossa neljästä jokisuusta (Nilojoki, Riisijoki, Suovanjoki ja 
Suonnanjoki) heinäkuusta lokakuuhun vuonna 2013 (11.7.–24.10.2013). Laajemmassa näytteenottosar-
jassa vesinäytteitä otettiin 29 joesta noin kuukauden välein. Kaiken kaikkiaan vuoden 2013 aikana otet-
tiin 230 ja vuonna 2014 126 vesinäytettä. Laajemman näytteenottosarjan näytemäärät sisältävät järvien 
välisistä salmista jokaisen näytteenottokierroksen yhteydessä otetut näytteet. Vesinäytteet analysoitiin 
Metlan Rovaniemen LYNET-laboratoriossa, ja niistä määritettiin kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, liu-
koinen kokonaisfosfori, kokonaistyppi, liukoinen kokonaistyppi, nitraatti- ja nitriittitypen summa, am-
moniumtyppi ja liukoinen kokonaisorgaaninen hiili. Lisäksi keväällä 2014 jokinäytteistä (40 näytettä) 
analysoitiin väriluku. 
Jokien mallinnettujen virtaamien ja mitattujen vedenlaatumuuttujien avulla arvioitiin virtaaman ja 
kuormituksen suhdetta kussakin joessa alla esitetyllä yhtälöllä. Virtaaman ja kuormituksen suhteen pe-
rusteella laskettiin kunkin joen järveen tuoma päivittäinen kuormitus. Näistä arvoista laskettiin myös 




missä W (kg/d) = on tuleva ravinnekuorma, Q (m3/d) = virtaama ja c (kg/m3) = ravinnepitoisuus.  
 
Tämän aineiston perusteella muodostettiin ravinnepitoisuuksille ja virtaamille regressioyhtälöt, joista 
kuvassa 8 on esimerkit. 
 
 




Kuva 9. Suovajoen ja Riisijoen regressioyhtälöt ravinnekuormituksen ja virtaaman suhteelle. 
 
Suurimpia kuormittajia vuositasolla ovat typpi- ja fosforiravinteiden osalta Naatikkajoki ja Posionjoki 
(Taulukko 4). Näiden kokonaisfosforikuorma on 3–4-kertainen verrattuna toiseksi eniten kuormittaviin 
Nilo- ja Suovanjokiin. Kokonaistyppikuormituksessa Naatikka- ja Posionjokien jälkeen suurimpia ovat 
Nilojoki, Kesäjoki, Vasarajoki ja Jalajoki. Naatikkajoen suurta kuormitusta selittää sen valuma-alueen 
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Posionjoki 1 40 61.3 1228 20.0 13340 218 0.95 
Teuronjoki 29 40 29.8 261 8.7 4206 141 0.45 
Karhujoki 23 41 6.2 54 8.8 1002 162 0.09 
Lehtopuro 22 41 6.4 66 10.4 749 118 0.09 
Nilojoki 30 41 65.2 321 4.9 9382 144 0.98 
Mustajoki 24 42 9.3 78 8.4 1807 195 0.14 
Teljonjoki 25 42 9.9 87 8.8 1548 157 0.15 
Soukkapuro 32 43 5.4 49 9.1 4195 784 0.08 
Jalajoki 27 44 64.8 223 3.4 5876 91 0.97 
Raistakanjoki 28 45 10.8 42 3.9 1223 113 0.16 
Haukipuro 18 46 3.0 30 10.0 927 311 0.04 
Patojoki 17 47 22.7 114 5.0 2529 111 0.30 
Naatikkajoki 14 49 163.2 1040 6.4 26142 160 2.29 
Lohijoki 16 50 33.9 189 5.6 4291 126 0.45 
Vasarajoki 15 50 34.1 227 6.7 6197 182 0.44 
Himmerkinpuro 33 51 8.6 36 4.3 1128 132 0.11 
Kirintöjoki 31 52 29.7 89 3.0 2329 78 0.41 
Suonnanjoki 39 52 31.7 274 8.6 4128 130 0.44 
Tolvanjoki 38 53 28.9 92 3.2 3855 133 0.39 
Riisijoki 37 54 27.9 103 3.7 3344 120 0.40 
Kotijoki 35 55 14.2 138 9.7 2233 157 0.19 
Suovajoki 34 55 44.8 308 6.9 4416 99 0.59 
Noiviojoki 9 56 11.8 80 6.8 3235 274 0.14 
Kesäjoki 10 57 19.5 143 7.3 8751 450 0.24 
Elijoki 7 58 17.1 187 10.9 2261 132 0.20 
Kantojoki 12 59 36.8 218 5.9 3812 104 0.47 
Ristijoki 11 59 12.5 97 7.7 2215 177 0.14 
Laurinjoki 4 61 29.5 142 4.8 4328 147 0.34 
Särkijoki 3 61 34.0 119 3.5 4834 142 0.39 
Hangasjoki 5 62 15.8 125 7.9 2457 156 0.19 
Rintajoki 6 63 29.4 61 2.1 2196 75 0.35 
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Pelkästään kokonaiskuormituksen tarkastelu ei kuitenkaan anna täysin oikeaa kuvaa mahdollisista suu-
rista kuormituslähteistä. Kun kuormitus suhteutetaan valuma-alueen pinta-alaan, erottuu Posionjoki 
selvästi suurimmaksi fosforikuormittajaksi (20 kg P/km²/vuosi) (Taulukko 4). Sen ominaiskuorma on 
kaksinkertainen verrattuna seuraavaksi suurimpiin jokiin, jotka ovat Elijoki, Lehtopuro, Haukipuro ja 
Kotijoki. Lehtopuro laskee Posionjärven alaosaan, johon laskee myös ominaisfosforikuormaltaan suuri 
Karhujoki. Nämä kaksi ovat vierekkäisiä ja kooltaan samansuuruisia puroja. Näiden viereisiä valuma-
alueita ovat Teljonjoki, Teuronjoki ja Mustajoki, jotka ovat kaikki 11 suurimman ominaisfosforikuor-
man joukossa. Tästä voidaan päätellä että alueen maaperässä on luontainen fosforilähde. Alueita yhdis-
tää suoalueiden määrä valuma-alueella pois lukien Lehtopuro. Pelkästään suoalueet eivät kuitenkaan 
selitä korkeaa fosforipitoisuutta, koska Ala-Kitkan Särkilahteen laskevien Laurin- ja Särkijokien alueel-
la on yli 10 % suota ja niiden ominaisfosforikuormat ovat alueen matalammasta joukosta. Kotijoen kor-
keaa ominaisfosforikuormaa voi selittää maatalous, jota on eniten suhteutettuna valuma-alueen kokoon 
(Taulukko 4). 
Ominaistyppikuormitusta tarkasteltaessa jätevesikuormitetut Soukkapuro ja Kesäjoki erottuvat muista. 
Seuraavaksi suurimpia ovat Haukipuro, Noiviojoki, Posionjoki, Mustajoki ja Vasarajoki. Haukipuron, 
Posionjoen ja Mustajoen korkeita ominaisravinnekuormia voi selittää suuri suoalueen osuus. Soukkapu-
ron, Kesäjoen, Noiviojoen, Posionjoen ja Vasarajoen alueella on myös jonkin verran maataloutta, joka 
pelkästään maankäyttöä tarkastelemalla vaikuttaisi jäteveden ohella olevan suurin tekijä korkeaan typ-
pipitoisuuteen. Ominaiskuormaltaan pienillä valuma-alueilla maatalousalueiden osuus on hyvin pieni. 
Huomattavaa on myös, että Kirintöjoki ja Rintajoki ovat molempien ravinteiden osalta kaksi ominais-
kuormitusarvoiltaan pienintä jokea. Näitä yhdistää valuma-alueen vesialueen isompi prosentti eli suu-
rehko järvi valuma-alueella (Taulukko 3). Kaikkien valuma-alueiden kuormitustiedot on esitetty taulu-
kossa 4. 
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3.2 Jokien pohjalevästö 
Satu Maaria Karjalainen 
3.2.1 Johdanto 
 
Jokivesissä erilaisilla pinnoilla tai pohjasedimentissä kasvavat levät muodostavat jokien pohjalevästön. 
Niitä on käytetty vesien tilan arvioinnissa, joissa eri piilevälajien suosimien optimiolosuhteiden avulla 
on voitu kuvata vesistön tilaa. Koska eliöstön mikroskopointi on kuitenkin hidasta, on haettu nopeampia 
tapoja arvioida vesistön tilaa. 
Järvivesistä mitattu kasviplanktonin a-klorofylli on jo pitkään ollut nopea tapa saada tieto vesistön rehe-
vyydestä, sillä se kuvastaa kasviplanktonin biomassaa vaikka ei olekaan suoraan yhteismitallinen bio-
massamittauksen kanssa. Päällyslevästön a-klorofyllin mittaamiseen on vasta viime vuosina tullut mit-
tauslaite, jota päätettiin testata myös Kitka-MuHa-projektissa. BenthoTorch (bbe Moldaenke) on 
fluorometri, joka mittaa suoraan paikan päällä pinnoilla olevan päällyslevästön a-klorofylliä (Kuva 10). 
Lisäksi se mittaa eri aallonpituuksiin perustuen sinilevien, vihreiden levien ja ruskeiden levien (piilevi-
en) fluorosenssiä.   
Kahlert ja McKie (2014) vertailivat BenthoTorch-fluorometrin kykyä perinteisillä uuttomenetelmillä 
tehtyihin a-klorofyllituloksiin sekä mikroskopoimalla saatuihin leväryhmäkohtaisiin biomassatuloksiin. 
Heidän mukaansa a-klorofyllin kokonaismäärä BenthoTorchilla vastasi laboratoriossa määritettyä tasoa, 
mutta sinilevien, vihreiden levien ja piilevien a-klorofyllipitoisuudet eivät vastanneet mikroskopoinnilla 
saatuja tuloksia biomassamittauksilla. 
Kitka-MuHa-projektissa testatattiin BenthoTorch-laitetta järvien rantavyöhykkeen rehevöitymisen sekä 
Posionjärveen ja Kitkajärveen laskevien jokien tilan kuvaajana, ja voitaisiinko sen avulla arvioida näi-




Kuva 10. BenthoTorch –fluorometri. Kuva: Satu Maaria Karjalainen. 
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3.2.2 Aineisto ja menetelmät 
 
Kitka-MuHa-projektissa mitattiin BenthoTorch-fluorometrillä päällyslevästön a-klorofyllin määrää 27 
joen tai puron sekä salmipaikkojen kivipinnoilta lokakuussa 2013 jokien jäätymisen aikaan sekä 29 
paikalta kesäkuussa 2014 (Liite 6). Mittaukset tehtiin kymmeneltä kiveltä, mutta jos kiviä ei löytynyt 
niin paljon, niin kaikilta löytyneiltä kiviltä. Kaikilla käydyillä puro- ja jokipaikalla ei myös ollut kiviä, 




Posionjärveen ja Kitkajärveen laskevissa jokivesissä oli a-klorofylliä keskimäärin 1,5 µg/cm2 syksyllä 
2013 ja 1,3 µg/cm2 kesällä 2014. Suurin yksittäinen mittausarvo oli syksyllä 6,1 µg/cm2 ja kesällä 16,7 
µg/cm2. Suurimmat yksittäiset a-klorofyllimäärät olivat piilevillä (5,6 syksyllä Soukkapurolla ja 10,2 
µg/cm2 kesällä Ala-Kitkaan laskevalla Särkijoella). Soukkapuro ja Särkijoki olivatkin ne joet, joissa 
olivat korkeimmat a-klorofyllimäärät kesällä 2014 (4,6 ja 6,3 µg/cm2) (Liite). Myös syksyllä 2013 
Soukkapurossa oli korkea a-klorofyllimäärä (3,2 µg/cm2) ja Rintajoella vielä hieman korkeampi (3,4 
µg/cm2). 
Syksyllä 2013 Lohijoella, Hangasjoella, Rintajoella, Elijoella, Soukkapurolla,Teuronjoella, Hevossal-
mella ja Akanlahden Välilahdella päällyslevästön a-klorofyllimäärä ylitti 2 µg/cm2, ja näissä vallitseva-
na ryhmänä olivat yleensä piilevät. Poikkeuksena vain Elijoella, Hevossalmella ja Välilahdella sinilevät 
oli vallitsevin ryhmä. Kesällä 2014 vastaavasti vain Lohijoella, Hangasjoella, Soukkapurossa ja Särkijo-
ella päällyslevästön a-klorofyllimäärä ylitti 2 µg/cm2. Näillä paikoilla Hangasjoella ja Lohijoella vallit-
seva leväryhmä oli sinilevät, kun Soukkapurolla ja Särkijoella oli piilevät. 
Vihreät levät eivät tarkastelluista leväryhmistä muodostaneet yleensä millään paikalla runsainta kasvus-
toa. Kuitenkin yksittäisillä kivillä vihreät levät saattoivat olla runsaimpia. 
Verrattaessa päällyslevästön a-klorofyllituloksia jokien ravinnepitoisuuksiin ei korrelaatioita löytynyt. 
 




Kuva 11. Lokakuussa 2013 (ylempi kuva) ja kesäkuussa 2014 (alempi kuva) jokien kiviltä mitatun päällyslevästön 
a-klorofyllitulokset (µg/cm²). 




Kuva 12. Lokakuussa 2013 (yllä) ja kesäkuussa 2014 (alla) jokien kiviltä mitattuna päällyslevästön piilevien  
a-klorofyllitulokset (µg/cm²). 




Kuva 13. Lokakuussa 2013 (yllä) ja kesäkuussa 2014 (alla) jokien kiviltä mitatun päällyslevästön sinilevien  
a-klorofyllitulokset (µg/cm²). 
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Kun tarkastellaan kuvaa 14, voi huomata, että Posionjärvestä Soukkalahteen asti nousee esille alue, 
jossa sekä jokivesien ja järven rantavyöhykkeen kivipintojen a-klorofyllimäärät ovat yleensä hieman 
koholla. Tämä ei kuitenkaan ole systemaattista tälläkään alueella eivätkä määrät ole yksittäisiin kiviin 
nähden kovin korkeita. 
 
 
Kuva 14. Päällyslevästön a-klorofyllipitoisuus järvisysteemin rannoilla (oranssit pallot) ja jokipaikoilla (vihreät pal-
lot). Järvipaikat on mitattu syyskuussa ja jokipaikat lokakuussa 2013. 
 
3.2.4 Tulosten tarkastelu 
 
A-klorofyllimittauksia ei saatu tehtyä kaikilla käydyillä paikoilla, koska mittaus edellyttää kivi- tai mui-
ta pintoja a-klorofyllin mittausta varten. Tällöin vesistöt, joissa näitä pintoja ei ole, tarvitsevat etukäteen 
viedyt mittausalustat (eli esimerkiksi kivet) syvyydelle, johon valo yltää. 
Biomassatulosten tulkintaa on pidetty haastavana. Biggs (1996) esitti, että a-klorofylli, jota on yli 10 
μg/cm2, indikoi ravinne- tai orgaanista kuormitusta. Dodds ym. (1998) esittivät jokivesien luokitteluun 
toistuvia biomassamittauksia, joista otetaan keskiarvo ja maksimiarvo joen tilan arvioimiseksi seuraa-
vasti: I) karun ja lievästi rehevöityneen raja a-klorofyllissä keskiarvo 2 μg/cm2 ja maksimiarvo 7 
μg/cm2, II) lievästi rehevöityneen ja rehevöityneen raja a-klorofyllissä keskiarvo 6 μg/cm2 ja maksi-
miarvo 20 μg/cm2. Tämän pohjalta arvioituna kaikki vesistöt (Lohijoki, Hangasjoki, Rintajoki, Elijoki, 
Soukkapuro ja Teuronjoki) sekä Hevossalmen ja Välilahden läpi kulkeva vesi olisivat päällyslevästön a-
klorofyllin perusteella lievästi rehevöityneitä. Kesäkuun 2014 tulokset Ala-Kitkan Särkijoella (keskiar-
vo 6,3 ja maksimiarvo 16,7 μg/cm2) viittaavat jo rehevöityneeseen vesistöön, vaikka syksyllä 2013 arvot 
olivatkin karulle vesistölle tyypillisiä.  
A-klorofyllillä arvioitaessa levästön biomassan runsautta voi suuri biomassa indikoida vesistön rehevöi-
tymistä, vaikka suuri biomassa voi myös kertyä karussa ympäristössä, jos olosuhteet ovat pitkään pysy-
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neet samanlaisena. Vastaavasti pieni biomassa voi aiheutua myrkyllisistä olosuhteista tai luonnollisista 
syistä myrskyn hävittäessä päällyslevästön tai pohjaeläinten voimakkaan laidunnuksen takia. Myös uo-
man varjostuksella sekä kivillä olevilla vesisammaleilla on merkitystä kivien a-klorofyllimäärään. Pai-
koilla, joissa a-klorofylliä oli eniten (Särkijoki ja Soukkapuro), varjostusta oli kuitenkin jonkin verran. 
Särkijoen syksyllä ollut pieni a-klorofyllimäärä saattoi aiheutua kivien päältä jo hävinneestä leväyhtei-
söstä, koska kuitenkin Soukkapurolla oli sekä syksyllä että kesällä paljon a-klorofylliä.  
Vaikka ravinnepitoisuudet eivät korreloineetkaan päällyslevästön a-klorofyllin kanssa, on ravinteilla 
suuri merkitys levien kasvulla. Yksittäiset vesinäytteenotot ovat kuitenkin vain hetkellisiä veden ravin-
nepitoisuuksien mittauksia, kun taas joessa elävät levät kertovat pitkällä aikavälillä kulkeutuneesta ra-
vinnetasosta.  
Piilevien a-klorofylli muodosti pääosan a-klorofyllimäärästä niillä paikoilla, joissa a-klorofylliä oli eni-
ten. Piilevien lisäksi sinilevät muodostivat yleensä pääosan päällyslevästön a-klorofyllistä. Vihreät levät 
saattoivat esiintyä vain yksittäisillä kivillä muita runsaimpia. 
Tutkituista paikoista, joista oli a-klorofyllimittaukset sekä syksyltä että kesältä, tulokset olivat yhden-
mukaisia 16 paikalla 21 paikasta. Yhdellä paikalla oli kesäkuussa ja kolmella paikalla oli syksyllä kor-
keampi rehevöitymisrajan ylittävä a-klorofyllimäärä. Tämän perusteella ei voi vielä arvioida, mikä 




Kivipintojen päällyslevästön a-klorofyllimäärät osoittivat rehevöitynyttä vesistöä Ala-Kitkan Särkijoella 
sekä lievästi rehevöitynyttä vesistöä Lohijoella, Hangasjoella, Rintajoella, Elijoella, Soukkapurolla ja 
Teuronjoella. Myös Hevossalmen ja Välilahden a-klorofyllipitoisuudet osoittivat alueiden läpi kulkevan 
veden lievää rehevyyttä. Kaikkein rehevimmillä paikoilla piilevät muodostivat pääosan a-klorofyllistä, 
mutta monilla lievästi rehevöityneillä paikoilla sinilevät muodostivat pääosan päällyslevästöstä.  
Päällyslevästön a-klorofyllimittausten laajamittainen käyttö jokivesissä edellyttää kivialustoja ja niiden 
puuttuessa mahdollisuutta käydä viemässä sopivia alustoja uomaan tai esimerkiksi kelluvalla korilla 
(Murtovaara ym. 2015). Lisäksi a-klorofyllimittauksista eri puolilla Suomea sekä vertailutilaisista että 
kuormittuneista jokivesistöistä tulisi tehdä rehevyysluokittelun luomiseksi. 
 
 
Kuva 15. Päällyslevästön a-klorofyllin mittausta fluorometrillä kivien pinnoilta. Kuva: Tiina Nokela
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4. Vedenlaatu 
4.1 Järvien veden laatu 
Satu Maria Karjalainen, Tiina Nokela ja Susan Kunnas 
4.1.1 Johdanto 
 
Järvien tilaa seurataan ympäristöhallinnon veden laadun seurannoissa tyypillisesti selkäalueilla syvän-
nepaikoilla sekä salmissa ja järvien purkupaikoilla eli luusuoissa, jos näissä on silta. Ranta-alueiden ja 
lahtien (ja jopa selkien) heikentynyt tila voi tällöin jäädä erityisesti monimuotoisessa järvessä huomiot-
ta. Järvien selkäalueiden syvännepaikoilla on yleensä suuren vesimassan sekä keskeisen sijainnin ansi-
osta järvien ranta-alueita ja lahtia pienemmät ravinnepitoisuudet. Tällöin voi virallisen näkemyksen 
mukaan järven tila olla hyvässäkin tilassa, vaikka ranta-asukkaiden mielestä järven tila olisi hyvää hei-
kompi.  
Vesienhoitolain (1299/2004) edellyttämä Suomen pintavesien ensimmäinen ekologisen ja kemiallisen 
tilan arviointi ja luokittelu valmistui vuonna 2008, perustuen fysikaalis-kemiallisessa luokittelussa sel-
käalueiden päällysveden kokonaisfosforin ja -typen pitoisuuksien vuosimediaaneihin. Myös toisessa 
vesienhoidon luokittelussa (vuosina 2012–2013) järvien fysikaalis-kemiallinen luokittelu perustui ko-
konaisfosforiin ja -typpeen. 
Kitka-MuHa-projektissa selvitettiin vedenlaatua Posionjärvessä, Yli-Kitkassa, Yli-Kitkan Kesälahdessa 
ja Ala-Kitkassa eli kaikissa neljässä alueen vesimuodostumassa. Näissä vesimuodostumissa järven ke-
miallinen tila oli sekä ensimmäisessä että toisessa luokittelussa hyvä (Taulukko 5), joka on myös näiden 
järvien tavoitetila. Kuitenkin fysikaalis-kemiallisessa luokittelussa oli eroa Yli-Kitkan ja Ala-Kitkan 
ollessa erinomaisessa, Posionjärvi hyvässä ja Yli-Kitkan Kesälahti välttävässä luokassa (Taulukko 5).  
Kitka-MuHa-projektissa otettiin vesinäytteet järvien salmien lisäksi rantavyöhykkeen fysikaalis-
kemiallista tilaa rantavyöhykkeiltä. Näistä salmien tuloksia on tarkasteltu luvussa 3.1. Jokien vedenlaa-
tu. Tässä luvussa tarkastellaan sekä rantavyöhykkeen että selkien syvännepaikkojen vedenlaatutuloksia, 
ja pitkäaikaisten ravinnepitoisuuksien sekä muiden vedenlaatumuuttujien muutoksien suuntia. 
 
 
Taulukko 5. Järvien kemiallinen tila sekä fysikaalis-kemiallinen luokittelu 1. ja 2. vesienhoidon luokittelussa. Järvi-
tyypeissä Mh = matalat humusjärvet, SVh = Suuret vähähumuksiset järvet, Vh = pienet ja keskikokoiset vähähu-
muksiset järvet.ineisto ja menetelmät 
 















Posionjärvi Mh Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä  
Yli-Kitka SVh Hyvä Erinomainen Hyvä Erinomainen  
Yli-Kitkan 
Kesälahti 
Vh Hyvä Välttävä Hyvä Välttävä  
Ala-Kitka SVh Hyvä Erinomainen Hyvä Erinomainen  
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4.1.2 Aineisto ja menetelmät 
 
Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärven rantavyöhykkeen 81 näytepaikan läheisyydestä otettiin vesi-
näytteet elo- ja lokakuun välisenä aikana vuonna 2013 (Liite 1). Samoilla paikoilla käytiin talvella 10.–
18. maaliskuuta 2014, jolloin näytteet otettiin avannoista. Mikäli paikalla oli heikot jäät tai avovesi, 
näytteet otettiin lähimmältä siltapaikalta. Maaliskuussa näiden paikkojen lisäksi otettiin paikat 82–84 
Yli-Kitkan Kesälahden Rapasalmelta, Kesäsaarelta ja Hirvassaaresta. Vesinäytteet otettiin 1 metrin sy-
vyydestä häiriintymättömältä paikalta. Lisäksi otettiin järvien välisistä salmista vesinäytteitä, ja niiden 
tulokset on kuvattu luvussa 3.1. Jokien vedenlaatu. 
 
Vesinäytteistä määritettiin 
• alkaliniteetti (mmol/l) 
• väri (mg/l Pt) 
• kemiallinen hapenkulutus CODMn 
(mg/l) 
• kasviplanktonin a-klorofylli (µg/l) 
• liuennut orgaaninen humus DOC 
(mg/l) 
• ammoniumtyppi NH4-N (µg/l) 
• nitriitti-nitraattityppi NO2+NO3-N 
(µg/l) 
• liukoinen kokonaistyppi (µg/l) 
• kokonaistyppi Ntot (µg/l) 
• fosfaattifosfori PO4-P (µg/l) 
• liukoinen kokonaisfosfori Ptot (µg/l) 
• kokonaisfosfori Ptot (µg/l) 
• kiintoaine (mg/l) 
• epäorgaaninen aines (mg/l) 
• orgaaninen aines (mg/l) 
• kokonaisorgaaninen hiili TOC 
(mg/l) 
• veden happamuus pH 
• alumiini Al (mg/l) 
• boori B (mg/l) 
 
 
• kalsium Ca (mg/l) 
• kadmium Cd (mg/l) 
• kromi Cr (mg/l) 
• kupari Cu (mg/l) 
• rauta Fe (mg/l) 
• kalium K (mg/l) 
• magnesium Mg (mg/l) 
• mangaani Mn (mg/l) 
• natrium Na (mg/l) 
• nikkeli Ni (mg/l) 
• lyijy Pb (mg/l) 
• rikki S (mg/l) 
• pii Si (mg/l) 
• sinkki Zn (mg/l) 
 
Lisäksi vesinäytteenoton yhteydessä mitat-
tiin 
• sähkönjohtokyky (µS/cm2)  
• happi (mg/l) 
• hapenkyllästysaste (%) 
• näkösyvyys (m) 
• ilman lämpötila (oC) 
• veden lämpötila (oC) 
Vesinäytteiden määritykset tehtiin Luonnonvarakeskuksen Rovaniemen ja Vantaan laboratorioiden toi-
mesta. Määritysmenetelmät on koottu liitteeseen 3. Vedenlaatutiedot ovat haettavissa Internetistä mak-




Kitka-MuHa -projektissa tarkasteltavaksi koottiin myös ympäristöhallinnon ympäristötiedon HERTTA-
hallintajärjestelmän pintavesien tila (PIVET) -tietokantaan kertyneitä vedenlaatutietoja. Posionjärvellä, 
Soudunjärvellä ja Kitkajärvellä otetuista vesinäytepaikoista ja näytteenoton ajanjaksoista ja näytemää-
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ristä on koottu tiedot liitteeseen 2. Kaikkiaan näytepaikkoja on 174 mukaan lukien Kitka-MuHa-
projektin näytepaikat. 
4.1.3 Tulokset ja tulosten tarkastelu – alueellinen vaihtelu 
 
Kitka-MuHa -projektissa kerätyistä vesinäytteistä on koottu kuviin 16–25 paikkakohtaisia vedenlaatu-
tietoja Posionjärveltä ja Kitkajärveltä. Järvikohtaiset vedenlaatumuuttujien minimi- ja maksimiarvot, 
mediaanit sekä keskiarvot löytyvät liitteestä 4 
Kokonaisfosforin ja -typen paikkakohtaiset luokitteluarvot, jotka perustuvat kyseisen vesimuodostuman 
järvityypille annettuihin rajoihin on kuvattu kuvissa 16 ja 17. 
Ravinteista kokonaisfosfori vaihteli syksyllä 2013 Posionjärvellä 25–75 µg/l, Yli-Kitkalla 5–24 µg/l ja 
Ala-Kitkalla 6–17 µg/l. Vastaavasti kevättalvella 2014 tulokset olivat Posionjärvellä 11–48 µg/l, Yli-
Kitkalla 3–24 µg/l ja Ala-Kitkalla 4–62 µg/l.  Kevättalven korkea fosforipitoisuus Ala-Kitkalla (62 µg/l) 
oli Vuoman Mannermaan näytepaikalla, jossa happipitoisuus oli mittausten mukaan yhden metrin sy-
vyydessä vain 1,47 mg/l. Tällöin on todennäköisesti pohjan vähähappisuus vapauttanut fosforia poh-
jasedimentistä veteen. Fosfaattifosforipitoisuudet olivat Yli- ja Ala-Kitkalla monissa monissa näytepai-
koissa määritysrajan alapuolella (< 2µg/l) sekä syksyllä 2013 (kuva 20) että keväällä 2014. Sen sijaan 
Posionjärvellä osalla näytepaikoista fosfaattifosforipitoisuudet olivat korkeita sekä syksyllä (kuva 20) 
että keväällä. 
Kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat syksyllä 2013 Posionjärvellä 430–770 µg/l, Yli-Kitkalla 230–550 
µg/l ja Ala-Kitkalla 260–410 µg/l. Vastaavasti kevättalvella 2014 tulokset olivat Posionjärvellä 350–540 
µg/l, Yli-Kitkalla 220–970 µg/l ja Ala-Kitkalla 230–490 µg/l. Kevättalven korkea typpipitoisuus Yli-
Kitkalla (970 µg/l) oli Konttiselän Kuuselan näytepaikalla, ja myös Kesälahdella oli typpeä runsaasti 
(630 µg/l). Syksyn näytteenotossa yli 600 µg/l pitoisuuksia oli vain Posionjärven yläosassa.  
Syksyllä 2013 Posionjärven Kitjansaarenniemen näytepaikalla oli korkein epäorgaanisen typen pitoi-
suus (114 µg/l), ja siitä suurin osa muodostui ammoniumtypestä (kuva 21). Keväällä jään alla 2014 kor-
keimmat epäorgaanisen typen pitoisuudet olivat Yli-Kitkalla Kuuselan, Kesälahden, Syvälahdenniemen 
ja Soukkalahden (860, 440, 330 ja 215 µg/l) sekä Ala-Kitkan Airisniemen (213 µg/l) näytepaikoilla. 
Näillä paikoilla oli epäorgaanisesta typestä suurin osa nitriitti-nitraattityppeä ja ammoniumtyppeä oli 
enimmillään 43 %. Syksyn kevättä pienemmät epäorgaanisen typen pitoisuudet aiheutuvat vesimassassa 
elävistä planktonlevistä, jotka hyödyntävät epäorgaanisia ravinteita kasvuunsa.  
Järvien minimiravinne määritettiin kokonaisravinnesuhteella (Antikainen ym. 2008), koska monilla 
näytepaikoilla mineraaliravinteet (ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi sekä fosfaattifosfori) olivat 
lähellä määritysrajaa tai alle sen. Kokonaisravinnesuhteen perusteella on Kitkajärvellä fosfori minimira-
vinteena sekä syksyllä että keväällä. Posionjärvellä minimiravinteena on syksyllä sekä typpi että fosfori, 
lukuun ottamatta Piukamonniemen näytepaikkaa, jossa minimiravinteena on fosfori. Keväällä myös 
Piukamonniemen näytepaikalla minimiravinteena ovat molemmat. Lisäksi Ala-Kitkan Mannermaan 
näytepaikalla on keväällä molemmat ravinteet minimiravinteena. 
Veden sähkönjohtokyky kuvaa vedessä liuenneena olevien suolojen (muun muassa natrium, kalium, 
kalsium, magnesium, kloridi, sulfaatti) määrää. Yli-Kitkan alaosassa Konttiselän ja Naatikkalahden 
alueella sähköjohtokyky oli suurinta (kuva 18). Myös Ala-Kitkan luoteisosassa sähkönjohtokyky oli 
korkea. Tähän vaikuttaa osaltaan näiden alueiden kalkkipitoinen kallioperä. 
  




Kuva 16. Posionjärven ja Kitkajärven luokittelu näytepaikan vuoden 2013 syksyisen (A) ja vuoden 2014 talvisen (B) 








Kuva 17. Posionjärven ja Kitkajärven luokittelu näytepaikan vuoden 2013 syksyisen (yllä) ja vuoden 2014 talvisen 
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Happipitoisuus vaihteli syksyllä 2013 6,9–11,7 mg/l ja keväällä 2014 jään alla 0,5–14,6 mg/l. Keväällä 
vaihtelu oli suurinta Posionjärvellä ja Ala-Kitkalla (kuva 19). Yli-Kitkalla alimmat happipitoisuudet 
olivat keväällä 5,6–6,0 mg/l. 
 
 
Kuva 18. Posionjärven ja Kitkajärven veden sähkönjohtokyky maaliskuun 2014 näytteenoton aikaan. 
 
 
Kuva 19. Veden happipitoisuus näytepaikoilla vuoden 2014 maaliskuussa. 
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Kuva 20. Posionjärven ja Kitkajärven veden fosfaattifosforipitoisuus syksyllä 2013. 
 
Kuva 21. Posionjärven ja Kitkajärven veden ammoniumtyppipitoisuus syksyllä 2013. 
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Ala- ja Yli-Kitkalla olivat korkeimmat pH-arvot (kuva 23). Näillä järvillä oli myös korkeimmat veden 




Kuva 22. Posionjärven ja Kitkajärven veden nitriitti- ja nitraattitypen summa syksyllä 2013. 
 
 
Kuva 23. Posionjärven ja Kitkajärven veden pH syksyllä 2013. Arvo 0.0 tarkoittaa puuttuvaa mittausta. 
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Kuva 24. Posionjärven ja Kitkajärven veden alkaliniteetti eli puskurikyky happamuutta vastaan syksyllä 2013. 
 
Orgaanisen kokonaishiilen (TOC) sekä humuspitoisuutta kuvaavan liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) 
pitoisuudet (Liite 5) olivat korkeimmat Posionjärvellä, jossa kiintoaineesta (kuva 25) suurin osa oli or-
gaanista kiintoainetta (kuva 26). Veden korkea orgaanisen aineen pitoisuus voi johtaa veden hapen lop-
pumiseen jään alla. Posionjärvellä onkin jo happivajausta talvella jään alla (kuva 19). 
 
Kuva 25. Posionjärven ja Kitkajärven veden kiintoainepitoisuus syksyllä 2013. 
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Kuva 26. Posionjärven ja Kitkajärven veden orgaanisen aineksen pitoisuus syksyllä 2013. 
 
Kuva 27. Posionjärven ja Kitkajärven veden väri syksyllä 2013. 
 
 
Syksyllä 2013 myös veden väriarvot olivat korkeimmat Posionjärvellä (kuva 27) osoittaen erityisesti 
järven yläosan runsashumuksisuutta Järnefeltin (1958) luokittelun mukaan. Ala-Kitkan Särkilahden 
Lehminiemen näytepaikalla oli muuta Kitkajärveä korkeampi väriarvo (65 mg Pt/l) osoittaen lievää 
ruskeavetisyyttä. Keväällä 2014 jään alla veden väri oli monella näytepaikalla korkeampi kuin syksyllä 
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ollen runsashumuksista Posionjärveltä Soudunjärvelle asti ja Ala-Kitkan Vaarasaaren ja Mannermaan 
näytepaikoilla.  
 
4.1.4 Vedenlaadun pitkäaikaissarjat 
 
Vedenlaadun pitkän aikavälin kehitystä (kuva 28) tarkasteltiin niiltä näytepaikoilta, joilta oli riittävästi 
analyysituloksia. Näistä Posionjärven Miekkasalmen, Yli-Kitkan Turjanselän, Mourusalmen ja Vasik-
kaselän sekä Ala-Kitkan Kilkilösalmen näytteet kuvaavat järvialtaasta toiseen siirtyvien vesien pitoi-
suuksia. Yli-Kitkan Soukkalahden ja Kesähaudan vesinäytteet kuvaavat jäteveden puhdistamoiden ala-
puolisten järvenlahtien veden pitoisuuksia. 
 
 




Pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat pitkällä aikavälillä pysyneet useimmilla paikoilla samalla 
tasolla. Yli-Kitkan Turjanselällä (1997–2012) ja Mourusalmessa (1977–2005) pitoisuuksissa oli lievästi 
laskeva suunta. Ala-Kitkan Kilkilösalmelta on vain yksittäisiä vedenlaatutietoja jaksolla 1984–2002, 
joten fosforipitoisuutta tarkasteltiin kahdessa osassa (kuva 33). Fosforipitoisuudet ovat pysyneet kum-
panakin ajanjaksona hyvin samantasoisina, vaikka erillisissä kuvissa näyttääkin olevan pitoisuuksissa 
nouseva trendi. Fosforin pitoisuustaso laskee siirryttäessä Posionjärveltä Turjanselän kautta Mourusal-
meen ja Yli-Kitkan syvänteeseen sekä Kilkilösalmelle (kuvat 29–33). Syvänteissä (Posionjärven Miek-
kasalmella, Yli-Kitkan Turjanselällä ja Vasikkaselällä) kokonaisfosforipitoisuustaso on hieman pinta-
vettä korkeampi ja pohjakerrosten pitoisuuksissa on lievä nouseva suunta  (kuvat 34–36).  
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Kuva 29. Posionjärven Miekkasalmen fosforipitoisuuden vaihtelu vuosina 1986–2012. 
 
 









































































































































































































































































































































































































































Yli-Kitka Vasikkaselän syvänne  
kokonaisfosfori µg/l 
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Yli-Kitka Turjanselkä (26-28 m) 





































































































































Yli-Kitka Vasikkaselän syvänne 
kokonaisfosfori  µg/l (30 -35m) 




Kasviplanktonin a-klorofylliä, joka kertoo levästön runsaudesta, tarkasteltiin syvännepaikkojen pintave-
sistä, joissa a-klorofyllipitoisuudessa on nouseva suunta (kuvat 37, 38 ja 40), kuten niiden pohjaveden 
kokonaisfosforipitoiduudessakin. Sen sijaan salmipaikoilla a-klorofyllipitoisuudella on laskeva suunta 
(kuvat 39 ja 41). 
 
 
Kuva 37. Posionjärven Miekkasalmen pintaveden a-klorofyllipitoisuuden vaihtelu vuosina 1986–2012. 
 
 























































































































































































































Kuva 39. Yli-Kitkan Mourusalmen pintaveden a-klorofyllipitoisuuden vaihtelu vuosina 1977–1997. 
 
 
Kuva 40. Yli-Kitkan Vasikkaselän syvännepaikan pintaveden a-klorofyllin vaihtelu vuosina 1980–2014. 
 
 














































































































































































































































































































































Happipitoisuus syvännepaikkojen pohjavedessä on pysynyt likimain samalla tasolla Posionjärven Miek-
kasalmella ja Yli-Kitkan Turjanselällä, mutta Yli-Kitkan Vasikkaselän syvänteellä vähentynyt (kuva 
42). 2000-luvun matala happipitoisuus Vasikkaselän syvänteessä voi osaltaan lisätä pohjaveden koko-































































Posionjärvi Miekkasalmi (9 - 10 m) 






































































Yli-Kitka Turjanselkä (24 - 27 m)  















































































































Yli-Kitka Vasikkaselän syvänne (29 - 32 m) 
happi mg/l maalis-huhtikuu 
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Typpi 
Pintaveden kokonaistyppipitoisuus on joko pysynyt samalla tasolla ( Posionjärven Miekkasalmi ja Yli-
Kitkan Turjanselkä) tai hieman laskenut (Yli-Kitkan Mourusalmi, Vasikkaselän syvännepaikka ja 
Kilkilösalmi) (kuvat 41–46). 
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Kuva 46. Ala-Kitkan Kilkilösalmen pintaveden kokonaistyppipitoisuuden vaihtelu vuosina 1979–2013. 
 
 
4.1.5 Pistekuormitteiset lahdet 
 
Kesälahden Kesähauta 
Yli-Kitkan Kesälahden Kesähauta vastaanottaa Rukan puhdistamon jätevesiä. Kesähaudan 
syvännepaikan pintavedessä kokonaisfosforipitoisuuden taso on laskenut pitkällä aikavälillä ja 
typpipitoisuus kasvanut (kuvat 47 ja 48). Kesähaudan pohjaveden happipitoisuus laskee ajoittain 
hyvinkin pieneksi huhtikuussa (kuva 48), vaikka happipitoisuudella onkin kasvava suunta.  
 
 








































































































































































































Yli-Kitka  Kesähauta kokonaisfosfori µg/l (1m) 




















































































































































































Yli-Kitka Kesähauta happi mg/l (9-11 m) huhtikuu 




Yli-Kitkan Soukkalahdessa (näytepaikka 5 PIVETissä), johon tulevat Posion jätevedenpuhdistamon 
puhdistetut vedet, pitoisuustaso on säilynyt hyvin tasaisena sekä kokonaisfosforilla että kokonaistypellä 
(kuvat 50 ja 51). Jos pitoisuuksissa tapahtuneita piikkejä ei oteta huomioon, on pitoisuustaso fosforilla 
lievästi laskeva ja typellä lievästi nouseva. Happipitoisuutta on Soukkalahden syvännepaikan (P11 PI-
VETissä) pohjavedessä mitattu maalis-huhtikuussa vuosien välillä 1979–2005 kymmenen kertaa. Näiltä 
kerroilta happipitoisuus on yleensä vaihdellut 8,4–10,2 mg/l ja vain kerran happipitoisuus on ollut pieni 




























Yli-Kitka Soukkalahti 1978 - 2014 
kokonaistyppi µg/l 




Järnefelt, H. 1958. Vesiemme luonnontalous. Porvoo. 325 s. 
Antikainen, R., Holmberg, M., Kauppila, J., Kauppila, P., Ketola, T., Korpinen, P., Lepistö, A., Lepistö, L., Pietiläinen, O-P., Pitkänen, H, 
Rantanen, P., Rekolainen, S., Räike, A., Santala, E., Similä, J., Tamminen, T., Vuorenmaa, J. (toim. Pietiläinen, O-P) 2008. Yhdyskun-
tien typpikuormitus ja pintavesien tila. Suomen ympäristö 46. 74 s. 
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4.2 Järvien vedenlaadun kehitys mallinnuksella 
tarkasteltuna 
Simo Tammela, Justice Akanegbu, Anna-Kaisa Ronkanen 
 
Tavoitteena oli mallintaa Posionjärven ja Kitkajärven vedenlaatua, ja sen kehitystä järvien eri altaissa. 
Ajatuksena oli myös arvioida mahdollisten valuma-alueella tehtyjen kunnostusten vaikutusta järven 
ravinnepitoisuuksiin. Järvien osavaluma-alueet ovat suhteellisen pieniä ja paikoin veden vaihtuvuus 
järven eri osissa erittäin hidasta. Mallinnuksen avulla pystyttiin arvioimaan kuormituksen pienentämisen 
vaikutusta järvien alueella. 
Järvien vedenlaadun mallinnuksen lähtökohdaksi laadittiin konseptuaalinen eli käsitteellinen malli (Liite 
2), jossa järvi jaettiin vesialtaisiin. Kutakin allasta kuvaa laatikko, jossa nuolilla on osoitettu vedenvaih-
tuvuus vierekkäisten/peräkkäisten altaiden välillä. Käsitteellisen mallin avulla voi helposti hahmottaa 
vesi- ja ravinnevirtojen reitin valuma-alueilta järveen ja edelleen järven osasta toiseen. Konseptuaalinen 
malli sisältää myös järvialtaiden eri osien hydrologisia tietoja, kuten tilavuudet ja virtaamat. Posionjär-
ven ja Kitkajärven eri osien pinta-alat, tilavuudet, keskivirtaamat ja viipymät on esitetty taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Posionjärven ja Kitkajärven valuma-alueiden sekä vesialtaiden pinta-alat ja veden virtaukseen liittyvät 
perustiedot sekä kalibroidut λ-arvot kokonaisfosforin (P) ja typen (N) vähenemiselle. 
 















Posionjärvi ylä 40 0,01 0,008 20,30 3,84 2,24 8607608 1,70 59 
Posionjärvi ala 41 0,009 0,0085 44,64 13,74 3,19 43844993 3,60 141 
Soudunjärvi 42 0,12 0,12 2,48 1,10 2,17 2377825 0,04 765 
Soukkalahti 43 0,005 0,009 1,88 0,66 4,16 2762706 0,14 230 
Kotasalmi 44 0,015 0,025 3,76 0,67 3,13 2088330 1,03 24 
Turjanselkä 45 0,0025 0,0017 44,91 17,74 7,59 134622692 2,34 666 
Kaarto/Kuorikkiselkä 46 0,00025 0,00032 25,85 5,54 4,91 27220922 0,37 840 
Peräselkä 47 0,007 0,006 5,54 1,02 2,69 2743940 0,37 85 
Särkiselkä 48 0,012 0,012 1,64 0,79 4,03 3176099 0,39 94 
Naatikkalahti 49 0,012 0,013 19,53 5,57 2,77 15440941 2,54 70 
Kontti/Ruumisselkä 50 0,0055 0,004 54,00 30,01 4,58 137435477 4,66 341 
Luonselkä 51 0,0033 0,003 64,58 35,49 7,95 282107379 8,34 391 
Vasikkaselkä 52 0,0019 0,0019 107,62 48,81 8,77 427931923 10,53 470 
Tolvanlahti 53 0,007 0,008 5,23 1,79 3,35 5980906 0,57 122 
Isoselkä 54 0,0068 0,0051 50,08 33,34 6,50 216764999 12,12 207 
Tolvanselkä 55 0,0061 0,0063 60,89 29,79 6,16 183575748 13,55 157 
Lososaari ylä 56 0,03 0,029 21,67 10,12 3,92 39628451 13,94 33 
Kesälahti 57 0,01 0,023 3,32 0,94 3,11 2919062 0,28 122 
Lososaari ala 58 0,036 0,038 12,23 6,37 3,91 24929767 14,46 20 
Lahnaselkä 59 0,01 0,007 5,39 2,47 2,89 7124847 0,67 123 
Konkkiselkä 60 0,2 0,18 3,30 1,47 4,96 7267119 15,26 6 
Särkilahti 61 0,008 0,014 11,64 2,33 2,78 6486694 0,86 87 
Varpasalmi 62 0,001 0,00062 32,24 11,82 3,29 38877891 0,54 829 
Ala-Kitka 63 0,016 0,025 83,99 34,12 3,63 123984486 17,94 80 
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Kuva 52. Vedenlaadun mallinnuksessa käytetty järvien jaottelu: järvien eri vesialtaat lähivaluma-alueineen punaisella rajauksella sekä vesialtaisiin laskevien jokien ja purojen 
valuma-alueet sinisellä rajauksella.
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Vedenlaatu mallinnettiin lähtien järven ravinnetaseen (yhtälö alla) muodostamisesta vaihtelevalle kuor-
malle. Malli laadittiin sekä fosforille että typelle erikseen. Ravinnetaseessa huomioitiin vesialtaaseen 
tulevat ja lähtevät pitoisuudet sekä ravinteiden vähenemiseen ja lisääntymiseen johtavat prosessit en-
simmäisen kertaluvun mukaan. Ravinnepitoisuuksien muutos ratkaistiin soveltaen Eulerin numeerista 
menetelmää.  
 
𝑐𝑖+1 =  𝑐𝑖 + �𝑊(𝑡)𝑉 −  𝜆𝜆𝑖� (𝑡𝑖+1 −  𝑡𝑖)     
 
 
missä  ci = alkutilan ravinnapitoisuus hetkellä i 
ci+1 = on pitoisuus hetkellä i+1 
W(t) = vesialtaaseen tuleva ravinnekuormitus ajan funktiona 
V = vesialtaan tilavuus 
λ = reaktioita kuvaava ominaisarvo (lamda), joka kertoo kuinka paljon ravinteita hajo-
aa/muodostuu vesialtaassa 
ti+1 ja ti = aika-askeleet 
 
 
Ominaisarvo λ:n ajatellaan pitävän sisällä muun muassa ravinteiden laskeutumisen sekä kemiallisen 
prosessin kautta lisääntymisen/vähenemisen. Ominaisarvo λ on yksilöllinen jokaiselle vesialtaalle ja se 
kalibroitiin vastaamaan nykytilannetta (Taulukko 5). Posionjärvellä ja Kitkajärvellä λ vaihteli fosforilla 
0,00025–0,2 ja typellä 0,00032–0,18. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi arvo on, sitä nope-
ammin ravinnepitoisuus vähenee vesialueella. Kuten kuvista h ja k voi nähdä, λ pienenee selvästi kun 
viipymä ja vesialtaan tilavuus kasvaa eli veden vaihtuvuus on hidasta. Ainoastaan Särkilahti, Varpasal-
mi ja Kuorikkiselkä ovat poikkeuksia. 
Käytetyssä mallinnusmenetelmässä oletetaan, että jokaisessa vesialtaassa pitoisuus on tasalaatuista eli 
ravinteiden pitoisuudet ovat vakiot koko vesimassassa. Todellisuudessa pitoisuus poikkeaa huomatta-
vasti järven keskiosan ja ranta-alueiden välillä. Mallinnettaessa Posion- ja Kitkajärvien kokoista vesi-
aluetta saatavilla olevalla aineistolla ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä ja kalibroida riittävän tarkkaa 
mallia, jolla voitaisiin mallintaa myös ranta-alueita. Mallia luotaessa käytettiin ensin tasapainotilan mal-
lia eli niin sanottua steady state -mallia, jossa kuormitus ja virtaama pysyivät vakiona. Vakiokuormina 
ja -virtaamina käytettiin pitkän ajan keskiarvoja.  
 




Kuva 53. Ominaisarvo λ kokonaisfosforin vähenemiselle Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa A) vesitilavuuden ja 
B) veden viipymän funktiona. 
 
 





Kuva 54. Ominaisarvo λ kokonaistypen vähenemiselle Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa A) vesitilavuuden ja 
B) veden viipymän funktiona. 
 
Seuraavassa vaiheessa malliin muutettiin jokien tuoma kuormitus ja virtaama HBV-mallinnuksella las-
ketun mukaiseksi (katso luku 3). Malli kalibroitiin jokinäytteenoton yhteydessä vesialtaiden välisistä 
salmista (10 kpl) kerätyillä vesinäytteillä. Mallin oletuksien paikkansapitävyyden vuoksi tehostettu 
näytteenotto toteutettiin 31.7.2013, jolloin näytteet otettiin eri vesialtaista (26 eri allasta). Jokaisesta 
pisteestä otettiin näyte kahdelta eri syvyydeltä. Tällä näytteenotolla pyrittiin selvittämään järvien eri 
osien mahdollista kerrostuneisuutta ja ravinnepitoisuuksien eroa eri syvyyksissä. Vain muutamissa pis-
teissä havaittiin selvä ero lämpötiloissa ja ravinnepitoisuuksissa. Kuorikkiselällä pintavedessä oli 
enemmän typpeä kuin 15 m syvyydessä fosforipitoisuuksien ollessa lähes samalla tasolla. Soudunjärvel-
lä ja Taivallahdessa sekä typpi- että fosforipitoisuudet olivat suuremmat syvemmältä otetussa näyttees-
sä. Turjanselällä typpeä oli syvemmältä otetussa näytteessä enemmän, kun taas fosforipitoisuudet pinta-
vedessä ja syvällä olivat hyvin lähellä toisiaan.  
Mallin kalibroinnissa käytettiin myös HERTTA-palvelusta saatuja pitkäaikaisseurantatuloksia. Kitka-
MuHa-projektin aikana salmista otettujen vesinäytteiden typpi- ja fosforipitoisuudet on esitetty kuvissa 
43 ja 44. Kuvista voidaan havaita, että ravinnepitoisuudet ovat korkeita Posionjärvellä sijaitsevalla He-
vossalmen sillalla. Ravinnepitoisuudet laskevat Posionjärven alaosalla huomattavasti, ja Posionjärven 
purkupisteessä Ahvensalmen kohdalla ravinnepitoisuudet ovat jo huomattavasti alemmat. Ala-Kitkan 
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länsipään Sompsansalmessa ja luoteisosassa Särkisalmessa ja Varpassalmessa ravinnepitoisuudet ovat 
myös tällä alemmalla tasolla. Kaikkien edellä mainittujen salmien valuma-alueet ovat pienet ja niiden 
vedenvaihtuvuus on hidasta. Vesinäytteenoton yhteydessä havaittiin joinain kertoina silminhavaittavaa 
virtausta ”väärään” suuntaan eli ylävirtaan. Ravinnepitoisuudet myös vaihtelevat kaikilla edellä maini-
tuilla salmikohdilla enemmän kuin Yli-Kitkan isoilla selillä (Mourusalmi ja Kilkilösalmi) ja Kiveskos-
kella, järvialueen purkupisteessä. Projektin vesinäytteenoton aikana vedenlaadun vaihtelu Mourusal-
messa, Kilkilösalmessa ja Kiveskoskella oli erittäin vähäistä ja pitoisuudet näissä kolmessa olivat hyvin 






Kuva 55. Kokonaistyppipitoisuuden (µg/l) vaihtelu Kitkajärven salmissa Kitka-MuHa-projektin vesinäytteenottojen 
perusteella vuosina 2013–2014. 
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Kuva 56. Kokonaisfosforipitoisuuden (µg/l) vaihtelu Kitkajärven salmissa Kitka-MuHa-projektin vesinäytteiden pe-
rusteella vuosina 2013–2014. 
 
 
Ravinnepitoisuudet laskevat Posionjärveltä kohti Ala-Kitkaa (kuvat 57 ja 58), mikä kertoo luonnollises-
ta ravinteiden vähenemisestä erilaisten biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten prosessien seurauksena 
virtauksen edetessä. Posionjärven yläosan korkeaa pitoisuutta selittää Posionjoen ja Teurujoen tuoma 
suuri ravinnekuormitus (Taulukko 4) kyseiseen järveen. Posionjärven yläosan korkea ravinnepitoisuus 
heijastuu myös Posionjärven alaosassa sekä Soudunjärvessä. Posionjärven yläosassa on hyvin lyhyt 
veden viipymä, jolloin ravinteet virtaavat eteenpäin muihin osiin. Soudunjärvessä on hivenen korkeampi 
ravinnepitoisuus kuin Posionjärven alaosassa, mitä selittää pienempi λ-arvo Soudunjärvessä. Lososaaren 
yläosan jälkeen ravinteet jälleen kohoavat. Tätä selittää Kesälahteen tuleva korkea kuormitus jäteveden-
puhdistamolta sekä Särki-, Laurin-, ja Hangasjoista (taulukko 3). 
 
 




Kuva 57. Mallinnettu keskimääräinen fosforipitoisuus Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa. Keskiarvo on laskettu 







Kuva 58. Mallinnettu keskimääräinen typpipitoisuus Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa. Keskiarvo laskettu tam-
mikuun 1994 ja heinäkuun 2014 väliselle ajalle. 
 
 
Ravinnepitoisuuksien vuodenaikaistarkastelun perusteella yleisesti Posionjärven ja Kitkajärven eri osis-
sa korkeimmat pitoisuudet on kesällä (kuva 59). Osassa järvialtaista vuodenaikojen välillä ei ole kovin 
suurta eroa, mutta toisissa selkeä ero. Kesälahti nousee aineistosta esille typen osalta. Lahden typpipi-
toisuudet ovat korkeimmat keväällä. Tämä selittyy jätevedenpuhdistamon kuormituksella sekä Rukan 
hiihtokeskuksen sesonkiajalla juuri keväällä, jonka seurauksena kuormitus Kesälahteen on keväisin 
korkea. Tämä ei kuitenkaan näy fosforissa, mikä voi selittyä sillä, että puhdistamo yhdessä jälkikäsitte-
lykosteikon kanssa puhdistaa hyvin fosforia 




Kuva 59. Keskimääräisen mallinnetun A) kokonaisfosfori- ja B) kokonaistyppipitoisuuden vaihtelu vuodenaikojen 
mukaan Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa.  
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5. Rantavyöhykkeen ekologinen tila 
5.1 Piilevät  
Satu Maaria Karjalainen ja Annika Vilmi 
5.1.1 Johdanto 
  
Leviä esiintyy vesistöissä sekä vedessä keijuvana kasviplanktonina että päällyslevästönä erilaisilla ve-
denalaisilla pinnoilla, kuten kivillä ja kasveilla. Eri leväryhmät esiintyvät niille ominaisessa elinympä-
ristössä: näistä planktonissa ja päällyslevästössä esiintyy sinileviä, vihreitä leviä ja ruskeita leviä, joihin 
myös piilevät kuuluvat.  
Euroopan Unionin vesipuitedirektiiviissä (2000/60/EY) järvien ekologista tilaa arvioidaan kahden leviä 
sisältävän ”kasviplanktonin” sekä ”vesikasvien ja päällyslevästön” laatutekijöiden avulla (Vuori ym. 
2009, Aroviita ym. 2012). 
Vesimassasta otetun vesinäytteen a-klorofyllipitoisuus kuvaa planktonlevien runsautta: mitä enemmän 
on leviä vesimassassa, sitä suurempi on a-klorofyllipitoisuus. Uutena menetelmänä on Kitka-MuHa-
projektissa testattu päällyslevästön a-klorofyllin mittausta. Tähän kehitetty laite, BenthoTorch (bbe 
Moldaenke), on fluorometri, jolla voidaan mitata sinilevien, vihreiden levien sekä ruskeiden levien 
(käytännössä piilevien) a-klorofyllimäärä kokonaismäärän lisäksi erilaisilta pinnoilta. Kahlertin ja Mc-
Kien (2014) tutkimuksissa kuitenkin havaittiin, etteivät leväryhmien a-klorofyllipitoisuudet vastanneet 
biomassatutkimuksista saatuja leväryhmäkohtaisia biomassoja.  
Päällyslevästön piilevät ovat yksisoluisina perustuottajina hyviä vesistön tilan indikaattoreita, sillä nii-
den nopean elinkierron takia ne reagoivat nopeasti ympäristönsä muutoksiin. Piileviä käytetäänkin maa-
ilmanlaajuisesti vesistöjen tilan arvioinnissa, erityisesti rehevöitymisen ja orgaanisen likaantumisen 
indikaattoreina. Järvissä päällyslevästön erilaisista kasvupaikoista ekologisen tilan seurantaan on Suo-
messa valikoitunut avoimilla paikoilla kivien pinnoilla esiintyvät piilevät (Eloranta ym. 2007, Meissner 
ym. 2013).  
Piileväryhmään kuuluu paljon lajeja, jolloin voidaan piilevien lajisuhteiden perusteella arvioida vesistön 
tilaa. Piileväyhteisöjen pohjalta onkin kehitetty lukuisia indeksejä vesistöjen tilan kuvaamiseksi. Lisäksi 
yksittäisten lajien elinympäristön pohjalta on kehitetty erilaisia ekologisia jakaumia muun muassa veden 
ravinteisuuden, happamuuden, hapen, orgaanisen kiintoaineen ja orgaanisen typen suhteen.  
Vesistöstä otettavasta piilevänäytteestä tehdään piileväpreparaatti lajimääritystä varten. Tämä 
preparaatti säilyy käytännössä ikuisesti. Piilevien näytteenottoon järvivesissä ja näytepreparaatin val-
mistamiseen on valmistunut päivitetty standardi (SFS-EN 13946), jonka lisäksi näytteen laskemiseen ja 
lajien määritykseen on standardi (SFS-EN 14407). 
Kitkajärvien ja Posionjärven rantavyöhykkeeltä tutkittiin kivien pinnoilla kasvavia piileväyhteisöjä ja 
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5.1.2 Aineisto ja menetelmät 
Näytteenotto ja piilevien määritys 
 
Piilevänäytteet otettiin Posionjärveltä 8 paikalta, Soudunjärveltä 1 paikalta, Yli-Kitkalta 52 paikalta ja 
Ala-Kitkalta 20 paikalta (yhteensä 81 paikalta) rantavyöhykkeen kivikkorannoilta vuoden 2013 syys-
kuussa. Näytteenotossa, näytepreparaatin valmistuksessa sekä näytteen määrittämisessä noudatettiin 
Meissnerin ym. (2013) ja Elorannan ym. (2007) ohjeita soveltuvin osin. Näytealue oli noin kymmenen 
metrin pituinen, jolta kerättiin kymmenen nyrkinkokoista kiveä noin 40 cm syvyydeltä. Piilevänäytettä 
varten jokaista kiveä harjattiin hammasharjalla 5 x 5 cm:n alueelta 20 sekunnin ajan. Jotta näytteeseen ei 
tule harjan mukana toisen näytepaikan leviä, näytteenottovälineenä käytettävä hammasharja vaihdettiin 
uuteen jokaisella paikalla (Kelly & Zgrundo 2013). Hammasharjasta piilevät siirrettiin näyteastian ve-
teen, joka kaadettiin näytepulloon. Näytepullot toimitettiin pimeässä ja kylmässä laboratorioon piilevä-
preparaattien tekoa varten. Piileväpreparaatit valmistettiin hapettamalla näyte väkevällä typpi- ja rikki-
happoliuoksella (HNO3+H2SO4; 2:1). Piilevät määritettiin tuhatkertaisella suurennoksella DIC:llä 
varustetulla valomikroskoopilla laskemalla noin 500 valvaa eli piileväsolun puoliskoa. Achnanthidium 
minutissimum -lajiryhmän 30 leväsolun puolikkaasta mitattiin lisäksi leveys.  
Piilevänäytteenoton yhteydessä näytealueelta noin 40 cm syvyydestä mitattiin satunnaisesti valituilta 
kymmeneltä kiveltä päällyslevästön sinilevien, viherlevien ja piilevien a-klorofyllipitoisuus Bentho-




Achnanthidium minutissimum -lajiryhmän solujen leveyksiä verrattiin Jarlmanin ja Kahlertin (2009) 
sekä Kahlertin ym. (2009) kehittämään menetelmään, jossa arvioidaan vesistön rehevyyttä lajiryhmän 
10–20 valvan eli solun puolikkaan keskimääräisen leveyden avulla. Ryhmiä on kolme, joista kapeimmat 
solut kuvaavat karuja olosuhteita ja leveimmät ravinteikkaita olosuhteita: alle 2,2 µm leveät solut indi-
koivat karua vesistöä, 2,2–2,8 µm leveät solut lievästi rehevöitynyttä vesistöä ja yli 2,8 µm leveät solut 
rehevöitynyttä vesistöä. Kitka-MuHa-projektin näytteistä mitattiin leveydet 30 valvasta.  
Piilevätaksonien eli piilevälajien ja -lajiryhmien pohjalta laskettiin seuraavat piileväindeksit:  
• OMNIDIA v. 5.3 -tietokannan versiolla 2013 (Lecointe, Coste & Prygiel 1993) 
o yleistä vedenlaatua kuvaava IPS-indeksi (Indice de Polluo-Sensibilité Spécifi-
que, Coste in Cemagref 1982) 
o TID-rehevyysindeksi (Indice trophique, Rott ym. 1999)  
• TDI-rehevyysindeksi (Trophic Diatom Index, Kelly & Whitton 1995; Kelly 1998) las-
kettiin OMNIDIA v. 5.1 -tietokannan versiolla 2009 
• TT-indeksi eli tyyppiominaisten taksonien osuus (Aroviita ym. 2012) 
• PMA-indeksi eli suhteellinen mallinkaltaisuus (Novak & Bode 1992).  
Näistä IPS-, TID- ja TDI-indeksit vaihtelevat asteikoilla 0–20, jossa suurin arvo kuvaa parhainta tilaa. 
TT- ja PMA-indeksit lasketaan skaalattuna ekologisena laatusuhteena (ELS). Lisäksi piileväyhteisöä 
tarkasteltiin Shannonin diversiteetillä (Pielou 1975). 
Näytepaikkojen vesinäytteistä määritettiin 35 kemiallista muuttujaa, joista Spearmanin järjestyskorre-
laatiolla karsittiin osa pois, kun korrelaatio oli korkea (r ≥ 0.8). Tilastolliseen käsittelyyn valikoituivat 
alumiini (Al), boori (B), kupari (Cu), sähkönjohtavuus, liuennut orgaaninen hiili (DOC), epäorgaaninen 
kiintoaines, kalium (K), magnesium (Mg), mangaani (Mn), natrium (Na), hapen kyllästysaste, pH, rikki 
(S), pii (Si) ja sinkki (Zn) sekä ravinteista fosfaattifosfori (PO4-P), liuennut kokonaisfosfori, kokonais-
fosfori (Ptot), nitriitti-nitraattityppi (NO2+NO3-N) ja kokonaistyppi (Ntot).  
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Näytepaikkojen rannan fysikaalisista muuttujista mukana olivat rannan kaltevuus ja avoimuus (Wind 
Fetch Model, Rohweder ym. 2008). 
Piileväyhteisön suhdetta paikkojen veden kemiallisiin ja rannan fysikaalisiin ominaisuuksiin sekä pai-
kan sijaintiin suhteessa muihin paikkoihin (PCNM, Borcard & Legendre 2002) tarkasteltiin vaihtelun 
osituksella (variation partitioning, Borcard ym. 1992). Valikoituneiden (Blanchet ym. 2008), piileväyh-
teisöön yhteydessä olevien tekijöiden selitysastetta tarkasteltiin redundanssianalyysillä (RDA). Vastaa-
vasti piileväindeksien osalta tarkastelu tehtiin lineaarisella regressiolla. Vaihtelun osituksessa selitetty 
yhteisön tai indeksin arvojen vaihtelu jaettiin veden kemian (K), rannan fysikaalisten ominaisuuksien 
(F) ja paikan sijainnin suhteen muihin paikkoihin (S) yksinään selittämiin osuuksiin (V, F tai S) sekä 
näiden yhteisesti selittämään vaihteluun (K + F, K + S, F + S ja K + F +S). Fysikaaliset ominaisuudet, 
rannan avoimuus ja kaltevuus, pakotettiin malleihin aina. Analyysiä varten piileväyhteisölle tehtiin Hel-
lingerin muunnos (Legendre & Gallagher 2001), jolla varmistettiin lajiaineiston soveltuvuus tilastolli-
siin analyyseihin. Tilastolliset analyysit tehtiin R-ohjelmalla (versio 2.15.3, R Core Team 2013) pake-
teilla vegan (Oksanen ym. 2013) ja BiodiversityR (Kindt 2013).  
Päällyslevästön a-klorofyllimääriä verrattiin Doddsin ym. (1998) jokivesiin kehittämään luokitukseen, 
jossa käytetään toistuvia biomassamittauksia, joista otetaan keskiarvo ja maksimiarvo joen tilan arvioi-
miseksi. Heidän rehevyysluokittelussaan raja-arvot ovat seuraavat: 
• karun ja lievästi rehevöityneen raja a-klorofyllissä: keskiarvo 2 μg/cm2  
ja maksimiarvo 7 μg/cm2  
• lievästi rehevöityneen ja rehevöityneen raja a-klorofyllissä: keskiarvo 6 μg/cm2  





Piilevätaksoneita eli piilevälajeja tai -lajiryhmiä esiintyi yhteensä 459, joista 171 Posionjärvellä, 77 
Soudunjärvellä, 388 Yli-Kitkalla ja 173 Ala-Kitkalla (Liite 7).  
Runsaimmat lajit/lajiryhmät olivat Achnanthidium minutissimum -lajiryhmä, Rossithidium pusillum, 
Encyonopsis subminuta, Encyonopsis perborealis, Staurosirella pinnata, Encyonopsis minuta, Pseudos-
taurosira pseudoconstruens, Pseudostaurosira brevistriata ja Psammothidium levanderi. Yleisimmät 
lajit/lajiryhmät olivat Achnanthidium minutissimum -lajiryhmä ja Rossithidium pusillum, jotka esiintyi-
vät kaikilla tutkituilla paikoilla. Yleisimpiä, yli 80 %:lla paikoista esiintyviä lajeja olivat lisäksi Ency-
onopsis subminuta, Pseudostaurosira brevistriata, Tabellaria flocculosa, Staurosirella pinnata, Fragi-
laria tenera, Fragilaria nanana ja Psammothidium levanderi. 
Posionjärvellä runsaimpien ja yleisimpien lajien joukossa olivat myös Psammothidium didymum, Ka-
rayevia suchlandtii ja Psammothidium subatomoides. Ala-Kitkalla oli yleisesti myös Brachysira neoexi-
lis -lajia. 
Ala-Kitkassa esiintyi 139 lajia tai lajiryhmää, joita ei havaittu Posionjärvellä. Vastaavasti Ala-Kitkasta 
havaittiin 46 lajia tai lajiryhmää, joita ei havaittu Yli-Kitkassa. Posionjärvellä havaittiin 55 taksonia, 
joita ei havaittu Ala-Kitkassa. Posionjärvellä havaittiin 31 taksonia, joita ei ollut Yli-Kitkan ja Soudun-
järven näytteissä. 
Achnanthidium minutissimum -lajiryhmään kuuluvien leväsolujen leveydet vaihtelivat 2,21–2,62 µm 
välillä eli ne kuvastivat lievästi rehevöityneitä olosuhteita koko järvisysteemissä (kuva 49). Tätä muut-
tujaa selitti veden kemiallisista muuttujista vain veden piipitoisuus. Paikan sijainti suhteessa muihin 
paikkoihin selitti muuttujan vaihtelua eniten. Yhdessäkin kaikki muuttujaryhmät selittivät vain neljän-
neksen ADMI-solujen leveyksien vaihtelusta (kuva 48). 
 




Piileväindekseistä IPS:n arvo vaihteli 16,3 ja 19,3 välillä (kuva 53). Elorannan ja Soinisen (2002) mu-
kaan yli 17 olevat arvot kuvastavat vesistön erinomaista tilaa ja 15–17 välillä olevat arvot hyvää tilaa. 
Tämän mukaan Posionjärvellä ja Yli-Kitkan eteläosissa olisivat IPS-indeksillä arvioituna heikoimmat 
paikat, jotka ovat kuitenkin vielä hyvässä tilassa. IPS-indeksi korreloi negatiivisesti kokonaisravinteiden 
(Ptot rs = -0,313, p<0,01; Ntot rs = -0,283, p<0,05) sekä fosfaattifosforin (rs = -0,220, p<0,05) kanssa, eli 
mitä korkeampi oli ravinnepitoisuus, sitä heikompaa tilaa IPS-indeksi osoitti. Liukoinen kokonaisfosfori 
oli ainoa kemiallinen muuttuja, joka valikoitui malliin selittämään tätä indeksiä, kun taas paikan sijainti 
suhteessa muihin paikkoihin selitti IPS-indeksin vaihtelusta lähes neljänneksen (kuva 48). Yhdessä pai-
kan sijainnin suhteessa muihin paikkoihin kanssa vesikemia selitti kuitenkin lähes 20 % vaihtelusta. 
Verrattuna muihin tarkastelussa mukanaolleisiin indekseihin IPS-indeksin vaihtelusta pystyttiin kaikilla 
muuttujaryhmillä selittämään eniten (60 %). 
Rehevyyttä kuvaava TDI-indeksi vaihteli 10,3–15,8 välillä (kuva 54).  Elorannan ja Soinisen (2002) 
mukaan näistä yli 14 arvot kuvaavat karuja olosuhteita (oligotrofisia), 11–14 karuja tai lievästi reheviä 
olosuhteita (oligo-mesotrofisia) ja 8–11 arvot lievästi rehevöityneitä (mesotrofisia). Tämän rehevyysin-
deksin perusteella Posionjärvi on lievästi rehevöitynyt, minkä lisäksi Yli-Kitkan eteläosan Konttiselällä 
on lievästi rehevöityneitä alueita. Yksittäisiä lievästi rehevöityneitä paikkoja on myös Ala-Kitkalla ja 
Yli-Kitkalla. Vesikemia selitti yksinään noin 14 % ja yhdessä paikan sijainnin suhteessa muihin paik-
koihin kanssa 25 % TDI-indeksin vaihtelusta. Kemiallisista muuttujista liukoinen kokonaisfosfori oli 
ainoa, joka valikoitui tätä indeksiä selittävään malliin mukaan. Fysikaaliset tekijät selittivät TDI-
indeksiä 11 %. Kaikkiaan vähän yli puolet (54 %) TDI-indeksin vaihtelusta eri näytepaikoilla selittyi 
jollain muuttujaryhmällä. 
TID-rehevyysindeksillä Yli-Kitkan eteläosan Konttiselkä erottui lievästi rehevöityneeksi eli mesotrofi-
seksi alueeksi (kuva 55). Posionjärvellä TID-indeksi antoi kuitenkin varsin korkeita arvoja (13,0–15,8).  
TID-indeksin on havaittu osoittavan huonosti rehevyyttä happamissa vesissä, kun pH on 5,7 tai sen alle 
(Karjalainen ym. 2015). Posionjärvellä alin pH-arvo oli kuitenkin 6,4. Vaihtelun osituksessa TID-
indeksi ei näyttänyt olevan ollenkaan yhteydessä vesikemiaan: vain näytepaikan sijainti suhteessa mui-
hin näytepaikkoihin selitti yksinään sekä yhdessä fysikaalisten muuttujien kanssa hieman indeksin arvo-
jen vaihtelua (kuva 48). 
Tyyppiominaisten taksonien perusteella vesimuodostumista Posionjärvi luokittuu hyvään tilaan (0,64) ja 
Yli-Kitka (0,46) ja Ala-Kitka (0,51) tyydyttävään tilaan (kuva 50). Yli-Kitkan Kesälahti omana vesi-
muodostumanaan luokittuu tyydyttävään tilaan (0,43). Yli-Kitkan eteläosan Konttiselän ja Kuorikkisel-
kä-Kaartoselän alueella on paikkoja, jotka luokittuvat välttävään tilaan samoin kuin Yli-Kitkan pohjois-
osan pohjoisimmassa osassa Lososaaren ympärillä. Tästä huolimatta, vaikka Yli-Kitkan jakaisikin 
kahteen osaan etelä-pohjoissuunnassa, eivät vesimuodostuman osien tilaluokat poikkeaisi tyydyttävästä.  
TT-indeksin vaihtelun osituksessa vesikemia – yhdessä paikan sijainnin suhteessa muihin paikkoihin – 
selitti vaihtelusta eniten (kuva 48), mutta kokonaisuudessaan vaihtelusta selitetty osuus jäi kuitenkin alle 
40 prosentin.    
Suhteellisen mallinkaltaisuuden perusteella kaikki järvet luokittuvat tyydyttävään tilaan: Posionjärvi 
(0,56), Yli-Kitka (0,51) ja Ala-Kitka (0,56) (kuva 51). Kesälahti -vesimuodostuma luokittuu kuitenkin 
välttävään tilaan (0,38). PMA-indeksin vaihtelun osituksessa paikan sijainti suhteessa muihin paikkoi-
hin selitti eniten vaihtelusta (kuva 48). Kuitenkin vain kolmannes vaihtelusta selittyi tarkastelluilla teki-
jöillä. 
Järvien ekologisen tilan luokittelussa TT- ja PMA-indekseistä lasketaan keskiarvo (Aroviita ym. 2012). 
Yli-Kitkan Kesälahti luokittuu tällöin välttävään tilaan, Posionjärvi, Yli- ja Ala-Kitka tyydyttävään ti-
laan (kuva 52). 
Shannonin diversiteetti kuvastaa piileväyhteisön monimuotoisuutta. Tutkitussa järvisysteemissä se vaih-
teli 2,0–3,6 välillä, jossa suurimman arvon saaneella paikalla (Yli-Kitkan Kotiniemellä) piilevälajisto oli 
monipuolisin. Veden rikkipitoisuus valikoitui veden kemiallisista tekijöistä ainoaksi malliin, joka selitti 
diversiteetin vaihtelusta vähän yli puolet. Rikin merkitys yksinään oli kuitenkin pieni verrattuna muiden 
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muuttujaryhmien selitysosuuksiin. Sen sijaan rikki ja paikan sijainti suhteessa muihin paikkoihin yhdes-
sä selittivät noin 15 % diversiteetistä. Myös fysikaaliset muuttujat ja paikan sijainnin suhde muihin 
paikkoihin selittivät yhdessä lähes saman verran (kuva 60).   
Piileväyhteisön vaihtelun ositusta selittävään malliin valikoitui tarkastelluista kohdemuuttujista (indek-
sit) eniten kemiallisia muuttujia, jotka olivat tärkeysjärjestyksessä rikki, liukoinen kokonaisfosfori, 
liuennut orgaaninen hiili (humus), nitraatti-nitriittityppi, magnesium, sähkönjohtavuus ja hapen kylläs-
tysaste.  Huolimatta malliin mukaan tulleista lukuisista veden kemiallisista tekijöistä, ne selittivät piile-
väyhteisön vaihtelusta vain noin 5 %. Kemialliset tekijät yhdessä paikan sijainnin suhteessa muihin 
paikkoihin kanssa selittivät kuitenkin 13 % yhteisön vaihtelusta. Yhteensä vain neljännes piileväyhtei-
sön vaihtelusta oli selitettävissä (kuva 60). 
 
 
Kuva 60. Vaihtelun osituksen tulokset koskien piileväindeksejä (TDI, IPS, TID), Achnanthidium minutissimum -
lajiryhmän leveyttä (ADMI), yhteisöä, monimuotoisuutta (diversiteetti) ja luokitteluindeksejä (TT ELS, PMA ELS). 
Selittävinä muuttujaryhminä ovat näytepaikkojen vesikemia (K), näytepaikan sijainti suhteessa muihin paikkoihin (S) 
ja näytepaikkojen rannan fysikaaliset ominaisuudet (F) sekä näiden ryhmien jaetut osuudet. Selitysasteet perustu-
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Kuva 62. Piilevien tyyppiominaisten taksonien perusteella tehty näytepaikkojen luokittelu skaalatulla ekologisella 
laatusuhteella. 
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Kuva 63. Piilevien suhteellisen mallinkaltaisuuden perusteella tehty näytepaikkojen luokittelu skaalatulla ekologisel-
la laatusuhteella.  
 
 
Kuva 64. Piilevien tyyppiominaisten taksonien ja suhteellisen mallinkaltaisuuden keskiarvon perusteella tehty paik-
kojen luokittelu skaalatulla ekologisella laatusuhteella. 
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Kuva 65. Vesistön yleistä likaantuneisuutta kuvaavan IPS-indeksin arvot.  
 
 
Kuva 66. TDI-rehevyysindeksin vaihtelu Posionjärvellä, Soudunjärvellä ja Kitkajärvillä. 
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Päällyslevästön a-klorofyllimittaukset vaihtelivat 0–4,2 µg/cm2 välillä. Näytepaikkojen keskiarvon vaih-
teluväli oli 0,5–2,4 µg/cm2 (kuva 56). Leväryhmistä sinilevät muodostivat päällyslevästön a-
klorofyllistä suurimman osan vaihdellen välillä 0–3,2 µg/cm2. Piilevät vaihtelivat 0–2,2 µg/cm2 ja vih-
reitä leviä oli vähiten vaihdellen 0–1,6 µg/cm2 välillä. Näytepaikkojen keskiarvot leväryhmittäin on 
esitelty kuvissa 57–59. Päällyslevästön a-klorofyllipitoisuus ei korreloinut ravinteiden kanssa eikä vesi-
näytteenoton yhteydessä otetun kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuuden kanssa, mikä voi osittain aiheu-
tua siitä, että vesinäytteet otettiin hieman eri aikaan ja kauempaa rannasta.  
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Kuva 68. Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärvien rantavyöhykkeen kivien päällyslevästön a-klorofyllimäärien 
keskiarvoihin perustuva näytepaikkojen luokittelu. Pienet pitoisuudet (< 2 µg/cm2) ilmentävät karuja olosuhteita ja 
suuremmat pitoisuudet (> 2 µg/cm2) ilmentävät lievästi rehevöityneitä olosuhteita. 
 
 
Kuva 69. Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärvien rantavyöhykkeen päällyslevästön sinilevien a-
klorofyllipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 0,35–1,66 µg/cm2. Mitä suurempi pallo kartalla, sitä suurempi 
kyseisen paikan a-klorofyllipitoisuuden keskiarvo on. 
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Kuva 70. Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärvien rantavyöhykkeen päällyslevästön piilevien a-
klorofyllipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 0,06–1,22 µg/cm2. Mitä suurempi pallo kartalla, sitä suurempi 
kyseisen paikan a-klorofyllipitoisuuden keskiarvo on. 
 
 
Kuva 71. Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärvien rantavyöhykkeen päällyslevästön vihreiden levien a-
klorofyllipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 0,02–0,66 µg/cm2. Mitä suurempi pallo kartalla, sitä suurempi 
kyseisen paikan a-klorofyllipitoisuuden keskiarvo on. 
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Kuva 72. Päällyslevästön ja sen eri leväryhmien a-klorofyllipitoisuuksien välinen selitysaste. 
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5.1.4 Tulosten tarkastelu 
 
Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärven muodostama järvisysteemi on hyvin monimuotoinen piilevi-
en näkökulmasta katsottuna: Posionjärven vedessä viihtyy humusvesille tyypillisiä lajeja (esimerkiksi 
Eunotia-suvun lajeja), joiden lisäksi järvisysteemistä esiintyy sekä karujen (esimerkiksi Gomphonema 
exilissimum) että rehevien vesien lajeja (esimerkiksi Eolimna minima ja Amphora pediculus). Ranta-
vyöhykkeelle ajautuu myös kasviplanktoniin kuuluvia lajeja (esimerkiksi Aulacoseira- ja Cyclotella-
suvuista). Kalkkipitoisen kallioperän vuoksi järvisysteemissä esiintyy myös alkalisten vesistöjen lajeja 
(esimerkiksi Brachysira calcicola, Navicula viridulacalcis var. viridulacalcis ja Planothidium calcar). 
Piilevälajiston monipuolisuus vaikuttaa toisaalta siihen, että vertailtaessa järvisysteemin vesimuodostu-
mia kansallisen ekologisen tilan luokittelun vertailuvesistöihin, näissä vesimuodostumissa on paljon 
vertailuvesistöistä poikkeavia lajeja kuten alkalisten olosuhteiden lajeja. Lisäksi suurten vähähumuksis-
ten järvien vertailuvesistöt ovat kaikki etelämpänä kuin Kitkajärvi. Nämä molemmat seikat voivat osal-
taan vaikuttaa siihen, että Kitkajärven karuimmiltakaan paikoilta ei löytynyt yhtään erinomaiseksi luo-
kittunutta paikkaa. 
Piileväyhteisöjen lajeihin perustuvat indeksit ja yhteisörakenne olivat vaihtelevasti yhteydessä vesike-
miaan. Indekseistä parhaiten vesikemiaan oli yhteydessä TDI-rehevyysindeksi, jonka vaihtelua vesike-
mia selitti yli 10 %.  Muiden indeksien osalta yhteys pelkkään vesikemiaan oli vähäinen tai sitä ei ollut 
lainkaan havaittavissa. IPS-indeksin toimimattomuuden järvissä, joissa ei ole orgaanista likaantumista, 
havaitsivat myös Kelly ym. (2014), mutta on hieman yllättävää, että TID-indeksi ei toiminut. Kelly ym. 
(2014) totesivat TID-indeksin toimivan keskialkalisten (≥0,2 ja <1 mmol l-1) järvien ekologisen tilan 
kuvaajana.  
Koska piileväindeksien tarkoituksena on indikoida vesistön yleistä tilaa, rehevöitymistä tai likaantumis-
ta, niiden oletetaan olevan yhteydessä veden kemiaan ollen samalla immuuneja tutkimuspisteen sijain-
nille. Tutkimuspisteen sijainti suhteessa muihin pisteisiin nousi kuitenkin tärkeäksi indeksiarvoja selit-
täväksi tekijäksi juurikin Kitka-MuHa-projektin laajan näytteenoton ansiosta. Suuressa osassa oli myös 
yhteisvaikutus vesikemian ja paikan sijainnin suhteessa muihin osalta, sillä ne yhdessä selittivät huo-
mattavan osan indeksien vaihtelusta. Näiden muuttujaryhmien yhteisvaikutus todennäköisesti aiheutuu 
maantieteellisesti sijainniltaan rakentuneista vesikemiamuuttujista, jolloin niiden vaikutusta ei voida 
erotella.  
Piileväyhteisön koostumuksesta voitiin selittää kolmella muuttujaryhmällä noin 25 %, mikä osaltaan voi 
viitata siihen, että yhteisö on monimutkainen kokonaisuus, jonka rakenteeseen vaikuttavat useat vielä 
mittaamattomat tekijät sekä satunnaisuus. Toisaalta tärkeää on huomata se, että kaikki indeksit ADMI-
indeksiä lukuun ottamatta perustuvat kukin tavallaan juuri yhteisörakenteeseen. Tässä valossa osa in-
dekseistä (esimerkiksi TDI) on onnistunut poimimaan yhteisörakenteen tarjoamasta tiedosta palasia, 
joiden avulla veden tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä saadaan enemmän tietoa.   
Järvien ekologisen tilan luokittelussa piilevänäytteet tulisi ottaa kolmelta eri kivikkorannalta. Toisaalta 
annetaan mahdollisuus näytteenottoon myös yhdeltä kivikkorannalta, mikäli järvessä ei ole muita näyt-
teenottoon sopivia rantoja. Kitka-MuHa-projektissa otettiin vain yksi piilevänäyte Yli-Kitkan Kesälah-
desta. Kun sen antamaa tulosta verrataan vuonna 2009 kesäkuussa otettuihin 25 näytteeseen (Vilmi 
2011), tyyppiominaisten taksonien antama arvo ei eroa (tyydyttävä).  Sen sijaan tilaluokitus eroaa suh-
teellisella mallinkaltaisuudella arvioituna: vuonna 2009 se vaihteli hyvästä tyydyttävään, kun taas vuo-
den 2013 yksi näytteenotto antoi välttävän tilan. Tämän perusteella yhden kivikkorannan tulos voi olla 
vesimuodostuman yhden yksittäisen rannan tilaa kuvaava eikä heijasta koko järven rantavyöhykkeen 
tilaa. Se voi siten myös helposti vääristää järven ekologisesta tilasta saatua tulosta. Tähän saattoi toisaal-
ta vaikuttaa ero näytteenoton ajankohdassa (kesäkuu 2009 vs. syyskuu 2013).  Joka tapauksessa tämän 
vuoksi pienillä vesimuodostumilla pitäisi pyrkiä kolmen rannan kivikkoon tehtyyn näytteenottoon luo-
tettavamman ekologisen tilan luokittelun saamiseksi järvelle.  
Suurten järvien osalta kolme näytepaikkaa vaikuttaa Kitka-MuHa-projektin tuottaman tiedon perusteella 
olevan riittämätön tuloksen satunnaisuuden takia. Suurilla järvialtailla näytepaikkoja olisi hyvä olla 
enemmän (sitä enemmän mitä isompi järvi) ja niiden tulisi sijaita eri puolilla järveä erityyppisten valu-
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ma-alueiden maankäytön omaavilla ranta-alueilla kuitenkin rajoittuen rantavyöhykkeen kivikkoisiin 
osiin. Mikäli laajan järven vesimuodostumassa on tilaltaan erilaisia alueita (esimerkiksi kuormittuvat 
lahtialueet), voidaan toisaalta harkita niiden erottamista omaksi vesimuodostumakseen.  
Suuren järven rantavyöhykkeen piilevästön näytteenotossa tulisi myös harkita näytteenoton sijoittamista 
järvivesikasvillisuuden inventoinnin yhteyteen mikäli nähdään tarpeelliseksi tehdä molemmat näyt-
teenotot.  Piilevät reagoivat jo pienen kokonsa ja nopeamman elinkiertonsa takia ympäristön muutoksiin 
eri aikataululla kuin vesikasvit, joten molempienkin laatutekijän osien seuranta on perusteltua. 
Rantavyöhykkeen päällyslevästön a-klorofyllillä arvioitiin levästön biomassan runsautta: suuri biomassa 
voi indikoida rehevöitymistä, mutta toisaalta suuri biomassa voi kertyä myös karussa ympäristössä kun 
olosuhteet ovat pitkään samanlaiset. Pieni biomassa voi toisaalta aiheutua rehevällekin paikalle myrkyl-
lisistä olosuhteista tai luonnollisista syistä esimerkiksi myrskyn hävittäessä päällyslevästön tai pohja-
eläinten voimakkaan laidunnuksen takia.  
Posionjärvellä ja Kitkajärvellä päällyslevästön a-klorofyllipitoisuus viittaa Doddsin ym. (1998) mukaan 
karuihin olosuhteisiin. Koska luokittelu on kehitetty jokivesiin, voi olla, ettei se sovellu suoraan järven 
rantavyöhykkeen luokitteluun. Paikoitellen tutkituilla järvirannoilla oli kohonneita a-
klorofyllipitoisuuksia, joita aiheuttaneet levät voivat näkyä myös paljain silmin sekä tuntua rantakivien 
liukkautena. Vaikka ravinteiden ja päällyslevästön a-klorofyllin välille ei löytynyt tilastollisesti merkit-
sevää yhteyttä, voi huomata, että rantakivien päällyslevästön kohonneet a-klorofyllipitoisuudet sijoittu-
vat niille alueille, joilla muillakin indekseillä havaitaan rehevöitymistä (Posionjärvi, Konttiselkä ja Ala-
Kitkan luoteisosa). Näiden lisäksi Halkaisijan eteläpuolella Yli-Kitkan itärannalla on rantakivien pääl-
lyslevästöä muita Yli-Kitkan alueita enemmän, vaikka ravinnepitoisuudet eivät siellä poikenneet muista 
paikoista. Myös Achnanthidium minutissimum -leväryhmä on siellä leveämpää. Päällyslevästö ja erityi-
sesti pienet yksilöt, kuten Achnanthidium minutissimum -leväryhmän lajit, reagoivat kuitenkin varsin 
nopeasti veden tilassa tapahtuviin muutoksiin, joten voi olla, että näillä paikoilla on tapahtunut jokin 
muutos ympäristöolosuhteissa, joka näkyy vasta pienimmillä lajeilla. Tämän aineiston perusteella pääl-
lyslevästön a-klorofyllimittaus tuottaa lisäarvoa piilevätutkimukselle vesistön tilasta, vaikka sen vaihte-
luväli saattaakin olla pieni. Oma luokittelu järvien päällyslevästön a-klorofyllille olisi kuitenkin välttä-




Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärven muodostamassa järvisysteemissä on hyvin monimuotoinen 
piilevälajisto, jonka muodostumiseen vaikuttaa laajan alueen vaihteleva maa- ja kallioperä turvemaista 
kalkkialueisiin. Mahdollisesti osaltaan tämän sekä lajistollisen että maaperänkin monimuotoisuuden 
vuoksi näiden järvien piilevälajisto poikkesi vastaavien järvityyppien vertailujärvien piilevälajistosta 
aiheuttaen heikomman tilaluokituksen kuin erinomainen myös karuimmilla paikoilla.   
Piileväindeksien ja piileväyhteisön rakenteen vaste kemiallisiin painemuuttujiin kuten ravinteisiin vaih-
teli melko paljon. TDI-rehevyysindeksi toimi tutkitussa järvisysteemissä parhaiten ja sillä olikin vahva 
vaste fosforiin. Havaittiin kuitenkin, että myös näytepaikan sijainti suhteessa muihin paikkoihin nousi 
tärkeäksi indeksiarvoja selittäväksi tekijäksi, erityisesti Kitka-MuHa-projektin laajan näytteenoton takia. 
Tärkeä oli myös vesikemian ja paikan sijainnin suhteessa muihin yhteisvaikutus. 
Piileväyhteisön koostumuksesta voitiin selittää kolmella muuttujaryhmällä (vesikemia, rannan fysikaali-
set ominaisuudet ja paikan sijainti suhteessa muihin paikkoihin) vain noin 25 %, mikä osaltaan viittaa 
siihen, että yhteisö on monimutkainen kokonaisuus, jonka rakenteeseen vaikuttavat useat vielä mittaa-
mattomat tekijät sekä satunnaisuus.  
Satunnaisuus vaikuttaa osaltaan myös siihen, että järven ekologisen tilan luokittelussa piilevänäytteet 
tulisi ottaa vähintään kolmelta eri kivikkorannalta.  Suurten järvien osalta kolmekin näytepaikkaa on 
riittämätön. Suurilla järvillä näytepaikkoja olisikin hyvä olla enemmän ja niiden tulisi sijaita eri puolilla 
järveä erilaista maankäyttöä omaavien valuma-alueiden rantavyöhykkeen kivikoissa. Mikäli laajan jär-
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ven vesimuodostumassa on tilaltaan erilaisia alueita (esimerkiksi kuormittuvat lahtialueet), voidaan 
toisaalta harkita, että ne voisi erottaa omaksi vesimuodostumakseen.  
Vesikasvit ja päällyslevästö yhdessä muodostavat yhden vesipuitedirektiivin laatutekijöistä. Suuren 
järven biologisessa näytteenotossa ekologisen tilan selvittämiseksi rantavyöhykkeen piilevänäytteenoton 
voisi yhdistää järvivesikasvillisuuden inventoinnin yhteyteen, jolloin piilevänäytteet saataisiin samalla 
näyteponnistuksella. Koska piilevät reagoivat pienen kokonsa ja nopeamman elinkiertonsa takia ympä-
ristön muutoksiin nopeammin kuin vesikasvit, on molempien seuranta järven tilan selvittämiseksi perus-
teltua, mikäli järven valuma-alueelta tulee vesistökuormitusta. 
Päällyslevästön a-klorofyllimittaus vaikuttaa tukevan järven ekologisen tilan arviointia, mutta sen laa-






Kuva 73. Gomphonema- suvun piilevä. Kuva: Annika Vilmi.
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5.2 Vesikasvillisuus  





Yli- ja Ala-Kitkan sekä Posionjärven vesikasvilajistoa tutkittiin näytealamenetelmällä 70 tutkimuspai-
kalla 5.-29.8.2013. Tutkimus tehtiin sähkökalastuksen yhteydessä, joten näytealat sijoitettiin sähköka-
lastuskoealojen läheisyyteen kivikkorannoille (ks. luku 4.2.4). 
Vesikasvilajiston peittävyydet arvioitiin prosenttiasteikolla (0,5, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30…100 %). kuu-
delta 1 m2 kokoiselta näytealalta kullakin tutkimuspaikalla. Näytealat sijoitettiin satunnaisesti eri sy-
vyyksille siten, että kolme näytealaa sijaitsi syvyysvälillä 0,5–1 m ja toiset kolme syvyysvälillä 1–2 m. 
Jokaiselta näytealalta arvioitiin myös pohjan laatu prosenttiasteikolla (1, 3, 5, 5, 7, 10, 15, 20, 30…100 
%).  
 
Pohjanlaatu jaettiin luokkiin seuraavasti: 
 
• Kallio (>4000 mm) 
• Lohkareet (250–4000 mm) 
• Isot kivet (64–250 mm) 
• Pienet kivet (16–64 mm) 
• Sora (2–16 mm) 
• Hiekka (0,06–2 mm) 




• Järvimalmi  
• Karike 
• Laho puuaines/ uppopuut 
 
Näytealoilta mitattiin syvyydet ja etäisyys vesirajaan kaltevuuden laskemista varten sekä koordinaatit 
ensimmäiseltä ja viimeiseltä näytealalta. Tutkimuspaikkojen kohdalla maarannalla tehtiin rantahabitaa-
tin kuvaus, jossa arvioitiin luontotyyppien prosenttiosuudet (1, 5, 10, 20, 30, 40, 50...100 %) rannan 
suunnassa 50 m pitkältä ja 15 m leveältä tulvarajan maarannan puoleiselta alueelta.  
Kansallisessa vesikasviseurannassa on käytössä niin sanottu päävyöhykelinjamenetelmä, mutta tähän 
tutkimukseen valittiin näytealamenetelmä, jota on käytetty Kuusamon järvien vesiruttotutkimuksissa 
2010–2012 ja on työmäärältään huomattavasti pienempi. 
Posionjärvi ja Kitkajärvi jaettiin vesikasvillisuustutkimuksessa eri osa-alueisiin ekologisen tilan arvioin-
tia varten kuvan 74 mukaisesti. 
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Kuva 74. Kartta vesikasvillisuuden tutkimuksessa käytetystä osa-aluejaosta.. 
Rannan avoimuus  
 
Rannan avoimuuden laskentaan käytettiin Rohwederin ym. (2008) kehittämää paikkatietosovellusta 
ArcGIS-ohjelmalle. Sovelluksen käyttämä malli ”Wind Fetch Model” laskee kullekin annetulle tuulen-
suunnalle fetch-arvon ja lisäksi jokaisen annetun suunnan molemmin puolin neljä fetch-arvoa kolmen 
asteen välein. Jokaista annettua tuulensuuntaa kohti malli laskee siis yhdeksän fetch-arvoa ja näille kes-
kiarvon. Lopullinen fetch-arvo on kaikille annetuille suunnille edellä mainitulla tavalla laskettujen 
fetch-arvojen keskiarvo. Yli- ja Ala-Kitkan ja Posionjärven avoimuuksien laskennassa annettiin lähtöar-




Vesiruton esiintymisen riskalueista laadittiin kartta järvien rantavyöhykkeen vedenlaatu-, rannan avoi-
muus- ja syvyystietojen perusteella. Vedenlaadussa kiinnitettiin huomiota veden humuspitoisuuteen 
(veden väri < 60 mg Pt/l). Järvirantojen avoimuudet laskettiin edellä kuvatulla tavalla Rohwederin ym. 
(2008) ArcGIS-paikkatieto-ohjelmalle kehittämällä paikkatietosovelluksella. Saadusta avoimuusrasteris-
ta rajattiin pois syvyyskäyrien avulla yli 3 m syvemmät alueet. Alle 3 m syvien alueiden avoimuudet eli 
fetch-arvot jaettiin tasavälisesti viiteen eri luokkaan. Avoimuusarvo kuvaa vesiruton esiintymisen riskiä 
siten, että mitä pienempi avoimuus, sitä suurempi todennäköisyys vesiruton massakasvustojen esiinty-
miselle. Vesiruton riskikarttaan ei ole sisällytetty Posionjärveä, koska veden humuspitoisuus rajoittaa 
vesiruton leviämistä sinne. 
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Aineiston tilastollinen analyysi 
 
Aineiston tilastollista analyysia varten tutkimuspaikan näytealojen lajikohtaiset peittävyydet laskettiin 
yhteen ja summamuuttujaa käytettiin tilastollisessa analyysissa. Tilastolliset analyysit on tehty R 3.0.2 -
ohjelmalla. Vesikasviaineiston runsausarvot on tilastollista käsittelyä varten muunnettu Hellingerin 
muunnoksella (Legendre P. & Gallagher E. 2001, Borcard ym. 2011, Legendre P. & Legendre L. 2012). 
Redundanssianalyysissä (RDA) on käytetty Euclidean-etäisyyttä (Kindt & Coe 2005). K-means mene-
telmä on hyvin tunnettu ja suosittu ryhmittelymenetelmä. R-ohjelma käyttää K-means-ryhmittelyssä 
algoritmia Hartigan & Wong (1979) mukaan. 
 
Rantavyöhykkeen ekologista tilaa kuvaavat indeksit 
 
Rantavyöhykkeen ekologista tilaa kuvattiin rehevyys- eli referenssi-indeksillä (RI), jota käytetään 
yhtenä muuttujana kolmesta pintavesien ekologisen tilan luokittelussa (Aroviita ym. 2012, Vuori ym. 
2009). Muita muuttujia ei voitu käyttää, koska käytössä ollut maastomenetelmä erosi merkittävästi ny-
kyisin käytössä olevasta päävyöhykelinjamenetelmästä (Kuoppala ym. 2008). Indeksin laskenta perus-
tuu varsinaisten vesikasvien jakoon ravinnekuormituksen sietokyvyn suhteen kestäviin ja herkkiin lajei-
hin sekä indifferentteihin lajeihin, joiden esiintymisalue rehevöitymisen suhteen on laaja. 
Rehevyysindeksi lasketaan tietyn alueen vesikasvien lajikoostumuksen poikkeamana luonnontilaiseen 
vertailualueeseen verrattuna seuraavasti: 
 






NS = rehevöitymisherkkien lajien lukumäärä 
NT = rehevöitymistä sietävien lajien lukumäärä 
NI = indifferenttien ja edellä mainittujen lajien summa 
 
Tuloksena olevan indeksin arvot vaihtelevat +100:sta (vain rehevöitymisherkkiä lajeja) -100:aan (vain 
rehevöitymistä sietäviä lajeja). 
Järven ekologisen tilan luokka lasketaan ekologisten laatusuhteiden (ELS) avulla (Aroviita ym. 2012, 
Vuori ym. 2009.). Ekologinen tilaluokka saadaan ELS-arvoille laskettujen raja-arvojen (Erinomainen 1–
0,8, hyvä 0,8–0,6, tyydyttävä 0,6–0,4, välttävä 0,4–0,2 ja huono 0,2–0,0) perusteella. 
Ekologista tilaa kuvattiin myös trofiapisteindeksillä (TPI) (Kanninen 2009, Kanninen ym. 2013), joka 
perustuu vesikasvilajiston rehevyysluokitteluun (Toivonen 1983). Trofiapisteindeksi kuvaa yleisesti 
ottaen eri rehevyysluokkia kuvaavien lajien esiintymistä perustuen perinteiseen vesikasvien luokitteluun 
lajien vaateliaisuuden perusteella. Indeksi lasketaan samaan tapaan kuin saksalainen makrofyytti-indeksi 
MI (Schneider & Melzer 2003).  
Trofiapisteindeksin laskenta voidaan tehdä jokokäyttäen kasvilajien esiintymistä (läsnä/poissa), jolloin 
indeksistä käytetään lyhennettä TPIes tai kasvilajien runsautta, jolloin käytetään lyhennettä TPIruns. In-
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deksi laskettiin tässä tutkimuksessa molemmilla tavoilla. Laskettaessa indeksiä TPIruns käytettiin Kanni-
sen ym. (2013) mukaisesti runsausarvona kasvillisuusindeksiä (Ilmavirta & Toivonen 1986). 
𝑇𝑇𝑅𝑒𝑒 = (∑𝑁𝑖 × 𝑆𝑖)∑𝑁𝑖  




Ni on ravinteisuusryhmään kuuluvien taksonien lukumäärä 
Ai on ravinteisuusryhmään kuuluvien taksonien suhteellinen runsaus 
Si on ravinteisuustason indikaatioryhmän pistearvo, jotka ovat:  
1 = eutrofia (runsasravinteisuus) 
2 = meso-eutrofia (keski-runsasravinteisuus) 
3 = mesotrofia (keskiravinteisuus) 
4 = oligo-mesotrofia (niukka-keskiravinteisuus) 
5 = oligotrofia (niukkaravinteisuus) 
 
TPIes ja TPIruns-indeksi voivat saada arvoja välillä 1–5. Mitä pienempi indeksiarvo on, sitä rehevöi-
tyneempää havaintoalue on vesikasviyhteisön perusteella. 
Edellä kuvatut indeksit RI, TPIes ja TPIruns laskettiin erikseen Yli-Kitkan eteläosalle ja pohjoisosalle, 
Ala-Kitkan luoteis- ja kaakkoisosalle sekä Posionjärvelle. Yli-Kitkan Kesälahti ei ole mukana indeksien 




Tutkimuspaikkojen vesikasviaineiston ryhmittelyssä käytettiin jakoa neljään eri ryhmään. Ryhmät erot-
tuivat RDA-ordinaatiossa melko selkeästi (kuva 62). Ryhmien erottelevat muuttujat olivat rannan avoi-
muus, pohjanlaatumuuttujat hiekka ja siltti sekä vedenlaatumuuttujat liukoinen fosfori, pii ja happa-
muus. Kutakin ryhmää vahvimmin selittävät muuttujat näkyvät kuvassa 61. Ryhmät jakautuivat järvien 
eri alueille lukuun ottamatta ryhmää 2, jota oli vain Yli-Kitkalla. 
Ryhmä 1 edustaa hyvin avoimia kivikko-hiekkarantoja, joilla vallitseva laji on tummalahnanruoho 
(Isoëtes lacustris). Muut pohjalehtiset ovat yleensä niukkoja ja uposlehtisistä esiintyy lähinnä ruskoärvi-
ää (Myriophyllum alterniflorum). Lajimäärä on melko pieni (keskiarvo 5,5 lajia/tutkimuspaikka). Kas-
villisuustyyppi on luonteenomainen myös muille maamme suurille järville ja esiintyy usein sangen sy-
vässä vedessä. 
Ryhmä 2 koostuu avoimista hiekkapohjaisista rannoista, joilla kasvaa runsaasti ruskoärviää. Myös muita 
uposlehtisiä kuten järvisätkintä (Ranunculus peltatus) ja heinävitaa (Potamogeton gramineus) on melko 
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runsaasti, mutta pohjalehtisten peittävyydet ovat pieniä. Ryhmän 2 tutkimuspaikat sijaitsevat pääosin 
Yli-Kitkan eteläosassa sekä Yli-Kitkan pohjoisosassa Hyväniemen rannalla. Kasvillisuustyyppi on tyy-
pillinen myös Järvi-Suomen reittivesille esiintyen paljon suojaisilla rannoilla. 
Ryhmän 3 rannat ovat edellisiä suojaisempia, ja niillä on monilajisia pohjalehtisyhteisöjä. Ryhmään 
kuuluvat raanin (Littorella uniflora) vallitsemat kasvualueet. Silttipohjat ovat yleisempiä kuin muissa 
ryhmissä. Lajimäärä oli suurin tällä ryhmällä (keskiarvo 8,3 lajia). Kasvillisuustyyppi on hyvin ainut-
kertainen pohjoisessa Suomessa, lähimmät raanin esiintymät löytyvät Kallavedeltä. Tyyppiä luonnehtii 
hieman rehevämmät ja emäksisemmät olosuhteet. 
Suojaisimmat rannat kuuluvat ryhmään 4. Veden liukoisen fosforin pitoisuudet ovat korkeampia kuin 
muissa ryhmissä, ja lajistoa leimaakin rehevöitymiselle herkkien lajien puuttuminen tai vähäisyys ja 
etenkin Ala-Kitkan tutkimuspaikoilla kanadanvesiruton (Elodea canadensis) esiintyminen. Lajisto on 
pääosin niukkaa (keskiarvo 4,6 lajia). Siimapalpakko (Sparganium gramineum) ja ahvenvita (Potamo-
geton perfoliatus) kasvavat melko yleisinä. Liejupohjia esiintyy melko yleisesti kivikko- ja hiekkapohji-
en lisäksi. Tämän kasvillisuustyypin esiintymisalue tulee todennäköisesti laajenemaan, mikäli rehevöi-
tymiskehitys kiihtyy ja jatkuu.  
 
 
Kuva 75. Tutkimuspaikkojen ryhmittyminen RDA-ordinaatiossa. Ryhmä 1 = oikealla ylhäällä (violetti), ryhmä 2 = 
oikealla alhaalla (vihreä), ryhmä 3 = vasemmalla alhaalla (sininen), ryhmä 4 = vasemmalla ylhäällä (punainen). 
Liukoinen Ptot = liukoinen fosfori. 
 
  




Posionjärvi ja Kitkajärven osat luokittuivat rehevyysindeksin suhteen erinomaiseen ekologiseen tilaan 
(taulukko 7). Rehevyyysindeksin arvo oli paras Yli-Kitkan eteläosalla (93,8) ja huonoin Ala-Kitkan 
luoteisosalla (81,8). Posionjärvi kuuluu mataliin humusjärviin (Mh), mutta havaittu lajimäärä oli hyvin 
pieni osin käytössä olleen maastomenetelmän takia. Rehevyysindeksin toimivuus näytti olevan heikko 
(kuva 63), joten Posionjärven aineistoa ei käytetty fosforivasteen tarkastelussa. Posionjärven aineiston 
poistamisesta huolimatta liukoinen fosfori selitti indeksin arvosta vain 12 % (Kuva 76). 
 
Taulukko 7. Järvien ekologisen tilan luokittuminen rehevyysindeksin (RI) perusteella. Pintavesityypit: SVh = suuret 
vähähumuksiset järvet ja Mh = matalat humusjärvet. ELS = ekologinen laatusuhde. 
 
Järvi/järven osa Pintavesityypin lyhenne RI-arvo ELS Tilaluokka 
Yli-Kitka eteläosa  SVh 93,8 1,01 Erinomainen 
Yli-Kitka pohjoisosa SVh 88,2 0,95 Erinomainen 
Ala-Kitka kaakkoisosa SVh 93,3 0,95 Erinomainen 
Ala-Kitka luoteisosa SVh 81,8 0,86 Erinomainen 





Kuva 76. Rehevyysindeksin (RI) vaste veden liukoiseen fosforiin Ala- ja YliKitkan eri osissa. 




Kun trofiapisteindeksi laskettiin eri rehevyysluokkia edustavien vesikasvilajien esiintymisen perusteella 
(TPIes), sai Posionjärvi vesikasvillisuustutkimuksen eri osa-alueista suurimman arvon (3,7) ja Yli-
Kitkan eteläosa pienimmän arvon (3,2) (Taulukko 8). Indeksin arvon tulisi pienentyä rehevyystason 
nousun myötä, joten vesikasvilajien esiintymiseen perustuva TPIes ei pystynyt erottelemaan eri rehe-
vyystason alueita. Käytettäessä lajien runsauteen perustuvaa laskentaa (TPIruns) Yli-Kitkan etelä- ja poh-
joisosa saivat suurimmat arvot (4,0 ja 4,2) ja Ala-Kitkan luoteisosa pienimmän arvon (3,1) (Taulukko 
7). Posionjärvi sai kuitenkin edelleen suuren indeksiarvon suuresta fosforipitoisuudesta huolimatta.  
 
 
Taulukko 8. Lajien esiintymiseen perustuvan trofiapisteindeksin TPIes ja runsauteen perustuvan trofiapisteindeksin 
TPIruns arvot vesikasvillisuustutkimuksen eri osia-alueilla. 
 
Osa-alue TPIes TPIruns 
Yli-Kitkan eteläosa 3,2 4,0 
Yli-Kitkan pohjoisosa 3,3 4,2 
Ala-Kitkan kaakkoisosa 3,4 3,7 
Ala-Kitkan luoteisosa 3,5 3,1 
Posionjärvi 3,7 3,9 
 
Posionjärvi on vesikasvilajistoltaan hyvin poikkeava ja erityisen niukkalajinen: 13 vesikasvin joukossa 
oli peräti seitsemän vesisammalta. Voimakas humusvaikutteisuus lisää vesisammalten esiintymistä jär-
vissä. Posionjärvi jätettiin pois rehevyysvastetarkasteluista, joissa erityisesti runsauteen perustuva tro-
fiapisteindeksi (TPIruns) näytti selittävän peräti 45 % lajiston vaihtelusta (Kuva 77). Rehevyyttä ilmentä-
vän lajiston pelkkää läsnäoloa kuvaavan indeksin (TPIes) heikko toimivuus aiheutuu osin 
rehevöitymiskehityksen vaiheesta: karuutta osoittavia lajeja esiintyy edelleen, mutta ne eivät ole enää 
yhtä runsaita kuin rehevyyttä kuvaavat lajit. 
 
  







Kuva 77. Trofiapisteindeksien TPIes (A) ja TPIruns (B) vaste liukoiseen fosforiin. 
 
Vesiruton levinneisyys tutkimusalueella 
 
Kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on yksi sisävesiemme haitallisista vieraslajeista 
(http://www.vieraslajit.fi). Laji muodostaa rehevissä järvissä massakasvustoja. Se on levinnyt voimak-
kaasti viime vuosina etenkin Koillismaalla. Ala-Kitkalla laji havaittiin ensimmäisen kerran 2008. 
Vesiruttoa esiintyi näyteala-aineiston perusteella Ala-Kitkan luoteisosassa ja Yli-Kitkan koillisosassa 
(kuva 78). Ala-Kitkalla vesiruttoa löydettiin kahdelta tutkimuspaikalta Patoselältä sekä sen luoteispuoli-
sesta osasta viideltä tutkimuspaikalta. Yli-Kitkalla laji on levinnyt järven pohjoispäähän sekä ainakin 
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Isoselän itärannalle, jossa lajia esiintyi Lapinlahden suulla. Yli-Kitkan esiintymät olivat hyvin niukkoja, 
mutta sen sijaan useilla Ala-Kitkan tutkimuspaikoilla lajia kasvoi runsaasti. Keskimääräinen peittävyys 
niillä näytealoilla, joilla laji esiintyi, oli Yli-Kitkalla 1,3 % ja Ala-Kitkalla 18,0 %. 
Tutkimuspaikkojen ulkopuolella lajia havaittiin rantaan ajautuneena Yli-Kitkan Taivallahdella. Lisäksi 




Kuva 78. Vesiruton esiintyminen Kitkajärven tutkimuspaikoilla.  
 
5.2.3 Tulosten tarkastelu 
 
Järvien ekologinen tila vesikasvien perusteella 
 
Tutkimuspaikkojen kasvillisuus ryhmittyi parhaiten avoimuuden ja pohjan laadun perusteella, mutta 
myös liukoisella fosforilla oli vaikutusta. Rehevimmät ja suojaisimmat tutkimuspaikat sijoittuivat sa-
maan ryhmään, vaikka ne sijaitsivat Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa. Nämä alueet ovat erityisen 
rehevöitymisherkkiä ja samalla mahdollisia vesiruton leviämisalueita. 
Kuormittuneet osa-alueet, erottuivat rehevyysindeksin arvoissa, vaikkakaan eivät kovin selvästi. Etenkin 
Ala-Kitkan luoteisosassa rehevyysindeksi sai pienen arvon, mihin vaikuttaa osaltaan vesiruton esiinty-
minen. Tutkimuspaikkojen sijoittelutapa ja tutkimusmenetelmä poikkesivat vesien tilan seurannassa 
yleisesti käytetyistä tavoista ja menetelmistä (Meissner ym. 2012), mikä vaikuttaa ekologisen luokittu-
misen tuloksiin. 
Pelkkään lajien esiintymistietoon perustuva rehevyyttä kuvaava trofiapisteindeksi ei näyttäisi toimivan 
tällä aineistolla, vaikka sitä on suositeltu vesikasvillisuuden muutosten syiden tunnistamiseen (Kanninen 
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ym. 2013). Vesikasvien esiintymisen suhteelliseen runsauteen perustuva trofiapisteindeksi näytti toimi-
van Yli- ja Ala-Kitkalla. Posionjärven tutkimuspaikoilla kasvillisuus oli yleensä vähäistä, ja suurin osa 
indeksin käyttämistä runsauksista muodostuu järven eteläosasta Karhuniemen tutkimuspaikalta. Laji-
ryhmistä sammalet ovat keskeisessä osassa indeksin arvon muodostumisessa Posionjärvellä, sillä 54 % 
sen laskennassa käyttämästä lajistosta oli sammalia, kun sammalten osuus vastaavasta lajistosta oli 
muilla vesikasvillisuustutkimuksen osa-alueilla enimmillään 24 %. Sammalten suuri osuus näkyi myös 
runsaussuhteissa.  
Kasvillisuuden vähäisyys näyttäisi Posionjärvellä olevan yhteydessä veden humuspitoisuuteen ja tutki-
muspaikkojen rantojen jyrkkyyteen. Lisäksi liejupohjien suuri osuus vähensi pohjalehtisten kasvuedel-
lytyksiä syvässä vedessä. Humusjärvillä jyrkät ja avoimet rannat eivät välttämättä erottele kuormitettuja 




Vesirutto kasvaa kärjistään ja haaroo runsaasti. Lehdet ovat pehmeitä, pyöreäkärkisiä ja kasvavat kol-
men kiehkuroina varren ympärillä. Laji pysyy muuten upoksissa, mutta sen kukat kohoavat vedenpin-
nan yläpuolelle. Kukkiminen on meillä melko harvinaista. Euroopassa on havaintoja ainoastaan emikas-
veista, joten lajin oletetaan lisääntyvän ainoastaan kasvullisesti verson kappaleista. Vesirutto talvehtii 
vihreänä ja alkaa kasvaa heti jäiden lähdettyä. Laji viihtyy erityisesti emäksisissä ja runsasravinteisissa, 
matalissa järvissä ja lahdissa sekä hitaasti virtaavissa joissa ja ojissa. Vesiruton verson osat voivat kellua 
ja kulkeutua aallokon, virran, veneiden, alusten, kalastusvälineiden tai vesilintujen mukana vesistöstä 
toiseen. 
Vesirutto on levinnyt Ala-Kitkalta ainakin Yli-Kitkan pohjoisosaan. Eteläosassa sitä ei vielä havaittu, 
mutta laji jatkanee kuitenkin leviämistään Yli-Kitkan eteläosia kohti. Yli-Kitkalla kasvupaikkoja jäi 
ilmeisesti löytymättä, mihin viittaavat Taivallahdella havaitut rantaan ajautuneet vesirutot.  
Vesirutto suosii selvästi emäksisiä, runsasravinteisia kirkkaita vesiä, joten rehevöitymisen lisääntyminen 
edistää vääjäämättä vesiruton leviämistä lukuun ottamatta Posionjärveä, jossa humuspitoisuus rajoittaa 
sen leviämistä. Vesiruttohavaintojen perusteella on laadittu erityinen riskikartta, jonka avulla voidaan 




Posionjärven ja Kitkajärven vesikasvillisuutta leimasi voimakas ryhmittyminen avoimuuden mukaan. 
Avoimilla kivikkorannoilla vallitsevana kasvilajina oli tummalahnanruoho, kun taas hiekkaisia rantoja 
leimasi ruskoärviän yleisyys.  Hieman suojaisemmilla rannoilla raani muodosti valtakasvustoja. Hyvin 
suojaiset lahdet olivat rehevöitymiselle herkimpiä ja samalla niitä leimasi vesiruton yleisyys etenkin 
Ala-Kitkalla. Vesiruton leviämisen kannalta mahdollisia alueita löytyy erityisesti Ala-Kitkan puolelta, 
jossa sitä tavataan runsaana luoteisessa osassa. Yksittäisiä vesiruton esiintymiskohteita on myös Yli-
Kitkan pohjoisosan kaakkoisella rannalla. Vesirutto tulee valtaamaan uusia alueita Posionjärveä lukuun 
ottamatta, jossa humuspitoisuus rajoittaa sen leviämistä. 
Rehevöitymisen vaikutuksia tarkasteltiin rehevyys- ja trofiapisteindeksien kautta. Varsinaisia vesien-
hoidossa käytettäviä indikaattoreita ei pystytty laskemaan käytetyn maastomenetelmän vuoksi rehe-
vyysindeksiä lukuun ottamatta. Rehevyysindeksi osoitti muualla paitsi Ala-Kitkan luoteisosassa erin-
omaista tilaa. Erot vesikasvillisuustutkimuksen eri osa-alueiden välillä olivat kuitenkin pieniä, mutta 
rehevyysindeksi ja erityisesti vesikasvien suhteellisen runsauden huomioiva trofiapisteindeksi korreloi-
vat selvästi rantavyöhykkeeltä mitatun liukoisen fosforin kanssa. Ala-Kitkan luoteisosa oli kaikilla indi-
kaattoreilla mitattuna huonoimmassa tilassa ja samalla myös vesiruton valtaama. 
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5.3 Pohjaeläimet  
Kimmo T. Tolonen ja Jani Heino 
5.3.1 Tutkimuksen tausta 
 
Pohjaeläimistöllä tarkoitetaan pintavesimuodostumien pohja-aineksen sisällä tai sen pinnalla ja vesikas-
villisuuden joukossa ainakin jossain elämänvaiheessaan eläviä selkärangattomia, yleensä 0,5 mm seulal-
le jääviä, eläimiä. Järvien rantavyöhykkeen pohjaeläimistö on tiheydeltään ja biomassaltaan runsaampi 
verrattuna syvänteiden eläimistöön. Rantavyöhykkeen pohjaeläimistö on myös lajistoltaan erittäin mo-
nimuotoinen. Pohjaeläimet ovat toiminnallisesti erittäin merkittäviä järviekosysteemeissä. Pohjaeläimet 
ovat merkittävässä roolissa ekosysteemin ravinteiden ja hiilen kierrossa (Covich ym. 1999). Järven 
omasta mikrobi-, levä- ja vesikasvituotannosta peräisin olevan hiilen lisäksi rantavyöhykkeen pohja-
eläimet hyödyntävät myös maaekosysteemeistä muun muassa lehtikarikkeen muodossa saapuvaa hiiltä 
(France 1995). Kalojen merkittävinä ravintokohteina pohjaeläimet ovat tärkeitä järvien kalatuotannon 
kannalta. Varsinkin pienissä järvissä valtaosa pohjaeläintuotannosta tapahtuu rantavyöhykkeessä, koska 
pohjaeläinrunsaudet syvemmillä pohjilla ovat usein huomattavasti alhaisemmat (Butkas ym. 2011). 
Laajassa 560 kalapopulaatiota käsittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että keskimäärin 50 % kalatuotan-
nosta oli suoraan ja 65 % epäsuoraan (petokalojen ravintonaan käyttämät pohjaeläimiä syövät kalat 
mukaan lukien) riippuvaista pohjaeläinravinnosta (Vander Zanden & Vadeboncoeur 2002). Pohjaeläin-
ravinnon merkitys on kuitenkin keskimäärin tätä pienempi ja järven selkävesillä tapahtuvan plankton-
tuotannon merkitys suurempi syvissä ja pinta-alaltaan suurissa järvissä (Vadeboncoeur ym. 2002). Poh-
jaeläimistöön toukkavaiheessaan kuuluvat vesihyönteiset ovat myös monien järvillä ruokailevien 
lintujen, lepakkojen ja rantametsien selkärangattomien (kuten hämähäkkien) tärkeää ravintoa. Siten 
vesihyönteiset voivat toimia merkittävänä linkkinä vesi- ja maaekosysteemien välisessä hiilen- ja ener-
giankierrossa (Collier ym. 2002, Scharnweber ym. 2014). 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivi (EU 2000) edellyttää useiden laatutekijöiden käyttöä järvien eko-
logisen tilan luokittelussa. Pohjaeläimet ovat yksi näistä tilan luokittelussa käytettävistä laatutekijöistä. 
Jo aiemmin luokittelussa käytettyjen syvänteiden pohjaeläimistön rinnalla käytetään Uudessa päivitetys-
sä luokittelujärjestelmässä (Aroviita 2012) käytetään myös rantavyöhykkeen pohjaeläimistöä jo aiem-
min vesistöjen tilan arvioinnissa käytettyjen syvänteiden pohjaeläimistön rinnalla. Rantavyöhykkeen 
pohjaeläimistön käyttö ympäristön tilan seurannassa on tärkeää jo pohjaeläimistön toiminnallisen mer-
kittävyyden ja suuren lajistollisen monimuotoisuutensa vuoksi. Lisäksi rantavyöhykkeen pohjaeläimis-
tön on havaittu ilmentävän monia ihmisen järvissä aiheuttamia muutoksia mukaan lukien puunjalostus-
teollisuuden ja rehevöitymisen (Brodersen ym. 1998, Tolonen ym. 2001, Tolonen & Hämäläinen 2010), 
säännöstelyn (Aroviita & Hämäläinen 2008, White ym. 2011) ja vesistöjen happamoitumisen (Angeler 
& Johnson 2012) vaikutukset. Pohjaeläimistön käytöllä ympäristön tilan seurannassa on useita etuja 
(Vuori ym. 2006): 
• pohjaeläimet ovat yleisiä 
• näytteenotto on suhteellisen helppoa 
• pohjaeläimillä on ekosysteemien toiminnan kannalta suuri merkitys (muun muassa ka-
lojen ravintona) 
• mahdollisuus päätellä vesistöjen kuntoa yhteisöjen koostumukseen perustuen 
• runsaasti tietoa saatavilla ympäristöpaineiden vaikutuksista eri lajeihin ja lajiryhmiin 
• lajistollisesti erittäin monimuotoinen ryhmä 
• useiden pohjaeläinlajien suhteellisen vähäinen liikkuvuus mahdollistaa niiden käytön 
ympäristöpaineiden alueellisen jakauman tarkasteluissa 
• sopivuus kokeelliseen tutkimukseen 
• suhteellisen pitkä elinikä mahdollistaa käytön ympäristöolosuhteiden arviointiin pitkäl-
lä aikavälillä 
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Pohjaeläinten käyttöä ympäristön tilan seurannassa vaikeuttavia seikkoja ovat (Vuori ym. 2006): 
• reagoimattomuus osaan ympäristöpaineista 
• näytteiden käsittely ja lajinmääritys on verrattain työlästä ja vaatii  
erikoisasiantuntemusta 
• esiintyminen ja runsaus voivat vaihdella suuresti vuodenajoittain 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa pohjaeläinten runsautta, pohjaeläinyhteisöjen monimuotoi-
suutta ja rakennetta Posionjärven, Soudunjärven ja Kitkajärven muodostaman järvisysteemin eri osissa. 
Tässä tarkastelussa Kitkajärvi jaettiin kolmeen osaan: Ala-Kitkaan sekä Yli-Kitkan pohjois- ja etelä-
osan. Soudunjärvi laskettiin osaksi Yli-Kitkan eteläosan järviallasta. Erityisenä tavoitteena oli lisäksi 
selvittää ihmistoiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjaeläimistöön. 
 
5.3.2 Aineisto ja menetelmät  
Näytteenotto 
 
Pohjaeläinnäytteet otettiin syyskuussa 2013. Näytteenotto suoritettiin potkuhaavilla 20-50 cm syvyydes-
tä 81 kivikkorantapaikalta eri puolilta Posionjärven ja Kitkjärvien järvisysteemiä. Näyte koostui kuudes-
ta eri kohdasta otetusta yhden metrin mittaisesta ja kestoltaan 30 sekunnin rantavyöhykkeen pohjan 
potkimisesta. Näytettä otettaessa näytteenottaja liikkui hitaasti selkä menosuuntaan samalla pohja-
ainesta voimakkaasti potkien ja haavia sivulta sivulle pohjan lähellä liikuttaen. Näytteenoton lopuksi 
näyte säilöttiin etanoliin. Laboratoriossa eläimet poimittiin näytteistä valkealla alustalla ja säilöttiin 70 
% etanoliin. Myöhemmin eläimet laskettiin ja määritettiin mikroskoopilla pääasiallisesti laji- tai vähin-




Järvialtaiden välisiä eroja pohjaeläinten yksilö- (yksilöä/näyte) ja lajirunsauksissa (lajia/näyte) testattiin 
yksisuuntaisella varianssianalyysillä, jossa parittaiset erot kahden altaan välillä testattiin Tukeyn post 
hoc-testillä. Veden fosforipitoisuuden suhteen selvittämiseksi yksilö- ja lajirunsauksiin parhaiten aineis-
toon sopiva regressiomalli valittiin Akaiken informaatiokriteeriin (AIC, Akaike Information Criterion, 
Akaike 1974) perustuen. Yhteisön koostumuksen suhdetta ympäristömuuttujiin tarkasteltiin RDA-
ordinaation (Redundancy analysis) avulla. Paikkojen sijainnin vaikutuksen tarkastelemiseksi pohjaeläin-
ten lajistolliseen monimuotoisuuteen ja yhteisön koostumukseen tehtiin paikan sijainnin maantieteelli-
siin koordinaatteihin perustuva PCNM-analyysi (principal coordinates of neighbour matrix analysis, 
Borcard & Legendre 2002). PCNM-analyysin avulla voidaan tulkita monimutkaisempia maantieteellisiä 
rakenteita kuin pelkkiin pohjois- ja eteläkoordinaatteihin perustuen. PCNM-analyysin tuloksena synty-
neitä faktoreita käytettiin selittävinä muuttujina jatkoanalyyseissä tehtävissä maantieteellisen sijainnin 
vaikutuksen tarkasteluissa. Vesikemian, fysikaalisten ympäristötekijöiden (muun muassa rannan avoi-
muus ja jyrkkyys) sekä paikan maantieteellisen sijainnin (suhteessa muihin paikkoihin) suhteellista vai-
kutusta lajirunsauteen, pohjaeläinyhteisöjen lajikoostumukseen ja eläinten yksilörunsauteen tarkasteltiin 
vaihtelun osituksella (variation partitioning, Borcard ym. 1992). Vaihtelun osituksessa selitetty vaste-
muuttujan vaihtelu jaettiin vesikemian (V), fysikaalisten ympäristötekijöiden (F) ja maantieteellisen 
sijainnin (M) puhtaasti selittämiin osuuksiin sekä näiden kesken jaettuun vaihteluun (V + F, V + M, F + 
M ja V + F +M). 
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Järven ekologisen tilan arviointi 
 
Järven ekologista tilaa arvioitiin Kitka-MuHa-hankkeessa kerätyn rantavyöhykkeen pohjaeläinaineiston 
sekä vuosina 2009 ja 2011 Ala-Kitkalta, Yli-Kitkan pohjois- ja eteläosasta sekä Posionjärvestä kerätyn 
syvännepohjaeläinaineiston perusteella. Ekologisen tilan arviot perustuvat olemassa oleviin järvityyppi-
kohtaisiin vertailuaineistoihin ja ympäristöhallinnon luokitteluohjeistukseen (Aroviita ym. 2012). Ran-
tavyöhykkeen pohjaeläimille tällä hetkellä olevat vertailuaineistot ovat edelleen hyvin suppeita ja siksi 
niiden antamiin luokittelutuloksiin tulisi suhtautua varauksella. Sekä rantavyöhykkeen että syvänteiden 
pohjaeläinluokittelu perustuu kahteen luokittelumuuttujaan. Suhteellinen mallinkaltaisuus indeksi 
(PMA, Novak & Bode 1992) on käytössä sekä syvänteen että rantavyöhykkeen pohjaeläimillä. Ranta-
vyöhykeluokittelussa käytettiin lisäksi järvityypille ominaisten pohjaeläinlajien määrää (Aroviita ym. 
2008) ja syvännepohjaeläinluokittelussa PICM-indeksiä (profundal invertebrate community metric, 
Jyväsjärvi ym. 2014), joka on Wiederholmin (1980) pohjanlaatuindeksin (BQI, benthic quality index) 
laajennettu versio. Koska tässä tutkimuksessa rantavyöhykkeen näytepaikkojen määrä Ala-Kitkalla sekä 
Yli-Kitkan pohjois- ja eteläosassa oli yhdelle järvelle suuri, järvityypille ominaisten lajien lukumäärän 
laskemiseksi luokittelua varten kunkin rajatun vesimuodostuman kaikilta paikoilta otettiin satunnaisesti 
300 yksilön näyte ECOSIM 7.71 ohjelman avulla (Gotelli & Entsminger 2004). Satunnaisotos vastaa 
keskimääräisen 6 metrin potkuhaavinäytteen yksilömäärää Kitkajärvessä, koska luokittelua varten kerä-
tyt vertailuaineistot perustuvat yleensä kuuden metrin potkuhaavilla suoritettuun näytteenottoponnistuk-
seen (Aroviita ym. 2012). Luokittelut tehtiin rantavyöhykkeen pohjaeläinten osalta suuriin vähähumuk-
sisiin järviin (SVh) tyypitellyille Ala-Kitkalle, Yli-Kitkan pohjois- ja eteläosalle sekä mataliin 
humusjärviin (Mh) tyypitellylle Posionjärvelle ja pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh) 
tyypitellylle Kesälahdelle erikseen.  
 
5.3.3 Tulokset 
Lajimäärän ja yksilörunsauden vaihtelu 
 
Järvisysteemin eri osa-altaissa rantavyöhykkeen pohjaeläinten runsaus oli merkitsevästi suurempaa re-
hevässä Posionjärvessä kuin Ala-Kitkassa sekä Yli-Kitkan pohjois- ja eteläosassa (Tukey test, P < 
0.001) (Kuva 79A). Lisäksi yksilörunsaus oli merkitsevästi suurempi Yli-Kitkan eteläosassa verrattuna 
pohjoisosaan (P < 0.001). Yksilörunsaus korreloi positiivisesti pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden 
kanssa, joka selitti 50 % pohjaeläinten yksilörunsauden vaihtelusta (Kuva 79B). Pohjaeläinten lajirunsa-
us oli merkitsevästi suurempi Posionjärvessä kuin Ala-Kitkassa ja Yli-Kitkan pohjoisosassa sekä Yli-
Kitkan eteläosassa suurempi kuin pohjoisosassa (Tukey test, P ≤ 0.034). Näytteen yksilörunsaus selitti 
70 % lajirunsauden vaihtelusta (Kuva 79E). 
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Kuva 79. A) Pohjaeläinten yksilörunsaus järvisysteemin eri osissa, B) yksilörunsauden suhde pintaveden kokonais-
fosforipitoisuuteen, C) lajirunsaus järvisysteemin eri osissa, D) lajirunsauden suhde kokonaisfosforipitoisuuteen ja 
E) pohjaeläinten lajirunsauden suhde yksilörunsauteen. 
 




Pohjaeläinlajien yleisyys järvisysteemin eri osissa (esiintyminen % näytepaikoista) sekä runsaudet yk-
sittäisillä näytepaikoilla on kuvattu liitetaulukoissa 1-5. Rantavyöhykkeen pohjaeläimistön lajikoostu-
muksen määräävät tekijät Kitkajärvellä olivat rannan avoimuus sekä vesikemiamuuttujista ravinne- ja 
humuspitoisuudet. Rehevän ja toisaalta suhteellisen suojaisen Posionjärven eläimistö poikkesi selvästi 
Yli- ja Ala-Kitkan eläimistöstä (Kuva 80). Ala- ja Yli-Kitkan karuja rantoja suosivia taksoneita olivat 
Valvata-suvun liejukotilot, koskikorennoista Diura bicaudata ja Capnopsis schilleri, päivänkorennoista 
laakasurviainen Heptagenia dalecarlica, Athripsodes cinereus vesiperhonen, pikkumalluaiset (Corixi-
dae), kovakuoriaisista kuoksaset Elmis aenea ja Oulimnius tuberculatus, Hygrotus- ja Oreodytes-
sukujen sukeltajat sekä Pseudosmittia spp. surviaissääski (Liite 4, Kuva 81). Rehevyyttä suosivia ja 
erityisesti Posionjärvessä runsaina esiintyneitä lajeja olivat hernesimpukka Pisidium spp., päivänkoren-
not Caenis horaria, Kageronia fuscogrisea ja Leptophlebia marginata, kaislakorento Sialis sordida, 
sekä surviaissääsket Cricotopus trifascia, Demicryptochironomus vulneratus, Endochironomus albipen-
nis, Glyptotendipes barbipes, Glyptotendipes pallens, Polypedilum sordens ja Psectrocladius sordidel-
lus (Kuva 81). 
  
Kuva 80. Posionjärven ja Kitkajärven rantavyöhykkeen lajikoostumukseen perustuva RDA-ordinaatio. Ptot = koko-
naisfosforipitoisuus, Part. koko = rantavyöhykkeen pohjanlaatu (kivien koko). 
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Kuva 81. Rehevyysgradientilla runsastuvien tai vähenevien pohjaeläinlajien yksilörunsaus suhteessa veden koko-
naisfosforipitoisuuteen. 
 
Ala- ja varsinkin Yli-Kitkalla tuulelle alttiiden avoimien rantojen eläimistö oli lahtialueista ja Posion-
järven suojaisista rannoista poikkeava. Suojaisia rantoja suosivia pohjaeläinlajeja olivat muun muassa 
hernesimpukka Pisidium spp., päivänkorennot Caenis horaria ja Kageronia fuscogrisea sekä surviais-
sääsket Dicrotendipes pulsus ja Glyptotendipes pallens (Kuva 82). Tuulelle alttiita avoimia tyrskyranto-
ja suosivia lajeja olivat koskikorento Diura bicaudata, päivänkorennoista laakasurviainen Heptagenia 
dalecarlica ja surviaissääski Pseudosmittia spp. Ala- ja Yli-Kitkan pohjaeläimistön erikoisuutena oli 
myös yleensä koskivesissä ja vain hyvin harvoin järvessä tavatun kuoksasen Elmis aenea yleisyys ran-
tavyöhykkeen näytteenottopaikoilla. 
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Kuva 82. Avoimia tai suojaisia rantoja suosivien pohjaeläinlajien yksilörunsaus suhteessa rannan keskimääräiseen 
avoimuuteen. 
 
Pohjaeläinyhteisön vaihtelun osituksen perusteella paikallisten ympäristöolojen lisäksi myös paikan 
maantieteellinen sijainti suhteessa muihin paikkoihin on merkittävä paikan lajirunsautta, lajikoostumus-
ta ja eläinrunsautta selittävä tekijä (Kuva 83). Pohjaeläinten lajirunsautta selittävänä tekijänä paikan 
sijainnin merkitys oli selvästi suurempi kuin vesikemian ja rannan fysikaalisten ominaisuuksien, kuten 
avoimuuden ja jyrkkyyden. Vesikemian ja fysikaalisten tekijöiden merkitystä ei kyetty puhtaasti erotte-
lemaan vaan se näkyi vain maantieteellisen sijainnin kanssa jaettuna vaihteluna. Vesikemia (ravinteet ja 
veden humuspitoisuus) ja paikan sijainti olivat tärkeimmät pohjaeläinyhteisöjen lajikoostumusta selittä-
vät tekijät, vaikka myös fysikaalisten tekijöiden merkitys oli havaittavissa. Veden laatu ja paikan maan-
tieteellinen sijainti selittivät suurimman osan pohjaeläinten yksilörunsaudesta. Tästä selitetystä vaihte-
lusta suurin osa oli näiden tekijöiden keskistä jaettua vaihtelua, koska veden laatutekijöiden vaihtelu 
järvisysteemissä ei ole satunnaista vaan vaihtelee maantieteellisesti lounais–luode suunnassa. 
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Kuva 83. A) Vesikemian, fysikaalisten ympäristötekijöiden (rannan avoimuus ja jyrkkyys) sekä paikan sijainnin 
vaikutus pohjaeläinten lajirunsauteen, lajikoostumukseen ja eläintiheyteen. Kuvassa on eroteltu näiden tekijöiden 
puhtaasti eli yksinään selittämät osuudet ja jaettu eli yhdessä toisen tekijän kanssa selitetty vaihtelu pohjaeläinyh-
teisöissä. Jaetusta vaihtelusta ei kyetä erottamaan eri tekijöiden puhtaita vaikutuksia muuttujien keskinäisten korre-
laatioiden takia. B) Eri tekijöiden puhtaasti selittämä ja tekijöiden jaettu vaihtelu (% selitetystä vaihtelusta), kun 
selittämättä jääneen vaihtelun osuutta ei huomioida. 
 
5.3.4 Järven ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella 
 
Rantavyöhykkeen ekologisen tilan luokittelussa tällä hetkellä käytössä olevista muuttujista järvityypille 
ominaisten pohjaeläintaksonien runsaus (tyyppiominaiset taksonit) ilmensi hyvää ekologista tilaa kai-
kissa Posion- ja Kitkajärven altaissa (Kuva 84). Suhteellisen mallinkaltaisuusindeksin (PMA) perusteel-
la Ala- ja Yli-Kitka olivat tyydyttävässä tilassa, kun voimakkaimmin kuormitetut, mutta eri järvityyp-
peihin tyypitellyt Kesälahti ja Posionjärvi luokittuivat hyvään ekologiseen tilaan. Molemmat 
luokittelumuuttujat yhdistävä rantavyöhykkeen pohjaeläinluokittelu viittasi kaikkien altaiden hyvään 
ekologiseen tilaan Ala-Kitkaa lukuun ottamatta, jossa tila luokiteltiin tyydyttäväksi.  
Kesälahtea koskevasta tämänhetkisestä vesimuodostumarajauksesta ja tyypittelystä (Vh, vähähumuksi-
set järvet <40 km2, ELY) poiketen laskettiin luokittelumuuttujien arvot vertailun vuoksi myös siten, että 
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Kesälahti olisi osa Yli-Kitkan vesimuodostumaa (tyyppinä suuret vähähumuksiset järvet >40 km2, 
SVh). Osana Yli-Kitkan vesimuodostumaa, Kesälahti luokittuisi tämän hetkiseen rajaukseen ja tyypitte-




Kuva 84. Rantavyöhykkeen ekologinen tila ekologisena laatusuhteena (ELS) rantavyöhykkeen pohjaeläimistön 
perusteella. Luokittelu perustuu kahteen luokittelumuuttujaan: järvityypille ominaisten taksonien esiintymiseen ja 
eläimistön suhteelliseen mallinkaltaisuuteen (PMA). Kuvan oikeassa laidassa olevat pylväät kuvaavat näiden kah-
den luokittelumuuttujan keskiarvoon perustuvaa pohjaeläinperustaista ekologisen tilan kokonaisluokittelua. 
 
Vuosina 2009 ja 2011 Posionjärven, Ala- ja Yli-Kitkan syvänteistä kerätyt pohjaeläinaineistot ilmensi-
vät hyvää tai erinomaista tilaa järvisysteemin kaikissa osissa (Kuva 85). Sekä rantavyöhykkeen että 
syvänteet yhdistävässä pohjaeläinluokittelussa Ala-Kitka ja molemmat Yli-Kitkan altaat luokittuivat 
hyvään ekologiseen tilaan, kun Posionjärvi luokittui tilaltaan erinomaiseksi (Kuva 86).  




Kuva 85. Syvänteiden ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella. Luokittelu perustuu kahteen luokittelumuuttu-
jaan: PICM-indeksiin ja eläimistön suhteelliseen mallinkaltaisuuteen (PMA). Lisäksi kuvan oikeassa laidassa olevat 




Kuva 86. Kitkajärven ja Posionjärven eri osien ekologinen tila pohjaeläimistön perusteella. Kuvan oikeassa laidassa 
olevat pylväät kuvaavat rantavyöhykkeen ja syvänteiden pohjaeläimistöön perustuvaa kokonaisluokittelua. 
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5.3.5 Tulosten tarkastelu 
Pohjaeläinten runsaus ja lajistollinen monimuotoisuus 
 
Rantavyöhykkeen pohjaeläinten yksilörunsaus (tiheys) oli suurinta järvisysteemin rehevissä osissa , 
kuten Posionjärvellä. Järvien rantavyöhykkeelle tyypillisesti pohjaeläinten tiheys ja biomassa kasvoivat 
ravinteiden ja järven tuotannon lisääntyessä (Blumenshine  ym. 1997). Järven kasvava tuotanto eli pe-
rustuottajien (levien) kasvava määrä lisää (Jónasson 1972, Scheffer ym. 1993): 
• kasviplanktonravinnon määrää ravintonsa suodattaville lajeille  
• sedimentoituvaa levämassaa sedimentistä ravintonsa hankkiville lajeille  
• päällyslevästöä (muun muassa kivien ja vesikasvien pinnoilla kasvavat levät) hyödyttä-
en niitä laiduntavia lajeja  
Kitka-MuHa -projektissa tutkitun matalan (≤0,5 m) ja kivikkoisen rantavyöhykkeen pohjaeläintiheydet 
ja -biomassat ovat yleensä rantavyöhykkeen syvempiä osia ja runsaan vesikasvillisuuden omaavia ranto-
ja vähäisempiä (Palomäki & Hellsten 1996, Hynynen ym. 1999, Tolonen 2004, Tolonen ym. 2005). 
Vaikka ainakin osalla matalan rantavyöhykkeen eläimistöstä on kyky paeta talvisin rantaan ilmestyvää 
jääpeitettä (Olsson 1983, Oswood ym. 1991), pohjan jäätyminen ja jään rannassa aiheuttaman paineen 
voimakas häiriö ainakin osaltaan vaikuttaa pohjaeläimiä vähentävästi (Palomäki & Koskenniemi 1993). 
Pohjaeläinten runsauden on havaittu vähenevän myös rannan avoimuuden lisääntyessä (Palomäki & 
Hellsten 1996), mikä ilmiö havaittiin myös Posionjärven ja Kitkajärvien aineistossa (Kuva 82).   
Pohjaeläinten lajirunsaus Kitkajärvillä korreloi positiivisesti veden fosforipitoisuuden kanssa (Kuva 79). 
Lajirunsaus ei kuitenkaan lisääntynyt fosforipitoisuuden ollessa yli 40 μg/L. Aiemmin myös Saimaan 
järvisysteemissä rantavyöhykkeen pohjaeläinten lajirunsauden on havaittu olevan suurin ravinnegra-
dientin keskivaiheilla (Tolonen 2004). Tuottavuuden ja lajirunsauden välisen suhteen on havaittu vaih-
televan tarkastelun mittakaavasta riippuen. Pienen alueellisen mittakaavan tarkasteluissa, kuten Kitka-
Muha-hankkeessa, on unimodaalinen eli keskivaiheiltaan huipukas lajirunsaus–tuottavuus 
riippuvuussuhde kaikkein yleisin. Suoraviivaisesti lisääntyvä (positiivinen lineaarinen) on taas tyypilli-
nen ekosysteemin lajirunsaus–tuottavuussuhde laajan maantieteellisen mittakaavan tarkasteluissa (Cha-
se & Leibold 2002). Pohjaeläinten lajistollinen monimuotoisuus on tyypillisesti suurin runsaan vesikas-
villisuuden omaavilla rannoilla vesikasvillisuuteen liittyvien runsaiden ravinto- ja suojapaikkaresurssien 
takia. Tässä tutkimuksessa tarkastellut kivikkorannat ovat tyypillisesti lajistoltaan kasvillisuusrantoja 
jonkin verran köyhempiä, mutta silti monimuotoisia elinympäristöjä (Tolonen ym. 2005). Myös Heino 
(2000) havaitsi rantavyöhykkeen pohjaeläinten lajirunsauden olevan suurin pohjan laadultaan monimuo-
toisilla, runsaasti vesikasveja tai sammalia omaavilla rannoilla. 
Vaikka paikalliset ympäristöolosuhteet epäilemättä vaikuttavat Kitkan järvisysteemin rantavyöhykkeen 
pohjaeläinten monimuotoisuuteen, vaihtelun osituksen perusteella paikan maantieteellisellä sijainnilla 
järven sisällä näytti olevan suurin vaikutus lajistolliseen monimuotoisuuteen (Kuva 83). Paikan maan-
tieteellisen sijainnin merkitys liittyy populaatio- ja yhteisödynamiikassa vaikuttavaan lajien ja yksilöi-
den leviämistehokkuuteen, saapumaan ja poistumaan kultakin paikalta. Tässä yhden järvisysteemin 
sisäisessä tarkastelussa ei esiinny varsinaisia leviämisesteitä paikkojen välillä. Sen sijaan lyhyehköillä 
etäisyyksillä vaikuttavat massavaikutukset (mass-effects) eli viereisillä paikoilla runsaina esiintyvien 
lajien voimakas leviäminen läheisille, näiden lajien kannalta ympäristöolosuhteiltaan usein heikommille 
paikoille, vaikuttaa näiden olosuhteiltaan heikompien paikkojen lajiston koostumukseen ja monimuotoi-
suuteen (Mouquet & Loreau 2003).  




Vesikemiallisista muuttujista ravinteet ja humuspitoisuus (veden väri) sekä rannan avoimuus olivat ran-
tavyöhykkeen pohjaeläimistöön Kitkan järvisysteemissä voimakkaimmin vaikuttavat tekijät, kun paikan 
sijainnin vaikutusta ei huomioitu.. Ravinnegradientin vaikutus järvien rantavyöhykkeen pohjaeläimistön 
lajikoostumukseen on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa (Brodersen ym. 1998, Tolonen ym. 2001, 
Johnson & Goedkoop 2002, White & Irvine 2003, Trigal ym. 2007, Tolonen & Hämäläinen 2010). 
Rannan avoimuuden merkitys pohjaeläimistölle on suuri, koska avoimille rannoille kohdistuu aallokon 
aiheuttama häiriö kaikkein voimakkaimpana. Rannan avoimuus ja jyrkkyys yhdessä määräävät myös 
rantahabitaatin pohjan laadun. Avoimimmat ja pohjaltaan jyrkimmät rannat ovat kivikkoisia. Suojai-
simmilla ja loivimmilla rannoilla pohjan laatu on pehmeän mutainen ja niillä esiintyy runsaasti vesikas-
villisuutta. Avoimuus- ja jyrkkyysgradienttien keskivaiheilla olevien rantojen pohja on yleensä hiekkaa 
(Tolonen ym. 2001). Järvien rannoilla pohjan laatu onkin yleensä tärkein pohjaeläimistön lajikoostu-
musta määrittävä tekijä (Tolonen ym. 2001, Johnson & Goedkoop 2002, Brauns ym. 2007, Tolonen & 
Hämäläinen 2010). Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuitenkin vain yhden rantatyypin, kivikkorantojen, 
pohjaeläimistöä, joten rantatyypin (pohjan laadun) merkitystä ei tässä havaittu. Kuten Posion- ja Kitka-
järvellä, on rannan avoimuuden joissakin aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan tärkeä pohjaeläimis-
tön lajikoostumusta määrittävä tekijä myös yhden pohjan laatutyypin sisällä (Dall ym. 1990). Kun myös 
paikan maantieteellinen sijainti huomioitiin vaihtelun ositusanalyysissä, havaittiin vesikemian ja paikan 
maantieteellisen sijainnin järven sisällä olevan tärkeimmät pohjaeläinyhteisön lajikoostumusta määrittä-
vät tekijät, vaikka myös fysikaalisten tekijöiden, kuten rannan avoimuuden merkitys on huomattava 
(Kuva 83). 
 
Järven ekologinen tila rantavyöhykkeen ja syvänteiden pohjaeläimistön perusteella 
 
Järvityyppikohtaisiin vertailuaineistoihin perustuvassa järvien ekologisen tilan luokittelussa ranta-
vyöhykkeen pohjaeläimistö osoitti pääosin hyvää ekologista tilaa eri osissa Kitkajärvien ja Posionjärven 
muodostamaa järvisysteemiä (Kuva 86). Suhteellinen mallinkaltaisuus (PMA) indeksi viittasi kuitenkin 
vain tyydyttävään tilaan suurten vähähumuksisten järvien (SVh) tyyppiin luettavilla Ala-Kitkan ja Yli-
Kitkan alueilla. Tämän hetkiseen rantavyöhykkeen pohjaeläinluokitteluun tulee kuitenkin suhtautua 
varauksella, sillä vertailuaineisto on erityisesti pohjoisten vähähumuksisten järvien osalta liian pieni 
(vain 6 järveä) tulosten luotettavuuden kannalta. Toisaalta voimakkaimmin kuormitetut Posionjärvi ja 
Yli-Kitkan Kesälahti luokittuivat hyvään ekologiseen tilaan. Nämä osat järvisysteemiä on tyypitelty eri 
järvityyppeihin kuin Kitkajärven pääaltaat Yli- ja Ala-Kitka. Posionjärvi on laskettu matalien humusjär-
vien tyyppiin kuuluvaksi ja Kesälahden alue pienten ja keskikokoisten vähähumuksisten järvien tyyp-
piin (Vh).  
Tyypittelyä varten tehdyt suuren vesimuodostuman osa-alueiden erilleen rajaukset ovat asiantuntijatyö-
nä tehtyjä. Vaikka nämä rajaukset ovat enemmän tai vähemmän keinotekoisia, niiden tarkoituksena on 
mahdollistaa näiden järven osien kunnostaminen tarpeen vaatiessa. EU:n vesipuitedirektiivin (EU 2000) 
tavoitteiden mukaisen vesistön vähintään hyvän ekologisen tilan jäädessä täyttymättä kunnostusten 
kohdistaminen suuren järven tälle osalle on lainsäädännöllisesti mahdollista vain sen ollessa rajattu eril-
liseksi vesimuodostumaksi kyseisen järven sisällä. Yli-Kitkan Kesälahti luokittui tämän hetkisen Yli-
Kitkasta erilleen rajauksen ja eri järvityyppiin (Vh) tyypittelyn perusteella selvästi hyvään tilaan. Jos 
Kesälahti kuitenkin tyypiteltäisiin samaan järvityyppiin (SVh) laajan Yli-Kitkan järvialtaan kanssa, 
Kesälahden tila luokittuisi vain tyydyttäväksi. 
Syvännepohjaeläinluokittelussa kaikki Kitkajärven osa-alueet luokittuivat PICM-indeksin perusteella 
erinomaiseen ekologiseen tilaan (Kuva 85). PMA-indeksi ilmensi Ala-Kitkalla ja Yli-Kitkan eteläosalla 
tyydyttävää tilaa, kun muut järvisysteemin osat olivat tämän indeksin perusteella vähintään hyvässä 
tilassa. Molemmat indeksit yhdistävä syvänneluokitus viittasi kuitenkin kaikkien järvisysteemin osien 
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vähintään hyvään ekologiseen tilaan. Sekä rantavyöhykkeen että syvänteiden pohjaeläimet yhdistävän 




Pohjaeläinten yksilörunsaudet olivat suurimmat rehevissä osissa Kitkajärvien ja Posionjärven muodos-
tamaa järvisysteemiä. Lajisto oli runsain suuren yksilörunsauden omaavilla paikoilla riippumatta siitä 
sijaitsivatko nämä paikat karuissa vai rehevissä osissa järvisysteemiä. Tärkein lajirunsauteen vaikuttava 
tekijä olikin paikan sijainti järvisysteemin sisällä suhteessa muihin paikkoihin. Eliöiden liikkuvuudesta 
ja leviämisestä johtuen runsaasti lajeja sisältävän paikan läheisillä paikoilla on usein enemmän lajeja 
kuin pelkkien elinolosuhteiden perusteella voisi ennustaa. Veden ravinne- ja humuspitoisuus sekä pai-
kan maantieteellinen sijainti suhteessa muihin paikkoihin olivat tärkeimmät pohjaeläimistön lajikoostu-
musta määräävät tekijät. Kuitenkin myös rannan avoimuus (aallokon voimakkuus) oli merkittävä laji-
koostumukseen vaikuttava tekijä. Pohjaeläimistöön perustuva ekologisen tilan luokittelu viittasi pääosin 
järvisysteemin hyvään ekologiseen tilaan. Rantavyöhykkeen pohjaeläimistöön perustuvaan tilan luokit-
teluun tulisi kuitenkin suhtautua varauksella, sillä vertailuaineistot kaikista ja erityisesti Kitkajärvien 
edustamasta järvityypistä ovat tällä hetkellä erittäin pienet, jopa vain muutamaan järveen perustuvat. 
 
 
Kuva 87. Isoperla -suvun koskikorentoja. Kuva: Mira Grönroos. 
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5.4 Kalat 
Tapio Sutela ja Teppo Vehanen 
 
5.4.1 Rantavyöhykkeen sähkökalastukset 
Menetelmät 
 
Kitkajärvien ja Posionjärven rantavyöhykkeen kalastoa tutkittuun sähkökalastamalla 5.–29.8.2013. Ka-
lastuspaikoiksi oli etukäteen valittu karttatyönä noin 90 näytepistettä niin, että niiden etäisyys toisistaan 
rantaviivaa pitkin mitattuna oli sama.  Näistä koealoista sähkökalastettiin 70 jättäen pois koealoja lähin-
nä kapeiden ja matalien lahtien perukoista ja esimerkiksi Yli-Kitkan eteläosan Kaartoselän - Akanlah-
den alueelta, joka on vain kapeiden salmien kautta yhteydessä pääaltaaseen. Maastossa koealan tarkan 
paikan valintaan vaikutti suojaisuus sen hetkiseltä aallokolta sekä pohjan laatu: kivikon osuus koealalla 
tuli olla vähintään 25 %. Muutama koeala siirrettiin kovan tuulen ja aallokon takia suojaisempaan paik-
kaan lähellä olleen saaren rantaan. 
Sähkökalastukset tehtiin Hans Grassl Gmbh ELT 6011 GI Honda GXV50 aggregaattilaitteella pulssivir-
ralla (50 Hz) ja noin 700–1000 V jännitteellä. Työparissa toinen johti sähköä veteen anodisauvalla ja 
toinen keräsi haavilla taintuneet kalat talteen (kuva 88). Yhden aarin kokoinen koeala (5 x 20 m) rajoit-
tui yleensä pidemmältä sivultaan rantaviivaan. Matalimmilla rannoilla koeala pyrittiin sijoittamaan irti 
rantaviivasta niin, että sen keskisyvyys olisi vähintään 20 cm. Koealan rajaamiseen ei käytetty sulku-
verkkoja. Sähkökalastus kesti yleensä noin 15–20 minuuttia saaliskalojen määrästä riippuen. Kaikkien 
koealojen keskisyvyyksien keskiarvo oli 29 cm ja vaihteluväli 20–55 cm. Koealojen maksimisyvyys oli 
keskimäärin 67 cm (vaihteluväli 30–150 cm). Koealojen pohjan alasta keskimäärin 76 % oli kivikkoa 
(vaihteluväli 25–100 %). Veden lämpötila oli keskimäärin 17,9 oC (vaihteluväli 14,4–21,5 oC). Koealan 




Kuva 88. Sähkökalastusta Yli-Kitkan Vasikkaselän Kotiniemessä. Kuva: Eeva Kosola. 
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Saaliin käsittelyssä jokaisen kalan pituus mitattiin 1 mm tarkkuudella ja kunkin kalalajin saaliin yhteis-
paino punnittiin 0,1 g tarkkuudella. Mittausten jälkeen kalat vapautettiin rantaveteen. Tuloksissa esitetyt 
kalatiheydet (yksilöä/100 m2) on otettu suoraan sähkökalastuksen kertasaaliista. Todelliset kalatiheydet 
ovat tätä suurempia, koska osa koealan kaloista pystyy pakenemaan ja kaikkia kivenkoloihin taintuneita 




Sähkökalastuksissa saatiin saaliiksi seitsemän kalalajin yksilöitä (Kuva 89 a). Mutu oli selkeä valtalaji 
Yli- ja Ala-Kitkalla, mutta puuttui kokonaan Posionjärveltä. Kiisken yksilötiheys oli selkeästi suurin 
Ala-kitkalla ja ahvenen yksilötiheys vastaavasti Posionjärvellä. Kalojen kokonaistiheys jäi Posionjärvel-
lä selvästi pienemmäksi kuin Kitkajärvillä (Kuva 89 a), mutta kalabiomassoissa Posionjärvi ohitti sel-
västi Ala-Kitkan (Kuva 89 b). Pienikokoisten mutujen (keskipaino 1,0 g) osuus saaliissa kutistui selväs-
ti, kun yksikkönä oli biomassa. Verrattain suurikokoisten haukien, mateiden ja ahventen (keskipainot 
22, 15, ja 11 g) osuus sen sijaan kasvoi biomassakuvassa. Vain yksi koeala (Lehminiemi, koeala numero 
13 Ala-Kitkalla) oli täysin kalaton. 
Saaliissa runsaslukuisin laji mutu puuttui kokonaan Posion- ja Soudunjärveltä, mutta myös esimerkiksi 
Ala-Kitkan luoteisosassa ja Yli-Kitkan koillisosassa oli alueita ilman mutuhavaintoja (Kuva 90). Mudun 
keskitiheys koko aineistossa oli 28 yksilöä aarilla ja suurin havaittu tiheys 361 yksilöä aarilla. 
Kirjoeväsimppua havaittiin lähes kaikilla Yli-Kitkan koealoilla ja enemmän kuin joka toisella Ala-
Kitkan ja Posionjärven koealoista (Kuva 90). Kirjoeväsimpun yksilötiheydet olivat selvästi mutua pie-
nemmät suurimman havaitun tiheyden ollessa 16 yksilöä aarilla. 
Ahvenen yksilömäärältään vähäiset saaliit keskittyivät Posionjärven perimmäiseen osaan (Kuva 91). 
Kiiskeä tavattiin varsinkin Ala-Kitkalla ja Yli-Kitkan luoteisosassa (Kuva 91). Kiisken havaittu maksi-
mitiheys oli 32 yksilöä aarilla ja keskipaino 1,5 g. Madetta tavattiin kohtalaisen tasaisesti eri puolilta 
tutkimusaluetta, mutta suurin havaittu tiheys oli vain 11 yksilöä aarilla (Kuva 92). 
Haukea tavattiin yhteensä 8 koealalla, josta 4 sijoittui Ala-Kitkalle, 2 Yli-Kitkalle, 1 Posionjärvelle ja 1 
Soudunjärvelle.  Monella hauen asuttamalla koealalla oli runsaasti kasvillisuutta. Kymmenpiikkejä ta-
vattiin kahdella Yli-Kitkan ja yhdellä Ala-Kitkan koealalla. Tavattujen haukien ja kymmenpiikkien 
määrä koealalla oli 1–2.    
  







Kuva 89. Rantavyöhykkeen sähkökalastusten saaliisiin perustuvat keskimääräiset kalatiheydet (a) ja biomassat (b) 
kolmella tutkimusjärvellä. 
 




Kuva 90. Mudun ja kirjoeväsimpun saaliit sähkökalastuksissa. 
 





Kuva 91. Ahvenen ja kiisken saaliit sähkökalastuksissa. 
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Tutkimuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli arvioida rantavyöhykkeen ekologista tilaa sähkökalas-
tuksen saaliiden perusteella. Tätä varten kehitimme rehevyystasoa kuvaavan kalaindeksin. Kehitystyön 
ensimmäisessä vaiheessa etsittiin kala-aineistosta muuttujia, joilla on parhaimmat vasteet rehevöitymi-
sen voimakkuutta kuvaavaan kokonaisfosforiin. Kokeiltavina olivat esimerkiksi kalojen kokonaistiheys, 
kokonaismassa, yksittäisten kalalajien tiheydet ja biomassat sekä rehevyyden suhteen herkäksi tai kestä-
viksi arvioitujen lajiryhmien osuus kokonaistiheydestä tai biomassasta.  Kalaindeksiin valittavien muut-
tujien valinnan loppuvaiheessa käytettiin korrelatiivisia menetelmiä muuttujien päällekkäisyyden ehkäi-
semiseksi (Roset ym. 2007). Kalalajeista varsinkin mudun, mutta myös kirjoeväsimpun tulkittiin 
indikoivan karuja olosuhteita, ja ahvenen vastaavasti rehevöitymistä. Seuraavat muuttujat tulivat vali-
tuksi kalaindeksiin: 
 
1)  Mudun ja kirjoeväsimpun osuus kokonaisyksilömäärästä 
2)  Ahvenen tiheys suhteessa sen havaittuun maksimitiheyteen (käänteislukuna) 
3)  Kalojen keskipaino suhteessa havaittuun maksimikeskipainoon  
     (käänteislukuna, mukana kaikkien kalalajien yksilöt) 
 
Muuttujien arvot vaihtelevat välillä 0–1, ja kalaindeksin arvo lasketaan niiden keskiarvona.  
 
Kalaindeksin vaste kokonaisfosforiin oli selkeä: kokonaisfosfori selitti 55 % kalaindeksin vaihtelusta 
(Kuva 93). Kalaindeksin arvot lähellä suurinta arvoa (1) merkitsevät karua elinympäristöä ja vastaavasti 
arvot lähempänä pienintä mahdollista arvoa (0) merkitsevät rehevää elinympäristöä. Yli 20 µg/l koko-
naisfosforin arvoja tavattiin lähinnä Posionjärveltä, jossa kalaindeksin arvot jäivät mataliksi. Kokonais-
fosforin arvot koko aineistossa vaihtelivat välillä 5–75 µg/l. 
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Kuva 93. Kalaindeksin vaste kokonaisfosforiin. Kuvassa myös eksponentiaalinen regressioyhtälö ja sen selitysaste 
(R2). 
 
Kalaindeksin arvot luokiteltiin viiteen luokkaan seuraavilla luokkarajoilla: 1 ≥ Erinomainen ≥ 0,8 > 
Hyvä ≥ 0,6 > Tyydyttävä ≥ 0,4 > Välttävä ≥ 0,2 > Huono ≥ 0. Aineistossamme saatiin luokituksia Vält-
tävä tai Huono vain Posionjärven rehevimmässä perukassa (Kuva 94). Erinomaista tilaa osoitti Yli-
Kitkan tutkimuspisteistä 64 % ja Ala-Kitkan tutkimuspisteistä 32 %.  
 
 
Kuva 94. Tutkimuspisteiden ekologisen tilan luokitus perustuen sähkökalastusten saaliisiin ja kalaindeksiin. 




Kitkajärvien rantavyöhykkeen kalasto heijastelee kohtalaisen selkeästi kokonaisfosforin pitoisuuksia. 
Kalaston perusteella arvioitu rantavyöhykkeen ekologinen tila sai heikoimmat luokitukset Posionjärvel-
lä, joka on kokonaisfosforin pitoisuuden perusteella selvästi rehevin alue. Rantavyöhykkeen kalaston 
perusteella Yli-Kitka ja Ala-Kitkan keski- ja itäosa näyttäisivät olevan parhaimmassa kunnossa. Yli-
Kitkalla vain kaksi tutkimuspistettä, Soukkalahti (7) ja Kannuslahti (57) sai luokituksen Tyydyttävä. 
Soukkalahteen tulee ravinnekuormitusta Posion jätevedenpuhdistamolta ja se sijaitsee lähellä Posionjär-
ven ja Soudunjärven ravinnepitoisten vesien purkautumispaikkaa Yli-Kitkalle. Kannuslahti on jossakin 
määrin lähiympäristöstään poikkeava pieni lahti, jossa saaliina oli vain yksi kala (ahven). Rukan jäteve-
denpuhdistamon kuormittama Kesälahti sai luokituksen Hyvä kuten lähialueen muutkin tutkimuspisteet.  
Luokitustuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että käytetty menetelmä ei vastaa EU:n vesipuitedirek-
tiivin mukaisen vesienhoitotyön järvien ekologisen tilan arviointiprosessia. Merkittävin ero on siinä, että 
tässä käytetyssä menetelmässä ei oteta huomioon järvityyppiä.  
Kehitettyä kalaindeksiä testattiin myös muiden järvien aineistoilla käyttäen ulappa-alueen kokonaisfos-
forin keskipitoisuuksia ja rantavyöhykkeen sähkökalastusten keskimääräisiä saaliita (Sutela ym. 2014). 
Tässäkin aineistossa indeksi toimi hyvin. Mutu näyttäisi olevan herkkä paitsi rehevöitymiselle, myös 
happamoitumiselle (Tammi ym. 2003) ja vedenpinnan korkeuden säännöstelylle (Sutela ym. 2011). 
Tämä helpottaisi usealle ympäristöpaineelle herkän yleisindeksin kehittelyä.   
Rehevyyden ohella monet muutkin tekijät, kuten esimerkiksi pohjan laatu ja rannan avoimuus, saattavat 
vaikuttaa rantavyöhykkeen kalayhteisöön.  Näiden tekijöiden vaikutus oli kuitenkin pienempi kuin ko-
konaisfosforin.





Verkkokoekalastukset toteutettiin 26.–29.8. 2014 Yli-Kitkalla, Soudunjärvellä ja Posionjärvellä. Pyy-
dyksenä käytettiin NORDIC-yleiskatsausverkkoa, jonka havas koostuu 12 solmuväliltään erilaista (5–55 
mm) osiosta (Kuva 95, Olin ym. 2014). Verkot laskettiin illalla ja koettiin aamulla niin, että kalastusaika 
oli yleensä noin 14 tuntia. Koekalastuksia tehtiin yhteensä 14 koealueella, jotka sijaitsivat vuoden 2013 
sähkökalastus- ym. näytteenottopisteiden läheisyydessä. Kalastuspaikan syvyys oli verkon rannanlähei-
sessä päässä yleensä 1,5–2 m ja ulommassa päässä yleensä 2–3 m. Kalastettu syvyysvyöhyke vastaa 
NORDIC-verkkokalastuksiin perustuvassa järvien ekologisen tilan arvioinnissa (Aroviita ym. 2012, 
Olin ym. 2013) käytettyä matalinta syvyysvyöhykettä 0–3 m. Kalastuspaikoiksi valittiin tunnettuja ra-
vinnekuormituksen kohteita (esimerkiksi Kesälahti ja Soukkalahti) ja sellaisia alueita, mistä oli saatu 
ilmoituksia särjen runsastumisesta (esimerkiksi Yli-Kitkan Konttiselkä), sekä näille vertailukohteeksi 
koealoja muualta Yli-Kitkan alueelta. Lisäaineistona oli yksi vuonna 2013 Soukkalahdella tehty koeka-
lastus, jossa verkot olivat pyynnissä kaksi vuorokautta. 
 
  
Kuva 95. NORDIC-yleiskatsausverkon rakenne ja havaksen solmuvälit (mm). 
 
 
Kuva 96. NORDIC koekalastusverkon kokemista Yli-Kitkan Kesälahdella. Kuva: Osmo Murtovaara 
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Jokaisen verkon saaliista laskettiin eri kalalajien yksilömäärät ja punnittiin yhteispainot. Ahventen ja 
muikkujen pituudet mitattiin yhden senttimetrin tarkkuudella. Aineistosta laskettiin järvien ekologisen 
tilan arvioinnissa käytettyjä muuttujia, kuten verkkosaaliin kokonaisyksilömäärä, kokonaisbiomassa ja 




Verkkokoekalastuksen kokonaissaalis vaihteli välillä 20–93 kalaa/verkko (Kuva 97). Saaliissa tavattiin 
seitsemän kalalajin yksilöitä. Yli-Kitkan 11 koekalastuspaikassa ahvenen osuus saaliin yksilömäärästä 
oli keskimäärin 47 % ja särjen vastaavasti 40 %. Koekalastusten ainoa made tavattiin Kesälahdella, 




































Kuva 97. NORDIC-koekalastusverkon yksilömääräinen saalis Posionjärvellä, Soudunjärvellä ja 11 Yli-Kitkan tutki-
muspisteellä. Numeroitujen tutkimuspisteiden sijainnit on nähtävissä liitteen 1 karttakuvassa. 
 




Kuva 98. NORDIC-koekalastusverkon saalis (g) Posionjärvellä, Soudunjärvellä ja 11 Yli-Kitkan tutkimuspisteellä. 
Numeroitujen tutkimuspisteiden sijainnit on nähtävissä liitteen 1 karttakuvassa. 
 
Biomassaltaan suurin saalis (noin 4,7 kg) saatiin Yli-Kitkan Riihisalmesta (Kuva 98). Yli-Kitkan kalas-
tusten kokonaissaalis oli keskimäärin noin 2 kg, josta särki muodosti keskimäärin puolet. Verrattuna 
yksilömääriin perustuvaan kuvaan (Kuva 97), biomassakuvassa korostuu verrattain suurikokoisten hau-
kien osuus. Yhteensä neljä haukiyksilöä näkyy selvästi kolmen koekalastuksen biomassassa (Kuva 98). 
Vastaavasti pienikokoisten muikkujen ja kiiskien osuus saaliin biomassassa jää vähäiseksi. 
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Kuva 99. NORDIC-koekalastusverkkojen keskimääräinen yksikkösaalis (g) viiden avainlajin osalta syvyysvyöhyk-
keessä 0–3 m tämän tutkimuksen perusteella (Posion- ja Soudunjärvi 2014 ja Yli-Kitka 2014), Yli-Kitkan Vasik-
kaselällä (2008) ja Naatikkalahdella (2009), Ala-Kitkalla (2011) sekä kahdeksalla vertailujärvellä, joiden saalistiedot 
on saatu Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmän koekalastusrekisteristä. 
 
 
Tutkimuksen tuloksia verrattiin myös aiemmin tehtyjen NORDIC-verkkokoekalastusten tuloksiin 0–3 m 
syvyysvyöhykkeessä. Viiden keskeisimmän kalalajin saalis oli tämän tutkimuksen aineistoissa keski-
määrin noin 2 kg, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Yli-Kitkan Naatikkalahdella (2009) 
ja kolmella muulla Kuusamon alueen järvellä (Kuva 99). Ala-Kitka (2011), Yli-Kitkan Vasikkaselkä 
(2008) ja Kuusamon Saapunkijärvi erottuivat muista Kuusamon alueen järvistä selvästi alle 1 kg:n saa-
liillaan. Neljällä muulla maamme suurjärvellä (Puruvesi, Pielinen, Simojärvi ja Kemijärvi) biomassa 
asettui välille 1–1,5 kg. Verkkosaaliin särjen keskimääräinen biomassa oli tämän tutkimuksen yhdiste-
tyssä Posion- ja Soudunjärven aineistossa sekä Yli-Kitkalla noin 1 kg. Tätä suurempia arvoja on vertail-
tavista järvistä tavattu vain Rukan Talvijärvessä ja Yli-Kitkan Naatikkalahdella (Kuva 99). 
Särjen osuus verkkosaaliin kokonaisbiomassasta oli tässä tutkimuksessa keskimäärin 53 % (vaihteluväli 
23–80 %). Tuloksia verrattiin vuoden 2008 Yli-Kitkan Vasikkaselän ja Naatikkalahden sekä Ala-Kitkan 
NORDIC-kalastusten keskiarvotuloksiin syvyysvyöhykkeessä 0–3 m (Kuva 100). Ainoa selvä poik-
keama eri alueiden tuloksissa on Ala-Kitka, jonka koekalastuksissa vuonna 2011 (syvyysvyöhyke 0–3 
m, N=18, kaikki syvyysvyöhykkeet, N=39) ei tavattu lainkaan särkeä (Kuva 100). 
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Kuva 100. Särjen osuus (%) koeverkkosaaliin kokonaisbiomassasta. Kuvassa myös kolmen aiemman verkko-
koekalastuksen (Ala-Kitka 2011, Yli-Kitkan Vasikkaselkä 2008 ja Yli-Kitkan Naatikkalahti 2009, Hertta-
tietojärjestelmän koekalastusrekisteri) keskiarvotulokset (merkintä ka., perässä vuosiluku) syvyysvyöhykkeeltä 0–3 
m. Yli-Kitkan länsiosassa Soukkalahden tuloksen (36 %) alla on myös vuoden 2013 koekalastuksen tulos (61 %) 




Kuva 101. NORDIC -koekalastusverkkojen keskimääräisiä yksikkösaaliita 0–3m syvyysvyöhykkeestä 2010-luvulta 
ja kalastajien saaliskirjanpidon silmäkokoon 27–40 mm verkkojen yksikkösaaliita vuodelta 1981. Vuoden 2014 
tulokset ovat tästä tutkimuksesta, vuoden 2011 tulokset koekalastusrekisteristä ja vuoden 1981 tulokset julkaisusta 
Hyytinen (1982).  
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Verkkokoekalastuksen tuloksia verrattiin myös vuoden 1981 saaliskirjanpidon tuloksiin (Hyytinen 
1982, 1983), joissa Yli-Kitka on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen osaan rajana Mourusalmi (Kuva 101). 
Vuoden 1981 saaliskirjanpidon tuloksissa solmuvälin 27–40 mm verkoissa särkisaaliit ovat runsaimpia 
Yli-Kitkan eteläosalla, ja särki näytti puuttuvan kokonaan Ala-Kitkalta.  Sama alueellinen suuntaus 
näyttäisi olevan voimassa myös 2010-luvulla (Kuva 101). Tulosten tulkinnassa on huomattava, että 
NORDIC koekalastusverkkojen ja saalistiedustelun yksikkösaaliit eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 
Kuvan perusteella ei esimerkiksi voi tulkita särjen määrän kasvaneen vuodesta 1981. Verkkojen silmä-
koossa on eroa ja kalastajat valitsevat sellaisia kalastuspaikkoja, joilla ui mahdollisimman paljon tavoi-




Verkkokoekalastusten tulokset osoittivat, että särki on eri puolilla Yli-Kitkaa rannan läheisyydessä (sy-
vyysvyöhyke 0–3 m) useimmiten valtalaji. Särjen valta-asema syvyysvyöhykkeessä 0–3 m on tullut 
esille myös vuosina 2008–2009 Yli-Kitkan Vasikkaselän ja Naatikkalahden koekalastuksissa (Sairanen 
2008, koekalastusrekisteri). Tulokset runsaista särkisaaliista ovat samansuuntaisia Yli-Kitkalla kalasta-
neiden henkilöiden havaintojen kanssa, joita on kuultu muun muassa tämän projektin yleisötilaisuuksis-
sa ja Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmän kokouksissa. Yli-Kitkan Kesälah-
della vuosijaksolla 2001–2013 tehdyn kalastuskirjanpidon mukaan särjen yksikkösaaliit siikaverkoissa 
(# 27–33 mm) ovat olleet suurimmillaan 2010-luvulla (Kuva 102, Pöyry Finland Oy 2015). Vuonna 




Kuva 102. Särjen pyydyskokukertainen saalis Pöyry Finland Oy:n (2015) saaliskirjanpidossa solmuvälin 27–33 mm 
verkoissa Yli-Kitkan Kesälahdella touko-elokuussa vuosina 2001–2014. 
Verkkokoekalastuksissa saatu aineisto arvioitiin vain suuntaa antavaksi tutkimuspisteiden keskinäiseen 
vertailuun ja ekologisen tilan arviointiin. Vesienhoitotyössä järvien ekologisen tilan arviointi NORDIC-
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massa, särkikalojen osuus (%) biomassasta ja indikaattorilajien esiintyminen (Olin ym. 2013). Luokitte-
lujärjestelmä sopii hyvin järven keskimääräisen tilanteen kartoittamiseen, mutta yksittäisen koekalas-
tuksen tulos ei kerro luotettavasti koekalastusalueen tilasta. Merkittävää vaihtelua tuloksissa osoitti ai-
neistossamme Soukkalahdella särjen osuuden pieneneminen vuoden 2013 koekalastuksen osuudesta 61 
% vuoden 2014 koekalastuksen osuuteen 36 %. Vuoden 2008 koekalastusten tulokset Vasikkaselän 
länsiosan rantavyöhykkeessä (0–3 m) osoittivat suurta paikkakohtaista vaihtelua särjen osuuden vaih-
dellessa välillä 0–83 % (N=8). Särki ja ahven liikkuvat tavallisesti parvissa, ja sattumalla voi olla suuri 
vaikutus koeverkon saaliiseen. Lisäksi yksittäisten, isokokoisten haukien sattumanvarainen osuminen 
verkkosaaliiseen vaikutti voimakkaasti kokonaissaaliin biomassaan ja särjen osuuteen kokonaisbiomas-
sasta. Esimerkiksi tutkimuspisteessä Posionjärvi 10 (Iso Karhuniemi) särjen osuus kokonaisbiomassasta 
oli hauki (1 kpl; 1,4 kg) mukaan lukien 28 %, mutta ilman haukea 64 %. 
Kalaston rakenne on matalimmassa syvyysvyöhykkeessä (0–3 m) hyvinkin erilainen verrattuna ulappa-
alueeseen, mikä käy ilmi esimerkiksi Vasikkaselän koekalastuksien tuloksista vuodelta 2008. Vasik-
kaselän aineistossa särjen osuus kokonaisbiomassasta oli 0–3 m syvyysvyöhykkeessä 68 % (N=8) ja 
tämän vyöhykkeen ulkopuolella 19 % (N=49). Näin ollen vesienhoitotyössä käytettyä ekologisen tilan 
luokitusjärjestelmää (Olin ym. 2013) ja sen luokkarajoja ei voi soveltaa rantavyöhykkeestä (0–3 m) 
kerättyyn aineistoon. 
 
Sähkö- ja verkkokalastusten tulosten vertailua 
 
Verrattaessa saalislajistoa rantavyöhykkeen sähkökalastuksessa ja NORDIC-verkkokalastuksessa voi-
daan havaita, että molemmilla menetelmillä saatiin saaliiksi ahvenia, kiiskejä, haukia ja mateita. Näiden 
lisäksi sähkökalastamalla saatiin mutuja, kirjoeväsimppuja ja kymmenpiikkejä, ja NORDIC-
verkkokalastuksella särkiä, muikkuja ja siikoja. Molemmilla menetelmillä saatiin siis saaliiksi seitsemän 
kalalajin yksilöitä. Kaikki koekalastusmenetelmät ovat saaliin suhteen valikoivia (Fago 1998). Sähköka-
lastuksen saalislajien arvioitiin olevan verrattain tiukasti paikkaan sidonnaisia. Esimerkiksi kir-
joeväsimppu ja nuoret madeyksilöt käyttävät rantavyöhykkeen kivenkoloja suojapaikkoinaan ja liikku-
vat ilmeisen suppealla alueella (Fischer & Eckmann 1997). Sen sijaan NORDIC-verkkojen tyypilliset 
saalislajit, esimerkiksi särki, ahven ja muikku ovat parvikaloja, jotka liikkuvat laajalla alueella ravintoti-
lanteen ym. ympäristön olosuhteiden mukaisesti. Näin ollen sattumalla saattaa olla suurempi vaikutus 
NORDIC-verkkokalastuksen saaliiseen kuin rantavyöhykkeen sähkökalastuksen saaliiseen.  
Sähkökalastus on aktiivinen menetelmä, jossa paikoillaankin oleva kala tulee saaliiksi. Verkkokalastus 
taas on passiivinen menetelmä, jossa kalan täytyy uida jäädäkseen pyydykseen kiinni. Verkkokalastuk-
sen saalis on siis riippuvainen kalojen aktiivisuudesta. Menetelminä sähkökalastus ja verkkokoekalastus 
täydentävät hyvin toisiaan kokonaisnäkemyksen saamiseksi järvien kalastosta (Sutela ym. 2008).  
 
5.4.3 Johtopäätökset kalatutkimuksista 
 
Kitkajärvien rantavyöhykkeen sähkökalastuksissa mutu oli selvästi runsaslukuisin kalalaji. Sähkökalas-
tusten tuloksiin perustuen kehitettiin uusi kalaindeksi, jonka antamat tulokset viittasivat Yli-Kitkan ja 
Ala-Kitkan rantavesien olevan enimmäkseen hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Heikompia luokitustu-
loksia saatiin lähinnä Posionjärveltä ja Ala-Kitkan luoteisosasta. 
Projektissa tehtyjen verkkokoekalastusten tulokset yhdessä muiden uusimpien koekalastusaineistojen 
kanssa osoittavat särjen yleisyyden ja runsauden Yli-Kitkan rantavesissä. Tutkimustulokset samoin kuin 
yleisötilaisuuksissa saatu palaute viittaavat särjen runsastumiseen viime vuosikymmenien aikana. Mah-
dollisia syitä särjen runsastumiseen ovat paikallinen ravinnekuormitus, veden luontainen emäksisyys, 
pehmeiden pohjien hitaasti etenevä yleistyminen, ilmaston lämpeneminen ja rantanuottauksen vähenty-
minen. 
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6. Posionjärven ja Kitkajärven rehevöitymisriskien 
arviointi  




Toimenpiteiden yleissuunnittelua varten Posion- ja Kitkajärvien alueelle tehtiin rehevöitymisriskien 
arviointi. Sen pohjalta laadittiin riskikartat, joiden tavoitteena on antaa yleiskuva järvien nykytilasta 
sekä siitä, millä vesistön osa-alueilla on suurin riski kuormituksen haitallisille vaikutuksille. Riskikartto-
jen avulla voidaan arvioida vesistön tilaan vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä järven eri osa-
alueilla sekä suunnata toimenpiteiden suunnittelua alueille, jossa riski tilan heikentymiselle on suurin. 
Erityistä huomiota kiinnitetään alueisiin, joissa jotkut vesistön tilaa kuvaavat indikaattorit osoittavat 
erinomaista huonompaa tilaa. 
 
6.2. Riskitarkastelun periaate 
 
Tarkastelua varten Posion- ja Kitkajärvet jaettiin 11 osa-alueeseen (kuva 7). Osa-aluejaossa otettiin 
huomioon vedenlaadun mallinnusta varten tehty jako, mutta riskitarkastelua varten joitakin pienimpiä 
osa-alueita yhdistettiin. Posionjärveä tarkasteltiin kahtena erillisenä alueena (Posionjärven ylä- ja ala-
osa), Yli-Kitka jaettiin kuuteen osaan (Soudunjärvi-Luonselkä, Kaartoselkä-Kuorikkiselkä, Naatikkalah-
ti-Konttiselkä, Vasikkaselkä-Tolvanselkä, Häpränselkä-Konkkiselkä ja Kesälahti) ja Ala-Kitka jaettiin 
kolmeen osaan (Virranselkä, Särkilahti ja Piiloperä-Vuoma-Varpasalmi).  
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Kuva 103. Riskitarkastelun osa-aluejako. 
 
Riskien arvioinnissa tarkasteltiin järven biologista tilaa, vedenlaatua, veden vaihtuvuutta ja järveen koh-
distuvaa kuormitusta sekä ihmistoiminnan vaikutuksia. Osa-alueiden biologinen tila ja veden laatu arvi-
oitiin hankkeessa rantavyöhykkeellä tehdyn laajan näytteenoton perusteella. Tuleva kuormitus arvioitiin 
hankkeessa tehdyn mallinnuksen perusteella ja ihmistoiminnan vaikutusta saatavilla olevien paikkatieto-
jen avulla.  
Lähtötietojen perusteella jokaiselle osa-alueelle laskettiin muuttujittain tilaa kuvaava luokka. Tilaa ku-
vattiin asteikolla erinomaisesta huonoon ja ihmistoiminnan vaikutusta arvioitiin tasavälisellä luokittelul-
la. Kuvassa 103 on esitetty esimerkkinä, miten Posionjärven yläosalle on laskettu kalaston tilaa kuvaava 
luokka. Sähkökoekalastuksen perusteella laskettu kalaindeksi saa Posionjärven yläosalla yksittäisissä 
näytepisteissä arvot 2 eli välttävä, 1 eli huono ja 3 eli tyydyttävä. Näiden tulosten keskiarvona kalaston 
tilaksi Posionjärvellä tulee 2,0 eli välttävä. Sama laskentatapa tehtiin kaikille muuttujille ja niiden perus-
teella saatiin osa-alueelle yksi tilaa kuvaava luokka. 
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Kuva 104. Riskiarvioinnissa käytetyn laskentamenetelmän periaate. 
 
 
6.3 Biologinen tila ja vedenlaatu 
 
Osa-alueiden biologista tilaa arvioitiin seuraavien rantavyöhykettä kuvaavien muuttujien avulla: 
• kalaindeksi 
• päällyslevästön piilevien ekologinen laatusuhde 
• vesikasvillisuuden rehevyysindeksi (RI) 
• pohjaeläinten surviaissääskien lukumäärä 
Osa-alueiden vedenlaatua arvioitiin seuraavien muuttujien avulla: 
• fosforipitoisuus  
• typpipitoisuus 
• a-klorofyllipitoisuus 
Taulukossa 3 on esitetty eri muuttujille lasketut tilaluokat osa-alueittain sekä kokonaisarvio biologisesta 
tilasta ja vedenlaadusta. Biologisten muuttujien keskiarvon perusteella Posionjärven yläosa ja Kaar-
toselkä-Kuorikkiselkä ovat tyydyttävässä tilassa. Muiden osa-alueiden tila on biologisten muuttujien 
perusteella hyvä. Vedenlaatutekijöiden perusteella järven osa-alueet ovat erinomaisessa tai hyvässä 
tilassa. Kun tarkastellaan biologista tilaa ja vedenlaatua yhdessä on Posionjärven yläosa tyydyttävässä 
tilassa. Muut osa-alueet ovat joko hyvässä tai erinomaisessa tilassa (Kuva 104). 
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Biologiset muuttujat  
(luokittelu-asteikko)   
Vedenlaatutekijät  


































































































































1 Posionjärvi yläosa 2 4 
 
3 2 3 3 4 4 5 4 3 
2 Posionjärvi alaosa 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 





3 3 3 4 5 5 5 5 4 
5 Naatikkalahti-Konttiselkä 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
6 Vasikkaselkä-Tolvanselkä 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
7 Häpränselkä-Konkkiselkä 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
8 Kesälahti 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 
9 Virranselkä 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
10 Särkilahti 
 
4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
11 Piiloperä-Vuoma-Varpasalmi 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 
 
 
Kuva 105. Järven osa-alueiden yhdistetty biologinen tila ja vedenlaatu Kitka-MuHa-projektin rantavyöhykkeen näyt-
teenoton perusteella. 
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6.4 Veden vaihtuvuus 
 
Yhtenä rehevöitymiseen vaikuttavana tekijänä arvioitiin veden vaihtuvuutta järven eri osa-alueilla. Niil-
lä osa-alueilla, joissa vesi vaihtuu nopeasti, rehevöitymisriski on pienempi ja valuma-alueella tehtävien 
toimenpiteiden vaikutukset näkyvät nopeammin kuin alueilla, joissa veden vaihtuvuus on hidasta. Jokai-
selle osa-alueelle laskettiin veden viipymä eli tuleva virtaama (m3/s) suhteutettiin vastaanottavan osa-
alueen tilavuuteen (m3). Laskennassa käytetyt järven osa-alueiden tilavuudet saatiin kuormituksen mal-
linnusta varten tehdyistä laskennoista. Keskivalumana käytettiin 10,4 l/s km2 ja järvialtaisiin tulevan 
vesimäärän (sadanta vähennettynä haihdunta) arvioitiin olevan noin 0,8 mm/vrk (Lähde: Ympäristöhal-
linnon vesistömallijärjestelmä). Veden vaihtuvuudelle kehitettiin hankkeessa oma luokitteluasteikko, 
joka on esitetty taulukossa 10. 
 
Taulukko 10. Posion- ja Kitkajärvien veden vaihtuvuudelle kehitetty luokitteluasteikko.. 
 
Veden vaihtuvuus (vrk) Luokka 
<90 5 Erinomainen 
90-180 4 Hyvä 
181-365 3 Tyydyttävä 
366-730 2 Välttävä 
>730 1 Huono 
 
Järven osa-alueiden viipymät vaihtelevat muutamasta kuukaudesta lähes kolmeen vuoteen (Taulukko 
11, Kuva 10). Vesi vaihtuu nopeimmin Yli-Kitkan Häpränselän ja Konttiselän alueella, Ala-Kitkan Vir-
ranselällä ja Särkilahdella sekä Posionjärven ylä-osalla. Hitainta veden vaihtuvuus on Yli-Kitkan Kaar-
to- ja Kuorikkiselän alueella ja Ala-Kitkan pohjoisosassa. Kun hidas veden vaihtuvuus yhdistetään ve-
sistön jo heikentyneeseen tilaan, riski rehevöitymiselle on olemassa. 
 
Taulukko 11. Järven osa-alueiden veden vaihtuvuus (vrk) 
 
Osa-alueen nimi Veden vaihtuvuus (vrk) 
Veden vaihtuvuus 
(luokka) 
Posionjärvi yläosa 87 5 
Posionjärvi alaosa 207 3 
Soudunjärvi-Luonselkä 563 2 
Kaartoselkä-Kuorikkiselkä 1053 1 
Naatikkalahti-Konttiselkä 521 2 
Vasikkaselkä-Tolvanselkä 761 1 
Häpränselkä-Konkkiselkä 64 5 
Kesälahti 145 4 
Virranselkä 86 5 
Särkilahti 95 4 
Piiloperä-Vuoma-Varpasalmi 936 1 
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Kuva 106. Järven osa-alueiden veden vaihtuvuus. 
 
 
6.5 Purojen ja jokien tuoma kuormitus 
 
Järveen tulevaa kuormitusta arvioitiin valuma-alueen joista ja puroista otettujen vesinäytteiden ja niistä 
laskettujen ainevirtaamien perusteella (ks. kuormituksen mallinnus luku 8).  Kuvissa 107 ja 108 on esi-
tetty tulopurojen ja -jokien fosforin ja typen hajakuormitus, jossa tulouomasta tuleva kuormitus on suh-
teutettu tulouoman valuma-alueen pinta-alaan. Tulouomien valuma-alueet on määritetty mallinnusta 
varten Oulun yliopistossa. Kuormitus on jaettu tasavälisiin luokkiin. Soukkapuro ja Kesäjoki jätettiin 
hajakuormitustarkasteluista pois, koska jätevedenpuhdistamoiden vedet kuormittavat puroja ja piste-
kuormitusten vaikutuksia ei voitu riittävän luotettavasti vähentää kokonaiskuormitusarvioista. Jäteve-
denpuhdistamon vaikutus näkyy erityisesti typpikuormituksessa. Kun kokonaistyppikuormitus, jossa 
pistekuormitus on mukana, suhteutetaan valuma-alueiden kokoon, Soukkapurolla typen ominaiskuormi-
tus on 784 kg/km2/v ja Kesäjoella 450 kg/km2/v. 
Suurin fosforin hajakuormitus yli 17 kg/km2/v on Posionjoella, jonka vedet laskevat Posionjärven ylä-
osaan. Seuraavaksi suurimmat fosforin hajakuormitukset 14–16 kg/km2/v ovat Posionjärven alaosaaan 
laskevalla Lehtopurolla, Kaartoselkään laskevalla Haukipurolla ja Yli-Kitkaan laskevilla Koti- ja Elijo-
ella. 
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Kuva 107. Posionjärveen ja Kitkajärviin laskevien jokien ja purojen fosforin hajakuormitus kg/km2/v. 
 
Typen hajakuormitukset ovat suurimmat Kaartoselkään laskevalla Haukipurolla ja Yli-Kitkan alaosalle 
laskevalla Noiviojoella, yli 270 kg N/km2/v. Seuraavaksi suurimmat typen hajakuormitukset tulevat 




Kuva 108. Posionjärveen ja Kitkajärviin laskevien jokien ja purojen typen hajakuormitus kg/km2/v. 
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Purojen ja jokien tuomaa kuormitusta tarkasteltiin myös suhteessa vastaanottavan järvialtaan tilavuu-
teen. Selvästi suurin fosforikuormitus kohdistuu Posionjärven yläosaan. Kuormitus on lähes nelinkertai-
nen verrattuna seuraavaksi kuormitetuimpaan osa-alueeseen Kesälahteen, jonka fosforikuormitus on 
noin 0,05 kg/1000m3/v. Typen osalta suurin kuormitus kohdistuu Kesälahteen, toiseksi suurin Posion-
järven yläosalle ja kolmanneksi suurin Ala-Kitkan Särkilahteen. 
 
6.6 Valuma-alueen ominaisuudet ja ihmistoiminnan 
voimakkuus 
 
Järven osa-alueiden valuma-alueille laskettiin paikkatietoaineistojen avulla ihmistoiminnan voimak-
kuutta kuvaavia muuttujia. Valuma-alueen keskimääräinen kaltevuus arvioitiin maanpinnan korkeutta 
kuvaavan mallin avulla, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m (Lähde: Maanmittauslaitos, SYKE). Posion-
järven ja Kitkajärven valuma-alueelta ei ole vielä saatavissa tarkkaa laserkeilattua tietoa. Turvemaiden 
ja niillä tehtyjen ojitusten määrää valuma-alueella arvioitiin soiden ojitustilannetta kuvaavan paikkatie-
toaineiston avulla. Aineisto on rasterimuotoinen (25 m x 25 m) ja siinä on luokiteltu Suomen turvemaat 
ojittamattomiin, ojitettuihin ja turpeenottoalueisiin (Lähde: SYKE (pohjautuu MML aineistoon)).  
Hakkuiden määrän arviointi perustuu CORINE Land Cover 2006 ja 2000 aineistojen välisiä muutoksia 
kuvaavaan aineistoon (Lähde: SYKE (osittain METLA, MMM, MML, VRK)). Peltojen määrää arvioi-
tiin Maaseutuviraston vuoden 2012 peltolohkoaineiston avulla. Aineisto sisältää vektorimuotoiset pelto-
lohkot, joihin on peltolohkotunnuksen avulla yhdistetty viljelijöiden ilmoittamat viljelykasvitiedot. 
Eläintilojen lukumäärää ja eläinten määrää arvioitiin Maaseutuviraston vuoden 2010 aineiston avulla. 
Viemäröimättömien kiinteistöjen lukumäärän arviointi perustuu Väestötietojärjestelmän rakennus- ja 
huoneistotietoihin vuodelta 2013. Aineistosta on poistettu ne rakennukset, joissa on varusteena viemäri 
ja/tai jotka ovat tyhjillään. Tämän jälkeen rakennusten määrää arvioitiin suhteessa osa-alueen valuma-
alueen pinta-alaan (lkm/km2). 
Taulukossa 12 on esitetty muuttujat, joiden avulla ihmistoiminnan voimakkuutta on kuvattu osa-
alueittain. Turvemaiden osuus on suurin Posionjärven yläosalla, johon kuuluu Posionjoen, Teuronjoen 
valuma-alueet ja järven lähivaluma-alue. Osa-alueella on myös tehty eniten turvemaiden ojituksia (tau-
lukko 12). Aineistoista ei saada selville ojitusten ajankohtia. Tutkimusten perusteella tiedetään, että 
turvemaiden aiheuttama kuormitus on pääsääntöisesti suurempaa kuin kivennäismailla ja toimenpiteet 
kuten ojittaminen lisää fosforihuuhtoumia (Finér ym. 2010). Hakkuut painottuvat Ala-Kitkalle Särki-
lahden ja Piiloperä-Vuoma-Varpasalmen alueille, jonne laskevat Hangasjoki, Laurinjoki ja Särkijoki. 
Peltoprosentti on suurin Ala-Kitkan Virranselän valuma-alueella, jossa on myös neliökilometriä kohden 
eniten viemäröimättömiä kiinteistöjä. Eläintiloja on eniten Yli-Kitkan Naatikkalahden ja Konttiselän 
sekä Vasikka- ja Tolvanselän osa-alueilla. 
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Taulukko 12. Ihmistoiminnan vaikutusten arviointi osa-alueittain. 
 
6.7 Tärkeimmät riskialueet 
 
Arvioitujen rehevöitymisriskien perusteella järvien osa-alueet ja järviin laskevien purojen valuma-alueet 
jaettiin kolmeen tärkeysluokkaan (Taulukko 13, Kuva 13). Arviointikriteereinä käytettiin osa-alueiden 
nykytilaa, veden vaihtuvuutta ja osa-alueille tulevaa hajakuormitusta.  
 
 
Taulukko 13. Kitkajärvien ja Posionjärven osa-alueiden ja purovaluma-alueiden luokittelu eri riskiluokkiin niiden 
tilan, veden vaihtuvuuden ja hajakuormitusriskien perusteella. 
I luokka: Tarvetta laajoille kuormituksen vähentämistoimenpiteille 
Posionjärven yläosan valuma-alueet (Posionjoki, Teuronjoki, Posionjärven yläosan lähivaluma-alue) 
Kaarto- ja Kuorikkiselän valuma-alueet 
 
II luokka: Syytä kiinnittää erityistä huomiota kuormituksen vähentämiseen 
Posionjärven eteläpuoliset valuma-alueet (Lehtopuro ja Karhujoki) 
Soudunjärven länsipuoliset valuma-alueet (Mustajoki ja Teljonjoki) 
Kotijoen ja Elijoen valuma-alueet 
Särkilahden valuma-alueet (Laurinjoki ja Särkijoki) 
Vasarajoen valuma-alue 
Noiviojoen ja Ristijoen valuma-alueet 
 
III luokka: Ei välitöntä tarvetta laajoille kuormituksen vähentämistoimenpiteille, mutta kaikessa toi-






























Posionjärvi yläosa 3,8 49,9 23,8 1,01 1,7 3 140 2,0 
Posionjärvi alaosa 5,4 30,5 18,5 1,12 0,4 1 23 4,3 
Soudunjärvi-Luonselkä 4,8 27,1 13,2 2,03 0,5 2 4 3,4 
Kaartoselkä-
Kuorikkiselkä 3,6 29,5 19,5 1,95 1,0 0 0 7,9 
Naatikkalahti-
Konttiselkä 5,5 25,8 13,9 1,21 2,0 13 607 4,4 
Vasikkaselkä-
Tolvanselkä 6,5 27,2 10,7 1,16 1,7 17 584 2,7 
Häpränselkä-
Konkkiselkä 6,4 20,3 12,0 1,16 1,1 4 64 7,8 
Kesälahti 4,1 38,1 18,1 1,81 1,6 0 0 4,4 
Virranselkä 4,1 38,5 14,1 1,82 2,5 5 104 8,4 
Särkilahti 4,8 33,4 6,8 3,54 0,3 0 0 1,4 
Piiloperä-Vuoma-
Varpasalmi 4,2 37,3 15,9 4,61 0,4 0 0 5,5 
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Kesäjokea ja Soukkapuroa kuormittavat hajakuormituksen lisäksi myös jätevedenpuhdistamoilta tulevat 
puhdistetut yhdyskuntajätevedet. Nämä purot jätettiin kuitenkin pois hajakuormitukseen perustuvasta 
riskitarkastelusta, koska pistekuormituksen osuuden arviointia kokonaiskuormituksesta ei voitu luotet-
tavasti tehdä. Kesäjoen ja Soukkapuron vedenlaadunseurannan ja jätevedenpuhdistamoiden velvoite-
tarkkailun tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että jätevedenpuhdistamoiden vaikutus näkyy 
näillä puroissa erityisesti typpikuormituksessa. Kaikista tarkastelluista puroista valuma-alueiden kokoon 
suhteutettuna typen hajakuormitus on suurin Soukkapurolla ja toiseksi suurin Kesäjoella. Sen sijaan 
puhdistamoiden teho fosforinpoistossa on erittäin hyvä, koska fosforikuormitukset valuma-alueen pinta-
alaan suhteutettuna eivät kyseisillä puroilla ole korkeita. 
Kesäjoen valuma-alueesta maatalousmaata on noin 3 %, joka on suhteellisen suuri osuus kaikkia puro-
valuma-alueita tarkasteltaessa. Kesäjoella ojitettua turvemaata on 15 % ja myös viemäröimättömiä kiin-
teistöjä on melko paljon, 72 kappaletta. Maankäyttötietojen perusteella voidaan arvioida, että Kesäjoen 
valuma-alueella kuormitusta tulee pistekuormituksen lisäksi jonkin verran myös maa- ja metsätaloudes-
ta sekä haja-asutuksesta (taulukko 12). 
Soukkapuron valuma-alue on kooltaan hyvin pieni. Valuma-alueella ei ole lainkaan maatalousmaata 
eikä myöskään viemäröimättömiä kiinteistöjä. Valuma-alue on metsämaata ja ojitettujen turvemaiden 
osuus on vain 6 %. Maankäyttötarkastelun perusteella valuma-alueella on vain jonkin verran metsätalo-
utta. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, ettei maa- ja metsätaloudella ole suurta kuormittavaa 
vaikutusta Soukkapuron valuma-alueella, joten hajakuormituksen osuuden kokonaiskuormituksesta 
voidaan arvioida olevan melko pieni.   
Vaikka jätevedenpuhdistamoiden kautta tulee järveen typpikuormitusta, sen osuus järviin tulevasta ty-
pen kokonaiskuormituksesta on hyvin pieni. Lisäksi biologista kasvua rajoittavana minimitekijänä Kit-
kajärvessä on fosfori, niin kuin tyypillisesti Suomen sisävesissä. Vain seitsemällä Posionjärvellä sijait-
sevalla tutkimuspaikalla sekä typpi että fosfori säätelevät levien kasvua. Typpi saattaa olla rajoittava 
minimitekijä järvissä vain sellaisilla alueilla, joissa fosforipitoisuudet ovat hyvin suuria. Tällaisia alueita 
voisi olla erityisesti rantojen läheisyydessä, joihin tulee paikallisesti fosforikuormitusta esimerkiksi 
jostakin järveen laskevasta ojasta tai purosta, mutta tällaisia alueita ei laajassa rantavyöhykkeen veden-
laadun tarkkailussa löydetty. Jätevesien typenpoiston vaikutukset järvien rehevyyteen jäisivät todennä-
köisesti käytännössä olemattomiksi.  Kun typen mittava poistaminen jätevesistä on lisäksi kallista ja 
kylmien jätevesien vuoksi myös hyvin hankalaa, ei typenpoisto ole kustannustehokas tapa estää järvien 
rehevöitymistä. 
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Kuva 109. Kartta joki- ja purovaluma-alueiden riskiluokittelusta. Kartassa on käytetty samoja tunnusvärejä kuin taulukossa 7.




Finér, L., Mattsson, T., Joensuu, S., Koivusalo, H., Laurén, A., Makkonen, T., Nieminen, M., Tattari, S., Ahti, E., Kortelainen, P., Koskiaho, J., 
Leinonen, A., Nevalainen, R., Piirainen, S., Saarelainen, J., Sarkkola, S. & Vuollekoski, M. 2010. Metsäisten valuma-alueiden vesistö-
kuormituksen laskenta. Suomen ympäristö 10/2010. Suomen ympäristökeskus. 
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7. Toimenpiteiden yleissuunnitelma  
Teemu Ulvi ja Kati Häkkilä 
 
7.1 Vesienhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet 
 
Vesienhoidon suunnittelua varten Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen. Valtioneuvosto 
hyväksyi ensimmäiset vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat joulukuussa 
2009. Niihin on koottu tietoa vesien tilasta ja tilaan vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimenpi-
teistä, joilla vesien hyvä tila voidaan turvata tai saavuttaa. Kuluvana vuonna 2015 vesienhoitosuunni-
telmat ja toimenpideohjelmat tarkistetaan. Päivitetyt suunnitelmat ovat vuosille 2016–2021. 
Kitkajärvet kuuluvat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitosuunnitelmassa Ala-Kitka, Yli-
Kitka, Yli-Kitkan Kesälahti ja Posionjärvi ovat omia vesimuodostumiaan. Toisella vesienhoidon suun-
nittelukaudella Ala-Kitka, Yli-Kitka ja Posionjärvi on ehdotettu luokiteltavaksi hyvään ekologiseen 
tilaan ja Yli-Kitkan Kesälahti tyydyttävään tilaan. Luokittelu perustuu vuosien 2006–2012 seuranta-
aineistoihin, joten Kitka-MuHa-hankkeessa kootut tulokset eivät ole olleet käytössä, kun luokittelua on 
päivitetty. 
Yli-Kitkan Kesälahden tilaa heikentäväksi tekijäksi on todettu liian suuri ravinnekuormitus, joka aiheu-
tuu maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen hajakuormituksen lisäksi Rukan jätevedenpuhdistamon 
aiheuttamasta pistekuormituksesta Kesäjokeen ja edelleen Kesälahteen. Toisen suunnittelukauden ve-
sienhoitosuunnitelman ehdotuksessa on Kesälahden tilan parantamiseksi esitetty luvan haltijalle kuulu-
vana velvoitetoimenpiteenä vesistön kunnostusta.    
Muualle Ala- ja Yli-Kitkalle ja Posionjärvelle ei ole esitetty lisätoimenpiteitä, koska vesimuodostumat 
ovat ekologisen luokittelun perusteella hyvässä tilassa. Vesienhoidon periaatteiden mukaan tulee kui-
tenkin huolehtia siitä, että vesien hyvä tila säilyy. 
 
7.2 Arviot kuormituksen lähteistä tärkeimmillä osa-alueilla ja 
yleiset toimenpide-ehdotukset 
 
Vesienhoidon suunnittelua varten tehdyn luokittelun mukaan Kesälahtea lukuun ottamatta Kitkajärvien 
muiden osa-alueiden tila on vähintään hyvä eli ne ovat jo tavoitetilassa eikä tilaa parantavia toimenpitei-
tä tarvita. Niiden tila ei saa kuitenkaan heikentyä nykyisestä. Kesälahden tila on tyydyttävä ja siellä on 
tehtävä toimenpiteitä hyvän tilan saavuttamiseksi. 
Kitka-MuHa-hankkeessa tehtyjen rantavyöhykkeen biologisten tutkimusten ja vedenlaatumittausten 
perusteella järvien kaikkein osa-alueiden tila ei kuitenkaan ole niin hyvä, mitä vesienhoidon suunnitte-
lussa käytettävissä olleet tiedot ovat osoittaneet. Syynä tähän ristiriitaan on se, että virallisessa ekologi-
sen tilan luokittelussa on ollut käytettävissä paljon vähemmän tutkimustietoa ja tiedot ovat olleet pää-
osin ulappa-alueilta, kun taas merkit järvien tilan muutoksesta näkyvät useimmiten herkimmin matalilla 
rantavyöhykkeillä. Rantavyöhyketutkimusten perusteella rehevöitymistä on havaittavissa joillakin osa-
alueilla ja sen kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan kuormituksen vähentämistoimenpiteitä näiden osa-
alueiden valuma-alueilla, vaikka vesienhoitosuunnitelman mukaan niille ei olisi tarvetta.  
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Seuraavissa luvuissa on arvioitu kuormituksen lähteitä ja esitetty tehokkaimpia kuormituksen vähentä-
mistoimenpiteitä osa-alueittain. Kuvassa 110 on esitetty kuormituksen jakautuminen eri lähteisiin 3. 






Kuva 110. Kuormituksen lähteet valuma-alueilla. Luvut ovat peräisin ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmästä. 
 
Ehdotettujen toimenpiteiden tarkempaa suunnittelua varten ja vesiensuojelurakenteille sopivien raken-
tamispaikkojen löytämiseksi on tarpeen tehdä tarkempia analyysejä ja selvityksiä valuma-alueilta kuin 
mitä Kitka-MuHa-projektissa oli mahdollista tehdä. Tarkentavat tarkastelut ja toimenpiteiden jatko-
suunnittelu suositellaan aloitettavaksi ensimmäisen riskiluokan osa-alueilta. 
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7.2.1 Ensimmäisen riskiluokan osa-alueet 
 
Posionjärven yläosa  
 
Posionjärven yläosan valuma-alueeseen kuuluvat Posionjoki ja Teuronjoki sekä järven lähivaluma-
alueet, joista vedet valuvat pääosin pinta- tai pohjavesivaluntana tai hyvin pieniä ojia pitkin järveen.  
Posionjärven yläosan valuma-alueista merkittävin on Posionjoki, joka on neljänneksi suurin Kitkajärviin 
laskevista joista ja puroista (valuma-alue 61,3 km2). Fosforin osalta se on kuitenkin selvästi Kitkajärvien 
suurin kuormituslähde, fosforin vuosikuormitus on yli 1200 kg ja kuormituksen määrä valuma-alueen 
pinta-alaa kohti on noin 20 kg/km2, joka on lähes kaksinkertainen määrä toiseksi eniten kuormittavaan 
purovaluma-alueeseen nähden. Posionjoen typpikuormituksen kokonaismäärä (kg/v) on puroista toisek-
si suurin ja sen hajakuormitus kolmanneksi suurin (kg/m2/v), jos jätevesien kuormittamia Kesäjokea ja 
Soukkapuroa ei oteta vertailussa huomioon. 
Posionjoen suuren kuormituksen taustalla on maankäyttö ja turvemaiden suuri osuus. Posionjoen valu-
ma-alueesta on maatalousmaata yli 4 % (Lähde: Corine maanpeite 2012 -paikkatietoaineisto) eli kol-
manneksi eniten Kitkajärviin laskevista joista ja puroista. Pellot ovat lähes kauttaaltaan nurmiviljelyssä, 
niin kuin muuallakin Kitkajärvien valuma-alueella. Karjatiloja Posionjärven yläosan valuma-alueella on 
kolme ja niillä on noin 150 eläintä. Turvemaiden osuus on Posionjärven yläosalla suurempi kuin mis-
sään muualla Kitkajärvillä. Turvemaita on noin 50 % koko valuma-alueesta, ja niistä on ojitettu lähes 
puolet. Viemäröimättömiä kiinteistöjä alueella on sen kokonaispinta-alaan nähden melko vähän, mutta 
asutus keskittyy lähelle järven rantoja. Metsänhakkuita on järvityöryhmän antamien tietojen perusteella 
tehty melko paljon.  
Näillä perusteilla Posionjärven yläosalle annetaan seuraavat toimenpide-ehdotukset: 
• Maatalouden kuormituksen vähentäminen Posionjoen ja järven lähivaluma-alueella 
• Haja-asutuksen kuormituksen vähentäminen lähivaluma-alueella 
• Metsätalouden kuormituksen vähentäminen erityisesti turvemaiden ojitusalueilta,  
erityishuomiota kuormituksen vähentämiseen hakkuiden ja maanmuokkauksen  
yhteydessä 
• Kosteikon rakentamismahdollisuuksien selvittäminen Posionjoen suualueella. 
Lisäksi järvityöryhmässä esitettiin, että yhtenä kuormituslähteenä voisivat olla käytöstä poistetut turve-
maapellot, joita on aikoinaan lannoitettu voimakkaasti. Tästä ei kuitenkaan ole tutkimustietoja käytettä-
vissä. Järvityöryhmä esitti myös konkreettisena toimenpiteenä, että tulisi selvittää kosteikon rakenta-
mismahdollisuudet Posionjoen suualueelle. Posionjärven yläosan valuma-alue on tärkein vesienhoidon 
jatkosuunnittelukohde Kitkajärvien alueella. 
 
Kaarto- ja Kuorikkiselkien valuma-alue 
 
Kaarto- ja Kuorikkiselät muodostavat pinta-alaltaan melko pienen Yli-Kitkan lahden, jonka valuma-alue 
on myös hyvin pieni ja veden vaihtuvuus siksi hidasta. Haukipuro on ainoa merkittävämpi alueelle las-
keva puro, mutta senkin valuma-alue on vain 3 km2. Haukipuro olikin pienin Kitkajärviin laskevista 
puroista, joiden vedenlaatua hankkeessa seurattiin. Muulta valuma-alueelta vedet laskevat lahteen 
maanpintaa tai hyvin pieniä uomia pitkin tai pohjavesivaluntana. 
Haukipuron valuma-alueelta tulee erittäin paljon typpeä. Sen hajakuormitus valuma-alueen pinta-alaa 
kohti laskettuna on yli 300 kg/km2 vuodessa, vain jätevedenpuhdistamoiden kuormittamista Kesäjoesta 
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ja Soukkapurosta tulee enemmän typpeä valuma-alueneliökilometriä kohti. Myös fosforia valuu Hauki-
purosta paljon, sen kuormitus pinta-alaan suhteutettuna on puroista neljänneksi korkein.  
Valuma-alueen suurten kuormituslukujen taustalla lienee suuri turvemaiden ja erityisesti ojitettujen 
turvemaiden osuus. Haukipuron valuma-alueesta turvemaata on noin 30 %, mutta siitä on ojitettu peräti 
kaksi kolmasosaa. Maataloutta alueella on melko vähän. Viemäröimättömiä kiinteistöjä on alueella pal-
jon verrattuna muihin osavaluma-alueisiin. 
Näillä perusteilla Kaarto- ja Kuorikkiselkien valuma-alueelle annetaan seuraavat toimenpide-
ehdotukset: 
• Metsätalouden kuormituksen vähentäminen erityisesti turvemaiden ojitusalueilta 
• Haja- ja loma-asutuksen kuormituksen vähentäminen 
• Kosteikon rakentaminen patoamalla Haukipuron alaosalle. 
Kaarto- ja Kuorikkiselillä riski tilan huononemiseen on suuri, koska veden vaihtuvuus lahdissa on hyvin 
hidasta. Haukipuron alaosalle on kesällä 2014 tehdyn maastokäynnin perusteella mahdollisuus tehdä 
helposti kosteikko rakentamalla pohjapato syvässä kurussa kulkevaan ojauomaan. Koska alue on pieni, 
sen vaikutus muiden Kitkajärvien osa-alueiden tilaan on vähäinen, mutta Kaarto- ja Kuorikkiselkien 
nykytilan turvaamiseksi tai parantamiseksi alue asetettiin tärkeimpään riskiluokkaan. 
 
7.2.2 Toisen riskiluokan osa-alueet 
Posionjärven eteläpuolen ja Soudunjärven länsipuolen valuma-alueet 
 
Posionjärven eteläpuoliset valuma-alueet Lehtopuro ja Karhujoki sekä Soudunjärven länsipuoliset va-
luma-alueet Mustajoki ja Teljonjoki ovat kaikki kooltaan melko pieniä ja ominaisuuksiltaan samantyyp-
pisiä, joten ne on järkevää käsitellä yhtenä ryhmänä. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu järvien  rannoilla 
olevat lähivaluma-alueet, joiden vedet eivät valu järveen merkittäviä uomia pitkin. 
Puroista Lehtopuron valuma-alueen fosforin ja Mustajoen typen hajakuormitukset laskettuna valuma-
alueen pinta-alaa kohti ovat hieman korkeampia. Lehtopurolla, Mustajoella ja Karhujoella yli neljännes 
valuma-alueesta on ojitettua turvemaata. Mustajoella on yksi eläintila, mikä saattaa näkyä typen kuormi-
tuksessa. Muilla alueilla maa- ja karjataloutta ei ole lainkaan tai erittäin vähän. Teljonjoella on tehty 
runsaasti hakkuita 2000-luvun alkuvuosina, peräti yli 10 % valuma-alueen pinta-alasta. Turvemaita on 
valuma-alueista vajaa kolmannes, mutta ojitettujen turvemaiden osuus on näillä alueilla kohtalaisen 
suuri. 
Toimenpide-ehdotukset Posionjärven eteläpuolen ja Soudunjärven länsipuolen valuma-alueille: 
• Metsätalouden kuormituksen vähentäminen erityisesti turvemaiden ojitusalueilta ja 
hakkuualueilta 




Kotijoki laskee Yli-Kitkan Tolvanselälle Tolvan kylän kohdalla. Kotijoen fosforikuormitus sen valuma-
alueen pinta-alaan suhteutettuna on melko korkea. Kotijoen valuma-alueella on suurin peltojen osuus, 
Corine-maankäyttöaineiston mukaan yhteensä 5,4 % pinta-alasta on peltoa, mikä saattaa selittää fosfori-
kuormituksen suuruutta. Valuma-alueella on myös kaksi karjatilaa. Turvemaita on valuma-alueella mel-
ko vähän. Myös metsäojituksia on alueella aika vähän eikä merkittäviä hakkuitakaan ole tehty lähiaikoi-
na. 
Toimenpide-ehdotukset Kotijoen valuma-alueelle: 
• Maatalouden kuormituksen vähentäminen 




Elijoki laskee Yli-Kitkan Hikkeränlahteen. Elijoen fosforikuormitus on sen valuma-alueen pinta-alaan 
nähden toiseksi suurin kaikista Kitkajärviin laskevista puroista, kun taas typpikuormitus on hyvin mal-
tillinen. Alue on pääosin metsätalousmaata. Valuma-alueella on vain vähän peltoa ja myös vähän tur-
vemaita ja metsäojituksia. Elijoen korkean fosforikuormituksen lähdettä ei pystytty käytettävissä olevi-
en tietojen perusteella luotettavasti arvioimaan, joten suositukseksi annetaan fosforikuormituslähteiden 
tarkempi selvittäminen. 
Toimenpide-ehdotukset Elijoen valuma-alueelle: 




Ala-Kitkaan kuuluvan Särkilahden valuma-alueesta muodostavat suurimman osan Särkijoki ja Laurin-
joki. Koska lahden valuma-alue on melko suuri, sen veden vaihtuvuus on hyvä. Lahden tilavuuteen 
nähden typpikuormitus on melko suuri, kun taas fosforikuormitus on kohtuullisen pieni. Alueella ei ole 
peltoa juuri lainkaan ja myös ojitetun turvemaan osuus on pieni, mutta hakkuita alueella on tehty run-
saasti ainakin 2000-luvun alkuvuosina. Uudemmista hakkuista ei ole tietoa. Lisäksi lahden rannoilla on 
paljon viemäröimättömiä kiinteistöjä.  
Toimenpide-ehdotukset Särkilahden valuma-alueelle: 
• Haja- ja loma-asutuksen kuormituksen vähentäminen 





Vasarajoki laskee Yli-Kitkan Konttiselän itäpäässä sijaitsevaan Vasaralahteen. Joki kuuluu kymmenen 
suurimman Kitkajärviin laskevan puron joukkoon. Vasarajoen valuma-alueella on peltoa Corine-
maankäyttöaineiston mukaan 4,4 % koko pinta-alasta, mikä on toiseksi eniten kaikista Kitkajärviin las-
kevista puroista. Suota ja turvemaita alueella on hyvin vähän ja siten myös metsäojituksia on tehty suh-
teellisen vähän. 
Vasarajoen valuma-alueelta tulee typpikuormitusta melko paljon sen pinta-alaan nähden. Selittäviä teki-
jöitä voivat olla suuri peltopinta-ala ja lisäksi alueella on melko paljon viemäröimättömiä kiinteistöjä, 
noin 80 kpl. Tuoreista metsähakkuista ei ole tietoa.  
Toimenpide-ehdotukset Vasarajoen valuma-alueelle: 
• Maatalouden kuormituksen vähentäminen 
• Haja- ja loma-asutuksen kuormituksen vähentäminen 
 
Ristijoen valuma-alue  
 
Ristijoki laskee Yli-Kitkan Kantolahteen. Ristijoella typen ominaiskuormitus valuma-alueen pinta-alaa 
kohti laskettuna on melko korkea koko Kitkajärviin laskevien purojen joukossa, mutta fosforikuormitus 
on muihin puroihin verrattuna keskimääräinen. Ristijoen valuma-alue on lähes kokonaan metsämaata. 
Ojitettujen turvemaiden osuus on 21 % koko valuma-alueesta. Hakkuita on tehty noin 2 %:lla pinta-
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alasta 2000-luvun alkupuolella, vuoden 2006 jälkeisistä hakkuista ei ole tarkkaa tietoa. Viemäröimättö-
mien kiinteistöjen lukumäärä on kohtalaisen suuri, lähes 50.  
Toimenpide-ehdotukset Ristijoen valuma-alueelle: 
• Haja-asutuksen kuormituksen vähentäminen 




Noiviojoki laskee Yli-Kitkan Häpränselälle. Noiviojoen typpikuormitus valuma-alueen kokoon nähden 
on erittäin suuri. Jos jätetään vertailusta pois jätevesien kuormittamat Kesäjoki ja Soukkapuro, Noivio-
joella typen ominaiskuormitukset ovat toiseksi suurimmat kaikista Kitkajärviin laskevista puroista pie-
nen Haukipuron jälkeen. Noiviojoella fosforikuormitus on muihin puroihin verrattuna keskimääräinen. 
Ojitettuja turvemaita on Noiviojoella 15 %. Hakkuita on tehty likimain yhtä paljon kuin läheisellä Risti-
joella. Peltoa Noiviojoen valuma-alueella on Corine-aineiston perusteella melko paljon, yli 4 % valuma-
alueesta. Viemäröimättömiä kiinteistöjä on taas suhteellisen vähän, noin 15 kpl.  
Typpikuormituksen lähdettä ei pystytty käytettävissä olleiden tietojen perusteella luotettavasti arvioi-
maan. Järvityöryhmän kokouksessa esitettiin epäilyjä, onko joen näytteenottopisteen läheisyydessä ollut 
jokin suora typen päästölähde, esim. joidenkin kiinteistöjen jätevesien purkuputki tai peltoalueen valu-
mavesien purkautumispaikka. Yhdeksi jatkotoimenpiteeksi esitetään jatkoselvitysten tekemistä. 
Toimenpide-ehdotukset Noiviojoen valuma-alueelle: 
• Maatalouden kuormituksen vähentäminen 
• Metsätalouden kuormituksen vähentäminen ojitusalueilta 
• Typen kuormituslähteiden selvittäminen. 
 
7.2.3 Kolmannen riskiluokan osa-alueet 
 
Kaikki loput järven osa-alueet ja purovaluma-alueet, joille ei ole esitetty toimenpiteitä edellisissä lu-
vuissa, kuuluvat kolmanteen riskiluokkaan. Niissä ravinnekuormitukset ovat pieniä tai kohtalaisia eikä 
järvien osa-alueilla, joihin ne laskevat vetensä, ole merkittäviä laaja-alaisia rehevöitymisriskejä. Niillä-
kin valuma-alueilla saattaa kuitenkin olla kuormitusta aiheuttavaa ihmistoimintaa tai niille saattaa olla 
suunnitteilla toimintoja, jotka voivat aiheuttaa lisäkuormitusta (esim. metsien hakkuita ja uudistamista 
tai ojituksia, vakituisen tai loma-asutuksen tai karjasuojien rakennushankkeita). Uusien kuormitusta 
aiheuttavien toimenpiteiden tai hankkeiden osalta on myös kolmannen riskiluokan alueilla syytä pyrkiä 
estämään kuormituksen kasvu riittävillä vesiensuojelutoimenpiteillä. Myös näillä alueilla voi olla ta-
pauskohtaisesti tarpeen rajoittaa nykyisen maankäytön aiheuttamaa kuormitusta, mutta pienialaisina 
niitä ei Kitka-MuHa-projektissa priorisoitu kunnostettaviksi kohteiksi. 
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7.2.4 Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista 
 
Taulukossa 14 on esitetty yhteenveto edellisten lukujen toimenpide-ehdotuksista valuma-alueittain. 
 
 
Taulukko 14. Toimenpide-ehdotukset valuma-alueittain. 
Toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi         Valuma-alueet 





Vanhojen turvemaapeltojen vaikutusten selvittäminen • Posionjoen valuma-alue 
Metsätalouden kuormituksen vähentäminen erityisesti turve-
maiden ojitusalueilta ja hakkuualueilta 
• Kaarto- ja Kuorikkiselkien valuma-alueet 
• Soudunjärven länsipuolen valuma-alueet (Lehtopuro, Mustajo-
ki, Karhunjoki ja Teljonjoki) 
• Särkilahden valuma-alueet (Laurinjoki ja Särkijoki) 
• Posionjärven yläosan valuma-alueet 
• Ristijoki ja Noiviojoki 
Haja- ja loma-asutuksen kuormituksen vähentäminen • Kaarto- ja Kuorikkiselkien valuma-alueet 
• Posionjärven lähivaluma-alue 
• Vasarajoki 
• Ristijoki 
• Särkilahden valuma-alueet (Laurinjoki ja Särkijoki) 
Kosteikon rakentamismahdollisuuksien selvittäminen • Posionjoen alaosa 
• Haukipuron alaosa 
Fosforin kuormituslähteiden selvittäminen • Elijoki 
Typen kuormituslähteiden selvittäminen • Noiviojoki 
 
7.3 Toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi sektoreittain 
7.3.1 Maa- ja karjatalous 
 
Maatalousmaan osuus koko Kitkajärvien valuma-alueen pinta-alasta on pieni, noin 2 %:n luokkaa. Joi-
denkin purojen valuma-alueilla ja järvien rannoilla sijaitsevilla lähivaluma-alueilla peltojen osuus voi 
olla kuitenkin huomattavasti suurempi. Kotijoen, Vasarajoen, Posionjoen ja Noiviojoen valuma-alueilla 
yli 4 % pinta-alasta on maatalousmaata. Maatalouden kuormitusvaikutukset ovat muihin maankäyttö-
muotoihin verrattuna selvästi suuremmat, ja siksi sen osuus kuormituksesta on käytännössä aina sen 
pinta-alaosuutta huomattavasti korkeampi. Kitka-MuHa-projektissa tehtyjen arvioiden mukaan maata-
louden kuormitusosuus voi joillakin Kitkajärviin laskevien purojen valuma-alueilla olla jopa 70 prosen-
tin luokkaa ihmistoiminnan aiheuttamasta ravinteiden kokonaiskuormituksesta. Tällaisia osavaluma-
alueita ovat Posionjärven, Yli- ja Ala-Kitkan lähivaluma-alueet sekä Posionjoen, Jaurasen ja Pyhäjärven 
alueet (ks. kuva 14). 
Kitkan alueella peltoviljely on keskittynyt lähes täysin nurmiviljelyyn, jonka aiheuttama kuormitus on 
yleensä vähäisempi kuin muilla viljelykasveilla, koska pellot ovat suurimman osan ajasta kasvipeittei-
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siä. Suurimman kuormitusriskin aiheuttaa karjanlannan levittäminen erityisesti vesistöjen lähellä olevil-
le pelloille. Ravinteiden huuhtoutumisriskiä lisää peltojen kaltevuus.  
Maa- ja karjatalouden kuormituksen vähentämisessä tulevat Kitkajärvien alueella kyseeseen erityisesti 
seuraavat vesiensuojelutoimenpiteet: 
• Suojakaistojen ja -vyöhykkeiden perustaminen erityisesti kalteville peltolohkoille 
• Vesiensuojelukosteikkojen rakentaminen 
Lisäksi kuormituksen syntyä voidaan ehkäistä viljelyteknisillä toimenpiteillä, kuten tarkentamalla lan-
noitusta paremmin kasvien tarpeen mukaiseksi ja parantamalla peltojen kasvukuntoa ja vesitasetta, että 
kasvit voivat käyttää ravinteita maasta tehokkaammin. Karjatalouden vesiensuojelussa on erityistä huo-
miota syytä kiinnittää jaloittelutarhojen pohjarakenteisiin, että sieltä pääse valumia ojiin ja vesistöihin. 
Maatalouden kuormituksen vähentämistoimenpiteiden toteuttamisesta ovat pääosin vastuussa viljelijät, 
jotka voivat saada moniin toimenpiteisiin myös tukia maatalouden ympäristötukijärjestelmän kautta. 
Ympäristötukijärjestelmä on uudistumassa 2015, mutta sitä ei ole vielä tämän raportin kirjoitusaikana 
lopullisesti hyväksytty. Esimerkiksi kosteikkojen rakentamiseen tukea voivat viljelijöiden lisäksi hakea 
myös esimerkiksi yhdistykset. Lisäksi aiemmin edellytetty kosteikon yläpuolella oleva 20 % peltopinta-
alan osuus tippuu tukiehdoissa 10 %:iin. 
Lisätietoa maatalouden vesiensuojelusta löytyy muun muassa TEHO-hankkeen verkkosivuilta 





Metsämaa on Kitkajärvien alueella ylivoimaisesti suurin maankäyttömuoto, noin kaksi kolmannesta 
koko valuma-alueen pinta-alasta on metsää. Metsätalouden osuus ravinnekuormituksesta vaihtelee hur-
jasti osavaluma-alueiden välillä, pienimmillään se on vain 10 %:n luokkaa ja suurimmillaan noin 80 % 
ihmisen aiheuttamasta, luonnonhuuhtouman ylittävästä lisäkuormituksesta (ks. kuva 14). Metsätalous 
on siis joissakin osissa Kitkajärvien aluetta erittäin merkittävä ravinnekuormituksen aiheuttaja, vaikka 
keskimäärin koko valuma-alueella sen osuus jää alle 20 %:iin.  
Metsätalouden kuormituksen vähentämisestä ovat pääosin vastuussa metsänomistajat. Heidän vastuul-
laan on huolehtia omissa metsissään, että vesiensuojelu otetaan mahdollisimman hyvin huomioon riip-
pumatta siitä, kuka metsätaloustoimenpiteet suunnittelee ja toteuttaa. Vesiensuojeluun tulee panostaa 
erityisesti silloin, kun metsänomistaja on suunnittelemassa hakkuita, maanmuokkauksia, lannoitusta tai 
kunnostusojituksia. Näiden metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä syntyy useimmiten vähintään muu-
taman vuoden kestävä kuormituspiikki, mutta sen suuruuteen ja kestoaikaan voidaan vaikuttaa monin 
eri keinoin. Parhaassa tapauksessa metsänhoitotoimenpiteistä ei aiheudu lisäkuormitusta juuri lainkaan, 
kun maanpintaa suojaavaa pohjakasvillisuutta rikotaan vain vähän, ne toteutetaan vähävetisenä kautena 
ja jäisen maan aikaan ja toimivat vesiensuojelurakenteet on toteutettu ennen varsinaisia metsätaloustoi-
menpiteitä. 
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Metsätalouden vesiensuojelussa on olennaista tunnistaa alueet, joilla toimittaessa kuormituksen synty-
riskit on suurimmat. Kuormitusriski kasvaa, jos  
• maaperä on hienojakoista tai runsasturpeista  
• alue on kaltevaa  
• toimenpiteitä tehdään lähellä vesistöjä 
• vettä on maaperässä runsaasti  
• virtaamat ovat suuret.  
Suurimmat riskit syntyvät laaja-alaisten metsätaloustoimien yhteydessä, kuten  
• isoissa avohakkuissa 
• voimakkaassa maanmuokkauksessa 
• kantojen nostossa  
• kunnostusojituksissa. 
Vesiensuojelun tarpeet täytyy ottaa huomioon jo metsätaloustoimenpiteiden suunnittelun yhteydessä. 
Taulukossa 15 on esitetty, millä suunnittelutoimilla voidaan eniten vaikuttaa kuormituksen syntymiseen 



















Kohdevalinta     x x x 
Hyvä suunnittelu x x x x   x 
Ajankohta x x x x x x x 
Toteutuksen jaksotus 
usealle vuodelle 
     x x 
Kaivu- ja muokkaussy-
vyyden säätö 
 x x x  x  
Lietekuopat  x x   x  
Perkaus- ja kaivukatkot  x x  x x  
Suojakaistat x x x x x x  
Laskeutusaltaat  x    x x 
Pohja-, putki-, säätö- ja 
settipadot 
     x  
Pintavalutus  x    x  
Kosteikot      x  
 
Lisätietoa metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä löytyy muun muassa Metsätalouden kehittämis-
keskus Tapion julkaisusta Hyvän metsänhoidon suositukset – Vesiensuojelu (Joensuu ym. 2013) tai 
metsätalouden vesiensuojelun kehittämishankkeen TASOn nettisivuilta www.ymparisto.fi/fi-
FI/TASOhanke. 
Metsätalouden kuormituksen vähentämistoimenpiteitä on mahdollista toteuttaa myös osana kestävän 
metsätalouden rahoituslain (Kemera-laki) mukaisia luonnonhoitohankkeita. Aloitteita hankkeista voi 
tehdä Suomen metsäkeskukselle, joka kilpailuttaa valituille kohdealueille luonnonhoitohankkeiden 
suunnittelun ja toteutuksen. Kemera-luonnonhoitohankkeille myönnetään täysi 100 %:n rahoitus, maan-
omistajien ei tarvitse osallistua hankkeiden kustannuksiin. 
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7.3.3 Haja- ja loma-asutuksen jätevedet 
 
Suurin osa Kitkan alueen vakituisista ja loma-asunnoista ei kuulu viemäriverkoston piiriin, vaan ovat 
oman jätevesien käsittelyn varassa. Haja- ja loma-asutuksen kuormituksen on arvioitu Kitkajärvillä ole-
van samaa suuruusluokkaa kuin metsätaloudella, noin viidennes ihmisen aiheuttamasta fosforikuormi-
tuksesta ja typestä noin 10 %. Haja-asutuksen jätevesikuormitus voi joillakin pienillä lahdilla olla kui-
tenkin hyvinkin merkittävä, joillakin Kitkajärvien osavaluma-alueilla haja-asutuksen osuus on koko 
fosforikuormasta jopa 30-40 % ja typestäkin yli 20 % (kuva 14).  
Voimassa olevan hajajätevesiasetuksen (209/2011) mukaan talousjätevedet on viemäriverkostojen ulko-
puolisella alueella puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen 
osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta 
vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Asetuksen liitteen mu-
kaan käsittelyjärjestelminä voivat tulla kyseeseen jäteveden umpisäiliö, maahanimeyttämö, maasuodat-
tamo tai pienpuhdistamo. Pelkkä saostuskaivo ei kuitenkaan riitä täyttämään jätevesiasetuksen mukaisia 
käsittelyvaatimuksia (Ympäristöministeriö 2011). 
Haja-asutusalueen kiinteistönomistaja on aina vastuussa jätevesiensä käsittelystä. Mitä lähempänä järvi-
en rantoja tai niihin laskevia puroja ja ojia kiinteistö on, sitä enemmän tulee kiinnittää huomiota jäteve-
sien käsittelyyn. Kuusamon ja Posion kuntien rakennusjärjestysten säädökset liittyen jätevesien käsitte-
lyyn viemärilaitoksen toiminta-alueen ovat hyvin yhteneväiset. Rakennusjärjestysten mukaan jätevesien 
käsittelyjärjestelmän ja jätevesien johtamisen on perustuttava pätevän suunnittelijan laatimaan yksityis-
kohtaiseen suunnitelmaan. Umpisäiliötä voidaan käyttää jätevesijärjestelmänä tapauksissa, joissa jäteve-
sien käsittely rakennuspaikalla ei ole mahdollista tai jätevesien määrä on niin vähäinen, että maapuhdis-
tamon, maasuodattimen tai pienpuhdistamon toiminnalle ei ole edellytyksiä. Säiliön koon on oltava 
vähintään 5 m³ ja se on varustettava täyttymishälyttimellä. Umpisäiliön tyhjennyksistä on pidettävä 
kirjaa. Jätevesijärjestelmän liete ja umpisäiliöiden jätteet tulee kuljettaa kaupungin hyväksymälle vas-
taanottopaikalle. Lomarakennuksissa käymäläratkaisuna tulee käyttää ensisijaisesti kuiva- tai komposti-
käymälää. Mikäli lomarakennusta ei varusteta paineellisella vedellä, voidaan jätevedet imeyttää maape-
rään samalle etäisyydelle rantaviivasta kuin itse rakennuksen sijainti, mikäli maaperä on imeyttämiseen 
sopiva. Jäteveden imeytyspaikan tai paikan, jossa käsitelty jätevesi johdetaan maastoon, etäisyys ranta-
viivasta tulee olla vähintään 40 m, mikäli se ei vaadi pumppausta. Mikäli viemäröitävä rakennus sijait-
see kauempana rantaviivasta, tulee imeytyspaikan etäisyyden olla sama kuin lomarakennuksen etäisyys. 
Pohjavesialueilla jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty. Jätevesijärjestelmien purkupaikat tulee 
sijaita vähintään 50 metrin etäisyydellä naapurin talousvesikaivosta ja 10 metrin etäisyydellä naapurin 
rajasta. 
Voimassaolevat rakennusjärjestykset löytyvät kuntien nettisivuilta www.kuusamo.fi ja www.posio.fi. 
Lisätietoa haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä löytyy muun muassa edellä mainitusta ympäristö-
ministeriön oppaasta sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/hajajatevesi.   
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7.4 Toimenpiteiden jatkosuunnittelu, lupatarpeet ja 
kustannukset 
 
Kitka-MuHa-projektissa on hankesuunnitelman mukaisesti keskitytty selvittämään tärkeimmät rehevöi-
tymisen riskialueet ja tunnistamaan tärkeimmät kuormituslähteet eri alueilla. Näiden tietojen perusteella 
aiemmissa luvuissa on esitetty yleisluontoisia suosituksia, mille sektoreille eri alueilla tulisi toimenpitei-
tä suunnitella ja toteuttaa, ja mitkä toimenpiteet voisivat Posionjärven ja Kitkajärven alueella tulla ky-
seeseen. Kitka-MuHa-projektin tavoitteena ei ollut etsiä vesiensuojelutoimenpiteille sopivia toteutus-
paikkoja eikä laatia niille toteutussuunnitelmia, joten toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää vielä 
jatkosuunnittelua. Projekti suosittelee, että ensimmäisen riskiluokan alueilla käynnistettäisiin toimenpi-
teiden jatkosuunnittelu välittömästi ja pyrittäisiin aloittamaan niiden toteuttaminen mahdollisimman 
pian. 
Pääsääntöisesti maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet (esimerkiksi kosteikot tai muut vas-
taavat rakenteet) eivät vaadi viranomaislupia. Jos suunnitteilla on hyvin suuria rakenteita, lupien tarve 
on syytä selvittää kuntien tai ELY-keskusten ympäristöviranomaisilta. Kiinteistöjen jätevesijärjestelmi-
en lupakäytännöistä voi kysyä kuntien rakennusvalvonnasta. 
Tällä yleissuunnitelmatasolla ei ole mahdollista esittää arvioita toimenpiteiden kokonaiskustannuksista, 
koska ne vaihtelevat toimenpiteestä, toteutuspaikasta ja -tavasta ja valittujen teknisten ratkaisujen mu-
kaan hyvin paljon. Seuraavassa on esitetty eräitä arvioita ehdotettujen toimenpiteiden yksikkökustan-
nuksista. 
Vesiensuojelukosteikkojen rakentamiskustannuksiin vaikuttavat lähinnä kosteikon pinta-ala, kaivutyön 
tarve ja tarvittavat pato- ja juoksutusrakenteet. Kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän kaivu-
työtä vaaditaan. Siksi kustannustehokkain tapa rakentaa kosteikkoja on hyödyntää alavia maastonkohtia, 
jotka voidaan muuttaa kosteikoiksi rakentamalla pato ilman muita suuria kaivutöitä. Tällöin kosteikon 
rakentamiskustannukset voivat olla sadoista muutamiin tuhansiin euroihin patorakennelmien koosta 
riippuen. Tasamaalle kaivamalla tehdyt kosteikot ovat selvästi kalliimpia, Virallisen vesienhoidon 
suunnittelun yhteydessä maatalouden vesiensuojelukosteikon hintahaarukkana on käytetty 4 000-30 000 
euroa/kosteikko ja keskimääräisenä hintana 14 500 euroa/kosteikko. Kosteikon hoitokulut voivat olla 
muutama sata euroa vuodessa. Peltojen suojavyöhykkeen perustaminen on hyvin edullista, investointi-
kustannuksia ei välttämättä käytännössä tule lainkaan. Suojavyöhykkeen hoidon kustannuksiksi on ve-
sienhoidon suunnittelun yhteydessä arvioitu noin 550 euroa/ha.  
Metsätaloudessa voidaan käyttää osin samoja kuormituksen vähentämistoimenpiteitä kuin maataloudes-
sa. Hakkuiden ja lannoitusten suojakaistojen jättäminen käsittelemättä ei aiheuta suoria vesiensuojelu-
kustannuksia, mutta suojakaistasta voidaan laskea tulevan kustannuksia puuntuoton menetyksen kautta 
pitkällä aikavälillä. Kunnostusojitusten yhteydessä toteuttavien vesiensuojelurakenteiden (lähinnä poh-
ja- ja putkipadot, kosteikot ja pintavalutuskentät) toteutuskustannuksiin vaikuttavat toimenpiteen toteu-
tustapa, tarvittavien kaivutöiden määrä, toteutuspaikan ominaisuudet ja sijainti. Vesienhoidon suunnitte-
lussa näiden toimenpiteiden keskimääräisenä kustannuksena on käytetty 2 900 euroa/kpl. Lietekuopat, 
perkaus- ja kaivukatkot ja pienet laskeutusaltaat tulee tehdä joka tapauksessa ojitusten yhteydessä, joten 
niiden toteuttaminen sisältyy ojituskustannuksiin. 
Haja- ja loma-asutuksen jätevesihuollon tehostamisen kustannukset asetuksen vaatimusten mukaisesti 
vaihtelevat myös hyvin paljon tapauskohtaisesti. Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat HaVeSu ry:n 
mukaan suuri merkitys kustannuksiin on sillä, uusitaanko tontilla koko viemäröinti talolta puhdistamolle 
vai ainoastaan puhdistamo. Yhdistyksen vuonna 2014 tekemän selvityksen mukaan avaimet käteen -
urakan hinta on keskimäärin 7 100 euroa, jos uusitaan koko järjestelmä talolta purkupaikkaan. Jos uusi-
taan vain itse käsittelyjärjestelmä, niin hinta on yleensä muutamia tuhansia euroja halvempi. Suunnitte-
lukustannukset ovat lisäksi keskimäärin 500–1 000 euroa. (HaVeSu ry 2014) 
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7.4.1 Mahdollisia rahoituslähteitä 
 
Vesienhoidon toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia on erittäin paljon. Osa rahoituslähteistä voi ra-
hoittaa yksittäisen toiminnanharjoittajan, yhdistyksen tai muun vastaavan oikeustoimikelpoisen toimijan 
toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta. Osa rahoitusohjelmista taas sopii laajojen hankkeiden rahoit-
tamiseen julkisen sektorin toimijoille ja myös muille oikeustoimikelpoisille toimijoille, kuten yhdistyk-
sille. 
Maatalouden kuormituksen vähentämiseen on tarjolla erittäin paljon erilaisia tukimuotoja maatalouden 
ympäristötukijärjestelmän kautta. Maatalouden tukijärjestelmä on uudistumassa 2015 eikä lopullista 
päätöstä uudesta ohjelmakaudesta vielä tämän raportin kirjoittamisaikana ole tehty, mutta ohjelmaluon-
noksen mukaan Posionjärven ja Kitkajärven alueelle ehdotetuista toimenpiteistä kosteikkojen suunnitte-
luun ja rakentamiseen ja suojavyöhykkeisiin on saatavilla tukea myös jatkossa. Tulevalla kaudella kos-
teikkoinvestoinneissa korvauksen määrä on enintään 11 669 euroa/kosteikkohehtaari. Jos kohde on 
kooltaan 0,3–0,5 ha, voi saada korvausta enintään 3 225 euroa/kohde. Tukea voivat hakea viljelijöiden 
lisäksi myös esimerkiksi yhdistykset. Kosteikkojen hoitoon voi tukea saada 450 euroa/ha vuodessa. 
Myös suojavyöhykkeiden perustamiseen ja hoitoon on saatavissa jatkossakin tukea. Lisätietoa maata-
louden ympäristötuista ja niiden muutoksista on saatavilla internetistä muun muassa osoitteista 
www.mavi.fi ja www.maaseutu.fi. 
Metsätalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan lähinnä kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-
lain kautta. Kemera-tukia voi saada metsätalouden luonnonhoitoon ja rahoitusta voi hakea Suomen met-
säkeskukselta. Kemera-varoilla voidaan rahoittaa alueellisesti merkittäviä, usean tilan alueelle ulottuvia 
hoito- ja kunnostustöitä, jotka liittyvät esimerkiksi maisemanhoitoon, vesistöhaittojen estämiseen, ar-
vokkaiden elinympäristöjen hoitoon tai ennallistamiseen. Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan Metsä-
keskuksen toimesta tai valvonnassa. Kemera-lainsäädäntö on uudistumassa, joten tukijärjestelmään voi 
tulla muutoksia. Lisätietoa on saatavissa internetistä www.metsakeskus.fi. 
Hankerahoitusta erilaisiin ympäristön kunnostus- ja hoitohankkeisiin voi hakea esim. ELY-keskuksilta 
tai Leader-toimintaryhmiltä. ELY-keskusten kautta on haettavissa muun muassa Euroopan Aluekehitys-
rahaston (EAKR) ja maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön erilaisia hankerahoituksia. 
Leader-toimintaryhmät voivat rahoittaa muun muassa maaseudun kehittämistoimintaa ja investointeja. 
Posion- ja Kitkajärvien alueella toimii Koillismaan Leader Ry, jonka toimialueeseen kuuluvat Kuusa-
mo, Posio ja Taivalkoski. Hankkeet vaativat yleensä myös omarahoitusosuutta. Lisätietoa on saatavissa 
internetistä osoitteista www.ely-keskus.fi ja www.koillismaanleader.fi. 
 




Kuva 111. Hankkeen aikana kerättiin yleisötilaisuuksissa paikallisilta ja mökkiläisiltä havaintoja Posion- ja Kitkajär-
vien nykytilasta. Havaintojen perusteella kohdennettiin biologista näytteenottoa havaituille ongelma-alueille. Kuvan 
lähde: Koillissanomat 19.6.2013. Kuva ja tekstit: Suvi Peltola / Koillissanomat.
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8. Arvio järvien vedenlaadun kehityksestä 
Justice Akanegbu, Anna-Kaisa Ronkanen, Kati Häkkilä ja Teemu Ulvi 
 
8.1 Mallinnuksen tavoite 
 
Projektissa kehitetyllä Posionjärven ja Kitkajärven vedenlaatumallilla arvioitiin, miten järven eri osien 
ravinnepitoisuudet muuttuvat, jos vesiensuojelutoimenpiteitä kohdennetaan eri osavaluma-alueille. Läh-
tökohtana tarkastelussa käytettiin vuosien 1994–2014 perusteella laskettua tilannetta järven vedenlaa-
dussa. Mallilla tarkasteltiin myös miten ilmastonmuutoksen myötä arvioitu lisääntynyt sadanta ja läm-
pötila vaikuttavat järvien vedenlaatuun. Lisääntynyt sadanta lisää huuhtoutumaa valuma-alueilta ja näin 
ollen lisää myös ravinnekuormituksia järveen. 
 
8.2 Ennuste ravinnepitoisuuksien muutoksesta ilman 
kuormituksen vähentämistoimenpiteitä (skenaario 1) 
 
Posionjärvelle ja Kitkajärvelle vedenlaatumallilla tehdyssä ensimmäisessä ennusteessa (skenaario 1) 
oletettiin, että järvien valuma-alueilla ei tehdä mitään kuormituksen vähentämistoimenpiteitä, mutta 
otettiin huomioon ilmastonmuutoksen oletettu vaikutus lämpötilaan ja sademääriin (Taulukko 14, Kuva 
96). Mallitarkastelussa ilmastonmuutoksen ennustetaan nostavan keskilämpötilaa ja sademääriä 20 
%:lla verrattuna tarkasteluajanjaksoon 1994–2014. Arvio perustuu mallilaskelmiin Suomen ilmaston 
muutoksesta ilmastonmuutoksen seurauksena (Jylhä ym. 2009) 
Kitkajärvi on luonnostaan karu ja ennusteen mukaan järven eri osissa ravinnepitoisuudet tulisivat ilmas-
tonmuutoksen myötä kasvamaan 1–198 % (Taulukko 16). Muutos olisi fosforin osalta enimmillään 16 
µg/l ja typen osalta 501 µg/l (kuva 96, Taulukko 16). Yleisesti voidaan sanoa, että rehevillä alueilla 
muutokset ovat nykytilanteeseen verrattuna pieniä, mutta karummilla alueilla, joissa ravinnepitoisuudet 
ovat nyt hyvin alhaisia, prosentuaaliset muutokset voivat olla suuria. Tästä esimerkkinä ovat Isoselkä ja 
Lososaari, joissa ravinnepitoisuuden muutoksen on arvioitu olevan 56–88 %, vaikka määrällisesti pitoi-
suus nousisikin fosforilla vain 3–10 µg/l ja typellä 109–343 µg/l. Se mitä tämä muutos tarkoittaisi jär-
ven ekologian kannalta, tulisi arvioida erikseen. Ala-Kitkan alaosalla, jota kuormittavat Yli-Kitkan ja 
Posionjärven valuma-alueetkin, muutokset ovat suurempia kuin järviketjussa ylempänä olevissa järvial-
taissa.  
Tulosten tulkinnassa tulee huomioida, ettei malli erittele ranta-alueita selkävesistä eli malli laskee kes-
kimääräisen ravinnepitoisuuden koko vesialueelle. Näin ollen todelliset muutokset ravinnekuormituksen 
vähentämisestä voisivat olla ranta-alueilla jopa suuremmat, sillä ranta-alueet ovat mittaustulosten perus-
teella selkeästi selkävesiä rehevämpiä. Lisäksi virtaamaan sidottu jokien tuoma kuormitus ennustaa 
ravinnekuormituksen kasvavan samassa suhteessa kuin alueen sadanta kasvaisi. Tämä oletus aiheuttaa 
virhettä eniten vesialueisiin, joihin tulee pistekuormitusta esim. jätevedenpuhdistamoilta. Näin siksi, 
koska esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilta tulevaan kuormitukseen vaikuttaa todellisuudesta enemmän 
laitoksen puhdistusteho ja muutokset alueen asukasmäärissä kuin muutokset ilmasto-oloissa. Niinpä 
ennuste yliarvioi näillä alueilla ilmastonmuutoksen vaikutusta. 
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Taulukko 16. Ennustetut ravinnepitoisuuksien muutokset järvien osa-alueilla ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. 
Ennuste on tehty vedenlaatumallilla vuosille 2015–2035 ja vertailujaksona on käytetty vuosia 1994–2014. Taulu-


























Posionjärvi ylä 40 47,3 47,9 1 1 % 697 707 10 1 % 
Posionjärvi ala 41 22,6 23,5 1 4 % 386 400 14 4 % 
Soudunjärvi 42 27,8 28,5 1 3 % 479 490 11 2 % 
Soukkalahti 43 16,1 15,8 0 -2 % 523 529 6 1 % 
Kotasalmi 44 19,5 19,8 0 1 % 309 311 2 1 % 
Turjanselkä 45 9,5 10,6 1 11 % 283 325 42 15 % 
Kaarto/Kuorikkiselkä 46 12,0 12,6 1 4 % 292 312 20 7 % 
Peräselkä 47 16,4 18,5 2 13 % 420 497 77 18 % 
Särkiselkä 48 16,8 23,6 7 41 % 441 647 207 47 % 
Naatikkalahti 49 15,4 18,6 3 21 % 358 417 59 16 % 
Kontti/Ruumisselkä 50 8,0 12,1 4 52 % 258 381 123 48 % 
Luonselkä 51 6,3 9,0 3 43 % 213 302 89 42 % 
Vasikkaselkä 52 6,8 9,8 3 45 % 212 308 97 46 % 
Tolvanlahti 53 6,0 7,7 2 27 % 221 265 44 20 % 
Isoselkä 54 4,7 7,3 3 56 % 196 305 109 56 % 
Tolvanselkä 55 5,6 9,2 4 65 % 196 329 133 68 % 
Lososaari ylä 56 5,8 10,8 5 85 % 211 397 186 88 % 
Kesälahti 57 13,4 19,1 6 42 % 359 430 72 20 % 
Lososaari ala 58 9,4 19,5 10 108 % 302 645 343 114 % 
Lahnaselkä 59 12,1 18,9 7 56 % 330 498 167 51 % 
Konkkiselkä 60 9,5 23,2 14 144 % 335 836 501 149 % 
Särkilahti 61 13,9 19,6 6 42 % 278 399 121 44 % 
Varpasalmi 62 8,9 12,5 4 41 % 282 386 105 37 % 
Ala-Kitka 63 8,5 24,5 16 190 % 183 546 363 198 % 






Kuva 112. Keskimääräiset A) fosfori- ja B) typpipitoisuudet Posionjärven ja Kitkajärven osa-alueilla. Ilmastomuu-
toksen mukainen ennuste on tehty vedenlaatumallilla vuosille 2015–2035 ja vertailujaksona on käytetty vuosia 
1994–2014. Kuvissa Pkok = kokonaisfosfori ja Nkok = kokonaistyppi.
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8.3 Ennuste ravinnepitoisuuksien muutoksesta 
kuormituksen vähentämistoimenpiteiden jälkeen 
 
Mallilla arvioitiin ravinnepitoisuuksien muutoksia myös tilanteissa, joissa vesiensuojelutoimia lisäämäl-
lä kuormitus eri joki- ja purovaluma-alueilta vähenisi. Kuormituksen vähentämistavoitteiden taustalla 
on ajatus, että vesiensuojelullisten toimenpiteiden laajentaminen eri valuma-alueille olisi kustannuste-
hokasta ja kustannukset jakautuisivat tasaisemmin eri kuormittajien osalle (ks. luku 7.2). Ennuste tehtiin 
kolmella eri vähennystavoitteella perustuen valuma-alueiden rehevöitymisriskien ja kuormituksen vä-




Taulukko 17. Mallinnuksessa käytetyt ravinnekuormituksen vähennysoletukset. 
 
 Fosfori- ja typpikuormituksen vähennys nykytilanteeseen verrattuna  
Skenaario Riskiluokan I  valuma-alueilla 
Riskiluokan II  
valuma-alueilla 
Riskiluokan III  
valuma-alueilla 
2a – 20 %   
2b – 20 % – 10 %  
2c – 10 % – 20 % – 5 % 
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8.3.1 Skenaario 2a – ravinnekuormitus vähenee 20 % riskiluokan I valuma-alueilla 
 
Riskiluokan I joki- ja purovaluma-alueet edustavat Posionjärven ja Kitkajärven suurimpia kuormittajia. 
Skenaario 2a -tarkastelussa oletettiin, että fosfori- ja typpikuormitus saataisiin vähenemään seuraavan 




Kuva 113. Skenaario tarkastelussa 2a kohdistetut kuormitusvähennykset Posionjärven ja Kitkajärven osavaluma-
alueilla. 
 
Mallinnustulosten perusteella kuormituksen vähentäminen Posionjärven yläosalla vaikuttaisi määrälli-
sesti eniten Posionjärven, Soudunjärven ja Soukkalahden ravinnepitoisuuksiin (taulukko 18). Haukipu-
ron valuma-alueella tehtävien kuormituksen vähentämistoimenpiteiden vaikutukset näkyisivät Kaar-
toselän-Kuorikkiselän alueella. Niinpä luonnollisesti kuormituksen vähentäminen näkyy ensisijaisesti 
näillä vesialueilla muun muassa vedenlaadun parantumisena. Suurilla selillä prosentuaaliset muutokset 
voivat olla suuria, koska pitoisuudet ovat nykyään hyvin pieniä. Mallin mukaan monilla lahtialueilla 
(muun muassa Kesälahti ja Särkilahti), joille ei kohdistu kuormitusvähennyksiä, pitoisuudet tulisivat 
edelleen kasvamaan. Tämä on seurausta siitä, että näihin lahtiin tulee merkittävää kuormitusta niiden 
omalta valuma-alueelta, jolloin kuormitusvähennykset muualla Kitkajärvellä ei paranna kyseisten lahti-
en vedenlaatua. 
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Taulukko 18. Keskimääräisten ravinnepitoisuuksien muutokset järvien osa-alueilla skenaariossa 2a, jossa ennus-
tetta laatiessa kuormitusta alennetaan 20 % riskiluokan I valuma-alueilla. Ennuste on tehty 20 vuodelle ja vertailu-
jaksona on käytetty vuosia 1994 - 2014. Taulukossa Pkok = kokonaisfosfori ja Nkok = kokonaistyppi. 
 
 
Mallinnustulosten perusteella kuormituksen vähentäminen Posionjärven yläosalla ja Haukipuron valu-
ma-alueella vaikuttaa absoluuttisesti eniten Posionjärven, Soudunjärven ja Soukkalahden ravinnepitoi-
suuksiin (taulukko 18). Suurilla selillä prosentuaaliset muutokset voivat olla suuria, koska pitoisuudet 
ovat nykyään hyvin pieniä. Mallin mukaan monilla lahtialueilla, joille ei kohdistu kuormitusvähennyk-


























Posionjärvi ylä 40 47 33 -15 -31 % 697 470 -226 -32 % 
Posionjärvi ala 41 23 14 -9 -39 % 386 237 -149 -39 % 
Soudunjärvi 42 28 14 -14 -50 % 479 244 -235 -49 % 
Soukkalahti 43 16 11 -6 -34 % 523 382 -142 -27 % 
Kotasalmi 44 19 16 -4 -19 % 309 250 -59 -19 % 
Turjanselkä 45 10 7 -3 -28 % 283 212 -71 -25 % 
Kaarto/Kuorikkiselkä 46 12 9 -3 -23 % 292 219 -73 -25 % 
Peräselkä 47 16 16 -1 -5 % 420 397 -23 -6 % 
Särkiselkä 48 17 16 -1 -6 % 441 414 -27 -6 % 
Naatikkalahti 49 15 14 -1 -8 % 358 335 -23 -6 % 
Kontti/Ruumisselkä 50 8 7 -1 -6 % 258 242 -16 -6 % 
Luonselkä 51 6 5 -2 -24 % 213 164 -49 -23 % 
Vasikkaselkä 52 7 5 -2 -25 % 212 155 -57 -27 % 
Tolvanlahti 53 6 6 0 -1 % 221 219 -2 -1 % 
Isoselkä 54 5 3 -1 -29 % 196 138 -58 -30 % 
Tolvanselkä 55 6 4 -1 -24 % 196 135 -61 -31 % 
Lososaari ylä 56 6 4 -2 -28 % 211 140 -71 -34 % 
Kesälahti 57 13 16 2 16 % 359 384 26 7 % 
Lososaari ala 58 9 7 -2 -24 % 302 204 -98 -32 % 
Lahnaselkä 59 12 15 3 25 % 330 405 74 22 % 
Konkkiselkä 60 10 8 -2 -20 % 335 237 -98 -29 % 
Särkilahti 61 14 17 3 19 % 278 334 56 20 % 
Varpasalmi 62 9 11 2 19 % 282 329 48 17 % 
Ala-Kitka 63 8 8 -1 -11 % 183 144 -39 -21 % 
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8.3.2 Skenaario 2b – ravinnekuormitus vähenee 20 % riskiluokan I ja 10 % riskiluokan 
II valuma-alueilla 
 
Tässä ennusteessa oletettiin, että fosfori- ja typpikuormitus vähenevät 20 % riskiluokan I purovaluma-
alueilla ja 10 % riskiluokan II valuma-alueilla. Lisäksi oletettiin muiden valuma-alueiden kuormituksen 
pysyvän nykyisellään (kuva 114, taulukko 19). 
 
 
Kuva 114. Tarkastelussa 2b käytetyt kuormitusvähennykset. 
 
Suurin osa II riskiluokan joista ja puroista purkautuvat suurten selkävesien alueille. Näin ollen kuormi-
tusvähennykset eivät vaikuta suuresti näiden selkien ravinnepitoisuuksiin eli vedenlaadut eivät juuri 
poikkea skenaarion 2a tuloksista. Toisaalta kuormituksen vähentämisellä on todennäköisesti vaikutusta 
ranta-alueen vedenlaatuun. Myös tässä skenaariossa joidenkin lahtialueiden (esimerkiksi Särkilahti, Ala-
Kitkan pohjoisosa, Kesälahti, Lahnaselkä) pitoisuudet tulisivat edelleen kasvamaan (taulukko 19). Kui-
tenkin pitoisuuksien kasvu olisi vähäisempää verrattuna skenaario 2a:n tilanteeseen, joten esimerkiksi 
Särkilahden ja Kesälahden vedenlaatu hivenen parantuisi tällä kuormitusvähennysskenaariolla.
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Taulukko 19. Ennustetut keskimääräisten ravinnepitoisuuksien muutokset järvien osa-alueilla skenaariossa 2b. 
Ennuste on tehty 20 vuodelle ja vertailujaksona on käytetty vuosia 1994–2014. Taulukossa Pkok = kokonaisfosfori 




























Posionjärvi ylä 40 47 33 -15 -31 % 697 470 -226 -32 % 
Posionjärvi ala 41 23 14 -9 -40 % 386 236 -150 -39 % 
Soudunjärvi 42 28 14 -14 -51 % 479 240 -239 -50 % 
Soukkalahti 43 16 11 -6 -35 % 523 381 -143 -27 % 
Kotasalmi 44 19 16 -4 -19 % 309 250 -59 -19 % 
Turjanselkä 45 10 7 -3 -28 % 283 212 -71 -25 % 
Kaarto/Kuorikkiselkä 46 12 9 -3 -23 % 292 219 -73 -25 % 
Peräselkä 47 16 16 -1 -5 % 420 397 -23 -6 % 
Särkiselkä 48 17 16 -1 -6 % 441 414 -27 -6 % 
Naatikkalahti 49 15 14 -1 -8 % 358 335 -23 -6 % 
Kontti/Ruumisselkä 50 8 7 -1 -8 % 258 239 -19 -7 % 
Luonselkä 51 6 5 -2 -25 % 213 163 -50 -24 % 
Vasikkaselkä 52 7 5 -2 -26 % 212 154 -58 -27 % 
Tolvanlahti 53 6 6 0 -1 % 221 219 -2 -1 % 
Isoselkä 54 5 3 -1 -29 % 196 137 -59 -30 % 
Tolvanselkä 55 6 4 -1 -25 % 196 134 -62 -32 % 
Lososaari ylä 56 6 4 -2 -29 % 211 138 -73 -35 % 
Kesälahti 57 13 16 2 16 % 359 384 26 7 % 
Lososaari ala 58 9 7 -2 -26 % 302 201 -101 -34 % 
Lahnaselkä 59 12 15 3 21 % 330 390 59 18 % 
Konkkiselkä 60 10 7 -2 -22 % 335 232 -103 -31 % 
Särkilahti 61 14 15 1 7 % 278 300 23 8 % 
Varpasalmi 62 9 11 2 19 % 282 329 48 17 % 
Ala-Kitka 63 8 7 -1 -14 % 183 140 -44 -24 % 
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8.3.3 Skenaario 2c – ravinnekuormitus vähenee 10 % riskiluokan I, 20 % riskiluokan II 
ja 5 % riskiluokan III valuma-alueilla 
 
Skenaariossa 2c Posionjoen ja Teuronjoen sekä Haukipuron (riskiluokka I) ravinnekuormitusta vähen-
nettiin 10 %, riskiluokkaan II kuuluvien valuma-alueiden 20 % ja kaikkien muiden valuma-alueiden 
kuormitusta vähennettiin 5 % (kuva 115, taulukko 20). Toisin sanoen tässä tarkastelussa laajennettiin 





Kuva 115. Posionjärven ja Kitkajärven kuormituksen vähentämisen kohdentaminen skenaariotarkastelussa 2c. 
 
Tässä tapauksessa järviketjun yläosan ravinnepitoisuudet vähenisivät nykytilaan verrattuna luonnollises-
ti vähemmän, koska kuormitusvähennykset olisivat yläosalla pienemmät kuin skenaarioissa 2a ja 2b 
(taulukko 20). Toisaalta kuormitusvähennystoimenpiteiden hajauttaminen koko Posionjärven ja Kitka-
järven valuma-alueelle parantaisi alempana järviketjussa olevien vesialtaiden vedenlaatua. Esimerkiksi 
Särkilahdella pitoisuudet pienenisivät tällä vaihtoehdolla kun taas ne kohoaisivat muissa tarkasteluissa. 
Tuloksista voidaan päätellä, että vähennystavoitteiden laajentaminen kaikille järvien valuma-alueille 
parantaisi vedenlaatua koko Posionjärven ja Kitkajärven alueella. 
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Taulukko 20. Ennustetut keskimääräisten ravinnepitoisuuksien muutokset järvien osa-alueilla skenaariossa 2c. 
Ennuste on tehty 20 vuodelle ja vertailujaksona on käytetty vuosia 1994–2014. Taulukossa Pkok = kokonaisfosfori 






























Posionjärvi ylä 40 47 37 -10,5 -22 % 697 529 -168 -24 % 
Posionjärvi ala 41 23 15 -7,7 -34 % 386 256 -130 -34 % 
Soudunjärvi 42 28 15 -13,0 -47 % 479 256 -223 -47 % 
Soukkalahti 43 16 10 -5,9 -36 % 523 364 -160 -30 % 
Kotasalmi 44 19 15 -4,5 -23 % 309 238 -71 -23 % 
Turjanselkä 45 10 7 -3,0 -31 % 283 201 -82 -29 % 
Kaarto/Kuorikkiselkä 46 12 10 -1,7 -14 % 292 245 -47 -16 % 
Peräselkä 47 16 15 -1,5 -9 % 420 377 -43 -10 % 
Särkiselkä 48 17 15 -1,8 -10 % 441 393 -48 -11 % 
Naatikkalahti 49 15 14 -1,9 -12 % 358 319 -40 -11 % 
Kontti/Ruumisselkä 50 8 7 -1,0 -13 % 258 225 -33 -13 % 
Luonselkä 51 6 5 -1,8 -28 % 213 155 -58 -27 % 
Vasikkaselkä 52 7 5 -2,0 -29 % 212 147 -65 -31 % 
Tolvanlahti 53 6 6 -0,4 -6 % 221 208 -13 -6 % 
Isoselkä 54 5 3 -1,5 -32 % 196 131 -65 -33 % 
Tolvanselkä 55 6 4 -1,6 -29 % 196 127 -69 -35 % 
Lososaari ylä 56 6 4 -1,9 -33 % 211 131 -80 -38 % 
Kesälahti 57 13 15 1,3 10 % 359 365 7 2 % 
Lososaari ala 58 9 7 -2,9 -31 % 302 189 -113 -37 % 
Lahnaselkä 59 12 14 1,6 13 % 330 362 32 10 % 
Konkkiselkä 60 10 7 -2,6 -27 % 335 218 -117 -35 % 
Särkilahti 61 14 13 -0,6 -4 % 278 267 -11 -4 % 
Varpasalmi 62 9 10 1,1 13 % 282 313 31 11 % 
Ala-Kitka 63 8 7 -1,7 -20 % 183 131 -53 -29 % 




Mallinnustulosten perusteella seuraavien 20 vuoden aikana Posionjärven ja Kitkajärven fosfori- ja typ-
pipitoisuudet tulisivat kasvamaan. Tämä on seurausta ilmastonmuutoksesta, joka lisää sadantaa sekä 
nostaa keskilämpötilaa, jolloin talvet tulevat olemaan lyhyempiä. Näin ollen ravinne- ja kiintoaineskul-
keumat valuma-alueelta järviin tulevat todennäköisesti lisääntymään, kun lumeton/roudaton aika lyhe-
nee ja sateet voimistuvat. Siksi ravinnekuormituksen vähentäminen on tärkeää Posionjärven ja Kitkajär-
ven tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi. 
Mallinnustarkastelut osoittavat, että kuormituksen vähentäminen kaikkialla Posionjärven ja Kitkajärven 
valuma-alueella on tärkeää. Kuormitusvähennykset pelkästään eniten kuormittavien I riskiluokan valu-
ma-alueilla näkyvät lähinnä vain välittömästi niiden alapuolella eli Posionjärvellä ja Soudunjärven alu-
eella sekä Kaarto- ja Kuorikkiselillä. Suurten selkien ravinnepitoisuuksissa ei tule tapahtumaan juuri-
kaan vähentymistä, ellei kuormitusvähennyksiä tehdä myös III riskiluokan valuma-alueilla. Erillisten 
lahtien ravinnepitoisuudet saattavat mallin mukaan kasvaa merkittävästikin, ellei niiden valuma-alueilla 
tehdä vesiensuojelutoimenpiteitä.  







Kuva 116. Keskimääräisten fosforipitoisuuksien muutokset Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa eri mallinnustar-
kasteluissa. Aineisto vuosilta 1994–2014 edustaa nykytilaa ja Ei toimenpiteitä -aineisto ennustettua tilannetta vuo-
sille 2015–2035, jos mitään vesiensuojelullisia toimenpiteitä ei tehdä ja ilmastonmuutoksen seurauksena sadanta ja 
lämpötila kasvavat. Skenaariot 2a–2c kuvaavat tilanteita, joissa kuormitus purovaluma-alueilta vähenisi eri riskialu-
eilla 10–20%. Vertailujaksona on käytetty vuosia 1994–2014. 




Kuva 117. Keskimääräisten typpipitoisuuksien muutokset Posionjärven ja Kitkajärven eri osissa eri mallinnustar-
kasteluissa. Aineisto vuosilta 1994–2014 edustaa nykytilaa ja Ei toimenpiteitä -aineisto ennustettua tilannetta vuo-
sille 2015–2035, jos mitään vesiensuojelullisia toimenpiteitä ei tehdä ja ilmastonmuutoksen seurauksena sadanta ja 
lämpötila kasvavat. Skenaariot 2a–2c kuvaavat tilanteita, joissa kuormitus purovaluma-alueilta vähenisi eri riskialu-
eilla 10–20 %. Vertailujaksona on käytetty vuosia 1994–2014. 
 
 
Mallin tuloksia tulkittaessa täytyy ottaa huomioon, että mallin oletuksena on keskimääräinen pitoisuus 
kunkin vesialueen koko vesitilavuudessa. Näin ollen malli ei huomioi mittausten perusteella havaittua 
ravinnepitoisuuksien eroja järven eri syvyyksillä eikä järvialueen eri kohdissa (ranta-alueet vs. ulappa). 
Lisäksi ravinnepitoisuustietoa on mallin kalibrointia varten joiltakin alueelta ollut hyvin vähän. Nämä 
lisäävät tulosten epävarmuutta. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin tehdä arvioita ravinnepitoisuuk-
sien kehityssuunnista, joskin tarkkojen pitoisuusmäärien ennustamiseen malli vaatisi vielä kehitystyötä 
ja lisää mitattua aineistoa. 




Jylhä, K., Ruosteenoja, K., Räisänen, J., Venäläinen, A., Tuomenvirta, H., Ruokolainen, L., Saku, S., Seitola, T.,:  Arvioita Suomen muuttuvas-
ta ilmastosta sopeutumistutkimuksia varten ACCLIM-hankkeen raportti 2009. Ilmatieteenlaitoksen raportteja 2009:4 
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Kitka-MuHa-projektin yhtenä osatehtävänä oli rahoittajien aloitteesta kehittää Posionjärvelle ja Kitka-
järvelle toimintamalli, jonka puitteissa eri toimijat voisivat yhteistyössä hoitaa ja kunnostaa järviä ja 
niiden valuma-aluetta. Toimintamallin kehittäminen kuului hankkeen koolle kutsuman Kitkajärven ja 
Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmän tehtäviin. Työryhmä kokoontui syyskuun 2013 ja jou-
lukuun 2014 välisenä aikana yhteensä neljä kertaa. Työryhmän kokousten lisäksi järjestettiin toiminta-
mallin kehittämisestä erillinen keskustelutilaisuus Kitkajärvin ja Posionjärven yhteisten vesialueiden 
osakaskunnille toukokuussa 2014. 
 
9.1 Toimintamallin kehittäminen järvityöryhmässä 
9.1.1 Ensimmäinen työryhmän kokous 2.9.2013 
 
Ensimmäisessä kokouksessa 2.9.2013 järvityöryhmälle esiteltiin erilaisia vesienhoidon ja vesistökun-
nostuksen toimintamalleja, joista Suomessa on kokemuksia. Nykyään hyvin yleinen toimintatapa on 
yhdistyksen perustaminen vesienhoitoa, -suojelua tai -kunnostusta varten. Tätä toimintamallia on Kitka-
järvilläkin kokeiltu. Muutamissa suurissa kaupungeissa, joissa on laaja asukaspohja ja paljon yritystoi-
mintaa, on vesienhoitotyötä organisoimaan ja varoja keräämään perustettu säätiöitä. Esimerkkeinä voi-
daan mainita Lahdessa toimiva Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Hämeenlinnassa toimiva 
Vanajavesisäätiö. Etelä-Pohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella toimii useita jokineuvotte-
lukuntia, joiden asettamien tavoitteiden edistämiseksi on perustettu myös jokikohtaisia rahastoja tuke-
maan ja osarahoittamaan jokien hoito- ja kunnostustoimintaa. Rahastojen toiminnassa on mukana kaikki 
jokivarsien kunnat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tukee vahvasti jokineuvottelukuntien toimintaa. 
Kokouksessa eniten kiinnostusta herätti yhteisten vesialueiden osakaskuntien toimintaan perustuva toi-
mintamalli, ja työryhmä päätti, että hankkeessa selvitettäisiin sen soveltuvuutta Posion- ja Kitkajärville. 
Osakaskunnat vesialueiden ja kalastusoikeuksien omistajina ovat joka tapauksessa yksi tärkeimmistä 
sidosryhmistä kaikessa vesienhoidossa ja kunnostustoiminnassa. Useimmiten osakaskuntien tavoitteena 
on kalavesien ja kalakantojen hoito, harvemmin laajemmat vesienhoidon tavoitteet, kuten rehevöitymi-
sen estäminen tai vedenlaadun ja ekologisen tilan parantaminen. Eri puolilla Suomea on osakaskuntia, 
jotka ovat ottaneet aktiivisen roolin oman vesistönsä tilan parantamiseksi joko yksin tai yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa. Nämä osakaskunnat toimivat paikoin myös omistamiensa vesialueiden va-
luma-alueilla tavoitteena vähentää vesistöön päätyvää kuormitusta. 
 
9.1.2 Toinen työryhmän kokous 13.1.2014 
 
Toisessa järvityöryhmän kokouksessa 13.1.2014 jatkettiin keskustelua toimintamallin rakentamisesta 
osakaskuntien pohjalle. Vesienhoito ja -kunnostus osakaskuntavetoisesti voi toimia joko yhden osakas-
kunnan vetämänä tai usean osakaskunnan yhteistyönä. Yhden osakaskunnan mallissa toiminta on selke-
ämpää ja hallintobyrokratiaa on selvästi vähemmän kuin yhteistyömalleissa. Osakaskuntien välisistä 
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yhteistyömalleista tavallisimpia ovat kalastuksen yhteislupa-alueet ja lisäksi Suomessa toimii muutamia 
kalastuksenhoitoyhtymiä. Niiden perustaminen, toiminnan organisointi ja hallinnointi vaativat kuitenkin 
useimmiten paljon neuvotteluja ja hallintotyötä, koska vesialueiden omistus ja niitä koskeva päätösvalta 
säilyy yhteistyöorganisaation taustalla olevilla osakaskunnilla. Yhteistyömalleissa suurena haasteena 
onkin yhteisten tavoitteiden asettaminen ja yhteisymmärrykseen pääseminen tarvittavista toimenpiteistä. 
Yhden osakaskunnan mallissa vesienhoidon ja -kunnostuksen taustalla on yksi organisaatio, joka omis-
taa vesialueet, joiden tilaa eri toimenpiteillä halutaan parantaa. Vesistöissä saattaa kuitenkin olla useita 
osakaskuntia, joiden väliset rajat eivät noudata luontaisia vesistöalueiden rajoja, vaan pienikin järvi tai 
lyhyt virtavesi voi jakautua monen osakaskunnan omistamiin alueisiin. Lisäksi vesistöissä voi olla Met-
sähallituksen tai yksityisten omistamia vesialueita. Posion- ja Kitkajärvien alueella osakaskunnat on 
muodostettu vanhojen kylärajojen mukaisesti ja siksi esimerkiksi suurten selkävesienkin keskellä on 
osakaskuntien välisiä rajoja. Posion- ja Kitkajärvillä on yhteensä 13 osakaskuntaa ja niiden lisäksi useita 
Metsähallituksen vesialueita sekä yksi pieni yksityinen vesialue. Kiinteistöjaotuksen takia vesialueiden 
yhtenäinen hallinnointi ja päätöksenteko on nykytilanteessa haastavaa. 
Kokouksessa oli esillä vaihtoehtoina myös vesienhoitoyhtymän muodostaminen osakaskuntien pohjalle 
tai osakaskuntien vähentäminen niitä yhdistämällä. Työryhmässä esitettiin epäilyjä, että osakaskuntien 
yhdistyminen ei ole ehkä vielä mahdollista, mutta todettiin, että on oikea aika keskustella vaihtoehdois-
ta. Haasteena on joka tapauksessa uusien aktiivien löytäminen osakaskuntien asioiden hoitoon. Samalla 
sovittiin, että järjestetään erillinen keskustelutilaisuus aiheesta osakaskunnille. 
 
9.1.3 Keskustelutilaisuus osakaskunnille 13.5.2014 
 
Keskustelutilaisuus osakaskuntien yhteistyön vaihtoehdoista järjestettiin 13.5.2014. Tilaisuuteen kutsut-
tiin 11 suurinta Kitkajärvien alueen osakaskuntaa, mutta siihen osallistui edustajia kuitenkin vain viides-
tä osakaskunnasta. Tilaisuudessa kuultiin alustuksina  
• osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksista,  
• yhdistämishankkeiden läpiviennistä ja toimituskustannuksista,  
• yhdistämishankkeisiin osallistuneiden osakaskuntien kokemuksista muualta Suomesta,  
• esimerkkejä virkistyskalastuksen yhteislupa-alueiden ja kalastuksenhoitoyhtymien toi-
minnasta sekä  
• Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten näkemyksiä vesienhoidon toimintamallin 
tarpeesta Posion- ja Kitkajärvillä. 
Tilaisuudessa tuli esille, että vesialueiden yhdistämisessä on kysymys osakaskuntien välisestä sopimuk-
sesta, jonka yhdistyvien osakaskuntien kokoukset hyväksyvät. Yhdistyminen vahvistetaan ja rekisteröi-
dään kiinteistötoimituksessa, jonka jälkeen uusi osakaskunta voi järjestäytyä. Yhdistymisten motiiveina 
on osakaskunnissa ollut muun muassa  
• kalastonhoidon ja kalastuksen järjestämisen helpottuminen,  
• hiipuneiden tai järjestäytymättömien osakaskuntien saaminen osakaskuntatoiminnan 
piiriin, 
• osakaskuntahallinnosta kiinnostuneiden vähyys ja  
• hallintokulujen pieneneminen.   
Kalastuksenhoitoyhtymiä on Suomessa perustettu jonkin verran kalakantojen hoitamiseksi. Toisin kuin 
osakaskunnilla ja kalastusalueilla, hoitoyhtymillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita, vaan ne ovat kalastus-
oikeuden haltijoiden yhteenliittymiä, jotka voivat rekisteröityä tai toimia vapaamuotoisesti rekisteröity-
mättöminä. Yhtymät voivat vapaasti päättää omasta toiminnastaan, säännöistään ja hallinnostaan, joten 
eri yhtymien toimintatavat voivat olla hyvin erilaisia. Hoitoyhtymällä ei ole asemaa kalastusalueen toi-
minnassa.  
Virkistyskalastuksen yhteislupa-alueilla niiden jäsenosakaskunnat sitoutuvat yhteistyössä hoitamaan 
kalavesiään ja järjestämään kalastuksen alueella. Yhteislupa-alueiden hyödyiksi on nähty muun muassa, 
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että isolta alueelta on helpompi löytää hyviä apajia ja sopivia kalastuspaikkoja erilaisissa sääoloissa, 
mikä houkuttelee enemmän kalastajia alueelle. Kalastuslupien myyntimäärä ja sen myötä lupatulot ovat 
yhteislupa-alueilla usein kasvaneet verrattuna aiempiin pienten osakaskuntien myymiin lupiin verrattu-
na.  
Sekä kalastuksenhoitoyhtymän että virkistyskalastuksen yhteislupa-alueiden haittapuoleksi todettiin 
raskas hallinto, koska vesialueita koskeva päätöksenteko säilyy kuitenkin yhtymien tai yhteislupa-
alueiden jäsenosakaskunnissa. Hallinnointi vaatii siksi suuren määrän kokouksia vuosittain, mikä vie 
aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. 
Osakaskuntien edustajat esittivät suurimpana huolenaan yhdistämistoimituksen kustannukset. Voimas-
saolevan lainsäädännön mukaan Maanmittauslaitos joutuu veloittamaan yhdistämistoimituksen kustan-
nukset tuntiperusteisesti käytetyn työajan mukaan, jolloin asiakkaille ei voida esittää etukäteen sitovaa 
hintakattoa. Osallistujille tähdennettiin, että jos yhdistymisestä on sovittu osakaskuntien kesken ja ne 
ovat tehneet siitä viralliset päätökset, varsinainen kiinteistötoimitus on keveä ja nopea prosessi, jonka 
kustannukset jäävät todennäköisesti pieniksi. Jos toimitusinsinööriä halutaan käyttää asiantuntijana osa-
kaskuntien kokouksissa tai yhteistyöneuvotteluissa, kustannukset voivat kasvaa merkittävästi. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset toivat esille, että vesien hoitoon ja kunnostukseen on ha-
ettavissa rahoitusta ELY-keskusten budjettileikkauksista huolimatta, mutta ne eivät enää itse juurikaan 
toimi hankkeiden toteuttajina. ELY-keskusten rahoittamat kunnostushankkeet ovat tällä hetkellä pääasi-
assa paikallisten toimijoiden toteuttamia, tyypillisiä esimerkkihankkeita ovat kosteikkojen rakentaminen 
ja järvien hoitokalastukset. Pohjois-Suomessa on perustettu jonkin verran vesiensuojelu- ja hoitoyhdis-
tyksiä, ja niiden lisäksi on esimerkkejä osakaskuntavetoisesta toiminnasta. Yhdistyksiä on perustettu 
muun muassa siitä syystä, että usein osakaskunnat keskittyvät vain kalaston ja kalavesien hoitoon eivät-
kä laajemmin vesien tilan parantamiseen. ELY-keskuksissa pidetään mahdollisena rahoittaa myös ve-
sienhoitotoiminnan organisoitumista osana isompia vesienhoito- ja kunnostushankkeita. 
 
9.1.4 Kolmas työryhmän kokous 16.6.2014 
 
Kolmannessa kokouksessaan 16.6.2014 järvityöryhmä totesi, ettei osakaskuntien yhdistämiselle tai nii-
den muodostaman vesienhoitoyhtymän perustamiselle Kitkajärvien alueella ole vielä riittävää yhteistä 
tahtotilaa. Lisäksi työryhmä katsoi, että epävarmuus yhdistymisprosessin kustannuksista on yhtenä es-
teenä prosessille. Työryhmä päätti, ettei toimintamallin kehittämistä kannattanut enää Kitka-MuHa-
projektin puitteissa jatkaa, vaan katsoi parhaaksi toimintatavaksi järvien hoidon edistämisen hankeläh-
töisesti nykyisen toimijaverkoston pohjalta. Työryhmän mielestä Posionj- ja Kitkajärvien vesien hoitoon 
ja kunnostukseen tähtäävien hankkeiden ympärille on mahdollista rakentaa yhteistyökuviot tapauskoh-
taisesti. 
 
9.1.5 Neljäs työryhmän kokous 16.12.2014 
 
Järvityöryhmän neljännessä ja viimeisessä kokouksessa 16.12.2014 todettiin, että Kitka-MuHa-
projektissa selvitettiin perusteellisesti Posion- ja Kitkajärvien hoidon ja kunnostuksen toimintamallin 
organisointimahdollisuuksia uudesta näkökulmasta olemassa olevien osakaskuntien nykyisen toiminnan 
pohjalta, mutta aika ei ollut vielä kypsä sen viemiseksi eteenpäin. Työryhmä totesi kuitenkin, että alu-
eella on edelleen tarvetta yhteiselle foorumille, jossa voitaisiin keskustella ja mahdollisuuksien mukaan 
päättää tarvittavista järvien hoito- ja kunnostustoimenpiteistä ja sopia niiden toteuttamisesta. Valuma-
alueella kuormituksen vähentämisestä ovat joka tapauksessa pääosin vastuussa yksittäiset maanomista-
jat, toiminnanharjoittajat ja vakituiset ja loma-asukkaat, joiden tulee pyrkiä rajoittamaan omasta toimin-
nastaan aiheutuvan kuormituksen syntymistä mahdollisimman paljon. Isompien investointi- ja suunnit-
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teluhankkeiden sekä järvissä tehtävien kunnostustoimenpiteiden valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi 
tarvittaisiin kuitenkin yksi tai useampi vastuutaho, muuten toimenpiteiden toteutuminen on epätodennä-
köistä. Työryhmä toivoi, että valmisteilla olevan kalastuslain uudistuksen jälkeen muodostettava kalata-
lousalue, johon kuuluisi koko Posionjärven ja Kitkajärven alue Yli-Kitkan poikki kulkevasta maakunta-
rajasta huolimatta, olisi niin vahva organisaatio, että se voisi toimia myös järvien hoitoa ja kunnostusta 
koordinoivana tahona. Kitka-MuHa-projektin edustajat esittivät järvityöryhmälle, että työryhmä voisi 
jatkaa toimintaansa myös projektin päättymisen jälkeen omatoimisesti, mutta asiasta ei tehty varsinaista 
päätöstä. 
 
9.2 Yhteenveto toimintamallin kehitystyöstä ja suositukset 
vesienhoidon järjestämiseksi 
 
Kitka-MuHa-projektissa selvitettiin järvityöryhmän toimeksiannosta osakaskuntien pohjalle perustuvan 
toimintamallin edellytyksiä ja soveltuvuutta Posion- ja Kitkajärville. Kaikkia osakaskuntia ei kuitenkaan 
saatu useita kutsuista huolimatta mukaan työryhmään eikä kaikilla työryhmän työhön osallistuneilla 
osakaskunnillakaan ollut valmiutta vielä tässä vaiheessa tiivistää yhteistyötä muiden kanssa. Järvityö-
ryhmä toivoi, että tuleva kalatalousalue voisi olla toimija, joka ottaisi kokonaisvastuun järvien hoidon 
koordinoinnista. Koska kalastuslain muutosprosessi on yhä kesken, vienee vielä useita vuosia, ennen 
kuin selviää, minkälaiset mahdollisuudet tulevalla kalatalousalueella olisi ottaa vetovastuu järvien hoi-
dosta. Työryhmän mielestä lähitulevaisuudessa on paras edistää Posionjärven ja Kitkajärven vesienhoi-
toa erillisillä hankkeilla, joiden vastuutahot, osapuolet ja organisaatio päätetään tapauskohtaisesti.   
Kitkajärven ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmässä tehdyn työn ja käytyjen keskustelujen 
perusteella projekti esittää seuraavia suosituksia järvien hoidon organisoimiseksi: 
1) Järvien hoidossa keskitytään lähivuosina vesistökuormituksen vähentämiseen ensisijai-
sesti tärkeimmiltä riskialueilta vakituisten asukkaiden, mökkiläisten, maanomistajien ja 
toiminnanharjoittajien omana toimintana. Laajemmat kokonaisuudet toteutetaan hanke-
toimintana. 
 
2) Eri sektorien viranomaiset ja neuvontaorganisaatiot panostavat tiedotukseen vesistö-
kuormituksen vähentämistarpeista ja -mahdollisuuksista sekä rahoituskanavista ja neuvon-
tapalveluista. 
 
3) Laajemmissa hankkeissa yhteistyökuviot rakennetaan tarpeen ja kohteen mukaan ta-
pauskohtaisesti. Tärkeimpiä osapuolia laajoissa hankkeissa ovat vesialueiden omistajat, 
kunnat, metsäsektorin toimijat ja kyläyhdistykset tai muut vastaavat paikalliset toimijat. 
 
4) Kun uusi kalastuslaki on tullut voimaan ja kalatalousalueet on perustettu, selvitetään 
uuden kalatalousalueen mahdollisuudet ja resurssit toimia Kitkajärvien vesienhoidon 
koordinoivana organisaationa.   
 
5) Projektissa koolle kutsutun järvityöryhmän toimintaa jatketaan alueella paikallisten 
omin voimin. 




Kitka-MuHa-projektissa haettiin ratkaisuja Posionjärvessä ja Kitkajärvessä havaitun rehevöitymiskehi-
tyksen pysäyttämiseksi. Projektin tavoitteina oli selvittää rehevöitymisen vaikutukset järvien tilaan sekä 
laatia toimenpiteiden yleissuunnitelma järvien rantavyöhykkeen tilan parantamiseen tähtäävien toimien 
ohjaamiseksi rehevöitymiskehityksen muuttamisen kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Vesienhoidon toi-
menpiteiden yleissuunnitelman tueksi kartoitettiin eri eliöryhmien (piilevät, vesikasvit, pohjaeläimet ja 
kalat) monimuotoisuutta ja vaihtelua Posionjärven ja Kitkajärven rantavyöhykkeellä painottaen haital-
listen muutosten (rantavyöhykkeen limoittuminen sekä kasvillisuus- ja kalastomuutokset) selvittämistä. 
Lisäksi mallinnettiin jokien tuomaa ravinnekuormaa ja sen seurauksena ravinnepitoisuuksissa tapahtu-
vien muutoksien vaihtelua koko järvisysteemissä. Projektissa myös pyrittiin luomaan Posionjärven ja 
Kitkajärven alueelle sopiva vesienhoidon toimintamalli ja sen vaatimat toimijaorganisaatiot ja -
verkostot järvien valuma-alueen ja vesistöjen hoidon ja kunnostuksen toteuttamiseksi.  
Projektissa löydettiin Posionjärven ja Kitkajärven valuma-alueelta järvien tilaa kuormittavia tekijöitä, 
joiden aiheuttamien rehevöitymishaittojen vähentämiseksi esitettiin toimenpiteitä. Valuma-alueet, joilla 
ensisijaisesti tulisi kuormitusta vähentää, priorisoitiin niiden järville aiheutuvan haitan ja vastaanottavan 
vesistönosan tilan mukaan. Siitä huolimatta, että vesienhoidon ja -kunnostuksen toimintamallin toteut-
tamiseen haettiin projektissa erilaisia vaihtoehtoja, jäi järvien hoidon organisoiminen järjestäytyneeksi, 
pysyväksi toiminnaksi toteutumatta. Niinpä Posionjärven ja Kitkajärven vesienhoitoa on toistaiseksi 
paras edistää yksittäisten hankkeiden avulla. 
Järviin laskevien jokien sekä järvien ravinnepitoisuuksien mallitulosten mukaan seuraavien 20 vuoden 
aikana fosfori- ja typpipitoisuudet tulisivat kasvamaan koko järvisysteemin alueella, koska ilmaston-
muutos lisää sadantaa ja lämpötilan nousu lyhentää talvia, jolloin ravinne- ja kiintoaineskulkeumat va-
luma-alueelta järveen tulevat todennäköisesti lisääntymään. Siksi ravinnekuormituksen vähentäminen 
olisi erittäin tärkeää Kitkajärvien tilan heikkenemisen estämiseksi.  
Toimenpiteiden yleissuunnitelman laatimista tukevaa riskikartta-lähestymistapaa varten arvioitiin Po-
sionjärven ja Kitkajärven tila eri eliöryhmien perusteella. Sähkökalastusten tuloksien avulla kehitettiin 
myös uusi kalaindeksi järvien rantavyöhykkeen tilan arviointiin.  
Kalastoselvitykset viittasivat Yli-Kitkan ja Ala-Kitkan rantavesien olevan enimmäkseen hyvässä tai 
erinomaisessa tilassa. Heikompia tila-arvioita saatiin lähinnä Posionjärveltä ja Ala-Kitkan luoteisosasta. 
Särjet ovat runsastuneet viime vuosikymmenien aikana. Mahdollisia syitä särjen runsastumiseen ovat 
paikallinen ja ilman kautta tuleva ravinnekuormitus, pehmeiden pohjien hitaasti etenevä yleistyminen, 
veden emäksisyys, ilmaston lämpeneminen ja rantanuottauksen vähentyminen.  
Vesirutto on levinnyt Ala-Kitkalta ainakin Yli-Kitkan pohjoisosaan. Eteläosassa sitä ei vielä havaittu, 
mutta laji jatkanee kuitenkin leviämistä. Yli-Kitkalla kasvupaikkoja jäi ilmeisesti löytymättä, mihin 
viittaavat Taivallahdella havaitut rantaan ajautuneet vesirutot. Vesirutto suosii selvästi emäksisiä, run-
sasravinteisia kirkkaita vesiä, joten rehevöitymisen lisääntyminen edistää vääjäämättä vesiruton leviä-
mistä. Vesiruttohavaintojen perusteella on laadittu erityinen riskikartta, jonka avulla voidaan paremmin 
ennustaa vesiruton esiintymisen todennäköisyyttä. Kartta perustuu rantavyöhykkeen vedenlaatu-, rannan 
avoimuus- ja syvyystietoihin. 
Piileväindeksien ja piileväyhteisön rakenteen vaste kemiallisiin painemuuttujiin kuten ravinteisiin vaih-
teli melko paljon. TDI-rehevyysindeksi toimi tutkitussa järvisysteemissä parhaiten ja sillä olikin vahva 
vaste fosforiin. Suurilla järvillä näytepaikkoja tulisi olla nykyistä seurantaohjeistusta enemmän ja niiden 
tulisi sijaita eri puolilla järveä erilaista maankäyttöä omaavien valuma-alueiden rantavyöhykkeen kivi-
koissa. Mikäli laajan järven vesimuodostumassa on tilaltaan erilaisia alueita (esimerkiksi kuormittuvat 
lahtialueet), tulisi harkita, voisiko ne erottaa omaksi vesimuodostumakseen.  
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Päällyslevästön a-klorofyllimittaus vaikuttivat tukevan järvien ekologisen tilan arviointia, mutta sen 
laajamittainen käyttö edellyttää mittauksia sekä vertailutilaisten että kuormittuneiden järvien rannoilta 
rehevyysluokittelun luomiseksi.  
Rantavyöhykkeen pohjaeläinten yksilörunsaudet olivat suurimmat järvien rehevissä osissa, ja näillä 
paikoilla lajisto oli runsain, olivat ne sitten järvien karuissa tai rehevissä osissa. Veden ravinne- ja hu-
muspitoisuus sekä paikan maantieteellinen sijainti suhteessa muihin paikkoihin olivat tärkeimmät poh-
jaeläimistön lajikoostumusta määräävät tekijät. Kuitenkin myös rannan avoimuus (aallokon voimak-
kuus) oli merkittävä lajikoostumukseen vaikuttava tekijä. 
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Liite 1. Kitka-MuHa-projektin rantavyöhykkeen näytepaikat.  
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Liite 2. Posionjärven ja Kitkajärven konseptuaalinen malli eri vesialtaineen sekä eri vesialtaiden perustiedot, jotka ovat olleet lähtöarvoina järvien vedenlaatua mallinnettaessa.   
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Liite 3. Kitkajärven ja Posionjärven Oiva-tietokannasta löytyvät vesinäytepisteet. N=näytemäärä 
















1 Ala-Kitka Airisniemi 7354997 3584846 2 28.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
2 Ala-Kitka Kaukolahti 7351782 3594204 1 8.11.1972 8.11.1972 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
3 Ala-Kitka Kilkilösalmi 7351054 3588422 75 27.6.1979 14.8.2013 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
4 Ala-Kitka Kiukaanranta 7351523 3591263 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
5 Alakitka Koppelol 7351849 3598106 6 27.6.1979 9.7.1980 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
6 Ala-Kitka Koskisaari 7355788 3590225 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
7 Alakitka Kotilahti 7351688 3589313 1 23.8.1992 23.8.1992 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 





pi 7360322 3585784 2 28.8.2013 13.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
10 Ala-Kitka Mannermaa 7360730 3581515 2 28.8.2013 13.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
11 Ala-Kitka Paskoniemi 7358788 3586052 2 28.8.2013 13.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
12 Ala-Kitka Patoniemi 7357950 3583976 41 27.6.1979 8.8.2005 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
13 Ala-Kitka Patosaari 7356873 3585383 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
14 Ala-Kitka Patosalmi 7357200 3584889 2 28.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
15 Ala-Kitka Peukaloniemi 7352302 3594571 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
16 Ala-Kitka Piiloperä 7362658 3579656 10 27.6.1979 9.7.1980 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
17 Ala-Kitka Piiloperä 2 7361951 3580459 2 28.8.2013 13.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
18 Ala-Kitka Pitkäsaari 
7356247 
3584460 2 28.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
19 Ala-Kitka Purnusaari 7352116 3595632 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 





rä 7352027 3597039 2 10.5.2005 8.8.2005 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
22 Ala-Kitka syvänne 7353977 3589453 151 31.3.1973 19.8.2014 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
23 
Ala-Kitka Takkusalmen 
kalasat. 7353034 3593011 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
24 Ala-Kitka Tankoniemi 7355320 3588585 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
25 Alakitka ulappa 7353101 3588304 70 22.6.1981 15.2.1983 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
26 Ala-Kitka ulappa 1 7352497 3588233 4 1.7.1981 1.7.1981 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
27 Alakitka ulappa 5 7354577 3588604 28 14.6.1981 28.8.1982 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
28 Ala-Kitka Vaarasaari 7358602 3583955 2 28.8.2013 13.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
29 Ala-Kitka Valliolahti 7358877 3585554 4 3.4.2000 4.10.2000 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
30 Ala-Kitka Vallioniemi 7358271 3584622 9 27.6.1979 8.8.2005 Kuusamo Ala-Kitka 73.024.1.001_001 SVh 
31 Ala-Kitka Vessinniemi 7361925 3582711 2 28.8.2013 13.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
32 Ala-Kitka Virranniemi 7354513 3590206 2 29.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
33 Ala-Kitka Väliniemi 7352183 3587733 2 28.8.2013 11.3.2014 Kuusamo  Ala-Kitka 
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
34 Kitkajärvi Isohiedanlaht 7347001 3588045 71 20.7.1995 9.4.2014 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
35 Kitkajärvi Karilahti 7347540 3589262 11 22.4.1976 7.5.1981 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_002 Vh 
36 Kitkajärvi Nilolahti 7346618 3586742 63 20.7.1995 9.4.2014 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
37 Kitkajärvi Orjaslahti 7348797 3587298 63 20.7.1995 9.4.2014 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
38 Patosalmi  7357485 3584940 35 21.4.1981 15.2.1983 Kuusamo  Ala-Kitka  
FI73.024.1.001_00
1 SVh 
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67 Ylikitka 1 7334083 3577331 2 9.6.1972 21.9.1972 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
68 Ylikitka 3 7336606 3577531 3 9.6.1972 9.6.1972 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
69 
YLI-KITKA AIKINL. 
130912 7326309 3569484 7 18.10.1995 16.7.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
70 Yli-Kitka Aitalahti 7331127 3565220 2 3.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
71 Yli-Kitka Aittosaari 7332389 3562717 2 3.9.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
72 Yli-Kitka Ajakkaniemi 7338795 3569939 2 19.9.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
73 Yli-Kitka Autioniemi 7328405 3559913 2 18.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
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niemi 7343536 3579691 2 4.9.2013 18.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 










26 7332550 3558800 18 14.6.1979 6.8.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
78 
YLI-KITKA HIMMERKI 
4 7332840 3558240 4 21.7.1966 7.2.1978 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
79 
Yli-Kitka Himmerkin-
niemi 7332155 3558923 2 26.8.2013 10.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
80 Yli-Kitka Hirvassaari 7348570 3586698 1 17.3.2014 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
81 Yli-Kitka Holtinniemi 7344273 3582395 2 4.9.2013 18.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 















15 7345428 3575486 21 18.6.1979 11.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
86 
YLI-KITKA ISOSELKÄ 
36 7343066 3576551 22 5.3.1997 11.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
87 
YLI-KITKA JORTIN-
LAHTI 35 7333395 3572999 4 5.3.1997 23.4.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
88 Yli-Kitka Jäkälälahti 7336470 3577618 90 18.3.1965 20.6.1973 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
89 Yli-Kitka Kalliosaari 7338579 3579123 2 27.8.2013 18.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
90 Yli-Kitka Kannuslahti 7335351 3567647 2 3.9.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 





SAARI 31 7329330 3555710 33 4.3.1997 10.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
93 Yli-Kitka Kattilakaarre 7328368 3552667 2 26.8.2013 10.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
94 Yli-Kitka Kesähauta 7347618 3589428 297 13.8.1981 8.4.2014 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_002 Vh 
95 Yli-Kitka Kesälahti 7347439 3588922 2 4.9.2013 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
2  Vh 
96 
Yli-Kitka Kesälahti, 
Rapasalmi 7347940 3588931 1 17.3.2014 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
2  Vh 
97 Yli-Kitka Kesäniemi 7347216 3586102 2 4.9.2013 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
98 Yli-Kitka Kesäsaari 7347794 3587812 1 17.3.2014 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 





RUSENJÄRV 1 7326880 3553740 19 18.3.1980 10.6.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
101 Yli-Kitka Kivilahti 7349958 3582028 2 10.5.2005 8.8.2005 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
102 Yli-Kitka Kiviniemi 7338316 3568954 2 4.9.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
103 Yli-Kitka Konttiniemi 7333202 3573438 2 3.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
104 Yli-Kitka Konttiselkä 7333013 3574419 7 20.6.1973 12.9.1974 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
105 
YLI-KITKA KONT-
TISELKÄ 60 7331415 3571162 17 25.9.1975 17.7.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
106 Yli-Kitka Kotiniemi 7347302 3577090 2 4.9.2013 17.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
107 Yli-Kitka Kuivakari 7347315 3581412 2 1.10.2013 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 





niemi 7327287 3555660 2 26.8.2013 10.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
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KISEL 24 7327600 3567750 4 12.6.1979 12.6.1979 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
112 Yli-Kitka Kuusela 7332914 3575769 2 19.9.2013 12.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
113 Yli-Kitka Käpryniemi 7329895 3572697 2 18.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
114 Yli-Kitka Laiskankivi 7336322 3577752 2 27.8.2013 18.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
115 Yli-Kitka Lamposaari 7330407 3570875 2 3.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
116 Yli-Kitka Lehtoniemi 7342441 3573944 2 4.9.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
117 Yli-Kitka Leipiniemi 7330372 3562781 2 3.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 





KÄ 14 7329260 3560800 14 12.6.1979 15.7.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
120 
YLI-KITKA LUONSEL-
KÄ 3 7332100 3561200 153 22.1.1976 6.8.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 





RUSALMI 12 7333500 3564350 3 14.6.1979 14.6.1979 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
123 
YLI-KITKA MOU-
RUSALMI 13 7333660 3563220 3 15.8.1979 15.8.1979 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
124 
YLI-KITKA MOU-
RUSALMI 25 7333900 3564580 94 4.12.1962 8.8.2005 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
125 
Yli-Kitka Muikkukarin 
ed 7336913 3575994 7 4.10.1995 16.10.2002 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
126 Yli-Kitka Murtoniemi 7328883 3549884 2 5.9.2013 13.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
127 Ylikitka Naatikkalahti 7333587 3579097 6 26.6.1979 8.7.1980 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
128 Yli-Kitka Niittylahti 7350435 3587286 2 4.9.2013 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
129 Yli-Kitka Nuitionlahti 7329044 3563277 2 3.9.2013 12.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
130 Yli-Kitka Orjaslahti 7348718 3588215 2 4.9.2013 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
131 Yli-Kitka Pihlajakorpi 7336337 3572982 2 27.8.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
132 Yli-Kitka Piilolanniemi 7349788 3583648 2 4.9.2013 17.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 





rä 7331577 3548222 2 11.5.2005 10.8.2005 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 





SELKÄ 34 7330009 3572110 13 5.3.1997 17.7.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 










JÄRVI 19 7332930 3551370 1 14.6.1979 14.6.1979 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
140 
YLI-KITKA SOUDUN-
JÄRVI 29 7332890 3551030 30 8.10.1996 10.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
141 
YLI-KITKA SOUDUN-
JÄRVI 90 7332530 3551000 6 12.3.1996 14.8.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
142 
YLI-KITKA SOUKKA-
LAHT P10 7331530 3551000 56 24.4.1979 19.11.1998 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
143 
YLI-KITKA SOUKKA-
LAHT P11 7331000 3551650 166 24.4.1979 15.8.2006 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 





LAHTI 16 7331900 3551840 12 11.5.1982 8.10.1982 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
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LAHTI 30 7331580 3551760 13 26.2.1997 9.6.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
148 
YLI-KITKA SOUKKA-
LAHTI 40 7332156 3552196 147 12.3.1996 4.3.2014 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
149 
YLI-KITKA SOUKKA-
LAHTI 5 7332720 3552520 102 14.9.1978 4.3.2014 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
150 
YLI-KITKA SOUKKA-
LAHTI 6 7332360 3552460 97 19.9.1978 19.11.1998 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
151 
YLI-KITKA SOUKKA-
LAHTI 7 7332660 3552040 30 19.9.1978 19.11.1998 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
152 
YLI-KITKA SOUKKA-





LAHTI P8 7332000 3552070 143 19.9.1978 19.11.1998 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
154 
YLI-KITKA SUON-
NANPUDA 22 7338260 3567560 1 2.8.1976 2.8.1976 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
155 
YLI-KITKA SUON-
NANPUDA 23 7338180 3567310 15 2.8.1976 5.8.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
156 
Yli-Kitka Syvälahden-
niemi 7329756 3554054 2 26.8.2013 10.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 










TI 21  7331790 3563490 8 2.7.1992 6.8.1997 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
160 Yli-Kitka syvänne 7336730 3574702 
114
0 28.8.1973 10.9.2014 Kuusamo Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
161 
YLI-KITKA TAKALAH-
TI 33 7327750 3569055 19 5.3.1997 16.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 















Vasikkas 7340014 3571201 2 4.9.2013 18.3.2014 Posio  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 





SELKÄ 2 7329269 3552650 250 23.9.1975 15.10.2012 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
168 
YLI-KITKA UK-
KOSENLAHT 32 7327760 3558520 23 4.3.1997 16.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 





SALMIP12 7332550 3551670 44 22.3.1999 4.3.2014 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
171 
YLI-KITKA VASIK-
KASELK 27 7337772 3570947 50 22.1.1976 11.9.1997 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
172 Yli-Kitka Verkkosalmi 7328528 3570132 2 11.5.2005 10.8.2005 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
173 Yli-Kitka Vitikkoniemi  7333790 3579363 2 3.9.2013 12.3.2014 Kuusamo  Yli-Kitka 
FI73.025.1.001_00
1 SVh 
174 Yli-Kitka Välilahti 7326964 3568295 2 11.5.2005 10.8.2005 Posio Yli-Kitka 73.025.1.001_001 SVh 
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Liite 4. Vesinäytteiden määritysmenetelmät. 
 








SFS-EN 25813:1993 Tiamo, 
automaattinen titraattori ROLVA08 RoO2VA08a Happi, liukoinen ,titrimetrinen                                 0,6 mg/l  10 % 
   RoO2MeVA08a Hapenkyllästys prosentti, merivedet , laskennallinen               
   RoO2kylVA08a Hapen kyllästysaste , laskennallinen                                 
Sameus SFS-EN 7027:2000 ROLVA05 RosameusVA05a Sameus, nefelometria, akkreditoitu                                 0,10 FTU   14 % 
Kiintoaine SFS-EN 872:2005 ROLVA04 RoSSHejVA04 Kiintoaineen hehkutusjäänn GF/F 550 C gravimetria 0,5 mg/l 
< 2 
mg/l 30 % 
   
RoSSF3VA04a Kiintoaine, GF/C, gravimetria 
 
> 2 
mg/l 20 % 
   
RoSSF8VA04a Kiintoaine, GF/A, gravimetria  , jätevesi    
   
RoSSF6VA04a Kiintoaine, suodatus Nuclepore 0,4 µm    
   
RoSSF1VA04a Kiintoaine, kalvosuodatin0,45, gravimetria    
   
RoSShhaVA04 Kiintoaine hehk.häviö GF/F SS;F4;GVS  - SS;F4;GVF,laskennallinen  
   









SFS 3021:1979, Tiamo, 
automaattinen 
pH/sähkönjohtokykylaitteisto 
ROLVA02 RopHVA02a pH, vesi 
  
3 % 
      RoVariSVA06a Väriluku sentrif., komparatiivinen       
Väri SFS-EN ISO 7887:2011 ROLVA06 RoCNRVA06a Väriluku, komparatiivinen 5 mg/l Pt   20 % 
CODMn SFS 3036:1981 Tiamo, automaattinen titraattori ROLVA10 RoCODMnVA10a 
Kemiallinen hapen kulutus, 
titrimetria 0,4 mg/l 
< 2 
mg/l 22 % 
    Kemiallinen hapen kulutus, suod.GF/C titrimetria > 2 mg/l 18 % 



















NO2-N SFS 3029:1976 ROLVA34 RoNO2VA34a Nitriittityppi, spektrofotometri 1 µg/l   18 % 
    Ammoniumtyppi, spektrofotometri    
NH4-N SFS 3032:1976 ROLVA35 RoNH4F6VA35a Ammoniumtyppi suo-dat.(Polyk.0,4um), spektrof. 5 µg/l 
 12 % 





      RoFeF6VA43a Rauta,suodatus Nuclepore 0,4 um K2S2O8       
      RoFeF3VA43a Rauta,suodatus GF/C hajo-tus.K2S2O8   
> 
100  8 % 
 














det     
              
    
 AKKREDITOIDUT MENETELMÄT 
  
  
    
 SFS 3033:1976 ROLVA44  RoMnVA44a  Mangaani, haj, K2S2O8 10 µg/l 
< 100 
µg/l 21 % 
Mn          
    RoMnF6VA44a  
Mangaani suodat. GF/C, haj, 
K2S2O8 
 > 100 
µg/l 8 % 
Kokonaiskovuus SFS 3003:1987 ROLVA45   RoCaMgVA45a   Kalsium+Magnesium, Titrimetri-nen.Summa  ,kovuus 0,01 mmol/l 
  
10 % 
a-klorofylli SFS 5772:1993 ROLVA40  RoCPVA40a  
Klorofylli-a, suodatus GF/C,Uutto 















              > 0,1 mmol/l 10 % 














        
> 0,1 






ROLVA38   RoNtotVA38a   Kokonaistyppi, 
      






ROLVA33  RoNO23FVA33a  
Nitraatin ja nitriitin summa, suoda-
tettu 0.40µm 2 µg/l 
< 100 
µg/l 12 % 
   RoNO23VA33a  Nitriitti ja nitraattitypen summa    
     Nitraattityppi, (NO23N-405 - NO2N-
274)laskennallinen 
   
     Nitraattityppi,suod. 0.40µm,  
(NO23N-405 - NO2N-
 
 > 100 






ROLVA41   RoPtotVa41a   Kokonaisfosfori, K2S2O8 hajotus FIA 3 µg/l < 6 µg/l 22 % 
      RoPtotF6Va41a   Kokonaisfosfori, suodatus  Nucle-pore 0,4 µm, FIA       
      RoPtotF8Va41a   Kokonaisfosfori, suodatus GF/A, FIA  (jätevesi)       






ROLVA42  RoPO4PVA42a  Fosfaattifosfori, FIA , akkreditoitu 2 µg/l < 6 µg/l 26 % 
   RoPO4F6VA42a  
Fosfaattifosfori suodatus, Nuclepo-
re 0,4 µm,  FIA 
   
   RoPO4F3VA42a  
Fosfaattifosfori suodatus 
GF/C,GF/A  FIA 
 > 6 µg/l 17 % 
         




Komponentti Testausmenetelmä Menetelmä Menetelmäkoodi Määritys Määritysraja Alue Mittausepävarmuus 
luonnonvedet 
AKKREDITOIDUT MENETELMÄT 
IC – anionit 
  
RoICkokVA12a     
        
Cl 
SFS-EN ISO 10304-
1 :2009, IC 
ROLVA12 RoICVA12a IC-Anionit, vesi (kloridi, nitraatti, fosfaatti, sulfaatti) 0.10 mg/l 
  
20 % 
      IC-Anionit, vesi (kloridi, nitraatti, fosfaatti, sulfaatti)   
  
  
NO3-N   RoICosaVA12a 
IC-Anionit, vesi (kloridi, nitraatti, 
fosfaatti, sulfaatti) 0.04 mg/l 
 
15 % 
PO4-P         0.13 mg/l   20 % 
SO4-S     
0.05 mg/l  15 % 
NO3         0.18 mg/l   15 % 
PO4     0.40 mg/l  20 % 
SO4         0.15 mg/l   15 % 
TC SFS-EN 1484:1997, TOC-LCSH  ROLVA53  RoDOCDNVA53a 
TOC-NPOC, vesi, orgaanisen 
hiilen kokonaismäärä,NPOC-
menetelmällä 
0,9 mg/l  9 % 
TOC 
SFS-EN 12260 




DOC-NPOC, vesi, liuennut orgaa-




TIC,TOC, vesi , epäorgaaninen ja 
orgaaninen hiili 
0,8 mg/l 
< 10 mg/l 40 % 
 
  
DIC,DOC, vesi , liuennut epäor-
gaaninen ja orgaaninen hiili > 10 mg/l 29 % 
TIC     
  
TOC-NPOC + TN, vesi, orgaani-
sen hiilen kokonaismää-
rä+kokonaistyppi 




DOC-NPOC + DN, vesi, liuennut 
orgaaninen hii-
li+kokonaistyppi+kokonaistyppi 
0,2 mg/l  23 % 
TN       TN, vesi, kokonaistyppi 0,05 mg/l   19 % 
DN 
   
DN, vesi,liuennut kokonaistyppi 0,06 mg/l%  18 % 






Komponentti Testausmenetelmä Menetelmä Menetelmäkoodi Määritys Määritysraja Alue Mittausepävarmuus luonnonvedet 
Haihdutusjäännös  RoHaihdVA52 Haihdutusjäännös 105 C,gravimetria                    
Hehkutusjäännös ROLVA52 RoHeHaVA52 Hehkutushäviö 550 C,gravimetria, laskennallinen                      
   RoHehjaVA52 Hehkutusjäännös 550 C,gravimetria                     
        
CO2  ROLVA46 RoCO2VA46 Hiilidioksidi, titrimetrinen menetelmä NaOH  
IC-kationit   ROLVA13    IC-Kationit, vesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Kationit, maavesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Anionit+kationit, vesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Anionit+kationit, maavesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Kationit, vesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Kationit, maavesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Anionit+kationit, vesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Anionit+kationit, maavesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Kationit, vesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Kationit, maavesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Anionit+kationit, vesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Anionit+kationit, maavesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Kationit, vesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Kationit, maavesi (natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium) 
        IC-Anionit+kationit, vesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 
        IC-Anionit+kationit, maavesi (Cl-,NO3-, PO43-, SO42-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+) 




 ROLVA36 RoNH4NVA36 FIA-NH4-N, maavesi   
(NO2+NO3)-N FIA ROLVA32   FIA-NO3-N, vesi       
        FIA-NO3-N, maavesi     
N-tot FIA SFS-EN ISO 
11905-1:1998 
ROLVA37 RoNtotVA37 FIA-N(TOT), vesi  
0,050- 
mg/l  
   FIA-N(TOT), maavesi   
Al   ROLVA26 RoAlVA26 FIA-Alumiini, maavesi (kokonaisreaktiivinen ja kompleksoitunut)   
0,030- 
mg/l   
TOC SFS-EN 1484:1997, TOC-LCSH  ROLVA31   RoDOClyVA31 TOC-NPOC, vesi, orgaaninen hiili NPOC-menetelmällä 
DOC 
              
  DOC-NPOC, vesi, liuennut orgaaninen hiili NPOC-menetelmällä 0,6 mg/l 
0-2 













DIC,DOC, vesi , liuennut epäorgaaninen ja 
orgaaninen hiili 1,0 mg/l 
  
   
 
10-500 
mg/l 3 % 
   
   
ABS   RoABSVA47 Absorbanssi 254 nm, näyte suoraan  
  ROLVA47 RoABS40VA47 ABS-507, Absorbanssi 400 nm, suod. GF/F, kaksi eri aallonpituutta 
   RoABS75VA47 ABS-508, Absorbanssi 750 nm, suod. GF/F, kaksi eri aallonpituutta 
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Komponentti Testausmenetelmä Menetelmä Menetelmäkoodi Määritys Määritysraja Alue 
MUUT MENETELMÄT(EI-AKKREDITOIDUT) 
Al1670 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,005 mg/l 
< 0,1 mg/l 
 
 0,1 - 2 mg/l 





VALVA29 VaICPVA29a  > 2 mg/l 2 -10 mg/l 
B2496 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,002 mg/l 
< 0,01 mg/l 
 
> 0,01 mg/l 
 ICP-OES      
Ca3968R Modifioitu ISO 11885:  VALVA29 VaICPVA29a  0,001 mg/l < 0,1 mg/l 





VALVA29 VaICPVA29a  > 2 mg/l 2- 100 mg/l 
Cd2288 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,0007 mg/l 
< 0,001mg/l 
 
> 0,001 mg/l 
 ICP-OES      
Cr2677 
Modifioitu ISO 
11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a 
 
0,001 mg/l 
< 0,002 mg/l 
ICP-OES  
      > 0,002 mg/l 
Cu3247 
Modifioitu ISO 
11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a 
 
0,001 mg/l 
< 0,005 mg/l 
ICP-OES > 0,005 mg/l 
       
Fe2599 
Modifioitu ISO 
11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a 
 
0,001 mg/l 




    > 0,01 mg/l 
        
K7664 
Modifioitu ISO 
11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a 
 
0,001 mg/l 




    0,1 - 0.5 mg/l 
K766R Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  > 0.5 mg/l 0.5-50 mg/l 
Mg2852 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,0002 mg/l 
< 0,005 mg/l 
 
> 0.005 mg/l 
 ICP-OES      
Mn2576 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,0002 mg/l 
< 0,01 mg/l 
 
> 0,01 mg/l 
 ICP-OES      
Na5895 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,001 mg/l 
< 0,05 mg/l 
 
 0,05 - 2  mg/l 
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komponentti Testausmenetelmä Menetelmä Menetelmäkoodi Määritys Määritysraja Alue 
MUUT MENETELMÄT(EI-AKKREDITOIDUT) 
Na589R Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a   >2 mg/l 
2 - 5 mg/l 
 
5-20 mg/l 
 ICP-OES     
 
 








    
Ni2316 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0.002 mg/l 
< 0,005 mg/l 
 




   > 0,1 mg/l 
 ICP-OES      
P1782 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,007 mg/l 
< 0,01 mg/l 
 
>0.01 mg/l 
 ICP-OES      




 ICP-OES      
S1820 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,012 mg/l 
< 1,0 mg/l 
 
> 1,0 mg/l 
 ICP-OES      
Si2516 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a  0,003 mg/l 
< 5 mg/l 
 
> 5 mg/l 
 ICP-OES      
Zn2138 Modifioitu ISO 11885: 2007 VALVA29 VaICPVA29a 
 
0,005 mg/l 
< 0,006 mg/l 
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Liite 5. Järvien ja koko järviaineiston veden fysikaaliskemiallisten tulosten minimi, maksimi, keskiarvo ja mediaani sekä näytepaikkoje lukumäärä (n) syksyllä 2013 ja keväällä 




























Koko aineisto min 0,13 20,6 6,9 86,7 0,6 15,0 3,6 0,5 0,5 
Koko aineisto maks 0,51 63,9 11,7 103,2 4,8 180,0 15,0 47,2 2,4 
Koko aineisto mediaani 0,29 41,4 9,6 93,9 2,0 20,0 4,7 4,3 1,4 
Koko aineisto keskiarvo 0,30 42,5 9,6 93,7 2,1 29,8 5,3 6,2 1,4 
Koko aineisto n 81 81 81 81 70 81 81 81 81 
Posionjärvi min 0,13 20,6 9,1 86,7 0,6 55,0 8,2 3,1 1,5 
Posionjärvi maks 0,16 25,3 9,7 92,0 1,1 180,0 15,0 47,2 2,3 
Posionjärvi mediaani 0,14 21,4 9,5 91,0 0,8 102,5 11,0 18,0 1,9 
Posionjärvi keskiarvo 0,14 21,9 9,4 90,2 0,8 106,3 11,3 23,0 1,9 
Posionjärvi n 8 8 8 8 7 8 8 8 8 
Yli-Kitka min 0,16 25,3 6,9 87,8 1,1 15,0 3,6 0,5 0,5 
Yli-Kitka maks 0,51 63,9 11,7 103,2 4,8 65,0 7,8 8,2 2,4 
Yli-Kitka mediaani 0,29 40,9 9,6 93,9 2,0 20,0 4,7 4,4 1,3 
Yli-Kitka keskiarvo 0,32 44,1 9,7 93,9 2,4 20,1 4,6 4,5 1,4 
Yli-Kitka n 56 53 53 53 43 53 53 53 53 
Ala-Kitka min 0,27 40,5 9,1 88,5 1,0 20,0 4,0 3,0 0,6 
Ala-Kitka maks 0,32 49,2 9,8 97,6 3,0 65,0 9,8 5,1 2,4 
Ala-Kitka mediaani 0,30 47,2 9,5 95,6 2,1 22,5 4,7 3,8 1,4 
Ala-Kitka keskiarvo 0,30 46,5 9,5 94,4 2,0 24,8 5,0 3,9 1,3 


































aineisto min 3,8 2,5 1,0 180,0 230,0 1,0 1,5 5,0 0,3 9,6 
Koko 
aineisto maks 9,7 96,0 28,0 620,0 770,0 19,0 37,7 75,0 40,9 68,8 
Koko 
aineisto mediaani 4,6 2,5 1,0 250,0 310,0 1,0 3,0 9,0 6,0 35,7 
Koko 
aineisto keskiarvo 4,9 5,2 2,2 269,0 343,2 2,0 4,6 12,4 7,8 35,6 
Koko 
aineisto n 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
Posionjärvi min 6,3 2,5 1,0 300,0 430,0 3,0 11,0 25,0 14,0 9,6 
Posionjärvi maks 9,7 96,0 18,0 620,0 770,0 19,0 37,7 75,0 40,9 18,9 
Posionjärvi mediaani 7,8 2,5 2,9 415,0 570,0 6,5 20,7 39,0 18,3 14,7 
Posionjärvi keskiarvo 8,0 17,1 4,9 422,5 595,0 8,6 21,7 44,9 23,2 14,4 
Posionjärvi n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Yli-Kitka min 3,8 2,5 1,0 180,0 230,0 1,0 1,5 5,0 0,3 19,6 
Yli-Kitka maks 6,0 12,0 28,0 490,0 550,0 4,0 11,6 24,0 13,0 68,8 
Yli-Kitka mediaani 4,4 2,5 1,0 230,0 280,0 1,0 1,5 8,0 5,5 36,3 
Yli-Kitka keskiarvo 4,4 3,8 2,2 250,0 313,4 1,3 2,6 8,6 6,1 38,7 
Yli-Kitka n 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Ala-Kitka min 4,1 2,5 1,0 200,0 260,0 1,0 1,5 6,0 3,5 22,9 
Ala-Kitka maks 7,9 10,0 3,6 320,0 410,0 3,0 9,1 17,0 8,5 50,0 
Ala-Kitka mediaani 4,7 2,5 1,0 255,0 310,0 1,0 3,1 9,0 6,4 35,5 
Ala-Kitka keskiarvo 4,9 4,2 1,3 258,0 321,5 1,2 3,0 9,3 6,3 35,8 























































aineisto min 0,8 0,0 0,5 3,7 6,4 <0,005 <0,002 1,9 <0,0007 <0,001 <0,001 0,004 0,417 0,71 <0,0002 1,03 <0,002 <0,005 0,226 1,44 <0,005 
Koko 
aineisto maks 6,0 3,0 4,9 9,3 7,6 0,306 0,030 7,4 <0,0007 <0,001 0,006 1,990 1,020 2,43 0,0270 1,46 <0,002 <0,005 1,060 2,68 0,0571 
Koko 
aineisto mediaani 1,3 0,3 0,9 4,5 7,3 0,013 0,003 4,1 <0,0007 <0,001 <0,001 0,018 0,732 1,34 0,0005 1,17 <0,002 <0,005 0,756 1,99 <0,005 
Koko 
aineisto keskiarvo 1,6 0,4 1,2 4,8 7,3 0,031 0,004 4,3 <0,0007 <0,001 <0,001 0,133 0,739 1,39 0,0016 1,18 <0,002 <0,005 0,722 2,00 0,0088 
Koko 
aineisto n 81 81 81 81 76 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 
Posionjärvi min 2,1 0,3 1,8 6,1 6,4 0,020 <0,002 1,9 <0,0007 <0,001 <0,001 0,458 0,417 0,71 0,0039 1,03 <0,002 <0,005 0,226 1,70 <0,005 
Posionjärvi maks 6,0 2,0 4,9 9,3 6,8 0,064 0,007 2,0 <0,0007 <0,001 0,001 1,990 0,555 0,92 0,0270 1,35 <0,002 <0,005 0,340 1,96 0,0571 
Posionjärvi mediaani 4,1 0,9 3,0 7,6 6,7 0,041 0,003 1,9 <0,0007 <0,001 <0,001 0,606 0,507 0,77 0,0066 1,12 <0,002 <0,005 0,291 1,81 0,0039 
Posionjärvi keskiarvo 4,2 1,0 3,2 7,7 6,7 0,042 0,004 1,9 <0,0007 <0,001 <0,001 0,935 0,499 0,79 0,0097 1,16 <0,002 <0,005 0,290 1,82 0,0104 
Posionjärvi n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Yli-Kitka min 0,8 0,1 0,5 3,7 6,8 <0,005 <0,002 2,2 <0,0007 <0,001 <0,001 0,004 0,549 0,79 <0,0002 1,04 <0,002 <0,005 0,376 1,44 <0,005 
Yli-Kitka maks 5,8 3,0 2,9 5,9 7,6 0,306 0,030 7,4 <0,0007 <0,001 0,0 0,663 1,020 2,43 0,0086 1,46 <0,002 <0,005 1,060 2,68 0,0570 
Yli-Kitka mediaani 1,2 0,3 0,9 4,4 7,3 0,012 0,002 4,1 <0,0007 <0,001 <0,001 0,013 0,729 1,33 0,0004 1,18 <0,002 <0,005 0,747 1,97 <0,005 
Yli-Kitka keskiarvo 1,4 0,4 1,0 4,4 7,3 0,035 0,005 4,5 <0,0007 <0,001 <0,001 0,041 0,764 1,49 0,0007 1,19 <0,002 <0,005 0,771 1,99 0,0096 
Yli-Kitka n 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 
Ala-Kitka min 0,9 0,0 0,7 4,1 7,2 0,005 <0,002 4,1 <0,0007 <0,001 <0,001 0,013 0,617 1,17 0,0004 1,10 <0,002 <0,005 0,668 1,77 <0,005 
Ala-Kitka maks 1,9 0,7 1,6 7,8 7,6 0,045 0,005 4,8 <0,0007 <0,001 <0,001 0,447 0,848 1,51 0,0051 1,30 <0,002 <0,005 0,809 2,53 0,0163 
Ala-Kitka mediaani 1,2 0,3 0,9 4,7 7,4 0,011 0,003 4,4 <0,0007 <0,001 <0,001 0,029 0,762 1,37 0,0006 1,17 <0,002 <0,005 0,766 2,04 0,0056 
Ala-Kitka keskiarvo 1,3 0,3 1,0 4,8 7,4 0,015 0,003 4,5 <0,0007 <0,001 <0,001 0,056 0,769 1,36 0,0008 1,18 <0,002 <0,005 0,765 2,10 0,0059 
Ala-Kitka n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 











































aineisto min 7,3 13,9 0,5 0,0 <0,002 5 0,47 0,981 <5 18 180 220 <2 <3 3 1 
Koko 
aineisto maks 8,9 41,9 14,6 1,5 0,65 150 15,00 10,200 370 490 870 970 29 31 62 52 
Koko 
aineisto mediaani 7,6 22,9 10,6 0,4 0,31 15 4,35 4,675 9 69 290 315 2 4 7 4 
Koko 
aineisto keskiarvo 7,8 23,8 10,0 0,5 0,32 32 5,34 5,104 23 82 315 348 4 6 10 5 
Koko 
aineisto n 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 81 
Posionjärvi min 7,5 13,9 0,5 0,1 0,15 75 8,00 6,530 <5 61 320 350 3 5 11 5 
Posionjärvi maks 7,8 18,9 12,2 0,6 0,21 150 15,00 10,200 57 160 500 540 29 31 48 17 
Posionjärvi mediaani 7,6 15,2 5,7 0,3 0,19 130 12,00 8,515 13 98 410 455 22 25 34 9 
Posionjärvi keskiarvo 7,6 15,8 5,7 0,3 0,18 123 12,04 8,451 21 104 401 444 20 24 34 10 
Posionjärvi n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Yli-Kitka min 7,3 14,7 5,6 0,1 <0,002 5 0,47 0,981 <5 18 180 220 <2 <3 3 1 
Yli-Kitka maks 8,9 41,9 14,6 1,5 0,65 90 9,40 7,840 370 490 870 970 9 18 24 9 
Yli-Kitka mediaani 7,6 22,6 11,0 0,4 0,31 15 4,25 4,600 8 63 265 290 2 4 7 3 
Yli-Kitka keskiarvo 7,7 24,1 10,6 0,5 0,33 22 4,69 4,755 20 81 300 328 2 4 7 3 
Yli-Kitka n 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 53 
Ala-Kitka min 7,5 17,1 1,7 0,0 0,26 10 3,30 3,870 <5 26 230 260 <2 <3 4 1 
Ala-Kitka maks 8,7 39,2 14,4 1,2 0,57 85 7,80 6,800 67 160 490 810 8 10 62 52 
Ala-Kitka mediaani 8,4 25,8 9,9 0,5 0,32 15 4,25 4,630 34 69 310 340 <2 4 8 4 
Ala-Kitka keskiarvo 8,3 26,1 9,7 0,5 0,34 21 4,50 4,740 31 76 320 365 2 4 10 6 
Ala-Kitka n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 


























Koko aineisto min 10,3 0,25 0,25 0 0,7 4,6 <0,005 <0,002 0,1 <0,0007 <0,001 
Koko aineisto maks 242,5 22 11 11 9,8 7,4 0,115 0,005 9,2 <0,0007 <0,001 
Koko aineisto mediaani 46,5 0,25 0,25 0 4,8 7,1 0,007 <0,002 4,3 <0,0007 <0,001 
Koko aineisto keskiarvo 48,1 0,77 0,41 0,36 5,1 6,9 0,017 <0,002 4,4 <0,0007 <0,001 
Koko aineisto n 84 81 84 84 82 84 84 84 84 84 84 
Posionjärvi min 10,3 0,76 0,25 0,51 6,5 5,0 0,043 <0,001 2,1 <0,0007 <0,001 
Posionjärvi maks 31,8 2,5 0,25 2,3 9,8 6,6 0,082 0,005 2,8 <0,0007 <0,001 
Posionjärvi mediaani 12,3 1,7 0,25 1,4 8,6 6,2 0,069 0,004 2,3 <0,0007 <0,001 
Posionjärvi keskiarvo 15,0 1,7 0,25 1,4 8,4 6,1 0,068 0,003 2,3 <0,0007 <0,001 
Posionjärvi n 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 
Yli-Kitka min 19,6 0,25 0,25 0 0,7 4,6 <0,005 <0,002 0,1 <0,0007 <0,001 
Yli-Kitka maks 242,5 1,4 0,67 1,2 7,5 7,4 0,115 0,003 9,2 <0,0007 <0,001 
Yli-Kitka mediaani 48,5 0,25 0,25 0 4,6 7,1 0,006 <0,002 4,2 <0,0007 <0,001 
Yli-Kitka keskiarvo 52,1 0,37 0,26 0,12 4,8 7,0 0,013 <0,002 4,5 <0,0007 <0,001 
Yli-Kitka n 56 56 56 56 54 56 56 56 56 56 56 
Ala-Kitka min 13,1 0,25 0,25 0 3,8 6,7 0,006 <0,002 3,9 <0,0007 <0,001 
Ala-Kitka maks 75,0 22 11 11 6,8 7,1 0,039 0,003 9,0 <0,0007 <0,001 
Ala-Kitka mediaani 50,8 0,25 0,25 0 4,6 7,0 0,008 0,002 4,6 <0,0007 <0,001 
Ala-Kitka keskiarvo 50,1 1,5 0,90 0,65 4,7 7,0 0,010 0,002 5,0 <0,0007 <0,001 
Ala-Kitka n 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 































Koko aineisto min <0,001 0,007 0,038 0,02 0,0007 0,07 <0,002 <0,005 0,441 0,01 <0,005 
Koko aineisto maks 0,001 2,150 1,860 2,98 0,1360 1,97 <0,002 <0,005 1,630 5,96 0,0240 
Koko aineisto mediaani <0,001 0,033 0,778 1,43 0,0034 1,30 <0,002 <0,005 0,848 2,29 <0,005 
Koko aineisto keskiarvo <0,001 0,232 0,791 1,47 0,0158 1,31 <0,002 <0,005 0,845 2,65 <0,005 
Koko aineisto n 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
Posionjärvi min <0,001 0,471 0,493 0,86 0,0210 1,36 <0,002 <0,005 0,441 2,72 0,0070 
Posionjärvi maks 0,001 2,150 0,640 1,19 0,1230 1,63 <0,002 <0,005 0,561 5,54 0,0240 
Posionjärvi mediaani <0,001 1,505 0,527 1,02 0,0755 1,52 <0,002 <0,005 0,492 4,90 0,0149 
Posionjärvi keskiarvo <0,001 1,456 0,537 1,01 0,0678 1,50 <0,002 <0,005 0,495 4,65 0,0153 
Posionjärvi n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Yli-Kitka min <0,001 0,007 0,038 0,02 0,0007 0,07 <0,002 <0,005 0,447 0,01 <0,005 
Yli-Kitka maks 0,001 0,928 1,140 2,98 0,1360 1,63 <0,002 <0,005 1,400 4,24 0,0203 
Yli-Kitka mediaani <0,001 0,022 0,780 1,43 0,0018 1,30 <0,002 <0,005 0,821 2,18 <0,005 
Yli-Kitka keskiarvo <0,001 0,103 0,795 1,52 0,0082 1,27 <0,002 <0,005 0,857 2,35 <0,005 
Yli-Kitka n 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 
Ala-Kitka min <0,001 0,008 0,684 1,22 0,0011 1,13 <0,002 <0,005 0,855 2,12 <0,005 
Ala-Kitka maks 0,001 0,932 1,860 1,91 0,1120 1,97 <0,002 <0,005 1,630 5,96 0,0074 
Ala-Kitka mediaani <0,001 0,032 0,804 1,46 0,0048 1,27 <0,002 <0,005 0,902 2,38 <0,005 
Ala-Kitka keskiarvo <0,001 0,104 0,879 1,49 0,0163 1,33 <0,002 <0,005 0,954 2,69 <0,005 
Ala-Kitka n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Liite 6. Joki- ja salminäytepaikkojen kivien päällyslevästön klorofylli-a-mittausten tulokset syksyltä 2013 ja kesältä 
2014.
 






























Paikka etrsp etrsi µg/cm2 µg/cm2 µg/cm2 µg/cm2 µg/cm2 µg/cm2 µg/cm2 µg/cm2 
Elijoki 7348354 584120 2,5 1,7 0,1 0,6 1,0 0,5 0,3 0,2 
Hangasjoki 7359681 582083 3,1 1,2 0,3 1,6 2,2 1,2 0,1 0,9 
Himmerkinpuro 7329701 557909 1,7 0,6 0,2 1,0 1,4 0,6 0,3 0,6 
Kesäjoki 7344313 589973 1,9 0,7 0,0 1,1 1,2 0,7 0,2 0,3 
Kirintöjoki 7339228 570907 0,6 0,2 0,0 0,3 0,9 0,4 0,2 0,3 
Kiveskoski 7353178 590383 0,9 0,4 0,2 0,4 1,1 0,5 0,4 0,2 
Kotijoki 7344658 576109 
    
0,8 0,6 0,1 0,1 
Kukurtajanjoki 7346586 590257 
    
1,9 0,9 0,3 0,8 
Lohijoki 7326507 576508 3,0 0,9 0,3 1,8 2,2 1,5 0,0 0,7 
Naatikkajoki 7330344 580393 0,5 0,2 0,0 0,2 0,5 0,3 0,0 0,2 
Nilojoki 7334814 552084 
    
0,6 0,2 0,2 0,3 
Noivionjoki 7342868 586117 0,8 0,4 0,0 0,4 1,2 0,6 0,1 0,6 
Raistikanjoki (tie) 7328503 548030 1,5 0,9 0,1 0,5 0,6 0,5 0,2 0,0 
Riisijoki 7342569 572857 0,7 0,4 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 
Rintajoki 7350181 583975 3,4 1,0 0,6 1,8 1,2 0,5 0,2 0,4 
Ristijoki 7346047 591305 
    
1,4 1,1 0,0 0,3 
Soukkapuro 7330031 552526 3,2 1,2 0,1 1,9 4,6 1,2 0,9 2,5 
Suonnanjoki 7335768 566836 
    
1,4 0,7 0,0 0,7 
Suovajoki 7345425 578116 0,9 0,6 0,1 0,2 
    Särkijoki (Ala-Kitka) 7357461 579153 0,8 0,6 0,0 0,2 6,3 2,7 0,1 3,4 
Tavipuro 7341385 571372 1,1 0,5 0,3 0,4 0,8 0,5 0,1 0,2 
Teljonjoki 7329697 548972 
    
1,9 1,0 0,1 0,8 
Teuronjoki 7337554 542094 2,9 0,8 0,7 1,4 1,7 0,5 0,6 0,5 
Tolvanjoki 7340173 571044 
    
1,2 0,5 0,1 0,6 
Vasarajoki 7328683 579482 
    
1,2 0,6 0,0 0,5 
Ahvensalmi 7330633 550958 1,1 0,7 0,2 0,2 1,0 0,5 0,3 0,2 
Hevossalmi 7337284 545823 2,5 1,7 0,2 0,7 1,0 0,4 0,4 0,1 
Kilkilösalmi 7348038 588261 0,4 0,2 0,1 0,2 
    Mourusalmi 7330838 564282 1,6 0,6 0,1 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 
Sompsansalmi 7348979 596823 0,8 0,4 0,1 0,3 
    Särkisalmi 7354857 583728 0,7 0,4 0,0 0,2 0,5 0,4 0,1 0,0 
Varpassalmi 7355190 584300 0,8 0,6 0,0 0,2 0,6 0,4 0,2 0,1 
Verkkosalmi 7325489 569929 1,4 0,7 0,0 0,7 
    Kotajärvi 7326201 548688 1,2 0,7 0,1 0,3 
    Välilahti 7323901 568096 2,1 1,7 0,3 0,1         
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Liite 7a. Yli-Kitkan eteläosan rantavyöhykkeen kivien päällyslevästön piilevätaksonien runsaudet. Koodi on Omnidia-tietokannan käyttämä taksonikoodi. 
 
    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen                                            AAMB 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 0 
Adlafia bryophila (Petersen) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                    ABRY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 5 6 0 8 2 0 0 6 0 2 
Achnanthes carissima Lange-Bertalot                                              ACAR 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Achnanthes sp. (cf. levanderi/pusilla) ACH1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
ACHNANTHIDIUM F.T. Kützing                                                       ACHD 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora copulata  (Kützing) Schoeman & Archibald                                    ACOP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADLAFIA Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                                         ADLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Adlafia suchlandtii (Hustedt) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                   ADLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki group 2                           ADM2 149 210 167 186 130 125 210 99 118 258 200 151 43 151 145 94 80 157 208 118 99 200 131 40 73 204 99 
Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot                                        ADMS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asterionella formosa Hassall                                                     AFOR 2 2 2 2 2 3 2 2 1 5 1 1 2 4 2 2 0 2 2 0 2 5 0 2 2 1 1 
Amphora inariensis Krammer                                                       AINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Achnanthes ingratiformis Lange-Bertalot                                          AING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Achnanthes impexiformis Lange-Bertalot                                           AIPF 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphipleura kriegeriana(Krasske)Hustedt                                          AKRI 0 0 8 0 4 0 2 0 2 0 9 6 0 2 6 2 4 2 0 0 2 2 2 0 0 5 0 
Amphora indistincta Levkov                                                       AMID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
AMPHORA  C.G. Ehrenberg ex F.T. Kützing                                        AMPH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Aneumastus apiculatus (Oestrup) Lange-Bertalot                                   ANAP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora neglecta Stoermer et Yang f.densestriata Foged                           ANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora pediculus (Kützing) Grunow                                               APED 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Amphipleura pellucida Kützing                                                 APEL 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aulacoseira italica (Ehrenb.)Simonsen                                            AUIT 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AULACOSEIRA  G.H.K. Thwaites                                                     AULA 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aulacoseira subarctica (O.Muller) Haworth                                        AUSU 0 0 1 0 0 3 0 8 0 0 2 1 0 5 1 3 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 
Brachysira neoexilis Lange-Bertalot                                              BNEO 24 5 10 12 0 6 11 2 8 15 4 0 1 6 4 0 1 2 5 3 0 12 0 0 0 14 0 
Brachysira procera Lange-Bertalot & Moser                                        BPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BRACHYSIRA  F.T. Kützing                                                       BRAC 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachysira zellensis (Grunow) Round & Mann                                       BZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
CALONEIS Cleve                                                                   CALO 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
Caloneis tenuis (Gregory) Krammer                                                CATE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
CAVINULA  D.G. Mann & A.J. Stickle                                               CAVI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve                                                 CBAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cymbopleura frequens Krammer var. frequens                                       CBFQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer var. naviculifor-
               
CBNA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbopleura percuspidata Krammer                                                 CBPE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYMBOPLEURA (Krammer) Krammer                                                    CBPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann & Stickle in 
   
CCOC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cyclotella comta (Ehrenberg) Kützing                                          CCOM 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella cymbiformis Agardh                                                      CCYM 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Cymbopleura elliptica Krammer                                                    CELP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella excisiformis Krammer var.excisiformis                                   CEXF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 
Chamaepinnularia sp. 1 CHA1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella hantzschiana Krammer var.hantzschiana Krammer                           CHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella hustedtii Krasske var. crassipunctata Lange-Bertalot & 
          
CHCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cymbella helvetica Kützing                                                     CHEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella iris Brun & Heribaud                                                  CIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 






  Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Cavinula intractata (Hust.) Lange-Bertalot                                       CITT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cavinula jaernefeltii (Hustedt) Mann & Stickle in Round Crawford & Mann          CJAR 0 5 7 1 5 5 1 0 4 4 4 2 13 4 5 11 9 1 0 2 0 3 4 37 0 5 0 
Cymbella lanceolata (Agardh ?)Agardh var.lanceolata                              CLAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella lange-bertalotii Krammer                                                CLBE 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0 1 3 3 0 0 1 7 3 
Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski                          CLCT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 
Caloneis minuscula Van de Vijver, Ector & Jarlman                                CMIS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella neocistula Krammer var.neocistula Krammer                               CNCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Cymbella neoleptoceros Krammer var. neoleptoceros                                CNLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 0 0 0 0 0 2 4 0 
Cocconeis neothumensis Krammer                                                   CNTH 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella ocellata Pantocsek                                                    COCE 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
COCCONEIS  C.G. Ehrenberg                                                        COCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                                   CPLA 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 4 0 2 3 2 2 3 0 1 0 0 2 
Cymbella proxima Reimer in Patrick & Reimer var. proxima                         CPRX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) Mann & Stickle in Rounnd Crawford & Mann    CPSE 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 5 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
Cymbella parviformis Krammer                                                     CPVF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella rossii Håkansson                                                   CROS 0 0 0 2 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella subhelvetica Krammer                                                    CSBH 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella subcistula Krammer                                                      CSCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella subleptoceros Krammer                                                   CSLP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 3 0 
Cymbella simonsenii Krammer                                                      CSMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella tripartita Hakansson                                                  CTRI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cymbella tumida (Brebisson)Van Heurck                                            CTUM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cavinula mollicula (Hust.) Lange-Bertalot                                        CVMO 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Cymbella vulgata Krammer var.vulgata Krammer                                     CVUL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYCLOTELLA  F.T. Kützing ex A de Brébisson                                      CYCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYMBELLA  C.Agardh                                                               CYMB 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 8 0 2 0 0 1 0 0 
Diploneis elliptica Kützing Cleve                                              DELL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DIATOMA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                              DIAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DISCOSTELLA Houk et Klee                                                         DISC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diatoma tenue Agardh                                                             DITE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploneis krammeri Lange-Bertalot & Reichardt                                    DKRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploneis oculata (Brebisson in Desm.) Cleve                               DOCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk et Klee                              DPST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) Houk & Klee                              DSTE 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) V.Heurck var.tenuis (Hustedt) Houk et Kl DSTT 4 2 4 3 3 1 0 0 0 6 5 1 2 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 
Denticula tenuis Kützing                                                      DTEN 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson                                             EADN 4 0 0 2 0 6 0 2 0 0 2 5 2 2 10 0 2 4 4 5 10 1 4 8 22 12 9 
Encyonema auerswaldii Rabenhorst                                                 EAUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis behrei (Foged) Krammer & Metzeltin                                   EBEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer morphotype 2                                    EBV2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer                                                 EBVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema caespitosum Kützing var.caespitosum                                    ECAE 1 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 4 2 
Encyonopsis alpina Krammer & Lange-Bertalot                                      ECAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 38 1 0 0 18 2 0 
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer                                         ECES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis krammeri Reichardt                                                   ECKR 7 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 5 0 4 
Encyonopsis perborealis Krammer                                                  ECPB 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 21 17 0 6 8 5 5 39 28 0 13 2 10 7 76 11 61 
Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt                                           ECPM 9 9 3 48 23 9 2 0 1 2 24 11 0 0 8 0 2 4 6 10 42 2 6 6 20 6 4 
Encyonopsis vandamii Krammer & Lange-Bertalot                                    ECVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis descripta (Hustedt) Krammer                                          EDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 0 0 4 0 0 2 0 0 4 0 
Encyonema elginense (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann                 EELG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Epithemia frickei Krammer                                                        EFRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 1 0 
Encyonema gaeumannii (Meister) Krammer                                           EGAE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis horticola Van de Vijver, Lange-Bertalot & Compère                    EHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
Eunotia incisadistans Lange-Bertalot & E. Sienkiewicz                            EICD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eunotia juettnerae Lange-Bertalot                                                EJUE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ENCYONOPSIS Krammer                                                              ENCP 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 14 17 4 7 26 10 20 65 54 0 32 11 10 12 93 7 55 
ENCYONEMA F.T. Kützing                                                        ENCY 0 0 0 0 2 2 0 2 4 2 0 0 4 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema minutiforme Krammer                                                    ENMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & Mann            ENMI 0 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 
Encyonema neogracile Krammer                                                     ENNG 0 2 1 4 6 7 3 5 4 5 0 13 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 2 
Encyonema neogracile Krammer var. tenuipunctata Krammer                          ENNT 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema reichardtii (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann               ENRE 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 
Encyonema simile Krammer                                                         ENSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Encyonema obscurum (Krasske) D.G. Mann var. obscurum in Round Crawford & Mann    EOBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eolimna sp. (cf. minima, mutta pistemäiset striat, pyöreä keskialue toisella puolella) EOL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 11 
EOLIMNA Lange-Bertalot & Schiller                                                EOLI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot                                            EOMI 0 0 0 2 2 15 2 2 0 0 0 13 11 2 0 7 2 1 0 3 2 1 7 15 0 4 1 
EPITHEMIA  F.T. Kützing                                                      EPIT 0 0 0 0 4 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eunotia papilioforma Furey, Johansen et Lowe                                     EPPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann                                ESLE 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 1 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 
Epithemia smithii Carruthers in Gray                                             ESMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Epithemia sorex Kützing                                                       ESOR 8 0 0 1 4 2 0 2 0 0 2 4 0 2 4 1 7 20 2 8 28 1 6 14 33 6 16 
Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt                                        ESUM 22 17 9 31 14 26 19 1 15 13 12 22 2 12 10 9 13 22 6 12 28 18 9 6 14 20 14 
Eolimna tantula (Hustedt) Lange-Bertalot                                         ETAN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis thumensis Krammer                                                    ETHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Epithemia turgida (Ehr.) Kützing var.turgida                                     ETUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
Eucocconeis alpestris(Brun) Lange-Bertalot                                       EUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot                                      EULA 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 
EUNOTIA  C.G. Ehrenberg                                                          EUNO 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria alpestris Krasske ex Hustedt                                          FALP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria austriaca (Grunow) Lange-Bertalot                                     FAUT 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 8 0 4 0 4 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina group 1 FCG1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina group 2 FCG2 2 5 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fragilaria capucina group 3 FCG3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina senso lato FCS1 0 0 0 0 2 3 2 0 11 0 3 6 0 6 6 2 4 0 0 6 0 1 4 0 12 0 0 
Fragilaria dilatata (Brébisson) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot       FDIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria famelica Kützing Lange-Bertalot var. famelica                       FFAM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria gracilis Østrup                                                       FGRA 24 19 16 3 8 0 0 6 14 8 6 0 11 2 4 2 0 0 2 0 3 4 7 2 0 0 0 
Fragilaria mesolepta Rabenhorst                                                  FMES 0 0 0 16 0 0 0 4 6 6 0 0 2 0 0 0 2 0 7 0 3 0 0 2 0 0 0 
Fragilaria nanana Lange-Bertalot                                                 FNAN 7 7 6 8 15 9 11 0 0 5 3 2 2 10 8 7 0 4 2 13 36 9 6 7 13 11 2 
Fragilaria nanoides Lange-Bertalot                                               FNNO 0 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria neoproducta Lange-Bertalot                                            FNOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bertalot                                     FPEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria sp. 1 (cf. perminuta/tenera/gracilis, hieman nuppimaisuutta päissä) FRA1 0 0 0 0 0 0 18 4 2 0 0 0 2 2 9 4 6 0 2 2 0 4 2 0 2 0 4 
Fragilaria radians (Kützing.) Williams & Round                                      FRAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 
FRAGILARIA  H.C. Lyngbye                                                         FRAG 0 0 8 2 2 2 0 0 8 4 2 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 5 
Fragilaria recapitellata Lange-Bertalot & Metzeltin                              FRCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 
Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot                                       FTEN 14 14 1 5 6 2 16 0 11 12 6 0 9 12 6 2 3 8 3 5 0 15 2 4 11 3 2 
Fragilaria tenuistriata Oestrup                                                  FTNS 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen                                         FVAU 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Geissleria acceptata (Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                          GACC 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 3 2 5 8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg var.acuminatum                                   GACU 2 0 0 0 2 10 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
Gomphonema angusticephalum Reichardt & Lange-Bertalot                            GAGC 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst                                       GANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema angustum Agardh                                                       GANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Gomphonema auritum A.Braun ex Kützing                                           GAUR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 
Gomphonema brebissonii Kützing                                                   GBRE 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema coronatum Ehrenberg                                                   GCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Geissleria cummerowi (L.Kalbe) Lange-Bertalot                                    GCUW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema clavatulum Reichardt                                                  GCVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Geissleria decussis(Ostrup) Lange-Bertalot & Metzeltin                           GDEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
GEISSLERIA Lange-Bertalot & Metzeltin                                            GEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema elegantissimum Reichardt & Lange-Bertalot in Hofmann & al.            GELG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt                         GEXL 2 5 6 6 2 2 7 4 4 0 2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema gracile Ehrenberg                                                     GGRA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema hebridense Gregory                                                    GHEB 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geissleria kriegeri (Krasske) Lange-Bertalot                                     GKRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Gomphonema minusculum Krasske                                                    GMIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Gomphonema olivaceoides Hustedt                                                  GOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson var. olivaceum                        GOLI 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GOMPHONEMA  C.G. Ehrenberg                                                       GOMP 7 2 0 4 6 4 6 29 6 4 2 6 0 16 6 2 6 4 30 10 0 0 6 2 15 2 8 
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum                  GPAR 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Gomphonema pseudopusillum Reichardt                                              GPDP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot                       GPRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema pseudoaugur Lange-Bertalot                                            GPSA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphosphenia stoermeri Kociolek & Thomas in Thomas et al.                       GPSM 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema pseudotenellum Lange-Bertalot                                         GPTE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot&Metzeltin                            GSML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 
Gomphonema subtile Ehr.                                                          GSUB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Geissleria thingvallae(Ost.)Metzeltin & Lange-Bertalot                           GTHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Gomphonema truncatum Ehr.                                                        GTRU 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema vibrio Ehrenberg                                                      GVIB 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HALAMPHORA (Cleve) Levkov                                                        HALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hippodonta capitata (Ehr.)Lange-Bert.Metzeltin & Witkowski                       HCAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HIPPODONTA Lange-Bertalot. Metzeltin & Witkowski                                 HIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
Halamphora oligotraphenta (Lange-Bertalot) Levkov                                HOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
Karayevia amoena (Hustedt) Bukhtiyarova                                          KAAM 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova                                    KALA 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0 
Karayevia suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova                                     KASU 4 2 8 6 3 4 9 2 3 4 4 5 7 5 1 4 3 1 0 6 0 5 6 5 2 2 5 
Karayevia nitidiformis (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova                             KNIT 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karayevia oblongella (Oestrup) M. Aboal                                          KOBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mayamaea atomus var. alcimonica (Reichardt) Reichardt                            MAAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Mayamaea agrestis(Hustedt) Lange-Bertalot                                        MAGR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot                                            NACD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula antonii Lange-Bertalot                                                  NANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula aquaedurae Lange-Bertalot                                               NAQR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula arvensis Hustedt                                                        NARV 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Naviculadicta sp. 1 (cf. really small Naviculadicta elorantana) NAV1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula sp. (todella pieni epämääräinen) NAV3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NAVICULA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                             NAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 4 0 
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Nitzschia bacillum Hustedt                                                       NBCL 7 2 0 6 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2 0 0 2 0 0 
Navicula chiarae Lange-Bertalot & Genkal                                         NCHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Navicula cryptocephala Kützing                                                 NCRY 3 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 3 5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot                                            NCTE 2 3 7 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 
Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot                                        NCTO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 5 6 9 0 0 4 4 2 0 
Nitzschia denticula Grunow in Cleve & Grunow                                     NDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 6 
Nitzschia dealpina Lange-Bertalot & Hofmann                                      NDLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Naviculadicta vitabunda (Hustedt) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot 
        
NDVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neidium affine(Ehrenberg)Pfitzer                                                 NEAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Neidium hitchcockii (Ehr.) Cleve                                                 NEHI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neidium levanderi(Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                              NELV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Neidium productum (W.M.Smith)Cleve                                               NEPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Müller                                   NFON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia heufleriana Grunow                                                     NHEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula heimansioides Lange-Bertalot                                            NHMD 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot                                             NIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia bacilliformis Hustedt                                                  NIBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var. inconspicua (Grunow) 
              
NIFI 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 6 2 2 16 7 10 14 0 13 7 24 2 12 
Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow var.frustulum                               NIFR 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 8 0 5 0 0 0 1 0 
Nitzschia fruticosa Hustedt                                                      NIFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula irmengardis Lange-Bertalot                                              NIGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot & Simonsen                                NIGF 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 
Nitzschia gracilis Hantzsch                                                      NIGR 0 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia lacuum Lange-Bertalot                                                  NILA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 2 0 
Nitzschia perminuta (Grunow) M.Peragallo                                         NIPM 4 2 4 0 3 8 2 6 6 0 0 0 1 7 0 7 6 5 4 6 0 2 8 17 2 5 6 
Nitzschia pura Hustedt                                                           NIPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NITZSCHIA  A.H. Hassall                                                          NITZ 8 6 2 5 4 6 5 16 15 6 0 12 4 2 4 3 0 0 0 6 2 0 5 0 0 0 0 
Nitzschia valdestriata Aleem & Hustedt                                           NIVA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Navicula jentzschii Grunow                                                       NJEN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula kuelbsii Lange-Bertalot                                                 NKUE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula leptostriata Jorgensen                                                  NLST 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula modica Hustedt                                                          NMOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula notha Wallace                                                           NNOT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 
Navicula oligotraphenta Lange-Bertalot & Hofmann                                 NOLI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula oppugnata Hustedt                                                       NOPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var.debilis(Kützing)Grunow in Cl. 
        
NPAD 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var. palea                                     NPAL 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula phylleptosoma Lange-Bertalot                                            NPHP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Navicula porifera Hustedt var.opportuna (Hustedt) Lange-Bertalot                 NPOP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Navicula porifera Hustedt                                                        NPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Navicula pseudolanceolata Lange-Bertalot                                         NPSL 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula pseudoventralis Hustedt in Schmidt & al.                                NPVE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula radiosa Kützing                                                   NRAD 0 0 3 1 1 0 0 2 6 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 2 0 1 1 
Nitzschia rectirobusta Lange-Bertalot                                            NRBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Navicula rhynchocephala Kützing                                              NRHY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia sublinearis Hustedt                                                    NSBL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Navicula subalpina Reichardt                                                     NSBN 7 3 5 5 7 17 2 0 0 8 5 11 0 6 21 6 4 4 0 2 11 2 2 1 0 9 10 
Naviculadicta schmassmannii (Hustedt) Werum & Lange-Bertalot                     NSMM 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia solgensis Cleve-Euler                                                  NSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia subacicularis Hustedt in A.Schmidt et al.                              NSUA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
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Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis                                 NTRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Navicula viridulacalcis var. viridulacalcis Lange-Bertalot                       NVCC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula vitiosa Schimanski                                                      NVIO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Navicula vulpina Kützing                                                        NVUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia abbreviata Hustedt in Schmidt & al.                                    NZAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 
Nitzschia alpina Hustedt                                                         NZAL 6 0 4 16 16 3 2 1 3 6 8 0 0 0 0 0 5 5 2 1 18 19 9 3 2 0 0 
Nitzschia radicula Hustedt                                                       NZRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 
Psammothidium altaicum (Poretzky) Bukhtiyarova in Bukhtiyarova 
            
PALT 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Psammothidium bioretii (Germain) Bukhtiyarova et Round                           PBIO 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Psammothidium bristolicum Bukhtiyarova in Bukhtiyarova & 
                   
PBRI 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium daonense (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                           PDAO 0 2 3 0 0 3 2 0 2 2 1 1 3 2 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium didymum (Hustedt ) Bukhtiyarova et Round                           PDID 2 6 33 3 15 8 7 6 19 7 6 6 18 6 5 5 6 0 0 1 0 3 22 0 0 2 2 
Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova et Round                        PGRI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Psammothidium helveticum (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                         PHEL 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
PINNULARIA  C.G. Ehrenberg                                                       PINU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Planothidium joursacense (Héribaud) Lange-Bertalot                               PJOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pinnularia karelica Cleve                                                        PKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium  kryophilum (Petersen) Reichardt                                   PKRY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium kuelbsii (Lange-Bertalot in L.-B. & K.) Bukhtiyaro-
        
PKUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Planothidium frequentissimum(Lange-Bertalot)Lange-Bertalot                       PLFR 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 
Platessa hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot                                      PLHU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLANOTHIDIUM Round & Bukhtiyarova                                                PLTD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium levanderi (Hustedt) Czarnecki in Czarnecki et 
               
PLVD 13 6 26 2 23 20 12 2 18 6 16 12 37 26 18 14 10 13 0 15 0 13 42 20 0 20 10 
Psammothidium curtissimum (Carter) Aboal                                         PMTC 0 5 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pseudostaurosira pseudoconstruens (Marciniak) Williams & 
                   
PPCO 14 22 0 0 25 20 16 0 0 0 4 9 38 37 48 34 89 10 5 62 17 5 11 2 6 11 14 
Pseudostaurosira parasitica (W.Smith) Morales                                    PPRS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales                  PPSC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudostaurosira robusta (Fusey) Williams & Round                                PRBS 9 27 26 0 25 23 5 0 0 0 15 6 22 5 21 2 6 5 1 21 0 7 6 16 0 3 0 
Psammothidium rossii (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                             PROS 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Psammothidium sacculum (Carter) Bukhtiyarova et Round                            PSAC 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                       PSAT 0 2 10 0 4 8 7 0 17 2 0 3 28 0 1 2 0 0 1 0 0 0 12 7 0 0 0 
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & 
              
PSBR 0 0 1 3 0 6 8 75 7 1 7 16 39 11 2 26 33 2 6 20 1 17 2 25 2 5 18 
Psammothidium scoticum (Flower & Jones) Bukhtiyarova et 
                    
PSCT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium sp. 1 (cf. pieni abundans, jolla ei yleens?erotu 
 
PSM1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 2 4 3 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
PSAMMOTHIDIUM Bukhtiyarova &  Round                                              PSMT 4 0 11 0 5 7 0 1 5 0 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
PSEUDOSTAUROSIRA  (Grunow) D.M. Williams & F.E. Round                            PSST 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Planothidium calcar(Cleve) Round & Bukhtiyarova                                  PTCA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Planothidium oestrupii(Cleve-Euler)Round & Bukhtiyarova                          PTOE 5 0 4 0 7 5 4 0 2 2 5 7 7 3 2 10 9 0 0 1 0 0 7 3 0 0 1 
Planothidium peragallii (Brun & Heribaud)Round & Bukhtiyarova                    PTPE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
Psammothidium ventrale (Krasske) Bukhtiyarova et Round                           PVEN 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 
Platessa ziegleri (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                                PZIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot                               RABB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova                                    RANA 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhopalodia gibba (Ehr.) O.Muller var.gibba                                       RGIB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RHOPALODIA  O Müller                                                     RHOP 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 1 3 4 2 0 6 0 1 0 2 1 4 2 
Rossithidium pusillum (Grunow) F.E.Round & Bukhtiyarova                          RPUS 30 32 31 31 42 35 49 31 51 33 44 28 10 35 16 11 3 9 52 18 4 35 18 3 7 24 12 
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer                                   RSIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 
Stephanodiscus alpinus Hustedt in Huber-Pestalozzi                               SALP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosira binodis Lange-Bertalot in Hofmann Werum & Lange-
              
SBND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosira construens (Ehr.) var. binodis (Ehr.) Hamilton                        SCBI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 13 0 0 0 








    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Stauroneis clandestina Lange-Bertalot & Van de Vijver                            SCLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosira construens Ehrenberg                                                  SCON 3 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 
Staurosira construens Ehr. var. venter (Ehr.) Hamilton                           SCVE 8 0 0 11 5 0 2 21 18 0 0 0 2 6 0 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann                                         SEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Sellaphora laevissima (Kützing) D.G. Mann                                        SELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SELLAPHORA  C. Mereschkowsky                                                     SELL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower Jones et 
                  
SEXG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stauroneis gracilis Ehrenberg                                                    SGRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosirella leptostauron (Ehr.) Williams & Round                               SLEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stephanodiscus medius Håkansson                                          SMED 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 
Sellaphora mutatoides Lange-Bertalot & Metzeltin                                 SMTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round                                    SPIN 0 6 2 0 9 8 2 25 38 7 12 12 55 30 13 66 32 6 8 17 4 4 38 138 13 4 26 
Sellaphora pseudopupula (Krasske) Lange-Bertalot                                 SPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy                                        SPUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Staurosira martyi (Heribaud) Lange-Bertalot                                      SRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 
Sellaphora seminulum (Grunow) D.G. Mann                                          SSEM 0 2 6 2 7 0 0 6 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 5 0 0 0 
Sellaphora stroemii (Hustedt) Kobayasi in Mayama Idei Osada 
              
SSTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Stenopterobia delicatissima (Lewis) Van Heurck                                   STDE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STAUROFORMA Flower. Jones & Round                                                STFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosirella lapponica (Grun.in Van Heurck) Williams & 
                    
STLA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 5 13 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 
STAUROSIRELLA  D.M. Williams & F.E. Round  emend 
                         
STRL 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
STAUROSIRA  (C.G. Ehrenberg) D.M. Williams & F.E. Round                          STRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
TABELLARIA  C.G. Ehrenberg                                                       TABE 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tryblionella angustata Wm Smith                                                  TANG 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Tabellaria binalis (Ehr.) Grun. var.elliptica Flower                             TBEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing                                        TFLO 9 1 11 0 4 0 5 10 2 11 3 4 2 4 3 3 3 1 0 2 0 14 0 0 1 4 4 
Tabellaria quadriseptata Knudson                                                 TQUA 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ulnaria acus (Kützing) Aboal                                                     UACU 3 1 1 1 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 
Ulnaria delicatissima var.angustissima (Grunow) Aboal & Silva                    UDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ulnaria delicatissima (W.Smith) Aboal & Silva                                    UDEL 10 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 10 0 
ULNARIA Compère                                                               ULNA 0 0 0 0 0 0 2 14 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère                                                 UULN 4 7 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 3 2 4 1 0 0 11 2 0 0 0 0 0 2 0 
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Liite 7b.Yli-Kitkan pohjoisosan rantavyöhykkeen kivien päällyslevästön piilevätaksonien runsaudet. Koodi on Omnidia-tietokannan käyttämä taksonikoodi. 
 
    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen                                            AAMB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Adlafia bryophila (Petersen) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                    ABRY 2 2 0 4 0 0 0 2 1 5 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 3 0 
Achnanthes sp. (cf. levanderi/pusilla) ACH1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACHNANTHIDIUM F.T. Kützing                                                       ACHD 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adlafia suchlandtii (Hustedt) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                   ADLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki group 2                           ADM2 186 163 102 215 116 243 87 61 156 87 43 185 204 132 195 120 57 112 58 192 209 104 67 132 94 91 
Asterionella formosa Hassall                                                     AFOR 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 5 0 2 0 0 3 5 0 0 0 0 0 
Achnanthes ingratiformis Lange-Bertalot                                          AING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Achnanthes impexiformis Lange-Bertalot                                           AIPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Amphipleura kriegeriana(Krasske)Hustedt                                          AKRI 2 2 0 12 0 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 2 0 10 0 16 4 0 0 6 0 0 
Amphora indistincta Levkov                                                       AMID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
AMPHORA  C.G. Ehrenberg ex F.T. Kützing                                        AMPH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
Achnanthes nodosa A.Cleve                                                        ANOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphora pediculus (Kützing) Grunow                                               APED 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 
Amphipleura pellucida Kützing                                                 APEL 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 
AULACOSEIRA  G.H.K. Thwaites                                                     AULA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aulacoseira subarctica (O.Muller) Haworth                                        AUSU 0 2 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 3 3 0 4 0 1 0 2 3 0 1 2 0 0 
Brachysira brebissonii Ross in Hartley ssp. brebissonii                          BBRE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachysira calcicola Lange-Bertalot ssp. calcicola                               BCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachysira neoexilis Lange-Bertalot                                              BNEO 4 8 10 7 0 7 0 0 16 0 0 16 15 3 5 5 0 2 0 10 14 2 1 4 0 0 
Brachysira procera Lange-Bertalot & Moser                                        BPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Brachysira zellensis (Grunow) Round & Mann                                       BZEL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 
Cymbopleura anglica (Lagerstedt) Krammer                                         CAGL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
CALONEIS Cleve                                                                   CALO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caloneis tenuis (Gregory) Krammer                                                CATE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve                                                 CBAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
Cymbopleura angustata (W.Smith) Krammer var. angustata                           CBAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer var. naviculiformis               CBNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
CYMBOPLEURA (Krammer) Krammer                                                    CBPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbopleura subanglica Krammer                                                   CBSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann & Stickle in Round 
  
CCOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella comta (Ehrenberg) Kützing                                          CCOM 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 
Cymbella cymbiformis Agardh                                                      CCYM 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 
Cymbella diversistigmata Krammer                                                 CDVG 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 
Cymbella excisiformis Krammer var.excisiformis                                   CEXF 0 2 6 0 4 4 3 4 8 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Chamaepinnularia sp. 1 CHA1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella hantzschiana Krammer var.hantzschiana Krammer                           CHAN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella helvetica Kützing                                                     CHEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chamaepinnularia hassiaca (Krasske) Cantonati & Lange-Bertalot                   CHHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot 
  
CHME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Cymbella hustedtii Krasske var.hustedtii                                         CHUS 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Cyclotella iris Brun & Heribaud                                                  CIRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Cavinula intractata (Hust.) Lange-Bertalot                                       CITT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cavinula jaernefeltii (Hustedt) Mann & Stickle in Round Crawford & Mann          CJAR 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 2 0 7 2 0 19 1 7 0 0 4 6 0 9 16 
Cymbella lanceolata (Agardh ?)Agardh var.lanceolata                              CLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella lange-bertalotii Krammer                                                CLBE 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7 0 2 2 2 0 5 3 6 0 2 3 6 
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    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski                          CLCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Caloneis minuscula Van de Vijver, Ector & Jarlman                                CMIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 
Cymbella neocistula Krammer var.neocistula Krammer                               CNCI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella neoleptoceros Krammer var. neoleptoceros                                CNLP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cocconeis neothumensis Krammer                                                   CNTH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
Cymbella obtusiformis Krammer                                                    COBF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella ocellata Pantocsek                                                    COCE 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 5 1 0 1 0 2 9 2 0 1 0 1 
Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                                   CPLA 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 5 0 3 1 0 1 1 0 3 2 
Cymbella proxima Reimer in Patrick & Reimer var. proxima                         CPRX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) Mann & Stickle in Rounnd Crawford & 
    
CPSE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 4 1 1 1 0 2 0 3 0 2 
Cymbella parviformis Krammer                                                     CPVF 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella subcistula Krammer                                                      CSCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Cymbella stigmaphora Østrup                                                      CSGP 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cymbella subleptoceros Krammer                                                   CSLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 
Cyclotella tripartita Hakansson                                                  CTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cavinula mollicula (Hust.) Lange-Bertalot                                        CVMO 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 
CYMBELLA  C.Agardh                                                               CYMB 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
DIPLONEIS  C.G. Ehrenberg ex P.T. Cleve                                          DIPL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diatoma tenue Agardh                                                             DITE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploneis marginestriata Hustedt                                                 DMAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) Houk & Klee                              DSTE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) V.Heurck var.tenuis (Hustedt) Houk et Kl DSTT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 3 0 3 
Denticula tenuis Kützing                                                      DTEN 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 11 2 1 
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson                                             EADN 1 0 10 1 1 0 15 4 0 26 1 17 8 9 0 9 0 8 1 5 3 0 5 6 3 1 
Encyonema auerswaldii Rabenhorst                                                 EAUE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Encyonopsis behrei (Foged) Krammer & Metzeltin                                   EBEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer morphotype 2                                    EBV2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer                                                 EBVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema caespitosum Kützing var.caespitosum                                    ECAE 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 2 0 
Encyonopsis alpina Krammer & Lange-Bertalot                                      ECAL 2 4 16 0 0 7 0 0 0 2 0 0 2 10 4 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer                                         ECES 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer                                         ECFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer var. geitleri Krammer                   ECGE 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis krammeri Reichardt                                                   ECKR 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Encyonopsis perborealis Krammer                                                  ECPB 11 2 59 5 189 32 63 220 53 42 0 0 0 21 13 20 0 1 0 8 0 2 28 20 14 35 
Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt                                           ECPM 20 6 19 28 13 39 14 19 60 52 4 12 14 14 8 48 5 64 16 41 2 0 0 2 0 0 
Encyonopsis vandamii Krammer & Lange-Bertalot                                    ECVD 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis delicatissima (Hustedt) Krammer                                      EDEL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis descripta (Hustedt) Krammer                                          EDES 1 2 0 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 
Encyonema elginense (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann                 EELG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eunotia elena Lange-Bertalot                                                     EELN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epithemia frickei Krammer                                                        EFRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 
Encyonema gaeumannii (Meister) Krammer                                           EGAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Encyonema geisslerae Krammer                                                     EGEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis horticola Van de Vijver, Lange-Bertalot & Compère                    EHOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer                                        ENCM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ENCYONOPSIS Krammer                                                              ENCP 11 3 43 21 46 52 69 67 23 58 10 14 9 25 27 34 5 14 2 27 28 6 40 35 28 34 
ENCYONEMA F.T. Kützing                                                        ENCY 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 
Encyonema lange-bertalotii Krammer morphotype 1                                  ENLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & Mann            ENMI 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 
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    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Encyonema neogracile Krammer                                                     ENNG 3 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 4 0 2 1 1 0 6 0 4 2 6 0 2 1 0 
Encyonema neogracile Krammer var. tenuipunctata Krammer                          ENNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Encyonema reichardtii (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann               ENRE 2 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 7 4 1 4 
Encyonema obscuriforme Krammer                                                   EOBF 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eolimna sp. (cf. minima, mutta pistemäiset striat, pyöreä keskialue toisella puolella) EOL1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
EOLIMNA Lange-Bertalot & Schiller                                                EOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot                                            EOMI 0 0 0 0 2 0 8 4 0 0 15 0 6 3 4 0 22 2 2 0 0 9 2 0 5 13 
EPITHEMIA  F.T. Kützing                                                      EPIT 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann                                ESLE 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 
Epithemia smithii Carruthers in Gray                                             ESMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epithemia sorex Kützing                                                       ESOR 0 3 14 0 4 0 4 6 0 18 9 10 12 16 7 7 3 11 1 3 6 10 1 14 13 3 
Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt                                        ESUM 28 41 43 25 24 17 2 7 72 23 9 55 20 35 47 39 0 46 7 42 27 24 9 23 32 37 
Eolimna tantula (Hustedt) Lange-Bertalot                                         ETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
Epithemia turgida (Ehr.) Kützing var.turgida                                     ETUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eucocconeis alpestris(Brun) Lange-Bertalot                                       EUAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot                                      EULA 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
EUNOTIA  C.G. Ehrenberg                                                          EUNO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema vulgare Krammer var. vulgare                                           EVUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FALLACIA  A.J. Stickle & D.G. Mann                                               FALL 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Fragilaria alpestris Krasske ex Hustedt                                          FALP 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria amphicephaloides Lange-Bertalot in Hofmann & al.                      FAPO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria austriaca (Grunow) Lange-Bertalot                                     FAUT 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 4 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina group 1 FCG1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina senso lato FCS1 0 0 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 4 0 3 
Fragilaria famelica Kützing Lange-Bertalot var. famelica                       FFAM 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria gracilis Østrup                                                       FGRA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 8 7 2 8 4 2 2 0 10 0 4 2 2 0 4 6 
Fallacia lenzi(Hustedt) Lange-Bertalot                                           FLEN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria mesolepta Rabenhorst                                                  FMES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 
Fragilaria nanana Lange-Bertalot                                                 FNAN 2 26 5 3 0 8 0 0 2 0 4 5 12 10 3 4 3 6 4 2 17 14 11 14 7 9 
Fragilaria nanoides Lange-Bertalot                                               FNNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria neoproducta Lange-Bertalot                                            FNOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bertalot                                     FPEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria pararumpens Lange-Bertalot, Hofmann & Werum in Hofmann & al.          FPRU 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria sp. 1 (cf. perminuta/tenera/gracilis, hieman nuppimaisuutta päissä) FRA1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2 0 13 4 3 0 
Fragilaria radians (Kützing.) Williams & Round                                      FRAD 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FRAGILARIA  H.C. Lyngbye                                                         FRAG 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 35 3 0 0 4 2 2 0 26 0 13 0 15 4 0 0 
Fragilaria recapitellata Lange-Bertalot & Metzeltin                              FRCP 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Fragilaria rumpens (Kützing) G.W.F.Carlson                                         FRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fallacia subhamulata (Grunow in V. Heurck) D.G. Mann                             FSBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot                                       FTEN 8 36 6 2 8 2 0 2 0 5 22 14 7 2 9 0 0 5 14 0 11 6 7 2 4 9 
Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen                                         FVAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Geissleria acceptata (Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                          GACC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 1 0 7 3 0 1 0 2 2 0 5 7 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg var.acuminatum                                   GACU 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema angusticephalum Reichardt & Lange-Bertalot                            GAGC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst                                       GANG 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema angustum Agardh                                                       GANT 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema auritum A.Braun ex Kützing                                           GAUR 3 2 4 0 0 3 2 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Gomphonema brebissonii Kützing                                                   GBRE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphoneis calcifuga (Lange-Bertalot & Reichardt)Tuji                            GCFU 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema clavatulum Reichardt                                                  GCVT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




    Näytepaikka 
Taksonin nimi Koodi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Geissleria decussis(Ostrup) Lange-Bertalot & Metzeltin                           GDEC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GEISSLERIA Lange-Bertalot & Metzeltin                                            GEIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt                         GEXL 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 
Gomphonema gracile Ehrenberg                                                     GGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Gomphonema hebridense Gregory                                                    GHEB 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 
Geissleria kriegeri (Krasske) Lange-Bertalot                                     GKRI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum                                         GMIN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema minusculum Krasske                                                    GMIS 0 0 5 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema olivaceoides Hustedt                                                  GOLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson var. olivaceum                        GOLI 0 0 0 0 2 0 5 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
GOMPHONEMA  C.G. Ehrenberg                                                       GOMP 4 10 6 1 10 25 29 10 17 44 7 6 9 2 4 10 0 7 6 6 7 6 13 8 4 0 
Geissleria paludosa (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin                         GPAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum                  GPAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Gomphonema pseudopusillum Reichardt                                              GPDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Gomphosphenia stoermeri Kociolek & Thomas in Thomas et al.                       GPSM 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot                           GPUM 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema subclavatum Grunow                                                    GSCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot&Metzeltin                            GSML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 
Gomphonema subtile Ehr.                                                          GSUB 2 4 0 0 2 4 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema truncatum Ehr.                                                        GTRU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema vibrio Ehrenberg                                                      GVIB 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 
Halamphora oligotraphenta (Lange-Bertalot) Levkov                                HOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova                                    KALA 0 0 0 2 0 0 7 1 0 1 9 3 0 1 1 2 17 1 1 0 1 0 7 0 5 7 
KARAYEVIA Round & Bukhtiyarova                                                   KARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Karayevia suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova                                     KASU 0 0 0 1 0 0 3 3 1 2 5 2 0 4 2 2 14 2 4 0 1 6 6 0 3 9 
Karayevia nitidiformis (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova                             KNIT 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mayamaea atomus var. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot                           MAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Navicula angusta Grunow                                                          NAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot                                            NACD 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia alpinobacillum Lange-Bertalot                                          NAPB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula arvensis Hustedt                                                        NARV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
NAVICULA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                             NAVI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia bacillum Hustedt                                                       NBCL 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Navicula capitatoradiata Germain                                                 NCPR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula cryptocephala Kützing                                                 NCRY 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 3 0 0 3 4 0 0 0 0 
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot                                            NCTE 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot                                        NCTO 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
Navicula decussis Oestrup                                                        NDEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Nitzschia denticula Grunow in Cleve & Grunow                                     NDEN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Müller                                   NFON 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 
Nitzschia hantzschiana Rabenhorst                                                NHAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia heufleriana Grunow                                                     NHEU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia bryophila Hustedt                                                      NIBR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var. inconspicua (Grunow) Grunow              NIFI 8 2 0 0 2 4 28 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 5 9 0 21 0 17 4 3 
Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow var.frustulum                               NIFR 0 0 11 0 1 0 0 0 0 4 0 0 4 4 3 0 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 
Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot & Simonsen                                NIGF 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia gracilis Hantzsch                                                      NIGR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia lacuum Lange-Bertalot                                                  NILA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia intermedia Hantzsch ex Cleve & Grunow                                  NINT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia perminuta (Grunow) M.Peragallo                                         NIPM 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 11 0 0 2 7 3 2 0 
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Taksonin nimi Koodi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Pseudostaurosira pseudoconstruens (Marciniak) Williams & Round                   PPCO 2 0 0 1 15 2 5 6 0 24 22 3 22 15 12 9 3 9 52 15 1 47 0 5 34 11 
Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales                  PPSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudostaurosira robusta (Fusey) Williams & Round                                PRBS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4 0 14 3 8 29 13 32 0 0 7 4 7 13 42 
Psammothidium rossii (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                             PROS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium sacculum (Carter) Bukhtiyarova et Round                            PSAC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                       PSAT 4 0 0 1 3 0 2 2 2 0 19 0 0 2 0 0 56 2 1 1 0 11 1 4 5 1 
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & Round              PSBR 7 1 5 4 8 4 4 4 0 6 13 2 0 17 9 3 6 30 22 10 27 35 35 21 4 6 
Pinnularia septentrionalis Krammer var. septentrionalis                          PSEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pinnularia sinistra Krammer                                                      PSIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium sp. 1 (cf. pieni abundans, jolla ei yleens?erotu striat) PSM1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 4 8 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 
PSAMMOTHIDIUM Bukhtiyarova &  Round                                              PSMT 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 
Planothidium calcar(Cleve) Round & Bukhtiyarova                                  PTCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Planothidium oestrupii(Cleve-Euler)Round & Bukhtiyarova                          PTOE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 1 2 0 0 25 1 4 0 0 4 10 4 3 14 
Planothidium peragallii (Brun & Heribaud)Round & Bukhtiyarova                    PTPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium ventrale (Krasske) Bukhtiyarova et Round                           PVEN 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 
Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot                               RABB 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova                                    RANA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RHOPALODIA  O Müller                                                     RHOP 0 7 5 0 1 0 0 0 3 8 0 2 4 3 4 0 0 4 0 0 8 2 0 4 7 1 
Rossithidium pusillum (Grunow) F.E.Round & Bukhtiyarova                          RPUS 47 33 10 29 5 9 18 11 38 40 3 45 37 21 24 128 46 26 23 18 34 25 15 22 23 18 
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer                                   RSIN 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 1 6 1 3 0 0 0 0 2 0 4 
Stauroneis acidoclinatopsis Van de Vijver & Lange-Bertalot                       SATP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Staurosira construens (Ehr.) var. binodis (Ehr.) Hamilton                        SCBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosira construens Ehrenberg                                                  SCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Staurosira construens Ehr. var. venter (Ehr.) Hamilton                           SCVE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 9 0 6 2 
Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower Jones et Round                  SEXG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stephanodiscus lucens Hustedt                                                    SLUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stephanodiscus medius Håkansson                                          SMED 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sellaphora mutatoides Lange-Bertalot & Metzeltin                                 SMTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round                                    SPIN 6 4 14 8 3 4 36 13 0 0 30 9 1 8 0 0 8 3 46 8 1 6 16 5 24 0 
Sellaphora pseudopupula (Krasske) Lange-Bertalot                                 SPPU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy                                        SPUP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Sellaphora rectangularis(Greg.) Lange-Bertalot & Metzeltin                       SREC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosira martyi (Heribaud) Lange-Bertalot                                      SRMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Sellaphora seminulum (Grunow) D.G. Mann                                          SSEM 0 0 8 3 2 0 2 1 0 1 3 4 0 3 3 0 10 1 0 5 0 2 12 2 0 3 
Stauroneis anceps Ehrenberg                                                      STAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STENOPTEROBIA  A. de Brébisson ex H. Van Heurck                                  STEN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STEPHANODISCUS  C.G. Ehrenberg                                                   STEP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Staurosirella lapponica (Grun.in Van Heurck) Williams & Round                    STLA 2 0 3 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 0 5 0 4 0 0 0 0 0 
STAUROSIRA  (C.G. Ehrenberg) D.M. Williams & F.E. Round                          STRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tryblionella angustata Wm Smith                                                  TANG 2 1 2 6 0 2 0 0 2 0 0 4 0 6 4 0 0 2 0 3 0 6 5 4 3 1 
Tabellaria binalis (Ehr.) Grun. var.elliptica Flower                             TBEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing                                        TFLO 3 9 2 1 1 1 1 0 2 5 20 4 3 7 3 1 9 5 1 1 2 4 13 2 17 1 
Tabellaria quadriseptata Knudson                                                 TQUA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 
Ulnaria acus (Kützing) Aboal                                                     UACU 3 19 5 0 0 0 0 0 2 0 6 6 0 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 16 0 
Ulnaria delicatissima var.angustissima (Grunow) Aboal & Silva                    UDEA 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 
Ulnaria delicatissima (W.Smith) Aboal & Silva                                    UDEL 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 2 0 3 
ULNARIA Compère                                                               ULNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 
Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère                                                 UULN 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 4 0 0 1 9 0 3 0 5 0 6 2 
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Taksonin nimi Koodi 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen                                            AAMB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adlafia bryophila (Petersen) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                    ABRY 0 0 0 17 0 3 1 0 0 0 5 2 0 2 0 2 6 2 8 0 
Achnanthes sp. (cf. levanderi/pusilla) ACH1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ACHNANTHIDIUM F.T. Kützing                                                       ACHD 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 
Amphora copulata  (Kützing) Schoeman & Archibald                                    ACOP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADLAFIA Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                                         ADLF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adlafia suchlandtii (Hustedt) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                   ADLS 0 0 0 5 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki group 2                           ADM2 79 203 56 83 175 179 108 81 113 20 220 198 161 166 163 293 189 217 176 107 
Asterionella formosa Hassall                                                     AFOR 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 3 4 
Amphora inariensis Krammer                                                       AINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Achnanthes impexiformis Lange-Bertalot                                           AIPF 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Amphipleura kriegeriana(Krasske)Hustedt                                          AKRI 2 9 2 4 23 8 0 2 2 0 7 2 12 0 1 2 0 12 10 6 
Amphora indistincta Levkov                                                       AMID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
AMPHORA  C.G. Ehrenberg ex F.T. Kützing                                        AMPH 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Achnanthes nodosa A.Cleve                                                        ANOD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amphipleura pellucida Kützing                                                 APEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 
Aulacoseira alpigena(Grunow) Krammer                                             AUAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AULACOSEIRA  G.H.K. Thwaites                                                     AULA 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 
Aulacoseira subarctica (O.Muller) Haworth                                        AUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 2 
Brachysira calcicola Lange-Bertalot ssp. calcicola                               BCAL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachysira garrensis (Lange-Bertalot & Krammer) Lange-Bertalot                   BGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brachysira neoexilis Lange-Bertalot                                              BNEO 0 12 0 3 24 17 12 0 5 1 11 13 11 17 12 9 14 3 20 5 
Brachysira procera Lange-Bertalot & Moser                                        BPRO 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
BRACHYSIRA  F.T. Kützing                                                       BRAC 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachysira zellensis (Grunow) Round & Mann                                       BZEL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CALONEIS Cleve                                                                   CALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Caloneis tenuis (Gregory) Krammer                                                CATE 2 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve                                                 CBAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Cymbopleura subcuspidata (Krammer) Krammer                                       CBSU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella comta (Ehrenberg) Kützing                                          CCOM 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 6 1 0 2 0 
Cymbella cymbiformis Agardh                                                      CCYM 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 1 0 2 
Cymbella dorsenotata Østrup                                                      CDNO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymatopleura elliptica (Brebisson)W.Smith var.elliptica                          CELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cymbella excisiformis Krammer var.excisiformis                                   CEXF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 6 0 0 0 2 
Chamaepinnularia sp. 1 CHA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cymbella hustedtii Krasske var.hustedtii                                         CHUS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Cymbella incurvata Krammer                                                       CICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Cavinula intractata (Hust.) Lange-Bertalot                                       CITT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Cavinula jaernefeltii (Hustedt) Mann & Stickle in Round Crawford & Mann          CJAR 13 1 1 2 0 0 2 0 2 1 5 1 0 0 0 4 3 0 0 0 
Cymbella lange-bertalotii Krammer                                                CLBE 0 2 0 0 6 0 2 1 3 0 3 7 2 0 1 2 3 4 0 2 
Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski                          CLCT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Cymbella neoleptoceros Krammer var. neoleptoceros                                CNLP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cocconeis neothumensis Krammer                                                   CNTH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyclotella ocellata Pantocsek                                                    COCE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                                   CPLA 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) Mann & Stickle in Rounnd Crawford & Mann    CPSE 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 
Cyclotella rossii Håkansson                                                   CROS 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Cymbella subcistula Krammer                                                      CSCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
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Cymbella subleptoceros Krammer                                                   CSLP 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
Cavinula mollicula (Hust.) Lange-Bertalot                                        CVMO 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 
Cymbella vulgata Krammer var.vulgata Krammer                                     CVUL 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
CYMBELLA  C.Agardh                                                               CYMB 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 2 
Diatoma tenue Agardh                                                             DITE 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Diploneis krammeri Lange-Bertalot & Reichardt                                    DKRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Diploneis parma Cleve                                                            DPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) Houk & Klee                              DSTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
Denticula tenuis Kützing                                                      DTEN 0 0 0 0 0 2 7 0 3 2 2 9 0 0 0 3 0 0 0 2 
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson                                             EADN 0 0 4 6 4 0 2 2 2 0 3 6 9 0 8 6 3 4 0 12 
Encyonema auerswaldii Rabenhorst                                                 EAUE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer morphotype 2                                    EBV2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer                                                 EBVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema caespitosum Kützing var.caespitosum                                    ECAE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 
Encyonopsis alpina Krammer & Lange-Bertalot                                      ECAL 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 2 0 0 6 4 0 2 0 0 
Encyonema caespitosum Kützing var.comensis Krammer                               ECCO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer                                         ECES 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 
Encyonopsis krammeri Reichardt                                                   ECKR 0 2 0 12 0 13 4 43 2 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 
Encyonopsis perborealis Krammer                                                  ECPB 0 9 0 36 4 2 14 76 18 115 0 45 2 23 58 234 9 19 3 21 
Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt                                           ECPM 0 4 2 20 0 3 0 76 13 46 20 18 10 11 6 25 0 9 6 27 
Encyonopsis vandamii Krammer & Lange-Bertalot                                    ECVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Encyonopsis delicatissima (Hustedt) Krammer                                      EDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Encyonopsis descripta (Hustedt) Krammer                                          EDES 0 7 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 3 0 2 5 7 0 0 0 
Eunotia dorofeyukae Lange-Bertalot & Kulikovskiy                                 EDOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema elginense (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann                 EELG 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Encyonema gaeumannii (Meister) Krammer                                           EGAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Eunotia minor (Kützing) Grunow in Van Heurck                                     EMIN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer                                        ENCM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
ENCYONOPSIS Krammer                                                              ENCP 2 5 2 123 14 19 22 89 43 223 26 42 34 66 51 86 17 19 12 10 
ENCYONEMA F.T. Kützing                                                        ENCY 0 0 0 0 2 2 8 2 2 2 4 2 0 0 0 0 4 0 0 4 
Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & Mann            ENMI 0 0 2 1 0 0 15 1 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Encyonema neogracile Krammer                                                     ENNG 0 2 1 1 1 3 0 1 2 0 3 10 1 2 1 4 2 1 0 0 
Encyonema neogracile Krammer var. tenuipunctata Krammer                          ENNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema reichardtii (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann               ENRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow in Schmidt & al.                           ENVE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EOLIMNA Lange-Bertalot & Schiller                                                EOLI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot                                            EOMI 0 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 
EPITHEMIA  F.T. Kützing                                                      EPIT 5 5 0 1 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eolimna subminuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                  ESBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann                                ESLE 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
Epithemia sorex Kützing                                                       ESOR 0 4 0 8 4 2 12 6 8 4 3 9 7 4 12 8 3 0 2 5 
Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt                                        ESUM 5 23 26 15 33 22 20 33 22 31 29 42 25 51 73 39 39 27 18 20 
Eolimna tantula (Hustedt) Lange-Bertalot                                         ETAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot                                      EULA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 
EUNOTIA  C.G. Ehrenberg                                                          EUNO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Encyonema vulgare Krammer var. vulgare                                           EVUL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Fragilaria amphicephaloides Lange-Bertalot in Hofmann & al.                      FAPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
Fragilaria capucina group 1 FCG1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fragilaria capucina group 2 FCG2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 
Fragilaria capucina group 3 FCG3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frustulia crassinervia (Breb.) Lange-Bertalot et Krammer                         FCRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fragilaria capucina senso lato FCS1 2 0 9 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 
Fragilaria famelica Kützing Lange-Bertalot var. famelica                       FFAM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Fragilariforma nitzschioides (Grunow) Lange-Bertalot in Hofmann Werum & Lange-Be FFNI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria gracilis Østrup                                                       FGRA 2 3 12 2 4 5 5 2 0 2 2 2 5 16 11 4 4 3 2 4 
Fragilaria mesolepta Rabenhorst                                                  FMES 6 1 2 0 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Fragilaria nanana Lange-Bertalot                                                 FNAN 3 2 1 4 17 13 2 4 3 0 8 8 11 11 3 5 0 2 7 0 
Fragilaria nanoides Lange-Bertalot                                               FNNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 12 2 3 0 
Fragilaria pararumpens Lange-Bertalot, Hofmann & Werum in Hofmann & al.          FPRU 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria sp. 1 (cf. perminuta/tenera/gracilis, hieman nuppimaisuutta päissä) FRA1 0 4 8 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 2 0 0 0 2 14 0 
FRAGILARIA  H.C. Lyngbye                                                         FRAG 7 2 2 0 4 25 2 0 4 0 2 12 15 0 0 0 0 0 5 2 
Fragilaria recapitellata Lange-Bertalot & Metzeltin                              FRCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Fragilaria rumpens (Kützing) G.W.F.Carlson                                         FRUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Frustulia saxonica Rabenhorst                                                    FSAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot                                       FTEN 6 3 34 0 34 60 8 6 10 2 3 10 10 26 7 18 2 9 0 9 
Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen                                         FVAU 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Geissleria acceptata (Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                          GACC 3 1 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg var.acuminatum                                   GACU 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 
Gomphonema angusticephalum Reichardt & Lange-Bertalot                            GAGC 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 
Gomphonema angustum Agardh                                                       GANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 
Gomphonema augur Ehrenberg                                                       GAUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema auritum A.Braun ex Kützing                                           GAUR 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 3 0 
Gomphonema brebissonii Kützing                                                   GBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema clavatum Ehr.                                                         GCLA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema coronatum Ehrenberg                                                   GCOR 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 
Gomphonema clavatulum Reichardt                                                  GCVT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GEISSLERIA Lange-Bertalot & Metzeltin                                            GEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt                         GEXL 0 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 2 6 0 0 
Gomphonema gracile Ehrenberg                                                     GGRA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema hebridense Gregory                                                    GHEB 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema minusculum Krasske                                                    GMIS 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 
Gomphonema occultum Reichardt & Lange-Bertalot                                   GOCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GOMPHONEMA  C.G. Ehrenberg                                                       GOMP 8 4 4 4 2 7 14 8 10 5 2 2 2 9 15 14 8 4 5 2 
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum                  GPAR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema pseudopusillum Reichardt                                              GPDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema procerum Reichardt & Lange-Bertalot                                   GPRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot                       GPRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Gomphonema pseudoaugur Lange-Bertalot                                            GPSA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot&Metzeltin                            GSML 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema subtile Ehr.                                                          GSUB 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 
Gomphonema truncatum Ehr.                                                        GTRU 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 
Gomphonema vibrio Ehrenberg                                                      GVIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
Gomphonema varioreduncum Jüttner, Ector, Reichardt, Van de Vijver & Cox          GVRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova                                    KALA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Karayevia suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova                                     KASU 5 1 1 1 0 0 0 1 4 0 4 1 0 1 0 4 6 3 1 2 
KOBAYASIELLA Lange-Bertalot nv nom.                                              KOBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LUTICOLA  D.G. Mann                                                              LUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Mayamaea atomus var. alcimonica (Reichardt) Reichardt                            MAAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Naviculadicta litos (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot                            NVDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Navicula vitiosa Schimanski                                                      NVIO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula vulpina Kützing                                                        NVUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Nitzschia abbreviata Hustedt in Schmidt & al.                                    NZAB 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Nitzschia alpina Hustedt                                                         NZAL 0 5 6 19 9 1 9 12 3 5 0 11 8 3 0 4 0 11 0 6 
Nitzschia radicula Hustedt                                                       NZRA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium altaicum (Poretzky) Bukhtiyarova in Bukhtiyarova & Round           PALT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Psammothidium daonense (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                           PDAO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 
Psammothidium didymum (Hustedt ) Bukhtiyarova et Round                           PDID 73 3 7 5 1 0 2 0 0 2 14 6 0 0 1 1 1 1 2 3 
Peronia fibula (Breb.ex Kützing)Ross                                               PFIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova et Round                        PGRI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 
Psammothidium helveticum (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                         PHEL 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Pinnularia krammeri Metzeltin                                                    PKRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLACONEIS  C. Mereschkowsky                                                      PLAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Planothidium frequentissimum(Lange-Bertalot)Lange-Bertalot                       PLFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Psammothidium levanderi (Hustedt) Czarnecki in Czarnecki et Edlund               PLVD 18 5 24 0 0 4 2 0 8 0 16 3 3 1 0 4 10 1 7 6 
Psammothidium marginulatum (Grun) Bukhtiyarova & Round                           PMRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Psammothidium curtissimum (Carter) Aboal                                         PMTC 11 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Pinnularia notabilis Krammer in Krammer & Lange-Bertalot var. notabilis          PNOT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudostaurosira pseudoconstruens (Marciniak) Williams & Round                   PPCO 34 11 11 0 11 0 6 0 3 1 1 0 0 0 0 6 3 1 2 20 
Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales                  PPSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudostaurosira robusta (Fusey) Williams & Round                                PRBS 23 0 7 0 0 0 6 0 10 0 4 0 0 0 0 0 1 2 8 0 
Psammothidium rossii (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                             PROS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium sacculum (Carter) Bukhtiyarova et Round                            PSAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 2 0 
Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                       PSAT 7 2 9 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 0 
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & Round              PSBR 42 5 1 4 0 4 2 4 50 0 0 6 14 8 1 10 5 20 2 36 
Psammothidium scoticum (Flower & Jones) Bukhtiyarova et Round                    PSCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium sp. 1 (cf. pieni abundans, jolla ei yleens?erotu striat) PSM1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
PSAMMOTHIDIUM Bukhtiyarova &  Round                                              PSMT 8 3 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 7 6 
Planothidium oestrupii(Cleve-Euler)Round & Bukhtiyarova                          PTOE 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Psammothidium ventrale (Krasske) Bukhtiyarova et Round                           PVEN 0 1 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova                                    RANA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
RHOPALODIA  O Müller                                                     RHOP 0 4 0 0 4 4 1 2 5 0 0 3 2 0 5 2 3 5 0 1 
Rossithidium petersenii (Hustedt) Round & Bukhtiyarova                           RPET 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rossithidium pusillum (Grunow) F.E.Round & Bukhtiyarova                          RPUS 25 40 36 21 9 12 25 6 10 12 32 12 22 18 18 39 18 22 30 17 
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer                                   RSIN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Staurosira construens Ehrenberg                                                  SCON 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 
Staurosira construens Ehr. var. venter (Ehr.) Hamilton                           SCVE 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 
Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann                                         SEBA 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SELLAPHORA  C. Mereschkowsky                                                     SELL 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 
Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower Jones et Round                  SEXG 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stephanodiscus medius Håkansson                                          SMED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round                                    SPIN 27 12 73 10 10 4 28 4 9 0 5 6 14 6 0 24 3 6 9 39 
Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy                                        SPUP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sellaphora rectangularis(Greg.) Lange-Bertalot & Metzeltin                       SREC 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sellaphora seminulum (Grunow) D.G. Mann                                          SSEM 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Sellaphora stroemii (Hustedt) Kobayasi in Mayama Idei Osada & Nagumo             SSTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 
STEPHANODISCUS  C.G. Ehrenberg                                                   STEP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Staurosirella lapponica (Grun.in Van Heurck) Williams & Round                    STLA 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 
Sellaphora verecundiae Lange-Bertalot                                            SVER 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tryblionella angustata Wm Smith                                                  TANG 2 2 13 6 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing                                        TFLO 7 1 7 4 23 29 2 1 4 0 2 4 15 1 1 4 12 6 15 5 
Tryblionella hungarica (Grunow) D.G. Mann                                        THUN 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabellaria quadriseptata Knudson                                                 TQUA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Ulnaria acus (Kützing) Aboal                                                     UACU 0 0 40 0 5 11 3 3 6 1 1 14 3 1 1 15 10 5 21 1 
Ulnaria delicatissima var.angustissima (Grunow) Aboal & Silva                    UDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Ulnaria delicatissima (W.Smith) Aboal & Silva                                    UDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 
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Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen                                            AAMB 0 0 0 0 0 3 2 18 
Achnanthes carissima Lange-Bertalot                                              ACAR 2 0 8 12 13 13 10 13 
Achnanthes sp. (cf. levanderi/pusilla) ACH1 2 0 0 0 0 0 0 0 
ACHNANTHIDIUM F.T. Kützing                                                       ACHD 1 2 0 0 0 0 0 0 
Amphora copulata  (Kützing) Schoeman & Archibald                                    ACOP 0 0 0 0 0 0 0 1 
Adlafia suchlandtii (Hustedt) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                   ADLS 0 0 0 0 0 29 0 2 
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki group 2                           ADM2 47 55 116 120 83 94 53 49 
Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot                                        ADMS 0 0 0 2 0 2 2 0 
Asterionella formosa Hassall                                                     AFOR 0 0 2 3 2 3 0 3 
Achnanthes impexiformis Lange-Bertalot                                           AIPF 0 0 2 5 8 2 8 6 
Amphipleura kriegeriana(Krasske)Hustedt                                          AKRI 0 0 2 0 0 0 0 0 
AMPHORA  C.G. Ehrenberg ex F.T. Kützing                                        AMPH 0 1 0 0 0 0 0 0 
Aulacoseira alpigena(Grunow) Krammer                                             AUAL 0 0 0 0 0 0 0 4 
Aulacoseira distans (Ehr.)Simonsen                                               AUDI 0 0 0 0 0 1 0 2 
Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen                                            AUGR 0 0 0 0 0 2 0 0 
Aulacoseira italica (Ehrenb.)Simonsen                                            AUIT 0 1 0 0 0 4 0 2 
AULACOSEIRA  G.H.K. Thwaites                                                     AULA 1 1 1 4 0 2 2 1 
Aulacoseira subarctica (O.Muller) Haworth                                        AUSU 3 0 5 34 22 22 21 35 
Brachysira calcicola Lange-Bertalot ssp. calcicola                               BCAL 0 0 0 0 0 0 1 0 
Brachysira neoexilis Lange-Bertalot                                              BNEO 7 3 5 6 2 0 0 0 
BRACHYSIRA  F.T. Kützing                                                       BRAC 2 0 2 0 0 0 0 0 
CALONEIS Cleve                                                                   CALO 0 0 0 2 0 0 0 0 
Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer var. naviculiformis               CBNA 0 0 0 0 2 0 0 0 
Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann & Stickle in Round Crawford & CCOC 0 0 0 0 2 0 0 1 
Cymbella cymbiformis Agardh                                                      CCYM 0 2 0 2 0 0 0 0 
Chamaepinnularia sp. 1 CHA1 0 2 2 11 5 7 3 3 
Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & Metzelti CHME 0 0 0 0 0 0 0 2 
Cavinula jaernefeltii (Hustedt) Mann & Stickle in Round Crawford & Mann          CJAR 4 5 1 0 0 0 0 0 
Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                                   CPLA 0 0 0 0 0 3 0 0 
Cymbella proxima Reimer in Patrick & Reimer var. proxima                         CPRX 0 2 0 0 0 0 0 0 
Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) Mann & Stickle in Rounnd Crawford & Mann    CPSE 5 3 4 1 0 1 2 0 
Cavinula mollicula (Hust.) Lange-Bertalot                                        CVMO 0 0 1 0 0 0 0 0 
CYCLOTELLA  F.T. Kützing ex A de Brébisson                                      CYCL 0 0 0 0 0 0 2 0 
Diploneis finnica (Ehreberg) Cleve                                               DFIN 0 0 0 1 0 0 0 0 
Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk et Klee                              DPST 0 0 0 0 0 0 2 1 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) Houk & Klee                              DSTE 0 0 1 1 0 0 0 0 
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson                                             EADN 0 0 0 4 1 2 0 2 
Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills var. bilunaris                                    EBIL 0 2 0 0 2 0 0 0 
Eunotia boreotenuis Nörpel-Schempp&Lange-Bertalot                                EBOR 0 0 0 0 0 1 0 0 
Encyonema brevicapitatum Krammer                                                 EBVC 0 0 2 0 0 0 0 0 
Eolimna chistiakovae Kulikovskiy & Lange-Bertalot                                ECHK 1 0 0 0 0 0 0 0 
Eunotia exsecta (Cl.-Euler) Nörpel-Schempp & Lange-Bertalot                      EEXS 0 0 0 4 0 0 0 0 
Eunotia faba (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck                                    EFAB 0 0 0 1 0 0 0 0 
Eunotia implicata Nörpel-Schempp Alles & Lange-Bertalot in Alles & al.           EIMP 0 0 0 0 0 0 0 2 
ENCYONOPSIS Krammer                                                              ENCP 0 0 1 0 0 6 0 0 
ENCYONEMA F.T. Kützing                                                        ENCY 1 0 0 0 0 0 0 0 
Encyonema neogracile Krammer                                                     ENNG 7 4 10 4 2 5 4 2 
EOLIMNA Lange-Bertalot & Schiller                                                EOLI 1 2 12 0 0 0 0 0 
Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot                                            EOMI 2 0 2 10 12 1 9 13 
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann                                ESLE 0 0 1 0 1 0 0 0 
Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt                                        ESUM 0 2 0 0 0 0 0 0 
EUCOCCONEIS  P.T. Cleve                                                          EUCO 1 0 0 0 0 0 0 0 
EUNOTIA  C.G. Ehrenberg                                                          EUNO 0 0 2 7 0 4 0 0 
Fragilaria austriaca (Grunow) Lange-Bertalot                                     FAUT 2 2 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina group 2 FCG2 1 0 0 0 0 0 0 0 
Frustulia crassinervia (Breb.) Lange-Bertalot et Krammer                         FCRS 0 1 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria capucina senso lato FCS1 7 2 4 0 4 0 0 4 
Fragilaria famelica Kützing Lange-Bertalot var. famelica                       FFAM 0 0 0 0 0 2 0 0 
Fragilariforma constricta (Ehrenberg) Williams & Round                           FFCO 0 0 0 0 0 0 2 2 
Fragilaria gracilis Østrup                                                       FGRA 2 4 11 4 8 6 2 2 
Fragilaria mesolepta Rabenhorst                                                  FMES 0 39 0 0 0 0 0 0 
Fragilaria nanana Lange-Bertalot                                                 FNAN 0 0 7 0 2 5 6 2 
Fragilaria pararumpens Lange-Bertalot, Hofmann & Werum in Hofmann & al.          FPRU 0 0 0 0 0 0 2 0 
Fragilaria sp. 1 (cf. perminuta/tenera/gracilis, hieman nuppimaisuutta päissä) FRA1 17 2 0 0 0 0 0 0 
FRAGILARIA  H.C. Lyngbye                                                         FRAG 5 5 6 2 0 2 0 0 
Fragilaria recapitellata Lange-Bertalot & Metzeltin                              FRCP 0 0 3 0 0 0 0 4 
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Frustulia saxonica Rabenhorst                                                    FSAX 0 0 0 1 1 0 1 4 
Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot                                       FTEN 4 7 7 0 5 2 8 4 
Geissleria acceptata (Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                          GACC 1 1 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg var.acuminatum                                   GACU 0 4 2 0 0 0 0 0 
Gomphonema angusticephalum Reichardt & Lange-Bertalot                            GAGC 1 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst                                       GANG 0 0 0 0 1 0 0 11 
Gomphonema augur Ehrenberg                                                       GAUG 0 0 0 2 0 0 0 0 
Gomphonema auritum A.Braun ex Kützing                                           GAUR 0 0 2 4 15 0 0 4 
Gomphonema brebissonii Kützing                                                   GBRE 0 4 0 3 0 1 0 0 
Gomphonema clavatum Ehr.                                                         GCLA 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gomphonema coronatum Ehrenberg                                                   GCOR 0 0 0 5 1 0 0 0 
Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt                         GEXL 0 4 0 8 0 0 0 0 
Gomphonema gracile Ehrenberg                                                     GGRA 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gomphonema hebridense Gregory                                                    GHEB 0 0 0 0 1 0 0 0 
GOMPHONEMA  C.G. Ehrenberg                                                       GOMP 4 10 14 15 13 9 3 17 
GOMPHOSPHENIA Lange-Bertalot                                                     GOPP 0 0 4 0 0 0 0 0 
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum                  GPAR 0 0 4 0 0 2 0 2 
Gomphosphenia stoermeri Kociolek & Thomas in Thomas et al.                       GPSM 1 0 2 4 14 19 10 49 
Gomphonema pseudotenellum Lange-Bertalot                                         GPTE 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gomphonema truncatum Ehr.                                                        GTRU 0 4 0 4 0 0 0 1 
Gomphonema varioreduncum Jüttner, Ector, Reichardt, Van de Vijver & Cox          GVRD 2 0 0 0 0 0 0 0 
Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova                                    KALA 0 2 0 1 0 0 1 0 
KARAYEVIA Round & Bukhtiyarova                                                   KARA 1 0 0 0 0 0 0 0 
Karayevia suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova                                     KASU 15 8 8 24 12 16 17 46 
Karayevia nitidiformis (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova                             KNIT 0 2 2 0 0 0 0 0 
Karayevia oblongella (Oestrup) M. Aboal                                          KOBG 0 0 0 0 0 0 2 0 
Mayamaea atomus var. alcimonica (Reichardt) Reichardt                            MAAL 0 0 2 0 5 4 8 0 
Mayamaea agrestis(Hustedt) Lange-Bertalot                                        MAGR 0 0 0 1 4 0 0 0 
Mayamaea atomus var. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot                           MAPE 0 0 0 0 1 0 0 3 
Navicula angusta Grunow                                                          NAAN 2 0 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot                                            NACD 4 0 0 0 0 0 0 0 
Navicula arvensis Hustedt                                                        NARV 2 0 4 11 8 18 6 7 
Naviculadicta sp. 1 (cf. really small Naviculadicta elorantana) NAV1 0 0 0 0 4 9 9 5 
Navicula sp. (cf. small N. detenta, N. arvensis) NAV2 2 0 3 7 1 0 6 0 
Navicula sp. (todella pieni epämääräinen) NAV3 0 0 0 0 2 2 1 1 
NAVICULA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                             NAVI 0 5 0 0 0 0 0 0 
Navicula cryptocephala Kützing                                                 NCRY 0 4 0 0 0 0 2 2 
Navicula constans Hustedt var.symmetrica Hustedt                                 NCSY 0 0 0 0 0 0 2 0 
Navicula(dicta) difficillima Hustedt                                             NDIF 0 0 0 2 1 2 1 0 
Nitzschia dissipata(Kützing)Grunow var.media (Hantzsch) Grunow in Van Heurck       NDME 0 1 0 0 0 0 0 0 
Naviculadicta nana (Hust.) Lange-Bertalot                                        NDNA 0 0 0 0 1 0 1 0 
Naviculadicta vitabunda (Hustedt) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & Moser       NDVI 0 0 0 0 0 2 0 0 
Naviculadicta elorantana Lange-Bertalot                                          NELO 7 0 0 3 6 2 0 0 
Navicula gerloffi Schimanski                                                     NGEF 0 0 0 0 2 0 0 0 
Navicula heimansioides Lange-Bertalot                                            NHMD 5 6 6 4 3 7 2 2 
Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot                                             NIAR 0 0 2 0 0 0 0 0 
Navicula indifferens Hustedt                                                     NIDF 0 0 0 0 0 2 0 0 
Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var. inconspicua (Grunow) Grunow              NIFI 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot & Simonsen                                NIGF 0 0 2 0 0 0 0 0 
Nitzschia gracilis Hantzsch                                                      NIGR 0 2 0 0 0 0 0 0 
Nitzschia perminuta (Grunow) M.Peragallo                                         NIPM 2 0 1 3 0 2 0 6 
NITZSCHIA  A.H. Hassall                                                          NITZ 2 10 3 5 0 6 2 0 
Navicula leptostriata Jorgensen                                                  NLST 13 0 1 0 0 1 1 1 
Navicula notha Wallace                                                           NNOT 0 2 0 0 0 2 1 0 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var.debilis(Kützing)Grunow in Cl. & Grun       NPAD 0 0 0 8 2 2 4 4 
Navicula pseudolanceolata Lange-Bertalot                                         NPSL 0 0 0 0 0 0 1 1 
Navicula radiosa Kützing                                                   NRAD 2 11 2 1 4 4 2 4 
Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst                                           NREC 0 0 0 0 2 0 0 0 
Naviculadicta schmassmannii (Hustedt) Werum & Lange-Bertalot                     NSMM 23 1 5 1 8 8 3 0 
Nitzschia subacicularis Hustedt in A.Schmidt et al.                              NSUA 0 3 0 0 0 0 0 3 
Navicula utermoehlii Hustedt                                                     NUTE 0 0 1 1 0 0 0 1 
Navicula vitiosa Schimanski                                                      NVIO 0 3 0 4 0 0 2 6 
Psammothidium altaicum (Poretzky) Bukhtiyarova in Bukhtiyarova & Round           PALT 0 0 0 1 0 0 0 0 
Psammothidium bristolicum Bukhtiyarova in Bukhtiyarova & Round                   PBRI 1 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium chlidanos (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot                        PCHL 2 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium didymum (Hustedt ) Bukhtiyarova et Round                           PDID 80 53 51 10 12 7 33 3 
Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova et Round                        PGRI 3 0 0 0 0 0 0 2 
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PINNULARIA  C.G. Ehrenberg                                                       PINU 0 0 0 0 0 0 2 0 
Psammothidium kuelbsii (Lange-Bertalot in L.-B. & K.) Bukhtiyarova et Round      PKUE 1 0 0 0 0 0 0 0 
PLACONEIS  C. Mereschkowsky                                                      PLAC 0 0 0 0 0 0 1 0 
PLANOTHIDIUM Round & Bukhtiyarova                                                PLTD 1 0 0 0 0 0 0 0 
Psammothidium levanderi (Hustedt) Czarnecki in Czarnecki et Edlund               PLVD 31 23 29 6 10 0 8 0 
Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst                                            PMAJ 0 0 1 0 0 0 0 0 
Psammothidium curtissimum (Carter) Aboal                                         PMTC 9 3 0 0 0 0 0 0 
Pseudostaurosira pseudoconstruens (Marciniak) Williams & Round                   PPCO 2 18 0 0 0 0 0 2 
Pseudostaurosira robusta (Fusey) Williams & Round                                PRBS 0 21 0 0 0 0 0 2 
Psammothidium rossii (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                             PROS 11 1 9 5 7 0 12 0 
Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                       PSAT 27 5 12 8 13 8 42 17 
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & Round              PSBR 14 33 4 22 1 21 4 2 
Psammothidium scoticum (Flower & Jones) Bukhtiyarova et Round                    PSCT 1 0 0 0 0 0 0 0 
Pinnularia sinistra Krammer                                                      PSIN 0 0 0 0 0 2 0 0 
PSAMMOTHIDIUM Bukhtiyarova &  Round                                              PSMT 39 4 0 1 0 0 0 0 
PSEUDOSTAUROSIRA  (Grunow) D.M. Williams & F.E. Round                            PSST 0 0 0 0 0 0 6 0 
Planothidium oestrupii(Cleve-Euler)Round & Bukhtiyarova                          PTOE 3 0 4 1 0 0 0 0 
Planothidium peragallii (Brun & Heribaud)Round & Bukhtiyarova                    PTPE 1 2 0 1 0 0 1 0 
PLATESSA Lange Bertalot                                                          PTSA 0 0 0 0 0 0 2 0 
Psammothidium ventrale (Krasske) Bukhtiyarova et Round                           PVEN 6 3 4 4 3 3 7 1 
Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova                                    RANA 0 1 0 0 1 3 2 2 
RHOPALODIA  O Müller                                                     RHOP 0 2 0 0 0 0 0 0 
Rossithidium pusillum (Grunow) F.E.Round & Bukhtiyarova                          RPUS 11 23 33 10 31 34 3 18 
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer                                   RSIN 0 0 0 0 0 0 0 1 
Staurosira construens Ehrenberg                                                  SCON 0 2 0 0 0 0 0 0 
Staurosira construens Ehr. var. venter (Ehr.) Hamilton                           SCVE 1 0 22 13 13 30 41 18 
Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower Jones et Round                  SEXG 0 2 0 2 26 9 14 8 
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round                                    SPIN 32 31 22 16 42 16 44 5 
Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy                                        SPUP 0 0 0 0 1 0 1 0 
Sellaphora seminulum (Grunow) D.G. Mann                                          SSEM 6 12 22 11 11 11 10 12 
Stauroneis sofia Van de Vijver & Lange-Bertalot                                  SSOF 0 0 0 0 1 0 0 0 
TABELLARIA  C.G. Ehrenberg                                                       TABE 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tryblionella angustata Wm Smith                                                  TANG 0 4 0 0 0 0 0 0 
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing                                        TFLO 3 3 7 5 4 1 2 4 
Tabellaria quadriseptata Knudson                                                 TQUA 0 3 0 2 2 0 0 0 
Ulnaria delicatissima (W.Smith) Aboal & Silva                                    UDEL 0 0 0 14 2 0 0 0 
Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère                                                 UULN 0 2 0 0 0 0 0 0 
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kyseisen järven osassa. 
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(%) Yleisyys (%) 
Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen                                            AAMB 0,59 38 0,12 30 0,02 8 0,02 5 0,11 17 
Adlafia bryophila (Petersen) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                    ABRY 0,00 0 0,28 37 0,34 42 0,45 50 0,32 38 
Achnanthes carissima Lange-Bertalot                                              ACAR 1,83 88 0,05 4 0,00 0 0,00 0 0,19 10 
Achnanthes sp. (cf. levanderi/pusilla) ACH1 0,05 13 0,14 22 0,03 12 0,01 5 0,06 14 
ACHNANTHIDIUM F.T. Kützing                                                       ACHD 0,08 25 0,05 11 0,02 4 0,15 35 0,07 16 
Amphora copulata  (Kützing) Schoeman & Archibald                                    ACOP 0,03 13 0,01 4 0,00 0 0,01 5 0,01 4 
ADLAFIA Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                                         ADLF 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,01 5 0,01 2 
Adlafia suchlandtii (Hustedt) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                   ADLS 0,80 25 0,01 7 0,05 12 0,12 20 0,13 14 
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki group 2                           ADM2 15,87 100 28,10 100 25,95 100 28,13 100 26,27 100 
Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot                                        ADMS 0,15 38 0,01 7 0,00 0 0,00 0 0,02 6 
Asterionella formosa Hassall                                                     AFOR 0,33 63 0,38 89 0,17 35 0,17 35 0,26 56 
Amphora inariensis Krammer                                                       AINA 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Achnanthes ingratiformis Lange-Bertalot                                          AING 0,00 0 0,01 4 0,03 8 0,00 0 0,01 4 
Achnanthes impexiformis Lange-Bertalot                                           AIPF 0,80 75 0,04 11 0,01 4 0,05 15 0,10 16 
Amphipleura kriegeriana(Krasske)Hustedt                                          AKRI 0,05 13 0,42 56 0,49 46 0,98 80 0,55 54 
Amphora indistincta Levkov                                                       AMID 0,00 0 0,04 11 0,03 8 0,01 5 0,03 7 
AMPHORA  C.G. Ehrenberg ex F.T. Kützing                                        AMPH 0,03 13 0,01 4 0,04 12 0,02 5 0,02 7 
Aneumastus apiculatus (Oestrup) Lange-Bertalot                                   ANAP 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Amphora neglecta Stoermer et Yang f.densestriata Foged                           ANDE 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Achnanthes nodosa A.Cleve                                                        ANOD 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,01 5 0,01 2 
Amphora pediculus (Kützing) Grunow                                               APED 0,00 0 0,16 19 0,05 12 0,00 0 0,07 10 
Amphipleura pellucida Kützing                                                 APEL 0,00 0 0,06 15 0,08 15 0,08 20 0,07 15 
Aulacoseira alpigena(Grunow) Krammer                                             AUAL 0,10 13 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Aulacoseira distans (Ehr.)Simonsen                                               AUDI 0,08 25 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen                                            AUGR 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Aulacoseira italica (Ehrenb.)Simonsen                                            AUIT 0,18 38 0,04 11 0,00 0 0,00 0 0,03 7 
AULACOSEIRA  G.H.K. Thwaites                                                     AULA 0,31 88 0,08 30 0,04 15 0,08 35 0,09 32 
Aulacoseira subarctica (O.Muller) Haworth                                        AUSU 3,65 88 0,23 44 0,22 58 0,08 20 0,51 47 
Brachysira brebissonii Ross in Hartley ssp. brebissonii                          BBRE 0,00 0 0,00 0 0,05 4 0,00 0 0,01 1 
Brachysira calcicola Lange-Bertalot ssp. calcicola                               BCAL 0,03 13 0,00 0 0,02 4 0,02 5 0,01 4 
Brachysira garrensis (Lange-Bertalot & Krammer) Lange-Bertalot                   BGAR 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Brachysira neoexilis Lange-Bertalot                                              BNEO 0,59 63 1,06 70 0,98 65 1,78 85 1,18 72 
Brachysira procera Lange-Bertalot & Moser                                        BPRO 0,00 0 0,04 11 0,04 15 0,06 10 0,04 11 
BRACHYSIRA  F.T. Kützing                                                       BRAC 0,10 25 0,04 7 0,00 0 0,06 10 0,04 7 
Brachysira zellensis (Grunow) Round & Mann                                       BZEL 0,00 0 0,01 4 0,15 23 0,04 10 0,06 11 
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 Cymbopleura anglica (Lagerstedt) Krammer                                         CAGL 0,00 0 0,00 0 0,02 8 0,00 0 0,01 2 
CALONEIS Cleve                                                                   CALO 0,05 13 0,12 26 0,04 8 0,06 10 0,07 15 
Caloneis tenuis (Gregory) Krammer                                                CATE 0,00 0 0,05 11 0,03 12 0,13 30 0,06 15 
CAVINULA  D.G. Mann & A.J. Stickle                                               CAVI 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Caloneis bacillum (Grunow) Cleve                                                 CBAC 0,00 0 0,01 7 0,03 15 0,03 10 0,02 10 
Cymbopleura frequens Krammer var. frequens                                       CBFQ 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Cymbopleura naviculiformis (Auerswald) Krammer var. naviculiformis               CBNA 0,05 13 0,01 4 0,02 4 0,00 0 0,01 4 
Cymbopleura percuspidata Krammer                                                 CBPE 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
CYMBOPLEURA (Krammer) Krammer                                                    CBPL 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,00 2 
Cymbopleura subcuspidata (Krammer) Krammer                                       CBSU 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Cymbopleura angustata (W.Smith) Krammer var. angustata                           CBAG 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Cymbopleura subanglica Krammer                                                   CBSA 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann & Stickle in Round Craw-
  
CCOC 0,08 25 0,07 19 0,01 4 0,00 0 0,03 10 
Cyclotella comta (Ehrenberg) Kützing                                          CCOM 0,00 0 0,07 22 0,11 46 0,14 40 0,10 32 
Cymbella cymbiformis Agardh                                                      CCYM 0,10 25 0,12 26 0,09 23 0,15 35 0,12 27 
Cymbella dorsenotata Østrup                                                      CDNO 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Cymbella diversistigmata Krammer                                                 CDVG 0,00 0 0,00 0 0,05 15 0,00 0 0,01 5 
Cymatopleura elliptica (Brebisson)W.Smith var.elliptica                          CELL 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Cymbopleura elliptica Krammer                                                    CELP 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Cymbella excisiformis Krammer var.excisiformis                                   CEXF 0,00 0 0,06 4 0,31 38 0,12 20 0,15 19 
Chamaepinnularia sp. 1 CHA1 0,85 88 0,02 7 0,02 8 0,01 5 0,09 15 
Cymbella hantzschiana Krammer var.hantzschiana Krammer                           CHAN 0,00 0 0,01 4 0,03 8 0,00 0 0,01 4 
Cymbella hustedtii Krasske var. crassipunctata Lange-Bertalot & Krammer          CHCS 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Cymbella helvetica Kützing                                                     CHEL 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,00 2 
Chamaepinnularia hassiaca (Krasske) Cantonati & Lange-Bertalot                   CHHA 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & 
 
CHME 0,05 13 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,01 2 
Cymbella hustedtii Krasske var.hustedtii                                         CHUS 0,00 0 0,00 0 0,06 12 0,04 10 0,03 6 
Cymbella incurvata Krammer                                                       CICU 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Cyclotella iris Brun & Heribaud                                                  CIRI 0,00 0 0,01 4 0,05 23 0,00 0 0,02 9 
Cavinula intractata (Hust.) Lange-Bertalot                                       CITT 0,00 0 0,03 11 0,02 8 0,01 5 0,02 7 
Cavinula jaernefeltii (Hustedt) Mann & Stickle in Round Crawford & Mann          CJAR 0,26 38 0,96 78 0,71 54 0,33 55 0,65 60 
Cymbella lanceolata (Agardh ?)Agardh var.lanceolata                              CLAN 0,00 0 0,01 4 0,08 12 0,00 0 0,03 5 
Cymbella lange-bertalotii Krammer                                                CLBE 0,00 0 0,25 41 0,38 54 0,36 65 0,30 47 
Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski                          CLCT 0,00 0 0,11 26 0,14 23 0,05 15 0,09 20 
Caloneis minuscula Van de Vijver, Ector & Jarlman                                CMIS 0,00 0 0,04 11 0,02 8 0,00 0 0,02 6 
Cymbella neocistula Krammer var.neocistula Krammer                               CNCI 0,00 0 0,03 11 0,02 8 0,00 0 0,01 6 
Cymbella neoleptoceros Krammer var. neoleptoceros                                CNLP 0,00 0 0,14 22 0,01 4 0,04 10 0,06 11 
Cocconeis neothumensis Krammer                                                   CNTH 0,00 0 0,07 19 0,10 27 0,02 10 0,06 17 
Cymbella obtusiformis Krammer                                                    COBF 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Cyclotella ocellata Pantocsek                                                    COCE 0,00 0 0,08 30 0,21 46 0,05 20 0,11 30 
COCCONEIS  C.G. Ehrenberg                                                        COCO 0,00 0 0,03 15 0,00 0 0,00 0 0,01 5 
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 Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula                                   CPLA 0,08 13 0,22 52 0,20 50 0,05 5 0,15 36 
Cymbella proxima Reimer in Patrick & Reimer var. proxima                         CPRX 0,05 13 0,03 11 0,02 4 0,00 0 0,02 6 
Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt) Mann & Stickle in Rounnd Crawford & 
    
CPSE 0,41 75 0,17 37 0,14 38 0,11 25 0,17 38 
Cymbella parviformis Krammer                                                     CPVF 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,00 0 0,01 2 
Cyclotella rossii Håkansson                                                   CROS 0,00 0 0,09 19 0,00 0 0,05 25 0,04 12 
Cymbella subhelvetica Krammer                                                    CSBH 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Cymbella subcistula Krammer                                                      CSCI 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,02 5 0,01 4 
Cymbella stigmaphora Østrup                                                      CSGP 0,00 0 0,00 0 0,03 12 0,00 0 0,01 4 
Cymbella subleptoceros Krammer                                                   CSLP 0,00 0 0,11 19 0,08 15 0,06 15 0,08 15 
Cymbella simonsenii Krammer                                                      CSMO 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Cyclotella tripartita Hakansson                                                  CTRI 0,00 0 0,03 11 0,01 4 0,00 0 0,01 5 
Cymbella tumida (Brebisson)Van Heurck                                            CTUM 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Cavinula mollicula (Hust.) Lange-Bertalot                                        CVMO 0,03 13 0,06 22 0,07 19 0,12 20 0,07 20 
Cymbella vulgata Krammer var.vulgata Krammer                                     CVUL 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,05 15 0,01 5 
CYCLOTELLA  F.T. Kützing ex A de Brébisson                                      CYCL 0,05 13 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
CYMBELLA  C.Agardh                                                               CYMB 0,00 0 0,20 30 0,11 23 0,13 35 0,14 26 
Diploneis elliptica Kützing Cleve                                              DELL 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Diploneis finnica (Ehreberg) Cleve                                               DFIN 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
DIATOMA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                              DIAT 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
DIPLONEIS  C.G. Ehrenberg ex P.T. Cleve                                          DIPL 0,00 0 0,00 0 0,02 8 0,00 0 0,00 2 
DISCOSTELLA Houk et Klee                                                         DISC 0,00 0 0,03 4 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
Diatoma tenue Agardh                                                             DITE 0,00 0 0,03 4 0,03 8 0,08 20 0,04 9 
Diploneis krammeri Lange-Bertalot & Reichardt                                    DKRA 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,02 10 0,01 4 
Diploneis marginestriata Hustedt                                                 DMAR 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Diploneis oculata (Brebisson in Desm.) Cleve                               DOCU 0,00 0 0,02 7 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Diploneis parma Cleve                                                            DPAR 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk et Klee                              DPST 0,08 25 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,01 4 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) Houk & Klee                              DSTE 0,05 25 0,06 26 0,02 8 0,04 20 0,04 19 
Discostella stelligera (Cleve et Grun.) V.Heurck var.tenuis (Hustedt) Houk et 
 
DSTT 0,00 0 0,32 63 0,12 31 0,00 0 0,15 31 
Denticula tenuis Kützing                                                      DTEN 0,00 0 0,10 19 0,21 27 0,28 40 0,17 25 
Epithemia adnata (Kützing) Brébisson                                             EADN 0,23 50 0,85 74 1,02 77 0,67 70 0,80 72 
Encyonema auerswaldii Rabenhorst                                                 EAUE 0,00 0 0,02 7 0,03 8 0,04 10 0,03 7 
Encyonopsis behrei (Foged) Krammer & Metzeltin                                   EBEH 0,00 0 0,11 19 0,02 8 0,00 0 0,04 9 
Eunotia bilunaris (Ehr.) Mills var. bilunaris                                    EBIL 0,10 25 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Eunotia boreotenuis Nörpel-Schempp&Lange-Bertalot                                EBOR 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Encyonema brevicapitatum Krammer morphotype 2                                    EBV2 0,00 0 0,09 11 0,02 4 0,02 5 0,04 6 
Encyonema brevicapitatum Krammer                                                 EBVC 0,05 13 0,01 7 0,02 4 0,02 5 0,02 6 
Encyonema caespitosum Kützing var.caespitosum                                    ECAE 0,00 0 0,19 44 0,14 27 0,10 25 0,14 30 
Encyonopsis alpina Krammer & Lange-Bertalot                                      ECAL 0,00 0 0,48 26 0,49 38 0,25 35 0,38 30 
Encyonema caespitosum Kützing var.comensis Krammer                               ECCO 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
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Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer                                         ECES 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,18 30 0,05 10 
Encyonopsis falaisensis (Grunow) Krammer                                         ECFA 0,00 0 0,00 0 0,03 8 0,00 0 0,01 2 
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) Krammer var. geitleri Krammer                   ECGE 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Eolimna chistiakovae Kulikovskiy & Lange-Bertalot                                ECHK 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Encyonopsis krammeri Reichardt                                                   ECKR 0,00 0 0,33 26 0,06 15 0,89 45 0,36 25 
Encyonopsis perborealis Krammer                                                  ECPB 0,00 0 2,29 63 6,37 77 6,48 85 4,45 67 
Encyonopsis minuta Krammer & Reichardt                                           ECPM 0,00 0 1,88 85 3,80 85 2,79 80 2,55 75 
Encyonopsis vandamii Krammer & Lange-Bertalot                                    ECVD 0,00 0 0,03 7 0,05 12 0,02 5 0,03 7 
Encyonopsis delicatissima (Hustedt) Krammer                                      EDEL 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,02 5 0,01 2 
Encyonopsis descripta (Hustedt) Krammer                                          EDES 0,00 0 0,13 26 0,17 46 0,30 45 0,17 35 
Eunotia dorofeyukae Lange-Bertalot & Kulikovskiy                                 EDOR 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Encyonema elginense (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann                 EELG 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,04 10 0,02 5 
Eunotia elena Lange-Bertalot                                                     EELN 0,00 0 0,00 0 0,02 8 0,00 0 0,01 2 
Eunotia exsecta (Cl.-Euler) Nörpel-Schempp & Lange-Bertalot                      EEXS 0,10 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
Eunotia faba (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck                                    EFAB 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Epithemia frickei Krammer                                                        EFRI 0,00 0 0,08 19 0,09 19 0,00 0 0,06 12 
Encyonema gaeumannii (Meister) Krammer                                           EGAE 0,00 0 0,02 7 0,02 8 0,02 5 0,02 6 
Encyonema geisslerae Krammer                                                     EGEI 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Encyonopsis horticola Van de Vijver, Lange-Bertalot & Compère                    EHOR 0,00 0 0,03 4 0,08 12 0,00 0 0,04 5 
Eunotia incisadistans Lange-Bertalot & E. Sienkiewicz                            EICD 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Eunotia implicata Nörpel-Schempp Alles & Lange-Bertalot in Alles & al.           EIMP 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Eunotia juettnerae Lange-Bertalot                                                EJUE 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Eunotia minor (Kützing) Grunow in Van Heurck                                     EMIN 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer                                        ENCM 0,00 0 0,00 0 0,06 4 0,07 10 0,04 4 
ENCYONOPSIS Krammer                                                              ENCP 0,18 25 3,22 67 5,56 100 8,52 100 5,04 81 
ENCYONEMA F.T. Kützing                                                        ENCY 0,03 13 0,18 30 0,13 38 0,30 50 0,18 36 
Encyonema lange-bertalotii Krammer morphotype 1                                  ENLB 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Encyonema minutiforme Krammer                                                    ENMF 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann in Round Crawford & 
            
ENMI 0,00 0 0,20 37 0,17 35 0,32 30 0,20 31 
Encyonema neogracile Krammer                                                     ENNG 0,98 100 0,44 52 0,30 54 0,33 75 0,42 63 
Encyonema neogracile Krammer var. tenuipunctata Krammer                          ENNT 0,00 0 0,03 7 0,02 8 0,02 5 0,02 6 
Encyonema reichardtii (Krammer) D.G. Mann in Round Crawford & Mann               ENRE 0,00 0 0,24 33 0,47 35 0,01 5 0,23 23 
Encyonema simile Krammer                                                         ENSI 0,00 0 0,03 7 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow in Schmidt & al.                           ENVE 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Encyonema obscuriforme Krammer                                                   EOBF 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Encyonema obscurum (Krasske) D.G. Mann var. obscurum in Round 
      
EOBS 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Eolimna sp. (cf. minima, mutta pistemäiset striat, pyöreä keskialue toisella 
 
EOL1 0,00 0 0,12 11 0,03 4 0,00 0 0,05 5 
EOLIMNA Lange-Bertalot & Schiller                                                EOLI 0,39 38 0,02 4 0,01 4 0,02 5 0,05 7 
Eolimna minima(Grunow) Lange-Bertalot                                            EOMI 1,26 88 0,67 67 0,74 54 0,15 35 0,61 57 
EPITHEMIA  F.T. Kützing                                                      EPIT 0,00 0 0,07 15 0,03 8 0,17 30 0,08 15 
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Eunotia papilioforma Furey, Johansen et Lowe                                     EPPF 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Eolimna subminuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin                  ESBM 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann                                ESLE 0,05 25 0,15 41 0,11 35 0,11 30 0,12 35 
Epithemia smithii Carruthers in Gray                                             ESMI 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,00 0 0,01 2 
Epithemia sorex Kützing                                                       ESOR 0,00 0 1,25 78 1,33 85 0,95 85 1,08 74 
Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt                                        ESUM 0,05 13 2,89 100 5,58 96 5,58 100 4,17 90 
Eolimna tantula (Hustedt) Lange-Bertalot                                         ETAN 0,00 0 0,04 4 0,17 15 0,04 5 0,07 7 
Encyonopsis thumensis Krammer                                                    ETHU 0,00 0 0,03 4 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
Epithemia turgida (Ehr.) Kützing var.turgida                                     ETUR 0,00 0 0,08 15 0,02 4 0,00 0 0,03 6 
Eucocconeis alpestris(Brun) Lange-Bertalot                                       EUAL 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,00 0 0,01 2 
EUCOCCONEIS  P.T. Cleve                                                          EUCO 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot                                      EULA 0,00 0 0,10 33 0,08 23 0,08 30 0,08 26 
EUNOTIA  C.G. Ehrenberg                                                          EUNO 0,33 38 0,04 11 0,01 4 0,04 10 0,06 11 
Encyonema vulgare Krammer var. vulgare                                           EVUL 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,04 10 0,01 4 
FALLACIA  A.J. Stickle & D.G. Mann                                               FALL 0,00 0 0,00 0 0,05 8 0,00 0 0,01 2 
Fragilaria alpestris Krasske ex Hustedt                                          FALP 0,00 0 0,13 11 0,02 4 0,00 0 0,05 5 
Fragilaria amphicephaloides Lange-Bertalot in Hofmann & al.                      FAPO 0,00 0 0,00 0 0,02 8 0,07 5 0,02 4 
Fragilaria austriaca (Grunow) Lange-Bertalot                                     FAUT 0,10 25 0,21 33 0,19 31 0,00 0 0,14 23 
Fragilaria capucina group 1 FCG1 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,03 10 0,02 5 
Fragilaria capucina group 2 FCG2 0,03 13 0,16 26 0,00 0 0,08 25 0,07 16 
Fragilaria capucina group 3 FCG3 0,00 0 0,07 15 0,00 0 0,02 5 0,03 6 
Frustulia crassinervia (Breb.) Lange-Bertalot et Krammer                         FCRS 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 2 
Fragilaria capucina senso lato FCS1 0,54 63 0,50 52 0,26 31 0,24 35 0,36 42 
Fragilaria dilatata (Brébisson) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot       FDIL 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Fragilaria famelica Kützing Lange-Bertalot var. famelica                       FFAM 0,05 13 0,05 19 0,03 8 0,06 10 0,05 12 
Fragilariforma constricta (Ehrenberg) Williams & Round                           FFCO 0,10 25 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Fragilariforma nitzschioides (Grunow) Lange-Bertalot in Hofmann Werum & 
 
FFNI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Fragilaria gracilis Østrup                                                       FGRA 1,00 100 1,03 67 0,49 58 0,85 95 0,81 74 
Fallacia lenzi(Hustedt) Lange-Bertalot                                           FLEN 0,00 0 0,00 0 0,03 4 0,00 0 0,01 1 
Fragilaria mesolepta Rabenhorst                                                  FMES 1,00 13 0,35 33 0,13 15 0,22 35 0,31 26 
Fragilaria nanana Lange-Bertalot                                                 FNAN 0,57 63 1,48 89 1,30 85 0,98 85 1,21 84 
Fragilaria nanoides Lange-Bertalot                                               FNNO 0,00 0 0,07 19 0,03 8 0,22 25 0,09 15 
Fragilaria neoproducta Lange-Bertalot                                            FNOP 0,00 0 0,01 7 0,03 4 0,00 0 0,01 4 
Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bertalot                                     FPEM 0,00 0 0,01 4 0,08 8 0,00 0 0,03 4 
Fragilaria pararumpens Lange-Bertalot, Hofmann & Werum in Hofmann & al.          FPRU 0,05 13 0,00 0 0,02 4 0,02 5 0,01 4 
Fragilaria sp. 1 (cf. perminuta/tenera/gracilis, hieman nuppimaisuutta päissä) FRA1 0,49 25 0,46 52 0,30 23 0,40 40 0,40 37 
Fragilaria radians (Kützing.) Williams & Round                                      FRAD 0,00 0 0,07 19 0,02 4 0,00 0 0,03 7 
FRAGILARIA  H.C. Lyngbye                                                         FRAG 0,51 63 0,39 52 0,84 42 0,77 60 0,64 52 
Fragilaria recapitellata Lange-Bertalot & Metzeltin                              FRCP 0,18 25 0,05 7 0,11 15 0,02 5 0,07 11 
Fragilaria rumpens (Kützing) G.W.F.Carlson                                         FRUM 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,01 5 0,00 2 
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Frustulia saxonica Rabenhorst                                                    FSAX 0,18 50 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,02 6 
Fallacia subhamulata (Grunow in V. Heurck) D.G. Mann                             FSBH 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Fragilaria tenera (W.Smith) Lange-Bertalot                                       FTEN 0,95 88 1,26 89 1,38 81 2,42 90 1,57 86 
Fragilaria tenuistriata Oestrup                                                  FTNS 0,00 0 0,04 11 0,00 0 0,00 0 0,01 4 
Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen                                         FVAU 0,00 0 0,06 15 0,02 4 0,05 15 0,04 10 
Geissleria acceptata (Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                          GACC 0,10 38 0,24 44 0,30 42 0,10 25 0,21 38 
Gomphonema acuminatum Ehrenberg var.acuminatum                                   GACU 0,15 25 0,18 37 0,06 19 0,11 30 0,12 28 
Gomphonema angusticephalum Reichardt & Lange-Bertalot                            GAGC 0,03 13 0,07 15 0,03 8 0,08 20 0,06 14 
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst                                       GANG 0,31 25 0,01 4 0,09 12 0,00 0 0,06 7 
Gomphonema angustum Agardh                                                       GANT 0,00 0 0,03 7 0,05 8 0,07 15 0,04 9 
Gomphonema augur Ehrenberg                                                       GAUG 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Gomphonema auritum A.Braun ex Kützing                                           GAUR 0,64 50 0,10 30 0,18 38 0,19 25 0,20 33 
Gomphonema brebissonii Kützing                                                   GBRE 0,21 38 0,09 11 0,05 12 0,07 20 0,08 16 
Gomphoneis calcifuga (Lange-Bertalot & Reichardt)Tuji                            GCFU 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Gomphonema clavatum Ehr.                                                         GCLA 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Gomphonema coronatum Ehrenberg                                                   GCOR 0,15 25 0,04 11 0,00 0 0,10 25 0,06 12 
Geissleria cummerowi (L.Kalbe) Lange-Bertalot                                    GCUW 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
Gomphonema clavatulum Reichardt                                                  GCVT 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,02 5 0,01 4 
Geissleria decussis(Ostrup) Lange-Bertalot & Metzeltin                           GDEC 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,01 2 
GEISSLERIA Lange-Bertalot & Metzeltin                                            GEIS 0,00 0 0,01 7 0,01 4 0,01 5 0,01 5 
Gomphonema elegantissimum Reichardt & Lange-Bertalot in Hofmann & al.            GELG 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Gomphonema exilissimum(Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt                         GEXL 0,31 25 0,35 48 0,08 27 0,22 35 0,22 36 
Gomphonema gracile Ehrenberg                                                     GGRA 0,05 13 0,06 15 0,01 4 0,09 20 0,05 12 
Gomphonema hebridense Gregory                                                    GHEB 0,03 13 0,05 15 0,14 31 0,04 10 0,07 19 
Geissleria kriegeri (Krasske) Lange-Bertalot                                     GKRI 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,00 2 
Gomphonema minutum(Ag.)Agardh f. minutum                                         GMIN 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Gomphonema minusculum Krasske                                                    GMIS 0,00 0 0,01 4 0,08 12 0,12 35 0,06 14 
Gomphonema occultum Reichardt & Lange-Bertalot                                   GOCU 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,04 5 0,01 1 
Gomphonema olivaceoides Hustedt                                                  GOLD 0,00 0 0,01 4 0,02 8 0,00 0 0,01 4 
Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brébisson var. olivaceum                        GOLI 0,00 0 0,04 7 0,11 23 0,00 0 0,05 10 
GOMPHONEMA  C.G. Ehrenberg                                                       GOMP 2,19 100 1,34 85 1,91 92 1,21 100 1,57 93 
GOMPHOSPHENIA Lange-Bertalot                                                     GOPP 0,10 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
Geissleria paludosa (Hustedt) Lange-Bertalot & Metzeltin                         GPAL 0,00 0 0,00 0 0,04 12 0,00 0 0,01 4 
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum f. parvulum                  GPAR 0,21 38 0,07 7 0,04 8 0,02 5 0,06 10 
Gomphonema pseudopusillum Reichardt                                              GPDP 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,04 10 0,02 5 
Gomphonema procerum Reichardt & Lange-Bertalot                                   GPRC 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Gomphonema pumilum var. rigidum Reichardt & Lange-Bertalot                       GPRI 0,00 0 0,03 7 0,00 0 0,02 10 0,01 5 
Gomphonema pseudoaugur Lange-Bertalot                                            GPSA 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Gomphosphenia stoermeri Kociolek & Thomas in Thomas et al.                       GPSM 2,55 88 0,05 4 0,03 8 0,00 0 0,27 12 
Gomphonema pseudotenellum Lange-Bertalot                                         GPTE 0,03 13 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 2 
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Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot                           GPUM 0,00 0 0,00 0 0,03 8 0,00 0 0,01 2 
Gomphonema subclavatum Grunow                                                    GSCL 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot&Metzeltin                            GSML 0,00 0 0,10 30 0,04 8 0,04 10 0,06 15 
Gomphonema subtile Ehr.                                                          GSUB 0,00 0 0,04 15 0,15 31 0,11 25 0,09 21 
Geissleria thingvallae(Ost.)Metzeltin & Lange-Bertalot                           GTHI 0,00 0 0,01 7 0,00 0 0,00 0 0,00 2 
Gomphonema truncatum Ehr.                                                        GTRU 0,23 38 0,03 11 0,02 8 0,08 25 0,06 16 
Gomphonema vibrio Ehrenberg                                                      GVIB 0,00 0 0,05 7 0,11 19 0,04 5 0,06 10 
Gomphonema varioreduncum Jüttner, Ector, Reichardt, Van de Vijver & Cox          GVRD 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
HALAMPHORA (Cleve) Levkov                                                        HALA 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Hippodonta capitata (Ehr.)Lange-Bert.Metzeltin & Witkowski                       HCAP 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
HIPPODONTA Lange-Bertalot. Metzeltin & Witkowski                                 HIPO 0,00 0 0,04 15 0,00 0 0,00 0 0,01 5 
Halamphora oligotraphenta (Lange-Bertalot) Levkov                                HOLI 0,00 0 0,04 19 0,02 8 0,00 0 0,02 9 
Karayevia amoena (Hustedt) Bukhtiyarova                                          KAAM 0,00 0 0,04 11 0,00 0 0,00 0 0,01 4 
Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova                                    KALA 0,10 38 0,20 33 0,50 62 0,03 15 0,24 38 
KARAYEVIA Round & Bukhtiyarova                                                   KARA 0,03 13 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,01 2 
Karayevia suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova                                     KASU 3,75 100 0,77 93 0,53 69 0,33 70 0,86 80 
Karayevia nitidiformis (Lange-Bertalot) Bukhtiyarova                             KNIT 0,10 25 0,06 11 0,05 12 0,00 0 0,05 10 
Karayevia oblongella (Oestrup) M. Aboal                                          KOBG 0,05 13 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
KOBAYASIELLA Lange-Bertalot nv nom.                                              KOBL 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
LUTICOLA  D.G. Mann                                                              LUTI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Mayamaea atomus var. alcimonica (Reichardt) Reichardt                            MAAL 0,49 50 0,06 11 0,00 0 0,01 5 0,07 10 
Mayamaea agrestis(Hustedt) Lange-Bertalot                                        MAGR 0,13 25 0,03 7 0,00 0 0,00 0 0,02 5 
Mayamaea atomus var. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot                           MAPE 0,10 25 0,00 0 0,02 4 0,01 5 0,02 5 
Navicula angusta Grunow                                                          NAAN 0,05 13 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,01 2 
Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot                                            NACD 0,10 13 0,01 7 0,02 4 0,18 25 0,07 11 
Navicula antonii Lange-Bertalot                                                  NANT 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia alpinobacillum Lange-Bertalot                                          NAPB 0,00 0 0,00 0 0,02 8 0,01 5 0,01 4 
Navicula aquaedurae Lange-Bertalot                                               NAQR 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula arvensis Hustedt                                                        NARV 1,44 88 0,10 4 0,02 4 0,01 5 0,17 12 
Naviculadicta sp. 1 (cf. really small Naviculadicta elorantana) NAV1 0,69 50 0,05 4 0,00 0 0,07 10 0,10 9 
Navicula sp. (cf. small N. detenta, N. arvensis) NAV2 0,49 63 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,05 6 
Navicula sp. (todella pieni epämääräinen) NAV3 0,15 50 0,03 7 0,00 0 0,00 0 0,02 7 
NAVICULA  J.B.M. Bory de St. Vincent                                             NAVI 0,13 13 0,15 33 0,10 19 0,18 35 0,14 27 
Nitzschia bacillum Hustedt                                                       NBCL 0,00 0 0,26 33 0,09 23 0,03 15 0,12 22 
Navicula chiarae Lange-Bertalot & Genkal                                         NCHR 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Navicula capitatoradiata Germain                                                 NCPR 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Navicula cryptocephala Kützing                                                 NCRY 0,21 38 0,21 33 0,19 38 0,38 60 0,25 42 
Navicula constans Hustedt var.symmetrica Hustedt                                 NCSY 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula cryptotenella Lange-Bertalot                                            NCTE 0,00 0 0,23 48 0,14 27 0,30 60 0,20 40 
Navicula cryptotenelloides Lange-Bertalot                                        NCTO 0,00 0 0,32 33 0,08 8 0,00 0 0,13 14 
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Naviculadicta absoluta (Hustedt) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & Moser        NDAB 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,03 5 0,01 1 
Navicula decussis Oestrup                                                        NDEC 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia denticula Grunow in Cleve & Grunow                                     NDEN 0,00 0 0,11 19 0,14 15 0,10 25 0,11 17 
Navicula(dicta) difficillima Hustedt                                             NDIF 0,15 50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 
Nitzschia dealpina Lange-Bertalot & Hofmann                                      NDLP 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,06 15 0,02 5 
Nitzschia dissipata(Kützing)Grunow var.media (Hantzsch) Grunow in Van 
       
NDME 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Naviculadicta nana (Hust.) Lange-Bertalot                                        NDNA 0,05 25 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 
Navicula densilineolata (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                          NDSL 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Naviculadicta vitabunda (Hustedt) Lange-Bertalot in Lange-Bertalot & Moser       NDVI 0,05 13 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer in Krammer & Lange-Bertalot                NEAM 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Neidium dubium(Ehrenberg)Cleve                                                   NEDU 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Neidium hitchcockii (Ehr.) Cleve                                                 NEHI 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
NEIDIUM  E. Pfitzer                                                              NEID 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Naviculadicta elorantana Lange-Bertalot                                          NELO 0,46 50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,04 5 
Nitzschia fonticola Grunow in Cleve et Müller                                   NFON 0,00 0 0,03 7 0,08 23 0,06 15 0,05 14 
Navicula gerloffi Schimanski                                                     NGEF 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula gottlandica Grunow in Van Heurck                                        NGOT 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Nitzschia hantzschiana Rabenhorst                                                NHAN 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,02 5 0,01 2 
Nitzschia heufleriana Grunow                                                     NHEU 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,01 5 0,01 4 
Neidium affine(Ehrenberg)Pfitzer                                                 NEAF 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Neidium levanderi(Hust.) Lange-Bertalot & Metzeltin                              NELV 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Neidium productum (W.M.Smith)Cleve                                               NEPR 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula heimansioides Lange-Bertalot                                            NHMD 0,90 100 0,07 4 0,00 0 0,02 5 0,11 12 
Nitzschia archibaldii Lange-Bertalot                                             NIAR 0,05 13 0,01 4 0,00 0 0,01 5 0,01 4 
Nitzschia bryophila Hustedt                                                      NIBR 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Navicula indifferens Hustedt                                                     NIDF 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia bacilliformis Hustedt                                                  NIBF 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var. inconspicua (Grunow) Grunow              NIFI 0,03 13 1,02 74 0,86 54 0,70 55 0,79 57 
Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow var.frustulum                               NIFR 0,00 0 0,19 22 0,30 35 0,05 10 0,17 21 
Nitzschia fruticosa Hustedt                                                      NIFT 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula irmengardis Lange-Bertalot                                              NIGD 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot & Simonsen                                NIGF 0,05 13 0,10 26 0,02 4 0,00 0 0,04 11 
Nitzschia gracilis Hantzsch                                                      NIGR 0,05 13 0,05 15 0,01 4 0,08 10 0,04 10 
Nitzschia lacuum Lange-Bertalot                                                  NILA 0,00 0 0,13 30 0,05 12 0,27 35 0,13 22 
Nitzschia intermedia Hantzsch ex Cleve & Grunow                                  NINT 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,02 5 0,01 2 
Nitzschia perminuta (Grunow) M.Peragallo                                         NIPM 0,36 63 0,81 78 0,28 42 0,50 45 0,52 57 
Nitzschia pura Hustedt                                                           NIPR 0,00 0 0,02 7 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Nitzschia subtilis Grunow in Cleve et Grunow                                     NISU 0,00 0 0,00 0 0,03 8 0,00 0 0,01 2 
Nitzschia sp. 1 (cf. fonticola, mutta strioja ei näy) NIT1 0,00 0 0,00 0 0,04 4 0,12 25 0,04 7 
NITZSCHIA  A.H. Hassall                                                          NITZ 0,72 75 0,81 67 0,35 42 1,03 80 0,71 63 
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Nitzschia valdestriata Aleem & Hustedt                                           NIVA 0,00 0 0,01 7 0,02 12 0,05 20 0,02 11 
Navicula jaagii Meister                                                          NJAG 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Navicula jentzschii Grunow                                                       NJEN 0,00 0 0,03 11 0,02 8 0,00 0 0,01 6 
Navicula kuelbsii Lange-Bertalot                                                 NKUE 0,00 0 0,04 7 0,01 4 0,00 0 0,02 4 
Navicula leptostriata Jorgensen                                                  NLST 0,44 63 0,02 4 0,05 15 0,11 15 0,09 16 
Navicula leistikowii Lange-Bertalot                                              NLTK 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Navicula modica Hustedt                                                          NMOD 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
Navicula notha Wallace                                                           NNOT 0,13 38 0,09 19 0,05 8 0,06 10 0,07 15 
Navicula oligotraphenta Lange-Bertalot & Hofmann                                 NOLI 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula oppugnata Hustedt                                                       NOPU 0,00 0 0,01 4 0,02 8 0,03 5 0,02 5 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var.debilis(Kützing)Grunow in Cl. & Grun       NPAD 0,51 63 0,06 15 0,00 0 0,07 15 0,08 15 
Nitzschia palea (Kützing) W.Smith var. palea                                     NPAL 0,00 0 0,04 7 0,02 8 0,08 15 0,04 9 
Navicula phylleptosoma Lange-Bertalot                                            NPHP 0,00 0 0,03 7 0,14 8 0,04 10 0,06 7 
Navicula porifera Hustedt var.opportuna (Hustedt) Lange-Bertalot                 NPOP 0,00 0 0,04 15 0,11 27 0,00 0 0,05 14 
Navicula porifera Hustedt                                                        NPOR 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula pseudolanceolata Lange-Bertalot                                         NPSL 0,05 25 0,06 15 0,03 12 0,01 5 0,04 12 
Navicula pusio Cleve                                                             NPSO 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,02 5 0,01 2 
Navicula pseudoventralis Hustedt in Schmidt & al.                                NPVE 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula radiosa Kützing                                                   NRAD 0,77 100 0,20 52 0,31 65 0,36 70 0,33 65 
Naviculadicta raederae(raederiae) Lange-Bertalot                                 NRAE 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia rectirobusta Lange-Bertalot                                            NRBU 0,00 0 0,02 7 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Nitzschia recta Hantzsch in Rabenhorst                                           NREC 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Navicula radiosafallax Lange-Bertalot                                            NRFA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Navicula rhynchocephala Kützing                                              NRHY 0,00 0 0,03 7 0,02 4 0,00 0 0,01 4 
Navicula rotunda Hustedt                                                         NRTD 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,03 5 0,01 1 
Nitzschia sublinearis Hustedt                                                    NSBL 0,00 0 0,02 7 0,02 4 0,00 0 0,01 4 
Navicula subalpina Reichardt                                                     NSBN 0,00 0 1,08 81 0,80 88 0,93 85 0,85 77 
Navicula subrotundata Hustedt                                                    NSBR 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Naviculadicta schmassmannii (Hustedt) Werum & Lange-Bertalot                     NSMM 1,26 88 0,04 7 0,04 12 0,00 0 0,15 15 
Navicula submuralis Hustedt                                                      NSMU 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia solgensis Cleve-Euler                                                  NSOL 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula stankovici Hustedt                                                      NSTK 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Nitzschia subacicularis Hustedt in A.Schmidt et al.                              NSUA 0,15 25 0,08 22 0,08 23 0,10 20 0,09 22 
Navicula ultratenelloides Lange-Bertalot                                         NULT 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Navicula trivialis Lange-Bertalot var. trivialis                                 NTRV 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Navicula utermoehlii Hustedt                                                     NUTE 0,08 38 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,01 5 
Navicula viridulacalcis var. viridulacalcis Lange-Bertalot                       NVCC 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Naviculadicta litos (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot                            NVDI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Navicula vitiosa Schimanski                                                      NVIO 0,39 50 0,02 7 0,01 4 0,04 10 0,06 11 
Navicula vulpina Kützing                                                        NVUL 0,00 0 0,01 4 0,03 12 0,02 10 0,02 7 
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Nitzschia abbreviata Hustedt in Schmidt & al.                                    NZAB 0,00 0 0,05 7 0,00 0 0,02 10 0,02 5 
Nitzschia angustatula Lange-Bertalot                                             NZAG 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Nitzschia alpina Hustedt                                                         NZAL 0,00 0 0,94 70 0,87 65 1,05 75 0,86 63 
Nitzschia radicula Hustedt                                                       NZRA 0,00 0 0,04 11 0,01 4 0,01 5 0,02 6 
Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot                                            NZSU 0,00 0 0,00 0 0,03 8 0,00 0 0,01 2 
Placoneis anglica (Ralfs) E.J. Cox                                               PAGC 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Psammothidium altaicum (Poretzky) Bukhtiyarova in Bukhtiyarova & Round           PALT 0,03 13 0,07 15 0,02 4 0,04 10 0,04 10 
Psammothidium bioretii (Germain) Bukhtiyarova et Round                           PBIO 0,00 0 0,06 19 0,01 4 0,00 0 0,02 7 
Pseudostaurosira binodis (Ehrenberg) M.B. Edlund                                 PBND 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Psammothidium bristolicum Bukhtiyarova in Bukhtiyarova & Round                   PBRI 0,03 13 0,03 4 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Psammothidium chlidanos (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot                        PCHL 0,05 13 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,01 2 
Placoneis clementioides (Hustedt) Cox                                            PCLD 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Psammothidium daonense (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                           PDAO 0,00 0 0,20 44 0,30 50 0,06 15 0,18 35 
Psammothidium didymum (Hustedt ) Bukhtiyarova et Round                           PDID 6,40 100 1,37 81 0,89 69 1,15 75 1,64 78 
Peronia fibula (Breb.ex Kützing)Ross                                               PFIB 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Psammothidium grischunum (Wuthrich) Bukhtiyarova et Round                        PGRI 0,13 25 0,04 11 0,08 19 0,08 20 0,07 17 
Psammothidium helveticum (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                         PHEL 0,33 63 0,09 19 0,08 12 0,04 15 0,10 20 
PINNULARIA  C.G. Ehrenberg                                                       PINU 0,05 13 0,03 7 0,02 8 0,00 0 0,02 6 
Planothidium joursacense (Héribaud) Lange-Bertalot                               PJOU 0,00 0 0,04 7 0,05 8 0,00 0 0,03 5 
Pinnularia karelica Cleve                                                        PKAR 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,00 0 0,01 2 
Pinnularia krammeri Metzeltin                                                    PKRA 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Psammothidium  kryophilum (Petersen) Reichardt                                   PKRY 0,00 0 0,03 11 0,01 4 0,00 0 0,01 5 
Psammothidium kuelbsii (Lange-Bertalot in L.-B. & K.) Bukhtiyarova et Round      PKUE 0,03 13 0,03 11 0,02 8 0,00 0 0,02 7 
PLACONEIS  C. Mereschkowsky                                                      PLAC 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,03 15 0,01 5 
Planothidium frequentissimum(Lange-Bertalot)Lange-Bertalot                       PLFR 0,00 0 0,22 22 0,11 19 0,02 10 0,11 16 
Platessa hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot                                      PLHU 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
PLANOTHIDIUM Round & Bukhtiyarova                                                PLTD 0,03 13 0,01 7 0,02 4 0,00 0 0,01 5 
Psammothidium levanderi (Hustedt) Czarnecki in Czarnecki et Edlund               PLVD 2,75 75 2,88 89 2,29 88 1,05 75 2,21 84 
Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst                                            PMAJ 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Psammothidium marginulatum (Grun) Bukhtiyarova & Round                           PMRG 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Psammothidium curtissimum (Carter) Aboal                                         PMTC 0,31 25 0,12 22 0,02 8 0,21 35 0,13 21 
Pinnularia notabilis Krammer in Krammer & Lange-Bertalot var. notabilis          PNOT 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 5 0,00 1 
Pseudostaurosira pseudoconstruens (Marciniak) Williams & Round                   PPCO 0,57 38 3,65 81 2,40 85 1,04 65 2,29 74 
Pseudostaurosira parasitica (W.Smith) Morales                                    PPRS 0,00 0 0,03 7 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Pseudostaurosira parasitica var. subconstricta (Grunow) Morales                  PPSC 0,00 0 0,02 7 0,02 4 0,01 5 0,01 5 
Pseudostaurosira robusta (Fusey) Williams & Round                                PRBS 0,59 25 1,83 74 1,51 54 0,57 40 1,29 54 
Psammothidium rossii (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                             PROS 1,16 75 0,07 19 0,02 8 0,01 5 0,14 17 
Psammothidium sacculum (Carter) Bukhtiyarova et Round                            PSAC 0,00 0 0,04 19 0,08 23 0,11 15 0,07 17 
Psammothidium subatomoides (Hustedt) Bukhtiyarova et Round                       PSAT 3,39 100 0,76 52 0,89 65 0,27 45 0,92 59 
Pseudostaurosira brevistriata (Grun.in Van Heurck) Williams & Round              PSBR 2,60 100 2,43 89 2,15 92 2,02 85 2,25 90 
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Psammothidium scoticum (Flower & Jones) Bukhtiyarova et Round                    PSCT 0,03 13 0,03 7 0,00 0 0,02 5 0,02 5 
Pinnularia sinistra Krammer                                                      PSIN 0,05 13 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,01 2 
Pinnularia septentrionalis Krammer var. septentrionalis                          PSEP 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Psammothidium sp. 1 (cf. pieni abundans, jolla ei yleens?erotu striat) PSM1 0,00 0 0,19 33 0,24 27 0,05 15 0,15 23 
PSAMMOTHIDIUM Bukhtiyarova &  Round                                              PSMT 1,13 38 0,33 44 0,08 31 0,36 40 0,33 38 
PSEUDOSTAUROSIRA  (Grunow) D.M. Williams & F.E. Round                            PSST 0,15 13 0,04 7 0,00 0 0,00 0 0,03 4 
Planothidium calcar(Cleve) Round & Bukhtiyarova                                  PTCA 0,00 0 0,01 7 0,05 12 0,00 0 0,02 6 
Planothidium oestrupii(Cleve-Euler)Round & Bukhtiyarova                          PTOE 0,21 38 0,61 67 0,62 46 0,11 25 0,45 47 
Planothidium peragallii (Brun & Heribaud)Round & Bukhtiyarova                    PTPE 0,13 50 0,10 11 0,07 12 0,00 0 0,07 12 
PLATESSA Lange Bertalot                                                          PTSA 0,05 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Psammothidium ventrale (Krasske) Bukhtiyarova et Round                           PVEN 0,80 100 0,18 44 0,13 31 0,10 30 0,20 42 
Platessa ziegleri (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot                                PZIE 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot                               RABB 0,00 0 0,01 4 0,03 8 0,00 0 0,01 4 
Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova                                    RANA 0,23 63 0,04 15 0,02 4 0,02 10 0,05 15 
Rhopalodia gibba (Ehr.) O.Muller var.gibba                                       RGIB 0,00 0 0,03 4 0,00 0 0,00 0 0,01 1 
RHOPALODIA  O Müller                                                     RHOP 0,05 13 0,25 56 0,48 58 0,39 65 0,34 54 
Rossithidium petersenii (Hustedt) Round & Bukhtiyarova                           RPET 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,03 10 0,01 2 
Rossithidium pusillum (Grunow) F.E.Round & Bukhtiyarova                          RPUS 4,19 100 5,07 100 5,69 100 3,99 100 4,91 100 
Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer                                   RSIN 0,03 13 0,10 30 0,21 38 0,02 5 0,11 25 
Stephanodiscus alpinus Hustedt in Huber-Pestalozzi                               SALP 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Staurosira binodis Lange-Bertalot in Hofmann Werum & Lange-
              
SBND 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,02 5 0,01 2 
Stauroneis acidoclinatopsis Van de Vijver & Lange-Bertalot                       SATP 0,00 0 0,00 0 0,02 4 0,00 0 0,00 1 
Staurosira construens (Ehr.) var. binodis (Ehr.) Hamilton                        SCBI 0,00 0 0,15 19 0,01 4 0,00 0 0,05 7 
Stauroneis clandestina Lange-Bertalot & Van de Vijver                            SCLD 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Staurosira construens Ehrenberg                                                  SCON 0,05 13 0,15 33 0,02 8 0,14 20 0,10 20 
Staurosira construens Ehr. var. venter (Ehr.) Hamilton                           SCVE 3,55 88 0,64 48 0,19 31 0,13 25 0,64 41 
Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann                                         SEBA 0,00 0 0,04 7 0,00 0 0,04 15 0,02 6 
Sellaphora laevissima (Kützing) D.G. Mann                                        SELA 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
SELLAPHORA  C. Mereschkowsky                                                     SELL 0,00 0 0,02 7 0,00 0 0,11 25 0,04 9 
Stauroforma exiguiformis (Lange-Bertalot) Flower Jones et Round                  SEXG 1,57 75 0,01 4 0,01 4 0,20 10 0,20 12 
Stauroneis gracilis Ehrenberg                                                    SGRC 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Staurosirella leptostauron (Ehr.) Williams & Round                               SLEP 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Stephanodiscus lucens Hustedt                                                    SLUC 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Stephanodiscus medius Håkansson                                          SMED 0,00 0 0,04 15 0,05 23 0,04 20 0,04 17 
Sellaphora mutatoides Lange-Bertalot & Metzeltin                                 SMTO 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,00 2 
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams & Round                                    SPIN 5,35 100 4,20 93 1,92 81 2,72 90 3,21 89 
Sellaphora pseudopupula (Krasske) Lange-Bertalot                                 SPPU 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,01 2 
Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy                                        SPUP 0,05 25 0,04 15 0,03 8 0,01 5 0,03 11 
Sellaphora rectangularis(Greg.) Lange-Bertalot & Metzeltin                       SREC 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,04 15 0,01 5 
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Sellaphora seminulum (Grunow) D.G. Mann                                          SSEM 2,44 100 0,29 41 0,49 65 0,09 25 0,51 51 
Stauroneis sofia Van de Vijver & Lange-Bertalot                                  SSOF 0,03 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
Sellaphora stroemii (Hustedt) Kobayasi in Mayama Idei Osada & Na-
gumo             SSTM 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,03 10 0,01 4 
Stauroneis anceps Ehrenberg                                                      STAN 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
Stenopterobia delicatissima (Lewis) Van Heurck                                   STDE 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 0 0,00 1 
STENOPTEROBIA  A. de Brébisson ex H. Van Heurck                                  STEN 0,00 0 0,00 0 0,01 4 0,00 0 0,00 1 
STEPHANODISCUS  C.G. Ehrenberg                                                   STEP 0,00 0 0,00 0 0,02 8 0,01 5 0,01 4 
STAUROFORMA Flower. Jones & Round                                                STFO 0,00 0 0,08 4 0,00 0 0,00 0 0,03 1 
Staurosira martyi (Heribaud) Lange-Bertalot                                      SRMA 0,00 0 0,07 15 0,02 4 0,00 0 0.03 6 
Staurosirella lapponica (Grun.in Van Heurck) Williams & Round                    STLA 0,00 0 0,26 37 0,27 38 0,18 25 0,22 31 
STAUROSIRELLA  D.M. Williams & F.E. Round  emend Morales                         STRL 0,00 0 0,04 7 0,00 0 0,00 0 0,01 2 
Sellaphora verecundiae Lange-Bertalot                                            SVER 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,03 10 0,01 2 
TABELLARIA  C.G. Ehrenberg                                                       TABE 0,03 13 0,02 7 0,00 0 0,00 0 0,01 4 
STAUROSIRA  (C.G. Ehrenberg) D.M. Williams & F.E. Round                          STRS 0,00 0 0,01 4 0,02 4 0,00 0 0,01 2 
Tryblionella angustata Wm Smith                                                  TANG 0,10 13 0,15 33 0,40 62 0,34 45 0,28 43 
Tabellaria binalis (Ehr.) Grun. var.elliptica Flower                             TBEL 0,00 0 0,01 4 0,01 4 0,00 0 0,00 2 
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing                                        TFLO 0,75 100 0,74 78 0,90 96 1,35 95 0,95 90 
Tryblionella hungarica (Grunow) D.G. Mann                                        THUN 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 5 0,00 1 
Tabellaria quadriseptata Knudson                                                 TQUA 0,18 38 0,07 30 0,08 19 0,03 10 0,07 22 
Ulnaria acus (Kützing) Aboal                                                     UACU 0,00 0 0,30 41 0,51 42 1,33 85 0,60 48 
Ulnaria delicatissima var.angustissima (Grunow) Aboal & Silva                    UDEA 0,00 0 0,04 15 0,19 23 0,04 5 0,08 14 
Ulnaria delicatissima (W.Smith) Aboal & Silva                                    UDEL 0,41 25 0,26 26 0,16 19 0,24 10 0,24 20 
ULNARIA Compère                                                               ULNA 0,00 0 0,23 15 0,04 8 0,00 0 0,09 7 
Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère                                                 UULN 0,05 13 0,32 44 0,35 42 0,24 60 0,28 44 
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Liite 8. Vesiruton riskikartta. Riski vesiruton massakasvustojen yleistymisestä kasvaa suojaisuuden lisääntymisen myötä. Kartassa suojaisuutta kuvaa avoimuusarvo, joka on jaettu 3 metriä matalimmilta rannan osilta viiteen tasaväliseen luokkaan. Punainen väri 
kuvaa suojaisimpia rantoja eli rantoja, joilla vesiruton massakasvustojen esiintymisen todennäköisyys on suurin, ja tummanvihreä taas hyvin avoimia rantoja, joilla todennäköisyys on pienin. Posionjärvi ei kuulu riskialueeseen suuren humuspitoisuuden vuoksi. 
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Liite 9a. Vesikasvilajien runsaudet ja yleisyydet Ala- ja Yli-Kitkalla sekä Posionjärvellä. Runsausarvona on näytepaikkakohtaisten peittävyyksien summien keskiarvo niillä 
näytepaikoilla, joilla laji esiintyi. Yleisyys on lajin esiintyminen prosentteina (%) näytepaikoista osa-alueittain. 
 
 Ala-Kitka Yli-Kitkan pohjoisosa Yli-Kitkan eteläosa Posionjärvi 
Näytepaikkojen määrä/osa-alue 20 22 21 7 
Taksoni Runsaus Yleisyys Runsaus Yleisyys Runsaus Yleisyys Runsaus Yleisyys 
Bryophyta (vesisammalet) 0,0 0,0 0,5 4,5 2,0 4,8 0,0 0,0 
Calliergon megalophyllum 6,0 5,0 0,0 0,0 12,4 19,0 2,8 28,6 
Calliergonella cuspidata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 28,6 
Callitriche hermaphroditica 0,5 5,0 0,8 13,6 0,8 23,8 0,0 0,0 
Callitriche sp. 0,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chara globularis 0,5 5,0 0,0 0,0 0,5 19,0 0,0 0,0 
Chara virgata 0,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drepanocladus longifolius 0,5 10,0 0,0 0,0 1,0 4,8 12,0 28,6 
Drepanocladus sordidus 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 4,8 1,0 28,6 
Eleocharis acicularis 2,9 65,0 1,2 27,3 1,0 71,4 1,0 28,6 
Eleocharis palustris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 14,3 
Elodea canadensis 56,4 35,0 1,3 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Equisetum fluviatile 3,7 15,0 3,8 18,2 1,0 4,8 0,8 28,6 
Fontinalis antipyretica 3,3 10,0 5,0 4,5 3,5 4,8 0,8 28,6 
Isoetes echinospora 3,0 65,0 1,5 45,5 10,9 76,2 6,8 42,9 
Isoetes lacustris 9,4 55,0 9,5 68,2 48,5 76,2 26,2 42,9 
Isoetes sp. 0,5 25,0 0,6 18,2 0,5 4,8 0,0 0,0 
Juncus bulbosus 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Littorella uniflora 28,3 15,0 37,2 22,7 17,5 28,6 0,0 0,0 
Lobelia dortmanna 7,4 45,0 5,0 50,0 7,7 47,6 0,0 0,0 
Myriophyllum alterniflorum 4,0 45,0 42,1 59,1 61,4 90,5 2,3 42,9 
Nitella opaca vel flexilis 0,0 0,0 0,5 4,5 0,7 14,3 0,0 0,0 
Nuphar lutea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 14,3 
Potamogeton berchtoldii 0,5 5,0 0,5 4,5 5,6 19,0 0,0 0,0 
Potamogeton filiformis 1,0 5,0 0,0 0,0 1,0 9,5 0,0 0,0 
Potamogeton gramineus 6,6 45,0 10,8 13,6 8,9 47,6 0,0 0,0 
Potamogeton perfoliatus 3,0 30,0 9,5 9,1 18,1 33,3 0,0 0,0 
Ranunculus confervoides 0,0 0,0 0,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ranunculus peltatus 0,7 25,0 6,9 22,7 14,5 47,6 0,0 0,0 
Ranunculus reptans 5,4 40,0 2,0 50,0 7,1 85,7 2,5 42,9 
Ranunculus sp. 3,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Scorpidium scorpioides 15,3 10,0 150,0 4,5 18,4 38,1 12,5 28,6 
Sparganium gramineum 29,3 20,0 0,0 0,0 11,5 9,5 0,0 0,0 
Sparganium sp. 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subuluria aquatica 0,9 35,0 1,8 36,4 1,9 52,4 2,0 14,3 
Warnstorfia procera 0,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 14,3 
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Liite 9b. Vesikasvilajien runsaudet (peittävyyksien keskiarvot (%) niiltä näytealoilta, joilla laji esiintyi) Ala-Kitkan näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Taksoni 
                    
Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergon megalophyllum 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 
Chara globularis 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleocharis acicularis 4,333 0,5 2 0 0 0,5 0 0 1 0,833 0,5 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 3 0,667 
Eleocharis palustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0 29,17 3 8,5 5,1 8,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 1,7 
Equisetum fluviatile 0 0 0 0 2,5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 
Isoetes echinospora 2,5 0 1,25 0 2 1 0 0 0,833 2,75 0,75 0 1 1,625 0 0,5 0,5 1 0 0,5 
Isoetes lacustris 5 11,5 0 0 2 0 0 0,5 0 5 0,5 0 0 0 2,167 3,5 1,25 7,833 5 0 
Isoetes sp. 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 
Lobelia dortmanna 0 10 0 0 0 2 0 0 0 3,667 0,7 0 0 0 0 2,167 2 1,5 1,25 2 
Myriophyllum alterniflorum 1,167 2,333 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,833 0,833 7 0 4 0,5 0 
Nitella opaca vel flexilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 
Potamogeton filiformis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 1 0,5 0 0 0 0 0 3 4,333 0 3 0 0 0 3 25 0 0 10 0,5 
Potamogeton perfoliatus 1 0 3 2 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 1 0 0 
Ranunculus reptans 3,667 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,5 0,75 1 1 7 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0,5 0 
Sparganium gramineum 0 0 5 8,333 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium sp. 1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 
Warnstorfia procera 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 9c. Vesikasvilajien runsaudet (peittävyyksien keskiarvot (%) niiltä näytealoilta, joilla laji esiintyi Yli-Kitkan pohjoisosan näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 38 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 
Taksoni                       
Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 
Calliergon megalophyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara globularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleocharis acicularis 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 
Eleocharis palustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0,5 0 0 0 0,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equisetum fluviatile 2,75 0,5 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Isoetes echinospora 0,5 0 0 1 1 1,25 1,5 1,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 
Isoetes lacustris 0 0,5 2 4,667 1 2 0 25 1 0 0 8,5 1 4,5 1,25 0,5 2,75 16 0 0 0,667 0 
Isoetes sp. 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 10 7 0 8,667 18,4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lobelia dortmanna 0 0 0 0,75 1,25 0,75 0 0,5 7,25 0 3,5 3,667 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 0 0 0 
Myriophyllum alterniflorum 0 0 0,5 6 0,667 0,5 0 0 4,2 0 1 5,625 0 5 0 50,33 46,67 5,75 0 0 1,167 55 
Nitella opaca vel flexilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 0 0 0 0 0 0 10 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton perfoliatus 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 3 0 12,75 
Ranunculus reptans 0 0 0 0,5 0 1 0 1 1 0 0 0,5 0,5 1 0 2 0,5 5,25 0 0 0 0,5 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium gramineum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 0 0,5 0 0 0 0 1,5 1 1,4 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 
Warnstorfia procera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 9d. Vesikasvilajien runsaudet (peittävyyksien keskiarvot (%) niiltä näytealoilta, joilla laji esiintyi) Yli-Kitkan eteläosan näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 
Taksoni 
                     Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calliergon megalophyllum 0 0 2 5 0 0 0 20 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2 0,5 0,5 0 0 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara globularis 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleocharis acicularis 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,667 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 
Eleocharis palustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equisetum fluviatile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,75 0 0 0 
Isoetes echinospora 0 0 0,5 15 1 33,67 1,5 0 4 0 0,667 0,5 0,5 0 2 1,25 0,667 4 2,375 0,667 1,167 
Isoetes lacustris 7 7,75 10,2 18,5 95 15 0 0 13,4 21,17 0,667 0 0 1 1 30 1,25 8,5 0 12,5 18,33 
Isoetes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 5,667 0 0 3 0 7 16,67 0 0 10 0 
Lobelia dortmanna 0 0 15 0 0 40 2 0 4 0,5 0 0,5 0 0 1 2 2 0 0 0 1 
Myriophyllum alterniflorum 1,9 0,875 36,5 5,333 45,5 10,3 66,25 0,4 10,5 19 26 11,9 4,333 0,9 13,1 8,4 7,2 0 0 3,75 2,167 
Nitella opaca vel flexilis 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 20 1 0 0 0,5 
Potamogeton filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 0 0 0 0 0 0,5 2 0 0 0 2,75 2 18,5 1,25 6,833 0 0,5 3,667 0 2,75 0 
Potamogeton perfoliatus 0 0 0 0 0 0 0 28,75 0 0 2 2,75 0,5 0 1 0 0 0,5 2 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 7 0 0 6 40 0 0 0,5 50 15 0 0 3,333 0 7 1 0 0 1 
Ranunculus reptans 0 0 4,333 2 2,667 1,5 6 5 4,5 4,333 1,75 4 3 2 1 3 1,125 2 0 0,5 0,5 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 0 1,667 4,333 3 5 0 7 0 22,33 0 0 0 7,75 0 1,5 0 0 0 0 0 
Sparganium gramineum 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 
Sparganium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 0 0 0 0 0 0,5 1,5 0 0,5 2 0,5 1 0 0 0,75 0,5 0,5 1,667 1 0 0 
Warnstorfia procera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 9e.Vesikasvilajien runsaudet (peittävyyksien keskiarvot (%) niiltä näytealoilta, joilla laji esiintyi) Posionjärven näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 9 10 60 61 62 63 64 
Taksoni 
       Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergon megalophyllum 0 5 0,5 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0,75 0,5 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Chara globularis 0 0 0 0 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 4,7 0,5 0 0 0 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0,5 0 0 0 0,5 
Eleocharis acicularis 0,5 0 0,75 0 0 0 0 
Eleocharis palustris 1 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0 0 0 0 0 0 
Equisetum fluviatile 0 0 0,5 0,5 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 1 0 0,5 0 0 0 0 
Isoetes echinospora 1,167 2,667 3 0 0 0 0 
Isoetes lacustris 20,33 7,75 2 0 0 0 0 
Isoetes sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 0 0 0 
Lobelia dortmanna 0 0 0 0 0 0 0 
Myriophyllum alterniflorum 2 1 2 0 0 0 0 
Nitella opaca vel flexilis 0 0 0 0 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 14,67 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton filiformis 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton perfoliatus 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus reptans 0,833 3 2 0 0 0 0 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 7,333 1,5 0 0 0 0 
Sparganium gramineum 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 0 1 0 0 0 0 0 
Warnstorfia procera 0 0 0,5 0 0 0 0 
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Liite 9f. Vesikasvilajien yleisyydet (niiden näytealojen osuus (%), joilla laji esiintyi) Ala-Kitkan näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Taksoni 
                    Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergon megalophyllum 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 
Chara globularis 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 16,67 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleocharis acicularis 50 66,67 33,33 0 0 33,33 0 0 16,67 50 16,67 0 0 50 16,67 33,33 0 33,33 33,33 50 
Eleocharis palustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0 100 66,67 100 83,33 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 83,33 
Equisetum fluviatile 0 0 0 0 33,33 0 16,67 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 
Isoetes echinospora 66,67 0 33,33 0 33,33 33,33 0 0 50 33,33 33,33 0 16,67 66,67 0 16,67 33,33 16,67 0 33,33 
Isoetes lacustris 33,33 33,33 0 0 16,67 0 0 16,67 0 50 16,67 0 0 0 50 33,33 66,67 50 33,33 0 
Isoetes sp. 0 16,67 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 16,67 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 50 
Lobelia dortmanna 0 50 0 0 0 16,67 0 0 0 50 83,33 0 0 0 0 50 33,33 33,33 33,33 33,33 
Myriophyllum alterniflorum 50 50 0 0 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 0 50 50 16,67 0 50 16,67 0 
Nitella opaca vel flexilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 
Potamogeton filiformis 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 16,67 16,67 0 0 0 0 0 16,67 50 0 16,67 0 0 0 16,67 16,67 0 0 16,67 33,33 
Potamogeton perfoliatus 16,67 0 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 0 0 16,67 0 16,67 0 16,67 0 0 
Ranunculus reptans 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 16,67 0 
Sparganium gramineum 0 0 16,67 50 33,33 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium sp. 16,67 0 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 50 0 0 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 0 0 16,67 0 16,67 16,67 16,67 0 0 
Warnstorfia procera 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 9g. Vesikasvilajien yleisyydet (niiden näytealojen osuus (%), joilla laji esiintyi) Yli-Kitkan pohjoisosan näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 
Taksoni 
                      
Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 
Calliergon megalophyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara globularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleocharis acicularis 0 0 0 33,33 33,33 0 16,67 33,33 0 0 0 50 0 0 0 0 0 33,33 0 0 0 0 
Eleocharis palustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 16,67 0 0 0 16,67 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equisetum fluviatile 16,67 0 0 0 16,67 33,33 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Isoetes echinospora 0 0 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33 33,33 16,67 0 0 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 33,33 0 0 
Isoetes lacustris 16,67 16,67 50 16,67 16,67 0 0 16,67 33,33 0 0 66,67 33,33 66,67 33,33 16,67 33,33 33,33 0 0 50 0 
Isoetes sp. 16,67 0 0 16,67 0 0 0 16,67 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Littorella uniflora 0 0 0 33,33 66,67 0 0 50 83,33 0 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lobelia dortmanna 0 0 33,33 33,33 33,33 0 0 16,67 66,67 0 33,33 50 16,67 16,67 0 16,67 0 16,67 0 0 0 0 
Myriophyllum alterniflorum 0 16,67 33,33 50 16,67 0 0 0 83,33 0 16,67 66,67 0 16,67 0 50 50 66,67 0 0 50 50 
Nitella opaca vel flexilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 0 0 0 0 0 0 50 33,33 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton perfoliatus 0 0 0 0 0 0 50 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 16,67 0 0 0 0 0 16,67 0 0 33,33 0 33,33 
Ranunculus reptans 0 0 16,67 0 33,33 0 0 16,67 50 0 0 16,67 16,67 16,67 0 16,67 16,67 33,33 0 0 0 16,67 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium gramineum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 16,67 0 0 0 0 0 33,33 16,67 83,33 0 0 0 16,67 33,33 0 16,67 0 33,33 0 0 0 0 
Warnstorfia procera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 9h. Vesikasvilajien yleisyydet (niiden näytealojen osuus (%), joilla laji esiintyi) Yli-Kitkan eteläosan näytepaikoilla. 
Näytepaikka 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 
Taksoni 
                     
Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 
Calliergon megalophyllum 0 0 33,33 16,67 0 0 0 33,33 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 16,67 16,67 16,67 0 0 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chara globularis 0 0 16,67 0 0 16,67 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0 0 0 0 0 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eleocharis acicularis 0 16,67 50 0 16,67 50 0 0 50 33,33 33,33 33,33 0 16,67 50 16,67 0 33,33 16,67 16,67 50 
Eleocharis palustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Equisetum fluviatile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 0 0 0 
Isoetes echinospora 0 0 16,67 16,67 16,67 50 50 0 33,33 0 50 16,67 33,33 0 16,67 33,33 50 83,33 66,67 50 50 
Isoetes lacustris 50 66,67 83,33 100 33,33 16,67 0 0 83,33 100 50 0 0 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33 0 33,33 50 
Isoetes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 0 33,33 0 0 0 0 50 0 0 33,33 0 16,67 50 0 0 16,67 0 
Lobelia dortmanna 0 0 16,67 0 0 16,67 16,67 0 33,33 33,33 0 16,67 0 0 16,67 50 16,67 0 0 0 16,67 
Myriophyllum alterniflorum 83,33 66,67 83,33 50 66,67 83,33 66,67 16,67 33,33 50 83,33 83,33 50 83,33 83,33 83,33 83,33 0 0 66,67 100 
Nitella opaca vel flexilis 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 33,33 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 16,67 16,67 0 0 33,33 
Potamogeton filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 33,33 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 0 0 0 0 0 16,67 16,67 0 0 0 33,33 33,33 33,33 33,33 50 0 16,67 50 0 33,33 0 
Potamogeton perfoliatus 0 0 0 0 0 0 0 66,67 0 0 16,67 33,33 16,67 0 16,67 0 0 33,33 16,67 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 16,67 0 0 33,33 16,67 0 0 16,67 16,67 16,67 0 0 50 0 16,67 16,67 0 0 33,33 
Ranunculus reptans 0 0 50 16,67 50 50 83,33 16,67 66,67 50 33,33 33,33 16,67 33,33 16,67 33,33 66,67 33,33 0 16,67 16,67 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 0 50 50 33,33 16,67 0 33,33 0 50 0 0 0 66,67 0 66,67 0 0 0 0 0 
Sparganium gramineum 0 0 0 0 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 0 0 
Sparganium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 0 0 0 0 0 33,33 33,33 0 16,67 16,67 50 33,33 0 0 66,67 33,33 16,67 50 16,67 0 0 
Warnstorfia procera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 9i. Vesikasvilajien yleisyydet (niiden näytealojen osuus (%), joilla laji esiintyi) Posionjärven näytepaikoilla. 
 
Näytepaikka 9 10 60 61 62 63 64 
Taksoni 
       
Bryophyta (vesisammalet) 0 0 0 0 0 0 0 
Calliergon megalophyllum 0 5 0,5 0 0 0 0 
Calliergonella cuspidata 0 0,75 0,5 0 0 0 0 
Callitriche hermaphroditica 0 0 0 0 0 0 0 
Callitriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Chara globularis 0 0 0 0 0 0 0 
Chara virgata 0 0 0 0 0 0 0 
Drepanocladus longifolius 0 4,7 0,5 0 0 0 0 
Drepanocladus sordidus 0 0 0,5 0 0 0 0,5 
Eleocharis acicularis 0,5 0 0,75 0 0 0 0 
Eleocharis palustris 1 0 0 0 0 0 0 
Elodea canadensis 0 0 0 0 0 0 0 
Equisetum fluviatile 0 0 0,5 0,5 0 0 0 
Fontinalis antipyretica 1 0 0,5 0 0 0 0 
Isoetes echinospora 1,167 2,667 3 0 0 0 0 
Isoetes lacustris 20,33 7,75 2 0 0 0 0 
Isoetes sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Juncus bulbosus 0 0 0 0 0 0 0 
Littorella uniflora 0 0 0 0 0 0 0 
Lobelia dortmanna 0 0 0 0 0 0 0 
Myriophyllum alterniflorum 2 1 2 0 0 0 0 
Nitella opaca vel flexilis 0 0 0 0 0 0 0 
Nuphar lutea 0 0 0 14,67 0 0 0 
Potamogeton berchtoldii 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton filiformis 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton gramineus 0 0 0 0 0 0 0 
Potamogeton perfoliatus 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus confervoides 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus peltatus 0 0 0 0 0 0 0 
Ranunculus reptans 0,833 3 2 0 0 0 0 
Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Scorpidium scorpioides 0 7,333 1,5 0 0 0 0 
Sparganium gramineum 0 0 0 0 0 0 0 
Sparganium sp. 0 0 0 0 0 0 0 
Subuluria aquatica 0 1 0 0 0 0 0 
Warnstorfia procera 0 0 0,5 0 0 0 0 
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Liite 10a. Kitkajärven ja Posionjärven rantavyöhykkeestä syksyllä 2013 tavattujen pohjaeläinlajien yleisyys (esiintyminen % näytteenottopaikoista)  osa-alueittain. 
 
 YLEISYYS (% näytepaikoista) 
Laji Ala-Kitka Yli-Kitka pohjois-
osa 
Kesälahti Yli-Kitka eteläosa Posionjärvi Koko järvisysteemi 
NEMATODA (Sukkulamadot) 35 16 100 19 75 28 
NEMATOMORPHA (Jouhimadot) 0 4 0 0 0 1 
PLATYHELMINTHES (Laakamadot)       
TURBELLARIA (Värysmadot) 20 20 100 22 0 20 
ANNELIDA (Nivelmadot)       
OLIGOCHAETA (Harvasukasmadot)       
Enchytraeidae (Änkyrimadot) 60 28 0 74 63 54 
Naididae (Ketjukaismadot)       
Ripistes parasita 5 0 0 7 13 5 
Slavina appendiculata 40 12 0 15 13 20 
Stylaria lacustris 50 60 0 67 50 58 
Tubificidae (Torvimadot)       
Spirosperma ferox 75 72 0 89 100 80 
HIRUDINEA (Juotikkaat)       
Glossiphonia complanata 5 12 100 19 0 12 
Helobdella stagnalis 30 16 100 33 38 28 
Theromyzon tessulatum 0 0 0 4 0 1 
MOLLUSCA (Nilviäiset)       
BIVALVIA (Simpukat)       
Sphaeriidae (Piensimpukat)       
Pisidium spp. 85 64 100 100 100 85 
Sphaerium spp. 20 4 100 7 25 12 
GASTROPODA (Kotilot)       
Planorbidae (Kiekkokotilot)       
Anisus vortex 0 4 0 7 0 4 
Armiger crista 0 0 0 7 0 2 
Bathyomphalus contortus 5 8 0 19 0 10 
Gyraulus albus 35 40 100 78 63 54 
Gyraulus laevis 10 4 0 11 0 7 
Lymnaeidae (Limakotilot)       
Myxas glutinosa 45 60 100 56 25 52 
Radix balthica 0 4 0 0 0 1 
Radix peregra 25 44 0 22 25 30 
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Valvatidae (Liejukotilot)       












Valvata piscinalis 0 0 0 4 0 1 
Valvata pulchella 10 0 0 0 0 2 
ARTHROPODA (Niveljalkaiset)       
ARACHNIDA (Hämähäkkieläimet)       
ARANEAE (Hämähäkit)       
Argyroneta aquatica 5 0 0 0 0 1 
HYDRACARINA (Vesipunkit) 35 40 0 52 25 41 
OSTRACODA (Raakkuäyriäiset) 0 0 0 4 13 2 
CRUSTACEA (Äyriäiset)       
ISOPODA (Siirat)       
Asellus aquaticus 95 92 100 78 100 89 
AMPHIPODA (Katkat)       
Gammarus lacustris 0 12 0 4 0 5 
INSECTA (Hyönteiset)       
PLECOPTERA (KOSKIKORENNOT)       
Capniidae (Sukahoikkakorrit)       
Capnopsis schilleri 0 16 0 7 0 7 
Nemouridae (Koipikorrit)       
Nemoura avicularis 45 52 0 70 63 57 
Perlodidae (Kirjokorrit)       
Diura bicaudata 0 28 0 22 0 16 
EPHEMEROPTERA (Päivänkorennot)       
Baedidae (Isosilmäsurviaiset)       
Centroptilum luteolum 5 12 100 37 13 20 
Cloeon dipterum 25 4 0 15 38 16 
Caenidae (Pikkusurviaiset)       
Caenis horaria 95 68 100 100 100 89 
Caenis rivulorum 0 0 0 4 0 1 
Ephemerellidae (Okasurviaiset)       
Serratella ignita lactata 0 0 0 4 0 1 
Ephemeridae  (Suursurviaiset)       
Ephemera vulgata 5 32 100 26 50 26 
Heptagenidae (Laakasurviaiset)       
Heptagenia dalecarlica 10 60 0 44 0 36 
Kageronia fuscogrisea 85 68 100 59 100 73 













































       















TRICHOPTERA (Vesiperhoset)       
Polycentropodidae (Rysäsirvikkäät)       
Cyrnus flavidus 45 16 100 26 13 27 
Cyrnus trimaculatus 5 0 0 7 0 4 
Polycentropus flavomaculatus 65 76 100 74 50 70 
Psychomyiidae (Hentosirvikkäät)       
Tinodes waeneri 10 32 100 19 25 22 
Hydroptilidae (Pikkusirvikkäät)       
Hydroptila spp. 25 32 0 41 0 30 
Oxyethira spp. 0 4 0 0 25 4 
Goeridae (Riippasirvikkäät)       
Goera pilosa 0 8 0 4 0 4 
Leptoceridae (Sarvisirvikkäät)       
Athripsodes aterrimus 0 0 0 4 25 4 
Athripsodes cinereus 40 28 100 59 0 40 
Ceraclea annulicornis 0 4 0 0 0 1 
Ceraclea dissimilis 0 0 0 4 0 1 
Mystacides azurea 45 52 0 41 75 48 
Mystacides longicornis 15 8 0 22 25 16 
Oecetis lacustris 0 4 0 4 0 2 
Oecetis ochracea 5 4 0 4 0 4 
Ylodes spp. 0 4 0 7 0 4 
Limnephilidae (Putkisirvikkäät)       
Apatania hispida 5 4 0 19 0 9 
Chaetopteryx villosa 0 0 0 0 13 1 
Limnephilus auricula 0 0 100 4 0 2 
Limnephilus exstricatus 0 0 0 4 13 2 
Limnephilus flavicornis 5 0 0 0 0 1 
Limnephilus rhombicus 10 16 100 0 50 14 
Nemotaulius punctatolineatus 0 4 0 0 0 1 
Potamophylax latipennis 5 12 100 7 0 9 







 YLEISYYS  
(% näytepaikoista) 







Posionjärvi Koko järvisysteemi 
Molannidae (Kilpisirvikkäät)       
Molanna albicans 
 
5 12 100 4 0 7 
Molanna angustata 20 4 100 15 63 19 
Molannodes tinctus 0 0 100 0 0 1 





30 28 100 11 38 25 
Agrypnia picta 
 
5 0 0 4 0 2 
Phryganea bipunctata 0 0 100 7 0 4 
MEGALOPTERA (Kaislakorennot)       
Sialidae (Kaislakorennot)       
Sialis lutaria 0 0 0 4 25 4 
Sialis sordida 10 12 0 11 50 15 
ODONATA (Sudenkorennot)       
ZYGOPTERA (Hentosudenkorennot)       
Coenagrionidae (Tytönkorennot)       
Enallagma cyathigerum 0 4 0 0 0 1 
Erythromma najas 0 0 0 0 13 1 
ANISOPTERA (Aitosudenkorennot)       
Corduliidae (Kiiltokorennot)       
Somatochlora metallica 5 8 0 0 25 6 
HETEROPTERA (Luteet)       
Corixidae (Pikkumalluaiset)       
Cymatia bonsdorffii 0 4 0 0 0 1 
Glaenocorisa propinqua 0 4 0 0 0 1 
Micronecta spp. 15 8 100 22 0 15 
Paracorixa concinna 0 4 0 0 0 1 
COLEOPTERA (Kovakuoriaiset)       
Dytiscidae (Sukeltajat)       
Hydroporus incognitus 5 4 0 0 0 2 
Hydroporus palustris 5 0 0 0 0 1 
Hygrotus novemlineatus 0 4 0 0 0 1 
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 YLEISYYS (% näytepaikoista) 


















 Ilybius fenestratus 0 0 0 4 0 1 
Nebrioporus assimilis 20 4 0 0 0 6 
Nebrioporus depressus 0 4 0 4 0 2 
Oreodytes sanmarkii 40 36 100 41 0 36 
Oreodytes septentrionalis 5 12 0 0 0 5 
Platambus maculatus 0 4 0 4 50 7 
Elmidae (Kuoksaset)       
Elmis aenea 30 44 0 44 0 36 
Oulimnius tuberculatus 45 68 100 59 0 53 
Gyrinidae (Hopeasepät)       
Gyrinus pullatus 0 4 0 0 0 1 
Haliplidae (Vesijuoksijat)       
Brychius elevatus 5 0 0 19 0 7 
Haliplus confinis 0 0 0 4 0 1 
Haliplus fulvus 0 8 0 0 0 2 
Haliplus lineolatus 5 8 0 7 0 6 
Haliplus spp. 15 0 0 11 0 7 
DIPTERA (Kaksisiipiset)       
Empididae (Tanhukärpäset)       
Chelifera spp. 0 4 0 7 0 4 
Wiedemannia spp. 0 8 0 0 0 2 
Tabanidae (Paarmat)       
Chrysops spp. 0 0 0 4 0 1 
Tipulidae (Vaaksiaiset)       
Tipula spp. 0 0 0 7 0 2 
Ceratopogonidae (Polttiaiset) 80 52 100 89 88 75 
Chironomidae (Surviaissääsket)       
Ablabesmyia monilis 0 0 0 4 0 1 
Ablabesmyia phatta 0 0 0 4 0 1 
Arctopelopia spp. 40 88 100 81 50 70 
Chironomus antracinus 5 4 0 0 25 5 
Chironomus plumosus 0 0 0 4 0 1 
Chironomus salinarius 0 4 0 0 0 1 
Cladopelma viridula 0 0 0 0 13 1 
Cladotanytarsus mancus 55 56 100 67 100 64 
Cladotanytarsus vanderwulpi 10 12 100 22 13 16 
Clinotanypus nervosus 5 0 0 0 0 1 
 
 








 YLEISYYS (% 
näytepaikoista) 
    




Posionjärvi Koko järvisysteemi 
Constempellina brevicosta 
 
0 0 0 0 13 1 
      Corynoneura arctica 20 12 100 19 75 23 
Cricotopus bicinctus 5 0 0 0 0 1 
Cricotopus cylindraceus 5 0 0 22 63 15 
Cricotopus intersectus 45 24 100 22 50 32 
Cricotopus tremulus 0 12 0 7 0 6 
Cricotopus trifasciata 0 0 0 7 50 7 
Cryptochironomus spp. 15 20 100 19 38 21 
Demicryptochironomus vulneratus 40 20 100 56 63 42 
Dicrotendipes modestus 0 0 0 4 0 1 
Dicrotendipes nervosus 0 4 0 0 0 1 
Dicrotendipes notatus 0 0 100 0 0 1 
Dicrotendipes pulsus              85                              44                             100                             81                              88                             72 
Dicrotendipes spp. (raita-laikkupää) 0 0 0 0 13 1 
Endochironomus albipennis 15 4 100 26 63 21 
Endochironomus dispar 0 8 0 0 0 2 
Endochironomus impar 0 4 0 4 0 2 
Endochironomus tendens 0 0 0 4 13 2 
Epoicocladius ephemerae 0 4 0 0 0 1 
Glyptotendipes barbipes 5 0 100 8 63 11 
Glyptotendipes pallens 35 12 100 41 100 37 
Heterotrissocladius marcidus 0 4 0 7 0 4 
Lauterborniella agrayloides 5 0 0 0 0 1 
Microtendipes pedellus 55 44 100 33 50 44 
Monodiamesa spp. 0 4 0 0 0 1 
Orthocladius (Pogonocladius) consobrinus 0 4 0 0 25 4 
Pagastiella orophila 0 0 0 0 13 1 
Parachironomus arcuatus 0 0 0 4 38 5 
Paracladopelma doris 0 0 0 7 0 2 
Parakiefferiella bathophila 0 4 0 4 50 7 
Parakiefferiella triquetra 0 0 0 0 13 1 
Paratanytarsus austriacus 5 0 0 0 0 1 
Paratanytarsus penicillatus 60 52 0 85 88 68 
Phaenopsectra spp. 0 0 0 0 13 1 
Polypedilum bicrenatum 15 0 100 4 25 9 
Polypedilum nubeculosum 5 0 0 0 0 1 
Polypedilum pullum 30 16 100 15 38 22 
Polypedilum sordens 30 16 0 7 50 20 
Potthastia longimana 25 12 0 19 13 17 
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 YLEISYYS (% 
näytepaikoista) 
    




Posionjärvi Koko järvisysteemi 
       
Procladius spp. 40 52 100 41 63 47 
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus 5 4 0 4 38 7 
Psectrocladius sordidellus 90 76 100 89 100 86 
Pseudochironomus prasinatus 40 24 100 70 75 49 
Pseudosmittia spp. 15 76 0 52 13 45 
Sergentia coracina 5 0 0 4 13 4 
Stempellina spp. 0 0 0 4 0 1 
Stenochironomus spp. 5 0 0 0 0 1 
Stictochironomus rosenschoeldi 45 40 100 52 63 48 
Stictochironomus type B 0 0 0 4 0 1 
Synorthocladius semivirens 15 0 0 0 0 4 
Tanytarsus glabrescens 0 4 0 15 0 6 
Tanytarsus lugens 20 16 100 30 13 22 
Tanytarsus mendax 













Tanytarsus pallidicornis 5 8 0 0 0 4 
Tribelos intextus              5                                  4                                  0                              7                               63                                                         11 
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Liite 10b. Rantavyöhykkeen pohjaeläinten lajikohtaiset runsaudet Ala-Kitkan näytepaikoilla. 
 
Taksoni 13  14  15  16  17 18 19  20 21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Nematoda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 
Turbellaria spp. 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Enchytraeidae spp. 0 2 3 0 0 0 0 1 2 1 13 0 6 18 2 0 45 0 3 1 
Ripistes parasita 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slavina appendiculata 1 1 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 
Spirosperma ferox 1 21 9 2 2 1 0 0 1 0 4 0 1 2 4 2 10 1 3 0 
Stylaria lacustris 0 0 1 0 1 2 6 0 4 0 0 2 0 2 6 0 1 2 0 0 
Oligochaeta spp. 3 6 20 7 7 2 0 5 8 2 5 2 5 17 11 4 3 4 4 6 
Glossiphonia complanata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helobdella stagnalis 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 
Pisidium spp. 27 29 58 10 19 0 1 2 5 10 14 0 2 47 1 0 47 14 10 4 
Sphaerium spp, 0 0 8 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bathyomphalus contortus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyraulus albus 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 
Gyraulus laevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Myxas glutinosa 0 2 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 
Radix peregra 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Valvata cristata 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valvata pulchella 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Argyroneta aquatica 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydracarina spp. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 2 0 1 0 
Asellus aquaticus 30 61 1 42 11 10 0 18 49 13 31 23 19 20 105 9 26 60 20 5 
Nemoura avicularis 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 1 0 
Caenis horaria 22 17 1 16 13 13 9 4 8 2 5 1 9 23 0 18 1 1 2 14 
Centroptilum luteolum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cloeon dipterum 4 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ephemera vulgata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heptagenia dalecarlica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0 
Kageronia fuscogrisea 15 9 0 20 7 18 8 2 2 3 0 2 1 10 3 1 6 2 0 4 
Leptophlebia marginata 5 2 3 8 8 4 15 9 9 0 2 4 4 32 1 6 5 32 24 11 
Agrypnia obsoleta 0 0 0 1 0 0 6 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 
Agrypnia picta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Apatania hispida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Athripsodes cinereus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 7 1 2 1 0 0 1 
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Taksoni 13  14  15  16  17 18  19  20  21 22  23 24  25  26  27  28  29  30 31  32 
Cyrnus flavidus 2 0 0 1 1 1 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 
Cyrnus trimaculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroptila spp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
Limnephilidae spp. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 
Limnephilus flavicornis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limnephilus rhombicus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molanna albicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Molanna angustata 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Mystacides azurea 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 
Mystacides longicornis 0 0 16 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oecetis ochracea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polycentropus flavomaculatus 0 0 0 11 0 0 1 17 11 3 8 1 0 7 4 6 3 0 3 6 
Potamophylax latipennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tinodes waeneri 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sialis sordida 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Somatochlora metallica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronecta spp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Brychius elevatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Elmis aenea 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 39 1 0 0 13 0 
Haliplus spp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Haliplus lineolatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroporus incognitus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroporus palustris 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hygrotus quinquelineatus 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 
Hygrotus versicolor 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nebrioporus assimilis 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Oulimnius tuberculatus 0 2 0 0 0 0 0 4 2 1 2 3 0 2 7 1 0 0 0 0 
Oreodytes sanmarkii 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 
Oreodytes septentrionalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ceratopogonidae spp. 0 5 7 1 2 6 1 0 2 0 16 5 8 34 3 1 30 10 12 0 
Arctopelopia spp. 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 7 0 4 1 1 0 0 
Chironomus anthracinus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cladotanytarsus mancus 1 12 31 0 13 0 0 0 0 0 0 2 1 18 0 0 5 2 1 4 
Cladotanytarsus vanderwulpi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
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Taksoni     13 14 15  16  17 18  19  20  21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Cricotopus bicinctus-type 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cricotopus cylindraceus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
Cricotopus intersectus-type 1 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 
Cryptochironomus spp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
Demicryptochironomus vulneratus 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 3 2 3 0 
Dicrotendipes pulsus 2 39 1 4 23 1 6 4 16 1 2 0 0 14 7 3 0 3 6 34 
Endochironomus albipennis 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes barbipes-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes pallens-type 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Lauterborniella agrayloides 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microtendipes pedellus 0 5 89 4 5 0 4 11 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
Paratanytarsus austriacus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paratanytarsus penicillatus-type 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 10 2 0 7 0 2 8 1 1 7 
Polypedilum bicrenatum 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Polypedilum nubeculosum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polypedilum pullum 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
Polypedilum sordens 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 
Potthastia longimana 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Procladius spp. 1 0 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psectrocladius sordidellus 3 1 1 1 1 67 9 0 9 1 2 6 3 14 0 3 8 1 5 1 
Pseudochironomus prasinatus 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 0 2 0 3 
Pseudosmittia spp. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
Sergentia coracina 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenochironomus spp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stictochironomus rosenschoeldi 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 16 1 8 5 0 1 
Synorthocladius semivirens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Tanupodinae spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Tanytarsus lugens-type 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tanytarsus mendax-type 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tanytarsus nemorosus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tanytarsus pallidicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tribelos intextus 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Taksoni 13  14  15  16  17 18  19  20  21 22  23 24  25  26  27  28  29  30 31  32 
Cyrnus flavidus 2 0 0 1 1 1 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 
Cyrnus trimaculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroptila spp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
Limnephilidae spp. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 
Limnephilus flavicornis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limnephilus rhombicus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molanna albicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Molanna angustata 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Mystacides azurea 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 
Mystacides longicornis 0 0 16 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oecetis ochracea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polycentropus flavomaculatus 0 0 0 11 0 0 1 17 11 3 8 1 0 7 4 6 3 0 3 6 
Potamophylax latipennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tinodes waeneri 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sialis sordida 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Somatochlora metallica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronecta spp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Brychius elevatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Elmis aenea 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 39 1 0 0 13 0 
Haliplus spp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Haliplus lineolatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroporus incognitus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroporus palustris 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hygrotus quinquelineatus 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 
Hygrotus versicolor 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nebrioporus assimilis 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Oulimnius tuberculatus 0 2 0 0 0 0 0 4 2 1 2 3 0 2 7 1 0 0 0 0 
Oreodytes sanmarkii 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 
Oreodytes septentrionalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ceratopogonidae spp. 0 5 7 1 2 6 1 0 2 0 16 5 8 34 3 1 30 10 12 0 
Arctopelopia spp. 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 7 0 4 1 1 0 0 
Chironomus anthracinus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cladotanytarsus mancus 1 12 31 0 13 0 0 0 0 0 0 2 1 18 0 0 5 2 1 4 
Cladotanytarsus vanderwulpi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
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Taksoni     13 14 15  16  17 18  19  20  21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32 
Cricotopus bicinctus-type 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cricotopus cylindraceus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
Cricotopus intersectus-type 1 1 1 0 0 0 1 0 3 2 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 
Cryptochironomus spp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 
Demicryptochironomus vulneratus 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 3 2 3 0 
Dicrotendipes pulsus 2 39 1 4 23 1 6 4 16 1 2 0 0 14 7 3 0 3 6 34 
Endochironomus albipennis 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes barbipes-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes pallens-type 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Lauterborniella agrayloides 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microtendipes pedellus 0 5 89 4 5 0 4 11 2 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
Paratanytarsus austriacus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paratanytarsus penicillatus-type 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 10 2 0 7 0 2 8 1 1 7 
Polypedilum bicrenatum 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Polypedilum nubeculosum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polypedilum pullum 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
Polypedilum sordens 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 
Potthastia longimana 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Procladius spp. 1 0 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psectrocladius sordidellus 3 1 1 1 1 67 9 0 9 1 2 6 3 14 0 3 8 1 5 1 
Pseudochironomus prasinatus 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 1 0 2 0 3 
Pseudosmittia spp. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
Sergentia coracina 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenochironomus spp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stictochironomus rosenschoeldi 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 16 1 8 5 0 1 
Synorthocladius semivirens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Tanupodinae spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Tanytarsus lugens-type 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tanytarsus mendax-type 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tanytarsus nemorosus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tanytarsus pallidicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tribelos intextus 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 10c. Rantavyöhykkeen pohjaeläinten lajikohtaiset runsaudet Yli-Kitkan pohjoisosan näytepaikoilla. 
 
Taksoni 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Nematoda 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nematomorpha 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Turbellaria spp. 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Enchytraeidae spp. 0 17 0 16 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
Slavina appendiculata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Spirosperma ferox 3 1 0 2 3 0 0 12 0 1 15 4 6 1 2 1 0 4 3 4 0 14 7 1 0 0 
Stylaria lacustris 1 2 0 0 2 0 1 2 2 0 4 0 1 0 0 14 0 5 1 2 1 1 4 0 0 0 
Oligochaeta spp. 6 6 0 4 4 0 3 0 0 0 4 4 6 1 0 7 5 11 13 14 6 20 4 0 1 0 
Glossiphonia complanata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Helobdella stagnalis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
Pisidium spp. 14 3 0 0 34 63 17 24 0 0 8 1 4 6 0 0 0 0 3 2 0 10 4 2 1 8 
Sphaerium spp, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anisus vortex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bathyomphalus contortus 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gyraulus albus 53 0 0 0 0 9 2 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 1 4 5 0 5 0 0 
Gyraulus laevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Myxas glutinosa 13 0 6 1 2 3 1 0 0 3 0 3 0 1 1 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0 1 
Radix ovata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Radix peregra 6 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 
Valvata cristata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Hydracarina spp. 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 21 0 3 2 2 0 1 0 
Asellus aquaticus 2 34 8 0 116 47 34 99 2 36 4 2 39 8 31 97 2 5 3 113 50 28 1 3 0 2 
Gammarus lacustris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 
Capnopsis schilleri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 3 0 
Diura bicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 
Nemoura avicularis 1 0 0 0 1 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 2 3 2 0 0 0 0 
Caenis horaria 0 4 0 1 31 10 4 35 0 4 5 0 6 2 1 1 0 0 4 1 5 3 1 1 0 0 
Centroptilum luteolum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cloeon dipterum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 
Ephemera vulgata 1 0 0 0 1 3 2 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
Heptagenia dalecarlica 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7 4 18 0 2 2 1 5 0 1 1 5 1 2 4 
Kageronia fuscogrisea 13 1 0 0 10 7 13 12 9 2 2 0 11 0 1 1 0 2 1 6 0 1 1 4 0 0 
Leptophlebia marginata 6 2 0 0 25 21 8 30 4 0 41 3 15 10 0 1 0 5 0 9 18 5 2 11 0 1 
Agrypnia obsoleta 2 0 0 0 3 2 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 
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Taksoni 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Apatania hispida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Athripsodes cinereus 0 0 0 0 2 11 1 8 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Ceraclea annulicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyrnus flavidus 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Goera pilosa 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroptila spp. 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 2 1 6 0 0 1 
Limnephilidae spp. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 
Limnephilus auricula 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limnephilus rhombicus 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molanna albicans 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Molanna angustata 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molannodes tinctus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mystacides azurea 0 1 0 2 0 0 3 4 0 0 3 2 2 0 0 4 1 1 1 9 0 0 1 0 0 0 
Mystacides longicornis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nemotaulius punctatolineatus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oecetis lacustris 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oecetis ochracea 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxyethira spp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phryganea bipunctata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polycentropus flavomaculatus 2 0 0 0 1 4 2 11 1 1 11 4 11 6 2 0 0 2 2 4 2 4 1 2 0 2 
Potamophylax latipennis 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tinodes waeneri 0 0 0 0 18 12 4 0 15 0 5 0 0 0 0 6 7 0 0 0 1 9 0 0 0 0 
Ylodes spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sialis sordida 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Enallagma cyathigerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Somatochlora metallica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronecta spp. 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cymatia bonsdorffii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Glaenocorisa propinqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Paracorixa concinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 
Elmis aenea 0 3 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 4 
Gyrinus pullatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haliplus fulvus 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haliplus lineolatus 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydroporus incognitus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hygrotus novemlineatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hygrotus quinquelineatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nebrioporus assimilis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nebrioporus depressus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 
Oulimnius tuberculatus 3 2 0 0 0 1 0 2 0 1 5 3 2 4 0 0 0 3 2 3 1 1 16 4 4 1 
Oreodytes sanmarkii 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 
Oreodytes septentrionalis 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Platambus maculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Chelifera spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Wiedemannia spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Ceratopogonidae spp. 1 8 0 6 1 10 0 5 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 16 1 1 1 7 0 0 0 
Arctopelopia spp. 2 4 1 8 3 2 2 3 0 2 5 1 33 4 2 2 0 4 7 1 3 9 1 4 0 2 
Chironomus anthracinus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chironomus salinarius-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Cladotanytarsus mancus 1 0 0 0 2 66 1 10 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 7 1 1 1 1 1 0 0 
Cladotanytarsus vanderwulpi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 13 0 0 0 
Corynoneura arctica-type 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cricotopus intersectus-type 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 
Cricotopus tremulus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 
Cryptochironomus spp. 0 0 0 0 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Demicryptochironomus vulneratus 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 
Dicrotendipes nervosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Dicrotendipes notatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dicrotendipes pulsus 1 0 0 0 3 1 0 10 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 7 0 0 1 2 0 0 0 
Endochironomus albipennis 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Endochironomus dispar 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Endochironomus impar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epoicocladius ephemerae 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes barbipes-type 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes pallens-type 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heterotrissocladius marcidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Microtendipes pedellus 5 0 0 0 1 14 1 1 0 7 0 15 1 1 0 4 0 0 0 0 0 19 0 1 0 0 
Monodiamesa spp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orthocladius (Pogonocladius) consobrinus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parakiefferiella bathophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paratanytarsus penicillatus-type 3 1 0 1 1 0 0 0 9 0 5 5 0 0 0 0 0 3 44 2 1 5 0 3 0 0 
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Taksoni 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 78 79 80 81 
Polypedilum bicrenatum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polypedilum pullum 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Polypedilum sordens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Potthastia longimana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Procladius spp. 2 0 0 2 6 1 2 10 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 41 3 0 1 1 3 0 1 
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psectrocladius sordidellus 0 8 4 15 8 1 4 12 0 0 17 2 12 0 0 1 1 2 5 2 9 3 2 12 0 3 
Pseudochironomus prasinatus 0 0 0 0 0 15 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 
Pseudosmittia spp. 2 4 3 9 0 0 0 0 6 1 23 5 1 3 3 0 0 4 14 1 4 5 8 0 39 6 
Stictochironomus rosenschoeldi 0 0 0 7 0 6 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 4 3 2 0 32 8 0 0 0 
Tanypodinae spp. 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 
Tanytarsus glabrescens-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tanytarsus lugens-type 0 0 0 1 5 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
Tanytarsus mendax-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Tanytarsus nemorosus-type 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tanytarsus pallidicornis 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Liite 10d. Rantavyöhykkeen pohjaeläinten lajikohtaiset runsaudet Yli-Kitkan eteläosan näytepaikoilla. 
 
Taksoni 1 2 3 4 5 6 7      8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Nematoda 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 
Turbellaria spp. 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 
Enchytraeidae spp. 21 8 25 0 15 0 57 0 8 1 0 3 16 3 0 3 4 1 0 17 19 27 0 1 1 41 16 
Ripistes parasita 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slavina appendiculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spirosperma ferox 4 5 18 1 22 1 39 0 3 8 14 2 12 3 5 3 9 6 0 0 15 9 3 1 7 7 7 
Stylaria lacustris 2 1 1 0 8 0 23 4 9 1 0 1 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 3 2 
Oligochaeta spp. 0 6 7 4 11 8 22 0 9 1 12 11 20 5 5 13 14 6 6 5 27 6 1 8 20 7 24 
Glossiphonia complanata 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Helobdella stagnalis 0 2 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Theromyzon tessulatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pisidium spp. 5 17 5 1 49 1 34 9 7 11 1 5 7 22 13 17 51 57 17 7 55 4 12 41 57 4 103 
Sphaerium spp, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
Anisus vortex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Armiger crista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bathyomphalus contortus 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 
Gyraulus albus 0 2 1 2 5 7 0 1 6 3 4 3 1 8 0 6 6 23 1 22 40 1 2 0 0 0 1 
Gyraulus laevis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Myxas glutinosa 2 7 2 0 6 0 0 0 0 0 5 3 0 7 0 4 1 5 4 0 8 0 1 0 3 0 1 
Radix peregra 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valvata cristata 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 4 0 0 
Valvata piscinalis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydracarina spp. 1 2 4 2 4 1 6 1 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 3 9 0 0 0 0 1 0 
Ostracoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asellus aquaticus 0 3 1 27 0 0 0 31 130 19 26 1 2 2 3 38 0 47 93 7 31 0 94 1 78 90 6 
Gammarus lacustris 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capnopsis schilleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
Diura bicaudata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 
Nemoura avicularis 0 0 2 3 11 0 1 4 2 2 1 2 2 2 0 18 1 3 0 0 2 2 0 0 2 1 1 
Caenis horaria 2 7 12 3 16 7 11 42 22 8 36 2 7 3 12 14 2 29 18 3 42 1 34 3 5 6 2 
Caenis rivulorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centroptilum luteolum 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 
Cloeon dipterum 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
Ephemera vulgata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Taksoni 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Serratella ignita lactata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heptagenia dalecarlica 6 6 2 0 1 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 4 0 2 0 14 0 1 0 0 0 6 0 
Kageronia fuscogrisea 0 0 0 0 2 0 7 12 8 0 1 0 3 2 0 1 17 0 1 25 0 1 68 9 4 0 18 
Leptophlebia marginata 0 6 0 0 4 2 4 12 3 1 3 0 6 9 1 24 2 5 31 13 14 2 50 1 23 61 39 
Agrypnia obsoleta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Agrypnia picta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apatania hispida 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Athripsodes aterrimus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Athripsodes cinereus 0 5 5 0 5 2 1 0 0 0 0 2 7 0 0 3 0 1 2 3 1 2 2 1 1 0 0 
Ceraclea dissimilis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyrnus flavidus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1 0 0 0 1 0 3 
Cyrnus trimaculatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Goera pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Hydroptila spp. 3 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 8 0 0 
Limnephilidae spp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limnephilus auricula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limnephilus extricatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Molanna albicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Molanna angustata 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Mystacides azurea 0 2 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Mystacides longicornis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 7 2 2 
Oecetis lacustris 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oecetis ochracea 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phryganea bipunctata 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polycentropus flavomaculatus 2 4 1 8 1 3 0 12 3 8 0 6 0 8 0 9 0 25 10 5 25 6 0 0 13 4 4 
Potamophylax latipennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tinodes waeneri 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 26 3 0 
Ylodes spp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Sialis lutaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sialis sordida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
Micronecta spp. 0 5 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 2 0 0 0 0 
Brychius elevatus 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Elmis aenea 1 7 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 39 1 0 0 3 0 0 
Haliplus spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Haliplus confinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haliplus lineolatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Ilybius fenestratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Nebrioporus depressus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Oulimnius tuberculatus 2 2 1 4 0 8 0 0 0 5 0 3 0 12 0 4 0 0 3 2 27 9 2 0 7 1 0 
Oreodytes sanmarkii 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 8 0 3 0 0 1 6 0 
Platambus maculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tipula spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chelifera spp. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chrysops spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratopogonidae spp. 0 2 4 1 4 3 18 4 8 2 3 2 6 3 2 1 5 2 9 6 5 0 4 5 0 28 10 
Ablabesmyia monilis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ablabesmyia phatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Arctopelopia spp. 10 3 19 2 1 3 0 3 8 14 1 5 5 10 0 14 0 1 0 18 9 1 3 1 0 3 1 
Chironomus plumosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cladotanytarsus mancus 0 2 3 0 11 0 19 4 0 2 0 0 1 5 25 1 54 2 2 4 7 0 0 29 2 1 0 
Cladotanytarsus vanderwulpi 0 0 0 0 96 0 33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 49 0 0 0 
Corynoneura arctica-type 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 
Cricotopus cylindraceus-type 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 
Cricotopus intersectus-type 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 
Cricotopus tremulus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cricotopus trifascia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cryptochironomus spp. 0 0 2 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 
Demicryptochironomus vulneratus 0 0 6 0 6 0 8 0 4 0 5 1 2 0 4 0 2 0 0 6 1 5 1 8 0 0 4 
Dicrotendipes modestus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dicrotendipes pulsus 4 56 6 9 2 0 12 0 10 18 0 0 2 6 1 3 0 2 1 4 12 13 7 1 2 2 1 
Endochironomus albipennis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 18 0 14 0 0 
Endochironomus impar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Endochironomus tendens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glyptotendipes barbipes-type 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Glyptotendipes pallens-type 0 12 0 5 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 11 1 1 0 0 
Heterotrissocladius marcidus 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microtendipes pedellus 2 51 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 25 25 0 0 3 0 0 
Parachironomus arcuatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paracladopelma doris-group 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Parakiefferiella bathophila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 
Paratanytarsus penicillatus-type 2 9 14 5 5 12 2 1 4 8 0 2 0 9 2 3 0 2 1 5 27 43 172 1 1 17 0 
Polypedilum bicrenatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
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Taksoni 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 53 54 55 58 59 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 
Polypedilum pullum 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 0 0 
Polypedilum sordens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 
Potthastia longimana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Procladius spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 4 2 2 0 1 0 1 3 6 
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psectrocladius sordidellus 2 0 5 2 5 1 15 90 10 38 1 0 15 3 0 45 8 4 7 11 13 10 3 2 4 15 1 
Pseudochironomus prasinatus 1 3 1 0 0 1 19 2 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 9 1 20 2 0 1 4 2 4 
Pseudosmittia spp. 1 4 1 6 4 0 0 0 0 4 0 7 0 1 0 11 0 0 0 26 26 33 0 0 1 7 0 
Sergentia coracina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stempellinella spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Stictochironomus rosenschoeldi 0 2 3 0 18 5 68 0 0 0 5 0 2 0 4 0 5 0 0 10 0 9 0 74 0 1 23 
Stictochironomus type B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tanypodinae spp. 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 4 0 3 1 1 
Tanytarsus glabrescens-type 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tanytarsus lugens-type 0 0 1 2 7 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 
Tanytarsus mendax-type 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 
Tanytarsus nemorosus-type 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tribelos intextus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Liite 10e. Rantavyöhykkeen pohjaeläinten lajikohtaiset runsaudet Posionjärven näytepaikoilla. 
 
Taksoni 9 10 60 61 62 63 64 71 
Nematoda 0 0 1 8 1 7 3 3 
Enchytraeidae spp. 8 0 4 7 0 0 7 2 
Ripistes parasita 0 0 0 0 1 0 0 0 
Slavina appendiculata 0 0 1 0 0 0 0 0 
Spirosperma ferox 11 1 5 7 10 14 44 3 
Stylaria lacustris 4 3 1 3 0 0 0 0 
Oligochaeta spp. 16 14 3 18 3 7 4 28 
Helobdella stagnalis 1 0 0 2 0 0 1 0 
Pisidium spp. 10 14 22 60 36 47 94 26 
Sphaerium spp, 0 0 0 1 0 1 0 0 
Gyraulus albus 1 0 5 1 0 5 1 0 
Myxas glutinosa 0 1 1 0 0 0 0 0 
Radix peregra 0 3 1 0 0 0 0 0 
Hydracarina spp. 0 0 1 0 0 0 1 0 
Ostracoda 0 0 0 0 0 0 0 1 
Asellus aquaticus 9 35 13 43 34 5 9 64 
Nemoura avicularis 8 4 0 0 2 1 4 0 
Caenis horaria 14 11 7 7 16 108 34 24 
Centroptilum luteolum 0 0 0 0 2 0 0 0 
Cloeon dipterum 0 1 1 0 0 0 0 1 
Ephemera vulgata 1 0 1 0 1 1 0 0 
Kageronia fuscogrisea 8 21 7 1 23 17 8 15 
Leptophlebia marginata 2 49 8 5 49 18 30 45 
Agrypnia obsoleta 0 2 0 1 0 0 0 1 
Athripsodes aterrimus 0 1 0 0 0 1 0 0 
Chaetopteryx villosa 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cyrnus flavidus 0 8 0 0 0 0 0 0 
Limnephilidae spp. 1 0 0 6 0 0 1 0 
Limnephilus extricatus 0 0 0 0 2 0 0 0 
Limnephilus rhombicus 0 0 1 0 1 0 1 1 
Molanna angustata 0 0 0 2 4 1 2 1 
Mystacides azurea 3 0 1 6 2 1 0 1 
Mystacides longicornis 1 0 0 1 0 0 0 0 
Oxyethira spp. 0 1 0 0 0 1 0 0 
Polycentropus flavomaculatus 2 0 4 1 0 1 0 0 
Tinodes waeneri 0 0 0 0 2 4 0 0 
Sialis lutaria 0 0 0 0 1 1 0 0 
Sialis sordida 0 2 0 0 5 7 0 9 
Erythromma najas 0 0 0 0 0 0 0 1 
Somatochlora metallica 0 0 0 0 3 0 0 1 
Sisyra spp. 0 0 1 0 0 1 0 0 
Platambus maculatus 0 0 0 2 1 2 0 1 
Ceratopogonidae spp. 5 0 4 3 11 14 12 4 
Arctopelopia spp. 0 1 0 1 0 2 3 0 
Chironomus anthracinus 0 0 0 1 0 0 0 2 
Cladopelma viridula 0 0 0 4 0 0 0 0 
Cladotanytarsus mancus 2 2 8 7 5 3 17 1 
Cladotanytarsus vanderwulpi 0 0 0 0 1 0 0 0 
Constempellina brevicosta 0 0 0 0 0 1 0 0 
Corynoneura arctica-type 0 1 1 1 1 0 1 1 
Cricotopus cylindraceus-type 3 16 8 14 0 1 0 0 
Cricotopus intersectus-type 0 0 0 3 1 1 2 0 
Cricotopus trifascia 0 0 0 0 10 22 26 28 
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Taksoni 9 10 60 61 62 63 64 71 
Cryptochironomus spp. 1 0 1 0 0 0 1 0 
Demicryptochironomus vulneratus 3 0 0 0 9 4 16 2 
Dicrotendipes pulsus 17 1 0 15 7 37 42 18 
Dicrotendipes striped-spotted head 0 0 0 0 0 4 0 0 
Endochironomus albipennis 0 1 0 0 5 8 7 9 
Endochironomus tendens 0 0 0 1 0 0 0 0 
Glyptotendipes barbipes-type 0 0 0 86 4 15 181 125 
Glyptotendipes pallens-type 12 11 10 62 19 44 85 186 
Microtendipes pedellus 0 0 0 17 11 10 0 52 
Orthocladius (Pogonocladius) consobrinus 0 0 0 0 0 9 0 8 
Pagastiella orophila 0 0 0 0 0 2 0 0 
Parachironomus arcuatus 0 0 0 0 0 2 1 16 
Parakiefferiella bathophila 0 3 5 0 0 1 0 2 
Parakiefferiella triquetra/smolandica 0 0 0 0 2 0 0 0 
Paratanytarsus penicillatus-type 2 5 7 0 2 22 5 13 
Phaenopsectra spp. 0 0 0 6 0 0 0 0 
Polypedilum bicrenatum 0 0 0 1 0 0 0 1 
Polypedilum pullum 0 0 0 1 1 0 0 3 
Polypedilum sordens 0 0 0 15 6 0 4 11 
Potthastia longimana 0 0 1 0 0 0 0 0 
Procladius spp. 0 4 0 1 5 1 0 4 
Psectrocladius (Allopsectrocladius) flavus 0 1 1 1 0 0 0 0 
Psectrocladius sordidellus 6 60 8 25 20 105 93 116 
Pseudochironomus prasinatus 18 2 4 2 17 85 0 0 
Pseudosmittia spp. 0 1 0 0 0 0 0 0 
Sergentia coracina 0 0 0 1 0 0 0 0 
Stictochironomus rosenschoeldi 3 0 0 12 1 1 5 0 
Tanypodinae spp. 1 1 2 16 4 2 46 10 
Tanytarsus lugens-type 0 0 0 0 0 0 4 0 
Tanytarsus mendax-type 0 4 3 4 4 8 4 2 
Tribelos intextus 0 0 0 3 4 3 2 12 
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